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0 
c o n o m i c a 
A s u n t o s d e l D í a 
Los partidarios del candidato' nerales nunca se pierde del todo, 
democrático a la Presidencia, y el y cuando, como en Cuba sucede, 
primero de entre ellos el Presiden- ¡as elecciones se e f e c ^ ! % . M e r t h a i l t . D e l B a í l C O I n t e m a C l O n a l . E X D O S Í -
d o n d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e S a n t i a g o d e C u b a 
te Wilson, según un despacho tras- base del sistema de la representa-
mitido por la Prensa Asociada, es- ción proporcional, ni la victoria ni 
fo'n\e2uros del triunfo de aquel—; la derrota son aplastantes y com-, 
tan seguí _ ¡rjl̂ j-a,. Creemos con fundamento que la jos; R. Massana; Daniel del Cueto; 
el candidato—en las elecciones picids. ^ peor parte d6 la crisig filianciera y Esteban C. iglesias; Manuel J. Baiei-
martes se celebrarán en los! Queda Siempre margen al par- económica de Cuba ya pasó 5 que las ro; Rafael Pedraza; Manuel Rodrí-
' tido derrotado para influir eficaz- medidas que se están estudiando, so-| {juez; Eduardo Chambless; Paulino que el 
Estados Unidos. 
to concurso a tan laudable propósito, 
reunida en Asamblea General celebra-
da hoy, acordó dirigir a usted el pre-
sente escrito, como tenemos el honor 
de verificarlo, para exponerle las ideas 
C. Romero! ^ conclusiones que esta Cámara sus-
tenta sobre el particular, las cuales 
sometemos gustosos a la superior con-
sideración de usted por si ellas pudle-
ran contribuir en algo a la solución 
la acepción burocrática, más mo- ¡ ^ « ^ ^ J . ^ f e l f Z ^ L ^ L ^ ^ L % ~ e T p r K ? : 
i , , lucionarán felizmente la difícil sitúa- Cuervo; Generoso Menéndez; G-ilber-
mente en los destinos del país, Ci5n qUe atraviesa el país en estos1 to Dercian; Toraál Núfoz; 
en la doble acepción que tiene es- momentos. El Gobierno de Cuba estáj y Cía.; Félix Aloassp; arboleo y Nú-
i f actuando con toda actividad e inVli- ñez; Jacinto Crespo; Lorenzo Hernán 
Como los partidarios del can-
didato de la Liga a la Presidencia 
v el primero de entre ellos el ge-j^ concepto: en la que se reliere gencia y el gobierno y la alta banca dez; Santa Lucía * Vsiiiia; Gonzá-
1 Mpnocal están seguros del a' gobierno y la legislación, y en de los Estados Unidos tienen grandes lez y Muñiz; Gustavo Alonso- Gerar-
nava P.nha v P«t;íii HiiarvnfMí-i /Ir» Váv.nuev • TsiHrn iXTím-co fiar-. nô -OT» 
triunfo de aquél—el candidato— 
en las elecciones que el lunes se celebrarán en Cuba. 
Y los republicanos, también se-
gún la Prensa Asociada, aseguran 
que su candidato recibirá en las 
elecciones presidenciales la mayo-
ría popular más grande que se ha-
ya visto nunca en los Estados Uni-
dos. 
Como los liberales aseguran que 
su candidato recibirá en las elec-
ciones presidenciales la mayoría 
popular más grande que se haya 
visto nunca en Cuba. 
Allí y aquí van a ganar todos 
desta que la primera, pero tam-
bién más asequible y codiciada; y 
le quedan, además, posiciones 
firmes para seguir luchando y 
para aspirar al triunfo. 
y Orzain; José Zabala; Antonio Alon-
so; Penabad y Hno.; Francisco Rai-
gosa; Sergio Prieto; Fernández y 
Cía.; Juan Martínez; Francisco Al-
varez; Argüelles y Cía.; Cancelo y 
Cía.; Gonzalo González; Casas, Díaz y 
Cía.; Santiago Balsera; BO.lavarrie-
ta: Abeíla, Baez y ía.; A. Guichar; 
tos a contribuir en todo lo posible pa 
ra que Cuba vuelva a la normalidad 
cuanto antes. Los precios de todos los 
artículos han bajo en todo el mundo 
tan rápidamente que nadie lo espera-
ba y la retribución del trabajo perso-
nal tiene que disminuir de acuerdo 
con el nuevo precio de las cosas. Con-
1 como la Victoria nunca es viene que tengamos en cuenta la im-1 Pomares Sainz y Cía.; Fernández y 
completa, el partido que la obten- P^iosa necesidad de armonizar todos' Palicio; Modesto Gonaález:̂  If>ren-
• ' r . ti" j estos factores, realizar un trabajo zo Huarte; R. Otamendi; Miguel G 
ga se vera torzosamente ODllgaao constante y efectivo, economizar cuan: Anillo; Manuel Ríos Pulpeiro; Ladra 
a aceptar la fiscalización e Ínter- to sea posible y prepara,rnos para laI y González; David Pérez; López y Fer 
vpnrinn rW aflví»r«iarirt pn ln«s rU«;- normalidad económica en los términos' nández; Tamargo y Cía.; Raúl Paz; 
vcubiuu uci duvciadiiu cu lus uca propios de un estado de paz qiie indis. ¡ r . García; Granados y Martínez; Ale-
tinos del país—Siempre en la do- pensablemente tiene que llegar. ¡jo Miragaya; Ricardo Gómez; Cabar-
ble acepción del concepto—y Estoy seguro que mucho antes de'gos y Vilariños; Antonio Domínguez; 
. i , . i i terminar la moratoria el Banco Na-
tendra que someterse a colaborar cional de Cuba restablecerá su vida 
con él, directamente en el Congre- normal 
so, indirectamente en el Gobierno 
y en todas las esferas de la admi-
¿Que es imposible? Con tal que el(nistración pública 
país no pierda ya se alcanzará unj De moj0 que con un p0C0 ¿e 
resultado que a la postre sería be-1 filosofía sonriene y optimista se-
neficioso para unos y para otros. rá posible, y hasta relativamente 
Al tm y al cabo todo consiste, para fácil, lograr para después que se Rivero y Campos; j . s. García; Canda «ióndose a las elisiones de Billetes de 
«IIÍVEBSION AMORTIZABLE" DEL 
BANCO INTERNACIONAL 
Relación de I03 comerGÍantes e in-
dustriales suscriptos durante los días 
29 y 30: 
Juan R. Zeza.nilla; S. Gómez y Cía.; 
L. Martínez; Crisanto Rivero; Aurelio 
Rodríguez; González, Vázquez y Cía.;! y propone soluciones al conflicto, opc-
Juan Alvarez y Cía.; Victorino Alva-
rez; López y Soto; José Badenes; Ge-
labert y Domínguez; A. Miretes; Por-
firio Moreno; M. F. Campodron; Ro-
dríguez y Cía. 
EXPOSICION BE IA CAMARA BE 
COMERCIO BE S OTIAGO BE 
CUBA 
Apítnufe el iníorme del Boctor Canelo 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
filosofía sonriente y optimista se- conozca el resultado definitivo de les y Morera; Joaquín Díaz; José nú-
der, en saber contentarse con lo ' 
obtenido. 
Pfí 9& »̂ 
Aspirar antes de la votación a 
,las elecciones que unos y Otros se José Im. Garcíaf José Quintana; Raúl 
contenten y que unos y Otros se Acebal Suárez; Juan Montañaz; José 
j ' 1 1 García Sanjurjo; Leoncio Galán; José 
doraría la resignen; porque moderaría la ale- MuñÍ7 ; M p B r̂eau lnánstviSil'. Cía> 
gría de los victoriosos la COnside- Comercial Hispano Cubana; Roberto 
lo más, a todo si es posible, está i ración de que no lo habían gana- Carman; íjancisco Moya; Martínez, 
- r * T i l • 1 •' 1 Cartaya y Bueno; Repubho Trariinc 
do todo, como la consideración de 
muy bien y es perfectamente legí-
timo. Satisfacerse después de la 
votación con lo conseguido estará 
todavía mejor y será discretamen-
te político y estrictamente patrió-
tico. 
Porque en unas elecciones ge-
que no lo habían per ido to o
atenuaría la tristeza de los venci-
dos. 
Cuba sería entonces la que 
obtendría una victoria completa, 
total, decisiva. 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a 
por los Partidos Liberal y Demócrata! Pabl0 P^tas; Fernando Gernu 
Nacionalista que dada la situación,^; Fermm_ Al besu; Alberto Santo 
Trading 
o.; P blo Adler; E. Ramírez y Cía.; 
Pedro Bilbao; Pedro R. Morera; Ra-
món López y Cía; León Peña; Fer-
nando Nlstal; C. E. Irvin; Enoch Or-
ge; José González; Hierros y Rodrí-
guez; Victoriano Alvarez 7 Cía.; Vic-
toriano Alvarez y Cía.; L. J. Ñápeles; 
Sebastián Soto; Manuel -Rabanado; 
Antonio Menéndez; Hoyo y Fernán-
dez; Fernández y Campa; Fernández 
y Solis; Méndez y Cía.; Ros y Cía.; Te-
( xidor y Cuadra; Arroyo y Pérez; Ro-
• drigo Santos; Pérez, Ocaliz Cía.; Pe-
dro Argüelles; Casimiro Naya; Julio 
. Serrano; Angel Rodríguez; Antonio 
i Pedreira; Juan Freiré; Enrique Pé-
Banco. 
Santiago de Cuba, 20 de octubre de 
1920. 




Ante lá gravedad de la c/isis crea-
da al país m r 1; 3 actuales precios del 
azlctr. la Cáimra fio Comercio de 
j mino, que esta Cámara se halla com-
1 pletamente identificada con el criterio 
^ sustentado por el señor Secretario 
l de Hacienda, doctor Leopoldo Canelo, 
1 en el brillante informe que rindió a 
usted, con fecha 6 del corriente, sobre 
la actual situación económica de Cu-
ba en cuanto se opone al proyecto aca-
riciado por algunos, y por él califica-
do de gravísimo, de emitir Bonos o de 
crear un Banco de Emisión, para su-
plir la presente escasez monetaria 
que, a nuestro juicio es puramente 
transitoria. 
La sola indicación y divulgación de 
tal proyecto es un peligro para la eco-
nomía nacional, por la alarma y la in-
tranquilidad que produce, y la falsa 
doctrina que establece, al pretender 
que el déficit monetario se puede ba-
lancear o equilibrar con signos fidu-i 
ciarlos da valor imaginario o supues-' 
to, cuando como ahora se intenta, no 1 
están garantidos o respaldados por-' 
una reserva en metálico igual al va-
lor que representan. 
Conocida es de todos la utilidad y 
conveniencia del billete como instru-
mento de cambio en las operaciones 
mercantiles, por lo mucho que las fa: 
cilita y favorece; pero las Emisionea 
han de tener las garantías metálicas 
indicadas, o por lo menos, un alto 
porcentaje de su valor nominal a fijj 
de evitar dudas de que en cualquier 
momento es canjeable por su valor re-
presentativo en moneda real y efec-
tiva. De lo contrario se convierte en 
documento de especulación y agio, que 
lleva la perturbación y la ruina a to-
dos los negocios. Sírvanos de ejem-
plo y enseñanza la experiencia de lo 
CARLOS BARNET 
El señor Carlos M. Barnet, ha toma-
do posesión en propiedad del alto car-
go de Director General de Comunica-
ciones, que venía desempeñando inte-
rinamente. 
El nombramiento del señor Barnet 
ha sido acogido con general beneplá-
cito por tratarse de un funcionario 
competentísimo cuyas gestiones al 
frente de la Dirección se harán sentir 
en bien del servicio, del público y del 
personal de Comunicaciones. 
La hoja de servicios del señor Bar. 
net basta para reafirmar lo dicho: En 
Septiembre del año 1091 ingresó en 
Correos y en octubre fué ascendido a 
Oficial de la Administración. En abril 
del 1905 ascendió a Inspector de Co-
rreos y a Superintendente de la Di-
visión de Listas e Información en 
diciembre de 1906. En septiembre de 
1907 fué ascendido a Inspector de Co-
municaciones y a segundo Adminis-
trador de Correos de la Habana on 
enero de 1909. 
En abril de 1911 fué nombrado en 
comisión administrador de Correos de 
la Habana ,pasando luego a prestar 
servicios en la Secretaría de Hacien-
da y volviendo luego pronto a Correos 
nombrado, por decreto presidencial 
segundo Administrador de la Oficina 
de la Habana; en marzo del 1915, y 
también por decreto, fué nombrado 
Administrador; Subdirector de Comu-
nicaciones en febrero de 1920 y hace 
dos días Director General de Comu-
nicaciones. 
Por tan acertado nombramiento y 
merecido ascenso felicitamos al recto 
funcionario, deseándole toda suerte 
de éxitos en el desempeño d¡6 su ele-
vado cargo. 
Santiago de Cuba, siempre atenta al - ocurrido en otros países, especialmen-
cumplimiento do sus deberes, ŝ  ve te de nuestro continente, y la propia 
doblemente preocupada; en el orden: historia del billete do Banco de Cuba, 
moral, por lo mucho que esta sitúa-' en tiempos de la Colonia, 
ción,puede afectar ¡ crédito y prestí-, Sobre e«te extremo ya la Cámara 
w acuerda no suspender las eleccio-
nes en la proTincia de Matanzas.— 
Todos los escrntináos serán prac-
ticados por la Junta 
Celebró ayer tarde a las dos, sesión 
la Junta Central Electoral, bajó la 
Presidencia del doctor Hevia, con asis 
tencia de los doctores Rodrigo Por-
tuondo, Jardines, Rosaao, Remírez y 
Barique Hernández Cartayr,, que re-
«resó de los Estados Unidos cesando 
el doctor Enrique Lavedán. 
Actuó de secretario el doctor Nar 
clso Dávalos. 
Se conoció de un escrito de la Se-
cretaría de Gobernación, participando 
Que ha puesto a la disposición de esta 
Junta, la cantidad de 2,500 pesos para 
atender a gastos perentorios produ-
ctes por la actuación y traslado de 
inspectores electorales cuya cantidad 
a* sido entregada al ^ eñor Secretario 
Para atender a los gastos. 
rtrSf conoci6 de un telegrama del 
ĉtor Gustavo Herrero pidiendo ga-
jant as para el personal de mesas 11-
n S Santo Dommgo, a fin de que 
Pueaan recojer la documentación de 
«sos colegios, pues no se atreven a 
La . 0' dada la situación allí creada. 
T.,,Ĵ Tlta acordó que se cumpla lo dis-
mm-í0, en la Ill3trucción Serie A nú-
«ro 19 y transcribir el telegrama a 
Gobernación 
inl*.0?110010 de los nombramientos de 
Rectores hechos por las Juntas Elec 
Ca l̂ •• -"Aciales de la Habana, 
^maguey y oriente, a favor de Mario 
gio de Cuba en el extranjero; y en el 
material, por loo grandes • perjuicios 
que origina a los intereses generales 
que la Corporación representa. 
Con tal motivo, descosa de cooperar 
con su buena voluntad a la patriótica 
labor que el Gobierno viene realizan-
do para conjurar el conflicto y de se-
cundar el movimiento de opinión ex-
teriorizado por otras entidades mer-
cantiles, aportando también su modes-
Domingo Romeu; Ju-
Manuel Valdés Ancia-
creada en todos los términos munici-
pales de â provincia de Matanzas, 
en donde no pueden los electores ejer-
citar libremente sus derechos, porque 
se le coacciona de tal manera que hay 
en esa provincia, una verdadera situa-
ción de fuerza, es decir, que por lo 
cual estiman que debe de acuerdo con 
lo establecido en el Código Electoral, 
suspenderse las elecciones hasta que 
se restablezca el orden, que los tele-
gramas que obran en poder de la Junta 
confirman las anteriores manifestacio-
nes y justifican esta pretensión. 
• mil; Julio Texidor; José Martí; José 
Î uig; Gato y Fernández; Sánchez 
Cía.; González y González; Manuel 
Heres; Wing Lung; Nicolás Agen; 
Wilfredo Orbiz; Julio Méndez; Ramón 
Várela; Alvarez y Hno.; José Gonzá-
lez; José M. Huertas; José López; 
Angel Rodríguez y Cía.; Llabona e Hi-
UN VAPOR PARA EL TRAFíCO 
CON CUBA 
TOLEDO, Octubre 30 * 
El vapor Santa Verónica, el último 
So"'acuerda no haber lugar a lo que! de lo's treinta y cinco que iban a ser 
se solicita, por estimar esta Junta que 
no concurren las circunstancias exigí-1 
das por la Ley para el ejercicio de las 
facultades que se le confieren parai 
esos casos. 
Se acordó pedir a la Secretaría de 
Gobernación que por el Departamen-i 
to de Comunicaciones se envíen a la 
Junta los partes de avance de las elec-; 
cienes con la mayor rapidez, a los 
construidos para el gobierno bajo los 
contratos hechos durante la guerra 
salió de los astilleros de la Toleda 
Shipin Company ,en la mañana de 
hoy. 
El vapor irá a Sanie Stemaro, don-
de tomará un cargamento para New 
York. 
Fué comprado por la American-Cuba 
é l E ! e m p r é s t i t o s e r á de 
d n c u e i i t a mi l lones 
WASHINGTON, Octubre 30. 
Los detalles del empréstito en ne-
gociación que se hará a Cuba con ob-
jeto de financiar la próxima zafra se-
rán terminados en New York a prin-
cipios de la entrante semana por los 
representantes de la Legación de Cu-
ba y los banqueros 8>mericanos. 
En vez de setenta y cinco millones 
o cien millones que J, P. Morgan and 
Company, The National City Bank, 
The Chase Squard Segurities Corpo 
ration y sus asociados, habían ofre-
cido conseguirá hoy se calcula que la 
cerntidad no excederá de cincuenta 
millones de pesos. 
Bajo las clásulas de la Enmienda 
Platt para que se pueda llevar a cabo 
la negociación se necesita la aproba-
ción del Departamento de Estado, pe-
ro créese que dicha aprobación en este 
caso no pasaría de. ser más que una 
mera fórmula y que la autorización se 
de Comercio de SaniSiago de Cuba 
tuvo la honra de elevar al Gobierno, 
en el mes de Julio de 1914, un amplio 
y razonado informe, oponiéndose a J.a 
creación del Banco de (Emisión que en 
aquel entonces se proyectaba; por lo 
que ratificando ahora esc criterio, se 
limita a |íedir a ustedi, niegue su 
aprobación a toda emisión de billetes, 
bonos, o cualquier otro signo fiducia-
rio que no tenga precisamente la ga-
rantía metálica indicada con respecto 
a la crisis actual, entendemos que no 
es económica desde el punto de vista 
general, de conjunto, para toda la 
Nación, que ha vendido sfus cuatro úl-
timas zafras, a buenos precios y está 
en víspera de una nueva y abundante 
1 todavía al Departamento de Estado. 
¡Ĵ u Silveira 
?o;r>ífdyés' Eu&enio Vela; Rafael Mu-ro Para la Habana. 
d6zarTa--Ca-agüey: Orlando Hernán 
Betancourr"^1^!25 ^5!.™ «que 
—^«-suey: urianao Hernan-
ûan Pozos; Eduardo Vega; Au, 
Steiamship Company se espera que 
efectos de los escrutinios' correspon-1 sea usado por la Cuban Sugar Compa-
dientes. • n5r- , , , , , 
El miembro político del Partido Li-I Se cree que el vapor después de des 
beral manifiesta que a virtud de tele-' car^r irá a Hariiltou, Ofitario yi concedería inmediatamente. Sin em-
gjramas dirigidos al Presidente del tomará un cargamento de acero para ¡ bargo, el asunto no ha sido sometido 
Partido se entera que no solo continúa j Cuba 
en Aguada de Pasajeros, cometiéndo-¡ 
se iuauditos atropellos por la Poli-
cía Municipal, para impedir que voten! 
los liberales de ese Término, sino que, 
se ha impedido en muchos a los miem-
bros de mesas de colegios electorales, 
acudir a los lugares donde deben ejer 
cer sus funciones, trasladándose o sea 
a los barrios' a que pertenecen los co-
legios, y solicita de la Junta se encar-
gue al Inspector la investigación de 
L a f i e s t a d e l a L i g a e n l a 
A c e r a d e l L o u v r e 
badora mayoría de votos, en las elec-
ciones del próximo da «rimero. 
Varias orquestas y "Congns" ame-
nizaron el festival de referencia, que 
se prolongó hasta hora avanzada. 
Se celebró anoche en la Acera del 
Louvre la gran fiseta organizada por 
Juventud de la Liga Nacional, que 
preside el Representante Cecilio Acos 
ta, en honor de los candidatos Pre-
sidenciales doctor Alfredo Zayas y 
General Francisco Carrillo, y de to-
dos los candidatos habaneros postu-
lados por la referida Conjunción. 
Resultó un acto muy lucido. 
Los portales de los hoteles "Ingla-
terra" y "Telégrafo" así como toda s han recibid(> noticias detall», 
la cuacira üe su trente y gran parte; dag 
en la Habana, por familiares alum 
c r i m e n d e 
P e n s y l v a n i a 
del parque Central se encontraban 
colmados de público. 
Las fachadas de ambos edificios 
aparecíin adornados e iluminados, 
habiéndose instalado una edorieta y 
varias tribunas en pl virque, desde 
donde/hicieron uso de la pa\;bra dis-
tintos oradores cutre los que se con-
taban el doctor Acos ta, Fernando 
Suárez candidato a concejal, el can-
didato a la Alcaldía doctor Gjastavo 
Pino el candidato a gobernador se-
ñor Fernando Quiñones y el doctor 
Continúa en la página QUINCE 
UN VAPOR AMERICANO EN PE-
LIGRO, FRENTE A GUANTA-
ÑAMO 
nos do la Universidad de Pensylvan-
nia, Filadelfia, sobre el crimen de que 
dió cuenta el DIARIO días pasados, 
y en el que perdió la vida el estu-
diante Elmer C. Drewes. 
En los primeros momentos las no-
ticias cablegráficas causaron inquie-
tud en nuestra sociedad, porque eí 
nombre de un conocido joven cuba-
no, Carlos Arnoldson, aparecía citado 
en el hecho, y se decía que el juez 
de la causa lo había detenido. Otros 
Alfredo Zayas, quien fué objeto de ¡ varios cubanos cursan sus estudios 
una entusiasta ovación tanto a su lie- j en aquella Universidad. Tres hijos 
g-ada como al terminar su discurso, i del señor Ramón Mendoza: Ramón, 
el que dedicó im cordial saludo a los ; Nicolág e Ignacio; uno del secreta-
entusiastas jóvenes de la Acera y ase-• rio de Obras Públicas, José Ramón 
guró el triunfo de la Liga Nacional,! villalón, y el hijo del doctor Alfro-
resonante, decisivo, legal, y por abru-
DECLARACIONES DEL PRINCIPE 
PABLO 
WASHINGTON, Octubre 30, 
Ei vapor americano Rambler que 
se anunció que se hallaba al garete 
frente a la costa de Cuba, llegó a San-
tiago de Cuba, según aviso publicado 
esta noche por el departamento de 
Marina. El buque barredor de minas 
Tanager que había sido enviado en 
LUCERNA, Suiza, Octubre 30. 
El príncipe Pablo (fe Grecia contes-
tando la oferta que le hizo el Ministe-
rio de su nación ofreciéndole el trono 
de Grecia a condición de que su padre 
él ex-rey Constantino y su hermano 
el príncipe Jorge reconozcan el de-
recho de Pablo al trono, declaró quei tranjero 
no compartía la opinión del gobierno 
griego. 
"El trono pertenece a un augusto 
padre quien está dispuesto a compla-
ce ríos deseos del pueblo griego -
declaró el principe Pablo—Jorge Cona 
do Domínguez, del mismo nombre. 
Todos ellos, con los dos jóvenes 
Arnoldson, viven en la misma casa 
en Filadelfia y ello dió lugar a que 
sus familiares cablegrafiaran pidien-
do detalles del suceso. 
Carlos Arnoldson uo está complica-
do en el hecho como en un princi-
pio se dijo. El propio servicio cable-
gráfico rectificó al día siguiente la 
noticia. Arnaldson es un testigo im-
portante, y como su -condición de ex-
le faculta para rusentarse 
de los Estados Unidos en cualquier 
momento, el juez, para garantizar su 
concurso en la aclaración del cri-
men, lo retiene, exigiéndole una fian: 
za, velando así por los fueros de la 
Justicia. 
busca del ̂ Rambler se le ordenó"que1 titucionalmente es su sucesor; al nej Es aquel un hecho que ha causa-
cambiase de rumbo y fuera en auxi-
lie del vapor Lake Lavage, que tam- ,y/ 
bién se halla en peligro frente a Guan ^ el Puebl0 grie&0 no detíña la vuelta tánamo. 
En los radiogramas recibidos aquí 
no se dan detalles de los accidentes 
ocurridos a estos barcos. Simplemen-
te se dice que el Rambler le faltaba 
agua para sus calderas. 
relio Torr̂ A Vt ' Jíjai,ara  eS  u - , los hechos denunciados para que prac 
G- BetanínLÍ ,Íel^éndez; Eugeni0 tique las investigaciones al propio 
ñas ; B' Riveron; Joaquín 
re£raA0rínte: p- Dans; Arturo He-. a . valdés. 
ilrpl Io sollcitado los señores Re mire t i Martíuez, Miembros políticos 
J A I A L A I 
Bolltosfaf 103 blancos-
S 4 0 4 
Boleta :afI1!in-
S 5 . 7 4 
Segundo partido: v̂ e 30 tantos. 
BolIST: 103 blancos-
GaVi513 tantos. 
§ 5 .94 
tiempo manifiesta que en los telegra 
mas recibidos se indica que el Presi-
dente de la Junta, Municipal ha mani-
festado que por el estado sedicioso de 
la Policía no podía evitar esos hechos 
inauditos. La Junta acuerda trasla-
dar la queja al Inspector Electoral 
nombrado por esta Central, selor 
Francisco Chacón. 
Terminó la sesión a las ocho y 
media de la noche, citándose a la Jun 
ta para mañana, a las 9 a. ra. 
C a b l e g a m a s d e E s p a ñ a 
íiUETO EMBAJADOR ALEMAN EN 
ESPAñA 
MADRID, Octubre 30. 
El Conde Ernest Laugwerth Von 
Simmern, embajador de Alemania en 
España, pdesentó hoy sus credenciales 
al Rey don Alfonso, cambiándose dis-
cursos muy cordiales en la ceremonia 
SE CERRARA LA BOLSA DE 
LONDRES 
LONDRES, Octubre 30. 
La bolsa de valores de esta ciudad 
se cerrará el día primero de noviem-
bre, por ser día de fiesta bancaria. 
EL CAMBIO DE HORA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
E l A z ú c a r 
BOLETIN DE LA COMISION DE 
VENTAS 
Octubre 30 de 1920 
La Comisión de Ventas, cumplien-
do con el deber de informar a los 
tenedores de azúcar acerca de todo 
aquello qu1 pueda interesarles, aca-
ba de recoger Irs impresiones que 
han traído de los Estados Unidos, azu 
careros cubanos de reconocida com-
petencia, conc-etando los términos si 
guicntes: 
Primero: 
Está fuera de toda duda que los 
Estados Unidos necesitan el rema-
nente del azúcar existente en Cuba, 
para completar las exigencias del con 
sumo del año actual. 
PETROLEO EN MARRUECOS 
MADRID, Octubre 30. 
En los centros financieros de esta 
corte circula con insistencia la noticia 
de que han sido descubiertos valiosos 
yacimientos de petróleo en la zona 
española de Marruecos, en las cerca-
nías de Melilla. 
Intereses americanos ya han envia-
do varios grupos de representantes a 
España co nobjeto de investigar la 
situación petrolífera. 
EL ARRENDAMIENTO DE LA PLA-
ZA DE TOROS DE MADRID 
MADRID, Octubre 30v 
Una animada competencia se ha es-
tablecido por varios empresarios pa-
ra obtener la concesión de la plaza 
de toros de Madrid para los dos años 
venideros. 
Los actuales empresarios han reci-
bido una oferta de 360.000 pesetas 
sión del ayuntamiento de Mallen, cer-
ca de esta ciudad y proclamaron el so-
viet. La guardia municipal sin embar̂  
go restableció el orden y arrestó a los 
más prominentes cabecillas del movi-
miento. 
L a s elecciones y l a s f t icr-
z a s del e j é r c i t o y l a 
p o l i c í a 
ha renunciado a sus derechos. Pero! do gran sensación y se tiene empe-
ño m" padre y excluye a mi hermano 
LOS SOCIALISTAS BELGAS 
BRUSELAS, Octubre 30. 
El Congreso extraordinario del Par-
tido socialista belga rechazó hoy su 
adhesión a la Tercera Internacional 
de Moscou. 
claraciones de Carlos Arnoldson son 
Importantísimas y de ahí la resonan-
cia que tuvo desde un principio su 
nombre, hasta el extremo que se di-
jeron cosas equivocadas al nombrár-
sele, errores ya rectificados en la 
prensa del norte y por las empresas 
cableeráficas. 
Lo que con verdadera satisfacción 
consignamos. 
D O N Q U E R I D O M O H E N O 
Hoy regresa a su patria, a bordo 
del vapor "P. de Satrústegui", una 
personalidad saliente, un político 
economista y brillante escritor: don 
Querido Moheno regresa a Méjico. 
Comprendemos su alegría y no que-
remos dejar de participar de ella, por 
más que la ausencia del muy estima-
do amigo y caballero a quien se ^ule-
ro mucho en esta casa del DIARIO, 
será sumamente sentida. 
Lleve feliz viaje don Querido Mo-
heno: lo deseamos sinceraiiiente, co-
mo deseamos que la suerte le sea fa-
vorable siempre en cuantas empre-
La distribución de fuerzas 
El jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito celebró ayer una extensa entre-
vista con el secretario y el subsecre- sas acometa en su por él tanto tiem 
tario de Gobernación, para tratar de po añorada patria, 
la distribución de fuerzas mañana. Publicamos a continuación la car-
día primero, a fin de que presten a ta 01116 nos ha entregado momentos 
las órdenes de la Junta Central Elec- antes de partir: 
toral, los servicios que determina el 
anuales por el uso de la plaza, con Código Crowder. 
NEW YORK, Octubre 30. 
Los vecinos del Estado de New 
York, quo se olvidaron de atrasar sus 
relojes una hora anoche antes de \ reaccionarán en breve, a condiciones 
acostarse, se han encontrado hov con de que los propios tenedores no de-
priman el mercado con ofertas en pe-
| una suma adicional de cien mil pese-
tas para cubrir una corrida a benefi-
cio de os pobres. 
| Se esperan ofertas similares. 
ASALTO SINDICALISTA 
¡ BARCELONA. Octubre 30. 
Se^opíua que los precios actuales 1 Vn grupo de sindicalistas dispararon 
sobre el panadero José Figueroa hi-
riéndolo. Los asaltantes escaparon. 
Además se han enviado instrucelo 
nes a todos los gobernadores, alcal 
des y supervisores, recomendándoles Señor Director 
el deber en que están de dar garan-' MARINA, 
tías a todos los ciudadanos y la pro- 1 M1 querido amigo 
hibición absoluta de portar armas el 
elemento civil en el mencionado día. 
"Bahía de la Habana a bordo del 
vapor "Satrústegui" 
Octubre 30 de 1920. 
del DIARIO DE LA 
una hora de adelanto al levantarse 
El período de ahorro de luz terminó 
hoy a las doce 
nuevamente la 
oueno. ni aceptando demandas de 
m. prevaleciendo ciî nmer cantidad a los precios ac-
oficial del meri- j tuales. 
m SOVIET! CERCA DE ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Octubre 30. 
Las fuerzas en la Habana 
Las fuerzas del ejército que presta 
rán servicio en esta capital mañana, 
primero de noviembre, estarán al 
mando del comandante Gaspar Be- ¡ para estrechárlos a todos en un solo 
1 Los comunistas tomaron hoy pose- tancourt Agüero. 
En momentos de salir para México, 
quiero rogar a esé querido DIARIO 
lleve mi "adiós'' a todos mis amigos 
de Cuba. Son tantos y de tan distin-
tas condiciones que yo quisiera poder 
abrir mis brazos anchamente, hasta 
abarcar entera esta isla afortunada, 
I ?brazo. Porque para mí no solamente 
son mis amigos aquellos cuyo trato 
cultivó abundantemente: amigos míos 
kon cuantos me aportaron un poco de 
consuelo o simpatía, aunque solo se 
manifestara en forma de aquel mur-
mullo acogedor con que tantas veces 
fui saludado al paso por entre grupos 
para mí desconocidos. 
Gracias a ellos, a todos ellos, cu-
banos lo mismo que españoles, las 
horas lentas y tediosas del exilio no 
rorrieron para mí ni tediosas ni len-
tas, y hasta las hubo bellamente de-
coradas ,a manera de esos incompa-
tables crepúsculos a qne tantas ve-
ces asistí desde el Malecón, viendo al 
Sol hundirse en el mar, allá del lado 
de mi país-
Particularmente quiero enviar mi 
cordial despedida a la prensa de Cu-
ba, a la que tanto debo: el agradeci-
miento, ha dicho el espíritu compren-
sivo y sutil de La Rochefoucault, al-
gunas veces no es sino la secreta es-
peranza de alcanzar nuevos favores. 
Por eso yo no he querido decir estas 
cosí.s sino en el último momento, so-
bre la cubierta del barco que va a lle-
varme muy lejos y cuando por entre 
las gotas que tiemblan en las pesta-
ñas, traicionando la emoción interior; 
comienza a desdibujarse en el hori-
zonte el inolvidable paisaje habanero. 
Suyo siempre muy devoto, 
Querido Moheno. 
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U CAMPAÑA PRESIDENCIAL 
AMERICANA 
NUEVA YOK, octubre 30. 
La campaña presidencial de 1920 
Iiecha prii.clpalmente alrededor de la 
Liga de las Naciones, se cerró for. 
malmente esta noche. 
Esta noche las figuras principales 
de los partidos republicano y demo-
crático hablaron en mítines en el Es-
te y en la parte central del naís. 
Mañana descansarán. El lunes darán 
los toques finales a In campaña y el . 
martes será la votación. 
Pero aunque el lunes se librarán 
las últimas escaramuza!: fiíor los vo-
tos, la verdadera .batalla terminó es-
ta noche. So notaba, como en todas 
las campañas políticas, una expresión 
de confianza en la Víctorin,,ep los di-
rectorios de ambos partidos. 
La evidencia de la aplastante vic-
toria republicana aumenta por ho-
ras, seeún düo "Will H; Hves, pr^i-
dente del , Comité Nacional remibU-
cano. "Es ahora cierto—dijo—nue los 
republicanos tendrán un mínimo to-
tal de 368 votos electorales Tendre-
mos una muy aumentada mavorfa en 
la Cámara, y una luena mayoría en 
el Senado". 
Según Oeorere Whlte. lhire«'t',(»tn* d"l 
rv»mitó Nacional dornoorí* î n. "Ctx y 
RooseveU granarán. Tê rtrón mayoría 
en el Sanado y en la Cámara. 
El partido socinliota. annnuo no ha 
dicho nada sobre los votos electora-
les nrPidicc oue tendrá Tn^or oan . 
tldad de votos en su historia: 3 mi-
lloneé!, según ayunos de sus IMftres 
sseeuran. Mientras que asfímrabqn 
que muchos de estos votos nertene-
cían a socialistas ' parcialmente con-
vertidos, tamhién profetizaban que 
muchos renrosentan'pn un voto de 
protesta contra la nrisión de polfti- ' 
eos. in^nvendo entre ŝtos a Entre-
na V. Dehé' y su nronio candidato 
presidencial, oue está ahora en la pe-
î ltenciáría de Atlanta por violar la. 
ley de espionaje. 
íí 
T,\ r ^rp VñA DE COX 
CHICAGO. Octubre 30. 
El e-oherna-dor Cox dirierléndose a 
una audiencia de mujeres h~y al me-
diodía aauí diio que el presidente Wll-
son e«t"ría "perfectamente dispuesto 
a llevar a feliz término su participa-, 
ción en todos loa asuntos núblicos, si; 
el presidente tenía la seguridad que 
América se uniría a la Liga t a las Na-' 
clones. i 
Dijo que el único pensamiento del i 
Presidente Wilson consistía en que 
la Liga era un ruego a las madres 
americanas 
WILSGJÍ YOTO HOY 
WASHINGTON, Octubre 30. 
El Presidente y Mrs. Wilson vota-
ron hoy en la elección presidencial. 
Ambos marcaron sus boletas en la 
Casa Blanca y las echaron al correo 
rlirigiéndclas a Priuceton, New Jer. 
sey. 
Hoy se han hecho todos los prepa-
rativos necesarios para que el Pre-
sidente sea informado telegráfica-
trcnte en la Casa Blanca del curso de 
las elecciones que se efectuarán el 
martes. 
I XTSTE>f TA WT. TABACO EN LOS 
ESTADOS ÜMDOS 
WASHINGTON, Octubre 30. 
El negociado del censo anunció hoy 
jue en poder de fabricantes y nego-
ciantes de tabacos había el día pri-
mero de Oóctubre 1.271,524,630 libras 
comparadas con 1.263,769,070 hace un 
año. 
En la cifra se incluj'e 1.111,531,853 
libras do tabaco sin despalillar y 
150.992,777 libras de tabaco despali-
llado. Andullo, tabaco de fuma, rapé 
y otro stipos de exportación ascien-
den a 849,199,335 libras; tabacos 
331,848,5?? y tipos importdos 90 mi-




hijo del difunto Hérbert B. Squier, 
Que ñié ministro de los Estados Un5.-
dot? en Cuba y Panamá. 
EL ULTIMO líTSCURSO BE MU. COX 
CHICAGO, octubre SO. 
El gobernador Cox de Ohio virtual-
mente terminó su campaña presiden-
cial aquí esta noche con una serie 
de discursos a muchos miles de per-
sonas a quienes ól les habló sobre 
la Liga y otras doctrinas. A excep-
ción h e - d e un discurso final la 
noche dt. oríViimo lunes en Toledo, 
Ohio, hoy fué el último día de cam-
paña pfra el candidato demócrata. 
En discursos anufi en Gary, India-
na y Evsnston, Illhmls, el goberna-
dor Cox predijo la victoria de la cau-
sa dé la paz en las elecciones del 
próximo martas e instó a sus oyen-
tes a votar como nuestros soldados 
pelearon, para terminar la guerra. 
Su mayor auditorio lo tuvo esta no-
che en el coliseo, donde su adversa-
rio republicano el senador Hardlng 
fuó postulado en junio último. 
El repertorio político del goberna-
dor así como su resistencia física fue 
ron puestos a prueba hoy por el nú-
mero de sus auditorios en un progra-
ma que lo mantuvo en el centro de 
una inmensa muchedumbre hasta la 
media noche cuando su tren lo llevó 
para Dayton. 
"Que la entrada de los Estados Uní 
dos en la Liga sería un tributo a los 
hombres que pelearon en la guerra 
mundial y á sus madres, la seguri-
dad de terminar las guerras para 
siempre si fuera posible y también 
EL HUNDIMIENTO DEL TAPOR DE 
CONCRETO 
PROVIDENCE, Long Island, Octubre 
treinta. 
So anuncia que perecieron diez y 
siete hombbres en el hundimiento del 
vapor de concreto Cape Fear, el cual 
se fu éa pique en Narraganset des-
pués de haber chocado cerca de New-
port anoche con el vapor de Savan-
nah City of Atlanta. Esto fué mu-
cho menos que el número de muertes 
cue se teió ocurrieran en un princi-
pio. Los marineros Michael Hanley 
y William Reynolds, ambos de New 
York, tuero nrecogldos aquí y traí- i 
dos co notros upervlvientes en el Ci- i 
ty of Atlanta. 
El capitán Bertram' H. Garfield, I 
del vapor de Savannah, culpó del cho 
que al capitán del Cape Fear Harry 
A- Biggins, de Booth Bay Harbor, 1 
Malas. H lasegura que el vapor de; 
concreto pasó frente a su proa des. 1 
pu<5s de haber econocldo las señales 
del City of Atlanta, cuyas señales 
consistían en que el último iba a en-
trar en puerto. El capitán Beggins, 
que resultó herido en el accidente, 
aíjo que no podía tratar él asunto por 
ahora. 
De acuerdo con los miembros de 
su tripulación, el Cape Fear se hun-
dió a los tres minutos de chocar. El 
golpe prácticamente desbarató su cas 
co de concreto y según dicen, salta-
ron pedazos de concreto en todas di-
recciones, muchos de los ellos cayen-
do sobre la cubierta del Sity of At-
lanta. La proa de este último embis-
ó al Cape Fear por el medio, cortan 
dolo casi en,dos. 
Unos cuantos de la tripulación del 
vapor de concreto se encontraban de-
bajo de cubierta y les fué imposible i 
salir antes que so hundiera, pero la . 
mayoría de la tripulación fué o bien 
sacada y traída a bordo del City of | 
Atlanta con sogas o se tiraron al 
agua. Algunos de éstos que se tira-
ron al agua pudieron nadar y alejar-
se del vapor, pero otros fueron cogi-
dos por el remolino que se formó al 
hundirse el Cape Fear. 
El lugar donde el Cape Fear se fué 
a pique tiene ciento cincuenta pies 
de profundidad, en el canal principal. 
que conduce al puerto de Newport. ¡ 
Los trabajos de salvamento en busca , 
ce cadáveres y restos del accidente 
que se llevaron a cabo allí y en la 
cercana playa de Narragansett en el 
día de hoy resultaron infructuosos. 
3IOYIMrE]VTO MARITIMO 
NEW YORK, Octubre 30 . 
Llegó el Monterey de la Habana. 
Salieron; el Lake Gallsteo para 
Guantánamo; el Morro Castle para la ¡ 
Habana; el Toleo para la Habana; 
ol Santa Eíulalia para la Habana; t 
Grove para Santiago, 
1 
MOBILA, Octubre 30. 
Salieron el Munwood para Nuevitas 
y el Lake Folieba para Cienfuegos. 
JACKSONV1LLE, Octubre 30. 
Llegó la goleta T. J. Me Laighlin, 
de la Habana. 
Salió el Osweya para Santiago. 
BALTIMORE, Octubre 30. 
Salieron el Kirktown para Clenfue 
gos; el Munalro para la Habana, 
diano. 
FELIX DIAZ EN NEW ORLÉANS 
NEW ORLEANS, Octubre 30. 
El general Félix Díaz sobrino del \ 
ex-presidento de Méjico, don Porfirio 
Díaz, llegó hoy a esta ciudad en el 
vapor Cartago procedente de la Ha-
bana, donde se encontraba después 
de haber sido desterrado de Méjico por 
supuestas actividades revolucionarias 
Dícese que el general Félix Díaz 
después de un largo período de des-
canso se dedicará a negocios particu-
lares en loa Estados Unidos, 
una medida para el progreso nacio-
nal y mundial 'económico y moral", 
fué afirmado po reí gobernador Cox 
en todos sus discursos hoy. Reiteró 
sus ataques vehementes contra la ac-
titud del senador Hardlng hacia la ; 
Liga, así como contra sus otros opo-
nentes. 
La creencia de que el Presidente 
Wilson se retiraría de la vida pú-
blica si la Liga se llevaba a cabo, 
fu expresada por el gobernador Cox i 
ante un auditorio de mujeres. 
Declarando que el Presidente pre- ¡ 
sentaba el más rriste cuadro en to-1 
da la historia y deplorando lo que: 
él llamaba maligna política del odio ' 
contra el primer magistrado, el go-' 
bernador Coq dijo: —El piensa en-
tina coso, continuamente. Habla de i 
ella más que de otras cosas y esto: j 
que él le hizo una promesa a las ma-
dres de América, cuya promesa no l 
ha sido cumplida. Estoy seguro que' 
si él supiera definitivamente que la: 
promesa se cumpliría, estaría perfec-
tamente dispuesto a terminar su par-
ticipación en todos los asuitos pú-
blicos, ya oficial o privadamente. 
La Liga fué el tópico mayor en to-
dos los discursos del gobernador. Ar-
gumentos económicos y morales en 
beneficio de la Liga fueron expresa-
dos con énfasis y reiteró sus cargos 
de que el senador Hardlng estaba 
tra.tando de evaálr el asunto y de ir 
a la presidencia culebreando. ; 
—Se sabe que él v% a permanecer, 
en Ohio después de marzo 4—declaró ¡ 
el gobernador Cox, prediciendo nue-
vamente la derrota de su adversario. 
El gobernador Cox declaró repetida-
mente que su propia elección sería 
un mandato positivo para la entrada 
de América en la Liga y que el éxi-
to del senador Hárdinf no sería nim • 
gún mandato. 
Al gobernador le fué otorgada una 
gran ovación cuando llegó al coliseo \ 
donde se habían preparado asientos1 
para once mil personas. Cientos es-, 
taban de pie; los pasillos, las esca-1 
leras y todos los demás puntos de' 
ventaja estaban llenos. Con banderas, | 
sombreos, pañuelos, fué saludado con ; 
un entusiasmo delirante. ! 
Una tremenda lluvia de confetti fué i 
arojada desde las galerías y un mur-1 
mullo ensordecedor rivalizó con el! 
tumulto habitual en las convenciones • 
nacionales. Hubo nueva exnlosión de \ 
entusiasmo cuando la esposa del se- j 
ISor Cox se puso a su lado por un mo • 
mentó. La ovación duró quince mi-1 
untos. 1 
EL AGIO EN LAS CONSTRUCCIO. 
NES 
NUEVA YORK, octubre 30. 
El gran jurado pedirá el lunes el 
procesamiento de unos 68 líderes 
obreros contra los cuales pesa la acu 
sación hecha por el Comité investi-
gador de los agios en el ramo de 
construcción. 
Como resultado de la investigación i 
se predice la desmoralización d« va-
rias asociaciones obreras. 
EN SUFRAGIO DEL iLMA DE MAC¡ 
SWINE Y 
WASHINGTON, Octubre 30. 
Mañana se celebrarán en los Esta-
dos Unidos servicios fúnebres en su- \ 
fragio del alma del difunto alcalde de 
Cork. 
El obispo Thomas J. Shaham, rector 
de la Universidad Católica en un 
sermón que predicó hoy en la misa 
solemne de réquiem que se cantó en 
sufragio del alma de Mac Swiney de-1 
claró que jamás en la historia de la; 
Humanidad se había notado un sa-i 
crificlo individual tan grande comoi 
el do Mac Swiney. 
L0S~PRIMER0S FRIOSliN NEW 
YORK Y LA FAIJA DE CARBON 
NEW YORK, Octubre 30 
En esta viudad se sintió hoy el pri-
mer frió del otoño. 
En una investigación practicada por 
>os inspectores de salud pública se 
halló que un sesenta por ciento de las 
casas de vecindad del distrito de 
Broux, carecen de carbón. La mayoría 
de los propietarios han solicitado com 
bustible pero las cien mil toneladas 
que hacen falta no se encuentran dis-
ponibles. 
Los propietarios de casas d© apar-! 
taméntos, donde la temperatura bajó a 
cincuenta grados tuvieron que com ,̂ 
parecer ante los jueces correccional 
les que los citaron para investigar i 
responsabilidades. 
. TERMINO LA CAMPAñA 
NEW YORK, Octubre 30. 
Los demócratas de New York termi 
liaron esta noche su campaña con un 
mitin monstruo celebrado en Madison! 
Scuare Garden, Franklyn D, Roose-' 
velt, candidato a la vicepresidenciaj 
por el partido democrático fué uno 
de los ofudores. 
LA SITUACION IRLANDESA 
PROTESTA DE LOS SINN FEINERS 
LONDRES, octubre 30 
Bl Ejecutivo de los sinn feirners 
acordó aplazar el entierro del difun-
to alcalde de Cork hasta el lunes, co 
mo protesta contra la acción del Go-
bierno y contra la orden militar res-
tringiendo la procesión fúnebre a un 
cuarto de milla. 
LOS FUNERALES DE MAC SWINEY 
CORK, octubre 30, 
Hasta esta noche ningún cambio 
ha habido en los planes para los fu-
nerales del difunto alcalde Mac Swi-
ney. Los planes originales disponían 
que los restos fueran llevados a la 
catedral a las once de lo mañana del 
domingo. El obispo Cohallaghan ofi-
ciará en la misa de .equiem a las 
doce del día y el entierro será a la 
una de la tarde en el cementerio re-
publicano junto a la tumba del an-
tecesor de Mac Swiney, Thomas Mac 
Curthain, 
LA INVESTIGACION IRLANDESA 
WASHINGTON, Octubre 30, 
Una delegación de Obispos irlande-| 
ses será seleccionada por el cardenal ¡ 
Logue, para comparecer aquí el mes i 
que viene y testificar sobre las condi-, 
ciones existentes en Irlanda ante la, 
comisión americana de asuntos irían-, 
desos, según anunció la comisión des-j 
pués de una conferencia preliminar, t 
Se decidió empezar la prueba testifi-
cal en noviembre 17 y cablegrafliar' 
a.l cardenal Legue pidiéndole el nom-j 
bramiento de los obispos. 
La comisión también espera oir el! 
testimonio do varios alcaldes de dis-i 
tintas ciudades irlandesas isí como de| 
otros testigos irlandeses incluyendo, 
entre ellos algunos americanos que 
recientemente han visitado a Irlanda. 
Jane Adams de Chicago, presidió la 
reunión preliminar de la comisión que 
hizo publica su declaración formal de 
aceptar su tarea "con el más sincero 
deseo de mejorar las relaciones entre 
los Estados Unidos, Gran Bretaña e 
Irlanda; conocer la verdad de lo que 
está actualmente sucediendo en suelo 
irlandés y descubrir los medios y ma-
neras de ofrecer negociación conti-
nua si tales medios existen. 
y almacenes de ropa fueron asaltados 
y saqueados y que después de haber 
sido regados con petróleo se les pegó 
fuego. Las ventanas en más de cin-
cuenta casas fueron destrozadas pero 
los habitantes escaparon ilesos. El 
propietario de una de las tiendas que-
madias aseguró que fué inicendiacLa 
por quince hombres, algunos de ellos 
usando cascos de trinchera y otros 
enmascarados. 
Varios miembros del cloro y del 
"Black and Tan", así como algunos po 
licías ayudaron a extinguir las lla-
mas. Mucha gente dejó el pueblo te-
miendo posteriores represalias, otros 
se refugiaron en los cuarteles de la 
policía. 
Ha sido muy elogiada 1 canducta 
de la policía asi como la del "Black 
and Tan" por su asistencia y conducta 
durante los disturbios. 
El ..salto se cree que haya sido he-
cho como represalia al ataque dirigi-
do contra un camión del ejército, el 
jueves en Tiperay, cuando tres solda-
dos fueron muertos y otros varios re-
sultaron heridos, 
ULTIMO TRIBUTO A MAC SWINEY 
CORK, Octubre 30, 
Miles de irlandeses de todas clases 
con sus esposas e hijtoa desfilaron 
ante el féretro de erence Mac Swiney 
difunto alcalde do Cork, testificando 
en silencio la estimación que tenían 
por el fallecido funcionario sus cote-
rráneos y todos los nacionalistas ir-
landeses. Por tren, en vehículos de 
todas clases y a pié fueron llegando 
a la ciudad centenares de irlandeses 
tanto de las inmediaciones como de 
los lugares más distintes, desde las 
primeras horas de la mañana. 
El regio ataúd cubierto con un vi-
drio que permitía ver las escuálidas 
facciones del difunto alcalde, así como 
su cuerpo, ataviado con el uniforme 
de oficial del ejército rep-ublict-no ir-
landés, que se lo puso en subsistitu-
ción del hábito franciscano, descansa-
ba sobre un catafalco cubierto de flo-
res. Cuatro voluntarios en traje de pal 
sano daban al féretro guardia de ho-
nor. 
Oe todas partes del mundo se han 
recibido mensajes de pésame por el 
fallecimiento del llorado alcalde. 
El toque de queda esta nochu a las 
diez puso fin a la procesión de hom-
bres, mujeres y niños que con la ma-
yor reverencia desfilaron ante el ca-
dáver. Calcúlase que más de cincuenta 
mil personas han pasado por delante 
del féretro desde que está en capilla 
ardiente. 
Aunque durante el día no cesó de 
llover, filas interminables de peregri-
nos aguardan pacientemente su turno 
para dar la última mirada U Alcalde 
mártir. Dentro del salón donde estaba 
tendido el cadáver varios voluntarlos 
mantenían el orden haciendo pasar 
al público en fila india a razón de con-
cuenta personas por minuto. 
terceptado de que cada oficial o sol-
dado de las fuerbas reales que apare-
ciera mañana en las calles de Cork co« 
iría riesgo de ser asesinado. 
Una atmósfera de aprensión existe 
sobre toda la ciudad acerca de la 
que puede suceder el día de lo& fuiie-
rales del Alcalde Mac Swiney, la cual 
ha venido a suceder la tranquilidad 
con que el pueblo recibió la noticia 
del incidente el Holyhead, cuando el 
cuerpo del difunto alcade fué condu-
cido por otra ruta disainta a la esco-
gida por los familiares y enriado por 
vapor a Cork y la manera poco cere-
moniosa con que los restos fueron con 
ducidos a esta ciudad 
Los crespones de luto que envolvían 
la ciudad en medio de los cuales apa-
recía la bandera republicana desapa-
recieron durante algunas horas ano-
che y volvieron a aparecer hoy. 
CORK, Octubre 30. 
El Obispo O Cohalan de Cork visito 
la cárvei ayer y ordenó a los prisio-
neros que estaban haciendo la huelga 
del hambre que tomaran alimentos. 
Todos ellos lo rehusaron. Acto segui-
do el Obispo Cohalan inctruyó a 1̂  
monjas que estaban atendioado " 
prisión que prepararan alimento 
cual fué hecho pero todos se negaron 
a tomarlo. , • ot,.. 
El Obispo Cohalan está ahora ape 
lando eersonalmente a los le^ers sinn 
feiners para que releven a los pn» 
ñeros de la huelga del hambre. 
Al mediodía de hoy habían compie 
tado el octagésimo día de su ayuno-
Michael Burke se desmayó esla 1 0 
ñaña. Sean Hennesey y Thomas ^ 
van se dice que están muy debUes. 
TEAIPLEMORB,l^da octubre 
Templemore fué anoche 
de cinco horas de terrorismo cuanji 
setenta soldados ^ ^ l ^ v 0 ^ 
armados con fusiles, ^ * * f l v & va-
implementos . Dispararon com 
rías casas quemándolas ü^P ¿ 
Afortunadamente no hubo « 
cías personales -"¿Zc 
ATAQUES A LOS ^ K ? 1 
JUDIOS EN VIENA 
VIENA, Octubre 30. (Arénela te l^ 
flea hebrea). ofanticsal03 
Han sido renovados los a ^ J ^ a d 
estudiantes judíos de la üd;antes no 
de Budapest por los ,' spacho re-
judios de acuerdo con un ciesi 
cibido hoy de la capital bunga ^ 
En la última sesión de 1 u. 
Húngara, agrega el 
tado George Vasady Balocii, ̂  ^ 
al gobierno po reme »0 îanteS ja-
fin al maltrato de los estua tr0 
dios de la universidad. lo5 
de Educación Haller, re^nUa ^ 
estudiantes judies Pr0^f¿lexanf' 
colegas. El diputado Pa;ul j viuistr" 
ASALTO Y ROBO 
TEMPLEMORE, Octubre 30. 
Se ha anunciado que varias joyerías 
LOS DESORDENES DE IRLANDA | 
DUBLIN, Octubre ( 
Dos policías fueron heridos mien-." 
tras trataban de detener un automóvil j 
en Colloney County, anoche. Las re-( 
presalias siguieron en las vecinas al-
deas habiendo sido quemadas parcial-
mente seis casas de campesinos. 
CORK, Octubre 30. 
Los oficiales del servicio secreto in-
glés declararon hoy que habían reci-¡ 
bido una información la cual habían in 1 
estudiantes judíos f % 0 ^ ^ f 
colegas. l i ta o ^Ministf 
pidió pruebas de lo qu^ ei * 
iLegurabayésteprome^ 
' investigación sobre el asuu 
MAS CABLES í T u ^ ^ 
RICARDO MORE 
Ingeniero Ind^trlni 
Ex-J-fe de los negocios 
y patentes. fttSft 
Botillo, 7 ^aS. Teléfor? -
apartado numero i* ^ ^ 
C5950 alt 
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ta y tres días que duro el volun-
JarL ayuno, de la vida de este hombre 
extraordinario. , 
En los primeros días de su prisión 
n esta misma "Vida Mundial" escri-
t o s lo siguiente: , 
"Mr. Mac Swmey, con tesón de 
m¿rtir.*poco a poco se extenúa, con 
voluntad inquebrantable hace, puede 
decirse, gota 
opinión, res-clinado la sociedad y la petuosas y conmovidas. 
El clero católico inglés ha demostra-
do que está con la causa de Irlanda 
todo estuvo pendiente los y que tiene al desventurado alcalde 
héroe y por un mártir d 
Terence Mac Swiney ha muerto, 
cablegramas del lunes último 
'as primeras noticias del 
a gota, el sacrificio de 
sU-v¡da por la patria, por la patria 
sn qUe cree sobre todas las cosas". 
ificio se ha consumado. Co-
mo 
Su 
mayor fuerza e 
por un ne     ti  e esa 
causa. 
Las ceremonias religiosas han sido 
de impresionante solemnidad, ofician-
do de pontificales, príncipes de la 
Iglesia. 
Desde la maravillosa catedral bi-
zantina de Westminster, hasta la ri-
sueña y modesta parroquia de Cork, 
todos los templos han rendido al muer-
to por la República Sinn-fciner, los 
postumos, fúnebres honores. 
El Gobierno inglés, por temor a cho-
ques sangrientos, no permitió que el 
cadáver fuera a Dublin; pero Dublin, 
a pesar de ello, se ha vestido de luto, 
colgando sus fachadas de negros cres-
pones. 
Hoy, domingo primero de noviem-
bre, día de Todos los Santos, este san-
to de la patria soñada por Irlanda, 
descenderá a la fosa, que cubrirá, para 
siempre, la fecundante "tierra" de su 
"tierra" venerada y doliente... 
* • • 
La muerte, Nuestra Señora de la 
Muerte, como la llamó un poeta, tiene 
caprichos y volubilidades de mujer be-
lla y coqueta. 
A unos, sus preferidos, sus amados, 
los arranca de la vida nimbándolos ds 
gloria, haciendo que perduren en el 
recuerdo de las generaciones, que ilu-
minen con vivos resplandores las pá-
ginas de la misteriosa historia de 
los pueblos. Son los guerreros que 
caen "al asir el laurel de la 
victoria"; son los artistas que caen, 
en medio de la embriaguez del éxito, 
en pleno ensueño y en plena juven-
tud. Son los privilegiados, son los 
elegidos de la Muerte. 
Gusta esta deidad—que el hombre 
tiene por enemiga—en cambio, de pro-
longar otras existencias para que prue-
ben todos los acíbares del desencanto, 
del desengaño, de la impopularidad y 
de la ingratitud. Les hace pasar en es-
te bajo mundo un infierno. Los castiga 
dejándolos vivir. 
Se ensaña con otros, acabando con 
sus días de una manera grotesca. Así 
ha sido esta vez. Al soñador Mac Swi-
ney lo coge entre sus brazos y lo re-
monta al cielo, en todo el esplendor 
de su sueño, en todo el esplendor de 
su martirio, dejando tras de él una es-
tela brillante y magnífica. 
Y a Alejandro, Rey de Grecia, que 
por contraste irónico lleva el nombre 
del héroe más grande de la antigúe-
dad griega, para acabar con las palpi-
taciones de su corazón, que supo 
cuando menos amar a una mujer de 
humilde origen, hace que lo muerda 
una mona, que corrompe su sangre jo-
pejada y sus ojos, sobre todo sus ojos ven y envenena su organismo vigoro-
que, como los de todos los iluminados,. so una invencible septicemia. 
119 miran a la tierra, sino que parecen Especialistas famosos del país de 
«star fijos en una lontananza que só-, Francia, tratan, inútilmente, de sal-
lo a ellos les es dable contemplar, en ¡ vario. El pobre monarca lucha contra 
El sacnticio se 
él han muerto también dos com-
pañeros de ideales y auto-tormento. 
Para Erin serán santos de su martí-
recuerdo ha de encender con 
I sentimiento de inde-
pendencia en las almas de los sinn-
feinners y ha de provocar una lucha 
mas tenaz y más encarnizada contra 
Inglaterra. 
No por inútil deja esta lucha de ser 
TCÍ,petable. Mientras imás romántica 
aparezca más simpática tiene que ser. 
Los que persiguen la Quimera siemprê  
serán vistos con admiración. Son los 
apóstoles, los iluminados, los poetas. 
Y en medio de! egoísmo humano ía 
eclosión de esas flores de altruismo, 
de generosidad, de abnegación, es un 
espectáculo que nos reconcilia con la 
existencia, casi toda ella formada de 
miserias, es un perfume divino que 
ahoga las pestilencias de las cloacas 
y de los muladares de este mundo. Es 
un perfume celestial. 
Estos seres de excepción esmaltan, 
de tiempo en tiempo, la historia de 
los hombres. Surgen siempre del do-
lor de muchos, se ofrecen en holocaus-
to por los más, con el mágico anhelo 
y la sublime convicción de que su 
sangre, de que su muerte ha de traer 
a los hermanos en el padecer y en el 
llorar, la definitiva redención terre-
na!. 
Desgraciadamente ésta no llega ni 
ha llegado nunca. Por eso se les ol-
vida, por eso sus nombres se pierden 
lo mismo que sus abnegaciones. Y la 
humanidad sigue entonando himnos 
triunfales y arrojando palmas y lau-
reles a los guerreros y a los conquis-
tadores. 
La fuerza de las armas tiene más 
trovadores que la fuerza de los espí-
ritus selectos. 
El alcalde de Cork indudablemente 
fué uno de estos. Basta ver sus retra-
tos, que en estos días han publicado 
algunos periódicos, para convencerse 
de ello. Su rostro ovalado, el rictus 
de tristeza de su boca, su frente des-! 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
"CUENTAS NORMALES" 
El próximo martes, día 2 del actual, comenzará a funcionar ei 
todas las oficinas del Banco Internacional un nuevo servicio de-
nominado 
"CUENTAS NORMALES" 
Estas cuentas funcionarán sin sujeción a la tasa del Decreto de 
Moratoria. 
Admitimos para depositar en ellas monedas de curso legal, úni-
camente. 
El dueño de una "Cuenta Nomal" tiene derecho a extraer el im-
porte total de sus depósitos en todo día y hora hábil. 
Nosotros guardaremos en cada oficina, íntegramente, el impor-
te de los depósitos recibidos. 
La índole y características de estas "Cuentas Normales" nos im-
pide contraer el compromiso de pagar en una de nuestras oficinas 
cheques a cargo de otra. j 
Pero procuraremos, en todos los casos y de todos los modos, 
armonizar las necesidades de nuestros clientes, con'la regularidad de 
nuestras operaciones. 
Habana, octubre 30 de 1920. 
BANCO INTERNACIONAL üfc CUBA 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a el "Diario de la M a r i n a 
LA DISOLUCION DE LAS CORTES. —ACTITUD DE LA CA3IA1ÍA AME 
EL AUMENTO DE LAS TARIFAS FERROVIARIAS. — LAS AGITACIO-
NES EJí MADRID Y PROVINCIAS —CONSIDERACIONES GENERALES 
LAS ELECCIONES ¿PUEDEN SER LAS ULTIMAS DENTRO DEL REGI-
BIEN VI GENTE? 
donde deben v̂ r el ideal hecho reali-
dad, hecho verdad, hecho luz. 
Hacia él marchan sin que nada los 
detenga, sin que los arredre cosa al-
ia muerte largos días, y acaba destro 
zado por tremendos dolores. De su 
lecho de muerte aleja la política, la 
fría razón de Estado, a sus padres, 
gww, seguros de la victoria, firmes los destronados reyes Constantino y 
d en el propósito e alcanzar el triunfo 
final. 
Paz y respeto para ellos, para to-
dos los que así salieron de la mentira 
y la vileza de la vida. 
Ignoramos cuál sea la resolución de 
la Congregación del Santo Oficio, que 
se ocupa en estudiar, desde el punto 
de vista teológico, si estos sacrificios 
voluntarios constituyen un pecado. 
Sohre esas tumbas siempre se ha in-
Sofía. Sus pupilas, que van a apagarse 
para toda una eternidad, contemplan 
las pupilas del grave estadista que 
lo llevó al trono. Deben haberlo con-
templado un momento no más, para 
fijarse intensamente, desesperadamen-
te, ardientemente en las llorosas de 
su esposa morganática, de su bien ama-
da, hoy viuda de un rey, que ha de 
maldecir de todos los tronos y todas 
las coronas de la tierra... 
Por l o s h é r o e s d e G a -
v i t e y S a n t i a g o 
ESTADO DE LA SUSCRIPCION 
Suma anterior. . . . «¡5.108 3ü 
Recibido por el Cnsíao 
Colonia Española de Lajau !?50.00 
Casino Español de Surgi-
dero de Batabanó. . . 10.00 
Casino Español de Abreus 10.00 
Recaudado por D. Joaquín García 
en Camajuaní 
ü- Isidoro López. . . T 
iJ- José Tarajano. . . f . 
D- Braulio Pardo 
D. Victoriano Linares. . 
JJ- Jesús Prueba. . . ., 
D- José Guerra. . 1 . 
I>r. Lage ;* 
Dr. Juan de Joncli.*.' .' 
Fransech 
O. José Fernández. . ". . 
{J- 'Enrique Mier . . . . 
^ José María Orts . . . 
ij-Ramón Barreto. . . . 
JJ-Ensebio Rodríguez. . . 
*J. Guillermo Loy . . . 
jJ- Raimundo Torres, bijo 
paniel Cabrera. . . . 
fJ-José Manuel Orquin. 
~- bandido Orama. 
ir -Manuel Goya. . 
Francisco Amor. . . 
América Ferrer. '. . . 
•̂Manuel Cadavieco. . . 
José Fragas . . . . 
v- Juan Guardado. . . . 
^ Agustín Balbin Suárez 
Graciano Vigil. 1) 
^ Raimundo Torr 
J: Manuel Rodrí ír""ai-^^iiguez, . . 































J^é Riostra. . "*, . 
í) ¿l?an Socorro. . . 
Da íancisc0 NeSrín-
j. • ttmia de González. 
^ José Muros. . . 
^ Juan Muñoz. . . *. 
D" t7autÍRco Rodríguez: 
D' ^ Canelo Viego. . 
D* AÍesorl0 1-izarralde. 
J Abelardo Pérez . . 
• frique Pérez '. . 
¿- foy Cuesto, 
jy Amonio García. '. *. 
•̂P-eamn-noToyos. 
en 

















D. Meliton Arango de En-
crucijada. 1.00 
m i m 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a , . „ 
C. 8032 30d.-2. 
J J 
S e A c a b ó 
E l D o l o r 
d e 
C a l l o s 
" G e t t - I t " lo* reblandece de t a l manera 
que se desprenden en 
u n instante. 
Loa dolores que produce un callo cesan tan pronto como se aplican unas cuantas gotas de "Gets-It" sobre él. Y desaparecen para siempre. 
Recaudado por Don Joaquín León 
En Camajuaní 
D. Manuel Loy. . . . . 5.00 
D. Valentín Alvarez. . . 2.00 
D. Juan Antonio Insua. . 2.00 
D. Agapito Torres . . . . 1.00 
D. Evaristo Fernández. . 1.00 
D. Hamberto Rojas. . . l.OO 
D. Rogelio Gutiérrez. . . 1.00 
D. Joaquín Barbará. - . 1.00 
D. Taurino Pérez. . . . 1.00 
D. Juan Morales. . . . 1.00 
D. Cristóbal Caro . . . 1.00 
D .Angel Alvarez. . . . 1.00 
D. Jesús Portal 1.00 
D. Francisco Ciriza. . . 1.00 
D. Dionisio Cuadrado. . 1.00 
D. Antonio Rodríguez. . 0.50 
D. José Haro. . . . . . . 0.50 
Santa Clara 
D. Manuel Blanco Oveiro 2.0Í> 
El callo se sostiene un día o dos, reblande-ciéndose más y más, sin ninguna molestia. Luega, queda tan blando que no tiene Ud. más que levantarlo y desprenderlo casi sin sentirlo. Esa es la manera fácil y sencilla como "Gets-It" destruye al ingrato. "Gets-It," el callicida infalible se vende en cualquier Droguería o Botica. Fabricado por E. Lawrence y Cía., Chicago, E. U. A. 
Unico* Representante* 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
90 
San Francisco, 36. 
Jesús del Moate 518. 
Luyan5 74. 
Santos Suárez 10. 
Jesús del Monts 267. 
Jesús del Monte 3Sá 
Cerro 850. 
Vista Hermosa 14. 
Monte 412. 
Calzada y B, Vedado. 
23 y G, Vedado. 
San Rafael y San Francisco. 
Belascoaín 32. 
Neptuno y Oquendo 
Neptuno y Manriq, 
San Lázaro y Camp -̂arlo. 
Monte y Figuras,, 
Infanta 6. 
Egido 8. 
Someruelos y Apodaca. 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón y Aguila. 
Cuba y Acosta. 
Muralla y Villegas. 
Peña pobre y Aguiar. 
Belascoaín y Lealtad. 
l o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
para 
fa-
Se admiten proposiciones en plie go cerrado hasta Octubre 31, 
establecer un Roof Carden en la Azotea de la Lonja del Comercio. 
Diríjanse las proposiciones a la Secretaría dft la Lonja, donde se 
cllitarán cuantos datos se deseen. 
La apertura de los pliegos se efectuará el día 3 de Noviembre ante 
la Junta Directiva la cual se reserva el derecho de dar la buena pro a 
la proposición que más ventajas reúna, como también se reserva el derecho 
de desestimar las proposiciones que se reciban. 
Antonio Antón, 
Presidente p. s. r. 
C. 8069 alt. 15d.3. 
JtNGLISH SPOKJtN ON PARLE FRANCAI» 
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G r a n H o t e l " A M E R I C A 
de OJKORES Y PIRE 
Industria 160 E s q . a Barcelona.-Tel. A - 2 9 9 8 
Más d« lOOespléndida» habitaciones con bafio e Inodoro ortrado y elevador. Precios muy económico». 
iRStaamty Resemdos abiertos hasta las 12 dala noclis. Excemate McmeM. 
G2717 19"*. 
Madrid, 5 de octubre de 1920. 
— ¡Vive Dios que pudo ser!—habrá 
dicho el señor Dato mostrando a las 
gentes en las páginas de la trácela de 
hoy el decreto de disolución de Cor-
tes que nadie creía que obtuviera. To-
do lo que en España puede represen-
tar opinión pública se había mostra-
do contrario a la desaparición del 
Parlamento, no porque las fenecidas 
Cortes huDiesen io.graao encarnar as-
piraciones del país, sino por el tras-
torno que a los asuntos públicos ha-
bía de causar la preocupación electo-
ral que traerá obsesionado al gobier-
no y a sus hechos durante cuatro 
cuatro meses a todo lo largo y a to-
do lo ancho del territorio nacional, 
sin permitirle atender a los proble-
mas apremiantísimos que la realidad 
plantea. 
Contra la disolución de las Cortes 
se habían manifestado las fuerzas po-
líticas, desde la extrema izquierda 
hasta la extrema derecha; incluso 
los ministeriales Sánchez Guerra, Sán 
chez de Toca y Bergamín todos juzga-
ban la decisión aventurada; creían 
que el Gobierno debía comparecer con 
programa al Parlamento para demos-
trar con hechos a la Corona que las i 
Cortes le negaban su asistencia, para 
que el poder moderador y armónico 
tuviese base positiva para sus decisio-
nes y no se le colocase en el trance 
de ejercitar sus prerrogativas supre-
mas sin otro antecedente público que 
la conferencia de Llodio. 
Sin consultas ni titubeos, a propues 
ta del señor Dato, en una de las dia- j 
rias visitas presidenciales a Palacio, ¡ 
S. M. firmó el decreto disolviendo el 
Congreso y la parte electiva del Se-
rrado, hasta prescindiendo del requi-
sito que la ley de senadores establece, 
de fijar en el decreto de disolución la 
fecha de la nueva convocatoria omi-
sión que ya de por si pregona el de-
senfado con que el Gobierno se pro-
cura tiempo bastante para manejar 
losresortes electoreros 
Las extinguidas Cortes han tenido 
unas postrimerías que en cierto modo 
encomiendan su memoria, a la sira-1 
patía piadosa de las gentes. Sin lov- | 
grar jamás una dirección de Gobier-
no, actuaron muy divorciadas del an-
helo popular.; Pero al plantearse la 
magna cuestión de las tarifas ferro-
viarias mostraron un gesto de pudor j 
y enfocaron el problema mirando prin j 
cipalmente al interés público. Hubo, 
en el banco azul un ministró, el señor / 
Ortuño, y en todos los sectores de la , 
Cámara diputados, que, inteligente y 
patrióticamente, procuraban busca'.» 
solución que, sin deti-imento del in- j 
teres legítimo de las Compañías, res- | 
guardase para ahora y para siempre | 
el interés de la Nación en tener ser- | 
vicio de transportes terrestres norma- ¡ 
lizado y Expedito en términos ciue no i 
ío perturbasen posibles conjuras de 
empresas, desnacionalizadas. en gran [ 
parte. Esa actitud de lais Cámaras,; 
digna de aplauso, ha sido, precisamén 
te, la causa de su muerte inesperada 
y violenta. Dato las ha disuelto con 
igual facilidad que los primeros Aus-
trias despedían los procuradores de 
las antiguas Cortes, cuando éstos,po-
nían reparos a los frecuentes subsi-
dios reclamados con destino a locas 
aventuras imperialistas. No sin asom 
bro verá el país sacrificado un Parla-
mento a las exigencia» de unas Com-
pañías que contaron entra sus servi-
dores a las princumles figuras del 
Gabinete actual. 
El sorprendente fwmmo hizo que los 
espíritus suspicaces, juzgasen el de-
creto de disolución pracursor del des-
tinado a elevar las tarifas. Se des-
contaban ya los efectos detonantes de 
tal medida; se presumía igualmente 
que ante la sublevación del país caería 
arrastrado el Gobierno y sería susti-
tuido por la concentración liberal, 
robustecida aiiora por el concurso re-
suelto de don Melquíades Alvarez. 
No tengo indicios bastantes para ase-
gurar la existencia de estos propósi-
tos. Lo cierto es que el Gobierno, o 
por apetito de poder o por percepción 
de las dificultades de pian tan audaz, 
se ha contentado con anunciar que, 
por el momento, se limitará i a arbi-
trar recursos para que las Compañías 
adquieran el material indispensable, 
y prometer que someterá al futuro 
Parlamento la cuestión de las tarifas. 
Queda, pues, del acto del señor Dato 
la presunción de que con el fiat regio 
se persigue el propósito de robustecer 
mejor diría de resucitar, los dos gran 
des partidos de la oligarquía turnan-
te, que floreció en los tiempos de la 
Regencia con esplendor aunque fic-
ticio, bastante para deslumhrar a 
quienes sólo juzgan por apariencias 
la bisutería política de aquella épo-
ca, y de resucitar aquellas momias 
poniendo en práctica el criterio rea-
lista de Romanones, según el cual 
"los partidos se forman en el poder 
jorque hay cosas que dar." 
El mero hecho de calificar de par-
tidos pequeños tertulias que conservan 
el rótulo y los tinglados de antaño, 
deslucido el uno por los vendábales, 
cuarteados los otros por la irrupción 
de fuerzas nuevas, el aplomo deseen, 
certador con que en una especie de 
sonambulismo fúnebre se habla, en 
1920 "del" partido de Cánovas, que 
ya Silvela declaró agotado, la sola con 
vicción, sincera en alguno de los ac-
tuales Ministros, de que los males pre 
sentes se atenuarán con lo que ellos 
llaman una mayoría homogénea y nu-
merosa, bastarían, y aun sobrarían, 
para incapacitar como gobernantes 
quienes muestran así la fosilización 
calcárea de las ideas que les fueron 
gratas cuando como pollastres de es-
peranzas figuraban en las tertulias 
políticas de la Regencia. 
Repase el lector en la memoria la 
lista de tópicos de prensa que por 
constituir la angustiosa realidad es-
pañola ocupan lugar preferente y co 
tidiano en las hojas impresas, y verá 
cómo cada cual de ellos, mucho más 
que de leyes sabias, de gobiernos de 
partido, de escalafones de Comité y de 
tinglados electorales ha de menes-
ter de voluntades enérgicas desliga-
das de la herrumbre partidista. 
Subsistencias 
Es un problema capital de conoci-
miento de la producción de policía de 
abastos, de fluidez de transportes, de 
acción enérgica y austera de la auto-
ridad, para evitar acaparamientos y 
confabulaciones de contra el alza de-
senfrenada de los precios. Las prote» 
ta?, los motines, los saqueos, a que de 
vez en cuando se lanzan las masas 
Continúa en la DIECINUEVE 
A L F O M B R A S 
C R E X 
"m m m ' ñ ' m a m • • • 
Suma. $5.276.10 
NOTA: 
Rogamos tanto a personas como so-
ciedades deseosas de contribuir a esta 
colecta, que envíen sus donativos al 
Casino Español de Sagua la Grande, 
o que los entreguen a las comisiones 
locales de las sociedades hermanas,1 
o a personas de toda confianza. 
OTRA: 
Mientras dure la Moratoria decreta-
da por el gobierno de ".a República se-
rá preferible que los donantes se sir-
van del giro postal, pudienóo hacerlo 
tambula por medio de giros bancarios 
siempre que los respalde una firma de 
garantía» 
D r . í l m h F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afecciones de la sangr*. venéreos, sífilis, clrasía, partos y eníarmedades de señoras. ínyecĉ ' nes intravenosas, sueros, va-cunas, eti. Clínica para hombres, 7 J media a 9 y media do la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y tuedla a 9 y me-dia de la mañana. Consuma: d4 1 a 4. Campanario. 142, ""íeL a-SDOO. 
m 
m 
Los depósitos hechos en csic 
Banco después del 11 de Octu-
bre, no están sujetos a la Morato-
ria y son pagaderos en su tota-
lidad y en efectivos a cualquier 
tiempo. 
[ R n S i i t t ¡ d e L á v a a á 
C u r a l a E z e i t i a 
Un gran especialista en enferme-
dades de la piel, ha crflnpuesto para 
sus pacientes una maravillosa y segura 
medicina para curar la Ezema 6 cual-
quie»a enfermedad cpie pnxtuzca pi-
cazón. Su grande y desinteresado 
amor a la humanidad, ha hecho q«e 
entregue esta valiosa fórmula aA 
mundo. Ella es conocida coma la 
Prescripción D. D. D. paira la cura de 
la Ezema. Un simple lavado externo, 
sumamente fácil de llevar a IA 
practica. 
D. D. D. da inmediato alivio a todos 
los que su-íren de enfermedades de 
la piel. Penetra en los poros matando 
Jos gérmenes que son la cansa ditecta 
de la enfermedad. ÍjOS puígianbes son 
dañosos debido a que la enfermedad 
no reside en la sangpe; decimos pur-
gantes, como podríamos dec>r otsas 
drogas. Las pomadas son peligrosas 
debido a que cierran los poros faci-
litando en esa forma el aumento y 
desarrollo de los gérmenes. 
D. D. D. lava la parte afectada, 
limpia los poros al mismo tiempo que 
suaviza y cicatriza la piel. Adquiera 
hoy mismo una botella de la Pres-
cripción D. D. D. y se convencerá de 
lo fácil que resulta el curar cualquie*a 
enfermedad de la piel. 
D r . J . V e r d u g o 
Tierno el susto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refuto 
numero 1 B, donde como siempre cia-
rá sus consultas d« 19 « 2. 
D E 
Dr. Ernesto Snrrá, 
Dr. Manuel Johnson. 
R e p r e s e n t a c i ó n 
Casa seria e importante de Pfor-
zheim (Alemania,) fundada en 1880, 
fabricando como especialidad: Aretes, 
Pendeloques Gemelos Alflileres Prende 
dores etc. en Oro para el mercado d¿: 
país, desea entrar en relación con. 
una casa de buena reputación, debien-
do conocer a fondo este ramo y ser fa-
miliar con la clientela rebpectiva. 
Se ruega dirigir ofertas detalladas 
con referencias, si posible del Conti-
nente, bajo chiffre K. E. 4603 u. an. 
Ala-Haasenstein y Vogler, Karlsrulie, 
Alemania. 
C. 8597 ' 3d,-3C 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s ^ 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
Jo P A S C U i l - B A L D W I R 
Obisiso l O l . 
P a s t a d e n f r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
A BASE DE TTMOL 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa d§ Hie» 
rro", Obispo, 68. b'e envía al interior 
si se acompaña a la orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, a nombre de 
A. Sánchez. 
CS212 Tnd. 8 oc. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL. DE KWKR-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EIS VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-pla, caterlsmo de los uréteres y examer, del rlñón por los Bayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSALVARSAX 
COHTSirLTAS: DE 10 A 12 A. M. Y DB 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. 68. 
D r . H e r n a n d o S e g a l 
CATEDRATICO DE LA. UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 33; de 12 a 3. 
D a c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedad̂ i 
del ,tómago. Trata por un proce-
diim.-ito especial las disFdPsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, ippgurando la cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér-
coles y viernes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MGINA CUATRO ÜF LA m R ñ f f i b Gctííbre 
• " L A P R E N S A S J 
La pluma corre fácil siempre. Y la 
palabra vuela. Por eso aún cuando se 
trate de un político tan avisado como 
el señor Carrerá, siempre el comen-
tarista puede vendimiar. 
El distinguido hombre público por 
ejemplo, tiene en la interview que pu-
blicara ayer este DIARIO, una expre-
sión encantadora. 
El señor Manuel Carrerá, dá por 
seguro el triunfo de la Liga en San-
ta Clara, y al decir ésto, afirma: 
—"En las Villas, por mil datos que 
podría ofrecerle, si no fuese dema-
siado minucioso el detalle...'' 
Ciertamente. Mil datos exponerlos, 
desarrollarlos, envolverlos en la pala-
bra humana, es una labor demasiado 
prolija. 
Por mil datos... No hay duda, pues, 
que hay mayoría. Mayoría de datos 
El señor Ramón Vasconcelos quiere 
ir a las elecciones por lo menos con 
una ametralladora en cada bolsillo. 
—"Si Bélgica hubiera elevado su 
protesta auto el Tribuna] de la Haya 
y esperado su resolución para defen-
derse—dice el iWmr Vasconcelos, vol-
viendo sus ojos a ln pasada política In-
ternacional—a estaí̂  horas estaría go-
bernada por un gobernador alemán. 
Fué preciso que llamara a las armas 
a todos sus hijos y sus cañones anun-
ciaran al mundo la firme determina-
ción de defenderse, para que Francia 
e Inglaterra volaran en auxilio y con-
sagraran la int̂ ngibilidad de su sobe-
ranía nacional. El liberalismo no pue-
de apoyarse en las fementidas prome-
sas del Gobierno ni en la fiscalización 
"de visu" de la cancillería america-
na. Esta será quizás eficaz "a posterio-
ri", cuando se hayan denunciado, con 
pruebas fehacientes, los fraudes elec-
torales y numerosos liberales caigan 
bajo el fuego de los facinerosos arma-
dos y pagados por la Liga. Mientras, 
será como las denuncias y reclamacio-
nes de Fray Bartolomé de las Casas 
ante el Consejo co las ?ndias Ingénuas 
e inútiles." 
A las armas, pues, queridos "baya-
meses". 
motivo ni conveniencia alguna, para 
dudar de que las elecciones se cele-
bren con la mayor legalidad y orden. 
Las palabras del Presidente de la Re-
pública parecen inspiradas en un sa-
no deseo de garantir patrióticamente 
el normal desarrollo eleccionario. Te-
nemos noticias, a las que queremos 
prestar crédito, de que esta vez no 
están disconformes las promesas he-
chas en público por el general Me-
nocal y las órdenes secretas dadas a 
los funcionarios del gobierno que es-
tán obligados a intervenir de cierta 
manera en las elecciones, anterior, 
coetánea o posteriormente." 
"Habrá garantías—consigna el "He-
raldo"—para todos el (Ja primero. El 
Presidente de los conservadores has-
ta ahora parece decidido a ser el pri-
mer magistrado de todos los cubanos 
y en su consecuencia, desmontado de 
su excesivo amor propio desprovisto 
de su soberbia, usará de las altas pre 
rrogativas de su cargo para sellar im-
parcialmente el resultado de las elec-
ciones." 
Vuelvan pues, las ametralladoras 
del señor Vasconcelos al arsenal.... 
Y votemos pacíficamente por el señor 
Lugo Viña, 
La proximtc'í'd de las elecciones es 
lógico que perturbe a los ánimos más 
serenos. 
Nuestro muy querido amigo Ruy de 
Lugo Viña, "verbi gratia", candidato a 
Concejal, acaba de asombrarnos con 
un manifiesto que él le ha dirigido, 
desdo el "Heraldo" a sus electores... 
—"No tengo programa definido, di-
vulga el señor Lugo Viña". 
El señor Lugo Viña, le ha d̂ do, no 
hay duda, mucha importancia al 
Ayuntamiento. 
EH doctor Zayas—en cuyo honor 
quemó ayer "La Lucha'' entre la apo-
teosis de la ciudad—sus mejores y 
más ruidosos cohetes, ha contraído un 
compromiso, por escrito, con los se-
ñores Luis Fabregat, José Méndez, 
Carlos Chimine, Juan Arévalo, José 
Ovles, etc. 
Una comisión de obreros. 
Son 15 las Bases acordadas. 
El doctor Zayas se propone arre-
glarles a éstos el problema proletario 
corriendo sobre esas quince bases. 
El rápido Ruth, que desembarcó hace 
poco, debe de haber dado un brinco al 
leer esta noticia en el "Havana Post". 
¿Quince bases y corriendo? ¡Quince 
bases seguidas! No hay duda, se habrá 
dicho—usando una expresión típica— 
el famoso basebolero; no hay duda, 
los cubanos comen "mucha pelota". 
OBSERVATOIUO NACION Al,. 
30 de Octubre do 1920 
Observaciones a las ocho da la ma-
ñana del meridiano 75 de Greemvioh, 




Santa Cruz del Sur; 762.00. 
P R O G R A M A D £ L D O M I N G A 
O W S M A 
F I N D E 
A S I S T O ~ S . L v i L mld: 
m 
Un domingo animado. 
Con gran variedad de espectácu-
los. 
La Compañía de Op̂ ra que viene 
actuando en Payret cantará en la ma-
tinée Tosca, interpretando sus pape-
les principales Carmen Bonaplata, el 
tenor Mulleras y el gran barítono 
Montaneill. 
En la función nocturna, la hermo-
sa ópera española Marina, con el mis-
mo reparto de la víspe-1 
Habrá dos días de tregua para el 
brmante conjunto lírico por estar de-
dicadas a las representaciones de 
Don Juan Tenorio 1m noches de ma-
ñana y del martes. 
El Circo PubllJones ofrece matl-
nees a las T y a las 4 y media en 
obsequio de los niños. 
No faltará la función de lu noche. 
Llena de atractivos. 
T" ' Mard. la siempre aplaudida zar-
El rey que rabió, por María Ca-
ballé, la Jaureguijar y las principa-
les partea de la Compañía do Velas-
co. 
A propósito de Martf diré que ta • 
to mañana como el martes je e-
presentará el Tenorio con ¡a ^is'in-
gulda actríi Prudencia Griffoll en-
e rnando el nesonaje de Don Juan. 
Y el de Don Luis la Cabal1 
La emocionante cinta La Bestia ne-
gra llenará tarde y nochfi i 
pieaMentes de ho- ^ ¿ J ^ t ^ 
En el cartel , 
ió 
be proyectarán »̂ ^ l o . 
anunciada la extubición X j ^ ^ 
S  t  qq ¡t 
Luego, en la tanda ^ , f atinée. 
.3*a de la noche, ia P 'if-l.0 y me 
Loulsiana por ia notabí ?i6n dé 
, vian Martín. uola!)le actriz Vi! 
! Olympic. 
Un bonito programa. 
Va la preciosa film ti 
/ón de Juventud en la t a i ^ ^ 
. 5 -v, cu^to de la tarde ^ 3 
; se La Gata del Diablo, 'o^b!en^ 
ne Parrar, a las 9 v c„«rt era,(It-
noche. y CUarto de ̂  
i La cinta La barriotera Se eTv.,, 
mañana, por la tarde y h!bll'4 
para obsequio del púS]ic"0 a 
I deJ0S 'Hf118 en favorito Ol' í !^ 
| Y en Tnanón, nuevas nrr. 1 lplc; 
; de La interna' r ^ ^ScuiT!?5* 
' i.>sa, de un mérito ex̂ ranr̂ ? 
, Creación de la Na2Imova r,Í1!lar̂  
En los salones del Foraeüt 
habrá esta noche una üp-i-, ZT*1* 
1 zada con motivo del repart £ g f ̂  
i mios a nus alumnas ñor r - pre* 
vatorío Planas. P C- Coil£«. 
Gran tarde en Ali 
Y jai Alai 
Temoeratnra 
Pinar: 23.0. 
Habana: 24.0. , 
Roque; 23 0. 
Santa Cruz: 18.0. 
Y sin embargo ,a pesar de todo, y. 
no obstante el recuerdo de la mártir! 
de Bélgica, traído tan oportunamente ¡ 
por los cabellos—cosa rara en un es-, 
critor como el señor VasooncflloiS, que' 
no se para en pelillos—, ÍHS eleccio-l 
nes prometen ser un bello exponente j 
de civilización y de deniiJcrâ ia. 
—"No hay motivo ni -tiveniencia| segundo, 
alguna—exclama y proclama y reco-i Pinar: N. 4.0. 
noce el "Heraldo de Cuba", órgano1' Habana NE. 10.4 
supremo de la oposición—, no hay Roque. NE. flojo 
Santa Cruz: NE 5-4. 
Estado del cielo 
Pinar: parte cubierto. 
Habana • nublado. 
Santa Cruz: despejado. 
Roque: despejado. 
Tiento 
Dirección y fuerza en metros por 
Lluvias 
Rincón; San Felipe; Bejucal; San 
Antonio de los Baños; Arroyo Naran-
jo; Salud; Calabazar; Punta Brava; 
Arroyo Arenas; Playa de Marianao; 
Regla; Madruga; Aguacate; Caimito; 
Guanabacoa; Ceiba de Agua; Alqui-
zar; Arroyo Apolo; San José de las 
Lajas; Batabanó; Santa Cruz del Ñor 
te; Catalina de Güines; Güines; Mele-
na del Sur; San Francisco de Paula; 
Campo Florido; Hoyo Colorado; Bai. 
noa; Jaruco; Vereda Nueva; San An-' 
tonio de Río Blanco; Columbia; Ma-
nagua; San Cristobalé Minas; Conso-. 
lación del Norte; Cabañas; Mercecli-: 
ta; Gu^najay; Mariel; Cayo Mazor.; 
Puerto Esperanza; San Cayetano; Má 
tahambre; Piloto; Santa Lucía; Uni-
dad; Sabanilla; Canasí; Martí; Cár-
denas; Carlos Rojas; Máximo Gómez; j 
Coliseo; Limonar; Manacas; Santo1 
Domingo; Quinta; Mata; Rolrigo; 
Encrucijada; Calabazar; Buena Vista; 
Perseverancia; Real Campiña' Cama 
juaní; Unidad; Isabela; Sitiecito; Sa-
gua; Caimarién; en toda la prcvínt ia 
de Camagüey; y La Maya; Buey'jilo; 
Holguin; San Andrés; San Agustín, 
Omaja; Tunas; Batlle; Puerto Padre; 
Chaparra; Auras; Río Caat); Guarne 
y Antilla. 
Cirujano del Hospital "Mercedea"; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—-Cirugía i especialidad de 
cuello) y ví'-s urinarias. f>3 2 a 4 
p. m. en êaUad número 131. Consul-
t especial de enfermada :es . venéreas 
de 7 a 9 de la noche por pagos se-
manales. Teléfono A-632S 
¡El surtido m á s var iado y ajs jor cojfeccionada! 
LA f L O Í t U E I N V I Í i l i i n í y S . M í e ' , m u 
H E L A D O S , D U L C E S y L I C O R E S 
• 
l a n e r n i d e p e t r a z a n l a s f a m i l i a s q u e p o r s u p o s i c i ó n s o o i a l y c u l t u r a , 
H f o r n i a n l a é l i t e d é l a s o c i e d a d . E l l a s p r e f i e r e n c u b i e r t o s C o m m u n i t y P í a t e . 
O N E I D A C O M M O N 1 T X L T D 
OneídcL New Y o r K . 
v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e C u b a 
A G E N T E S E X C L U S I V O S . í K é S Í T B t 0 t h S r 0 . APARTADO 156 HABANA, 
o í r n o s v e ~ x p=> o i <=i i o r - i m ^ ^ " r " f=? a i o s 
AL-1—A Y A O U A O A T E : , A U T O S D E L . R O Y A L - O F - C A M 
ĤMin̂ niuiiuiiiiuniMiMii 
li"i»iVt.w-,<»i»z4-«v«>»-.Wi.'. 
S u p e r a a t o d o s 
los jabones mecKcInales por sus 
maravillosas propiedades curativas 
en las dermatosis, erisipelas, her-
pes y demás afecciones cutáneas, 
el JABON SALES DE ARCHENA. 
Fabricado científicamente en el 
admirable Laboratorio Moderno, 
me posee 
FLORÁUA de Madrid. 
Premiado con GRAN DIPLOMA DE HONOR en el Tercer Congre-
so Nacional de Sanidad. 
Lfts más coquetonas creaciones en 
ropa íntima para damas, se acaban 
de recibir. Hay verdaderas noveda-
des, todo de exquisito gusto. 
CAMISONES, desde. . . . . $ 7.00 
PANTALONES, desde. ... A . $ 7.00 
ENAGUAS, ñesde $10.00 
PAJAMAS, desde S22 
La más gentil moda femenina es el 
uso de Tajama" en la iniünidacf del 
budolr. 
1 
r . V i e t a F e r r o 
DESTISTA 3 
Edificio Bolnns, Obispo y Habana. Deportamenlo 511. Tf éfonoroI1Aa8 ^ 
Horas fipas para cada cliente. E liminación total de las cor"."̂  dé¿, 
oro, incluso en la elaboración de pue ntes. Todo trábalo de mecawo* 
tal ejecutado personalmente. 
C8109 alt. 4d.-10 
S A S T R E R I A . Y C A M I S E R Í A 
fetos de f a a t a s ú p a r a cabal leros 
y Ca,y S . en C 
O B I S P O I O S . 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a 
M i ; ; a r , e n t r e g a m i n s d í a t a . 
R a m ó n L a n e a - C o . O f i c i o s 2 9 . T e f. A 
A R O LXXXVU1 mARíO DE U WARÍNA Octubre 31 de 192:u N A O N G O 
C H A M N E J B A S 
E n ei A n g e l 
L A U L T I M A B O D A D E O C T U B R E 
Empezó el mes con boda. 
Y con boda se h'd clesPedidn-
Pué la de anoche, a las 9 y me-
ante el altar mayor de la Igle-
Parroquial del Angel. 
Con promesas de. mutuo amor y re-
- oca ficjelidad vieron realizados 
i dulce sueño de su unión la se-
- rita María Luisa Sánchez Estra-
, p! distinguido joven Mario Ser-
m, v Sal azar. 
P Encantadora la novia. 
Muy graciosa y muy interesante. 
Camino del ara santa cruzo a lo 
reo de la nave central del templo 
ñamando la atención tanto por su be-
ieza como por su elegancia. 
Era de admirar en la señorita Sán-
chez Estrada el ûsto, delicadeza y 
-snrit de sus galas nupciales. 
Precioso el vestido, como obra, al 
fin, del renombrado atelier de Ange-
la Kancós do Alvarez. 
Es el primer traje de novia que 
-ale de manos de la famosa mediste 
rlespués de regresar de una egrada-
hle temporada en el extranjero. 
Un robe magnífico, de fharmense 
, adornos de encajes ingleses, que 
Lpondía en el menor detalle a los 
últimos dictados de la moda. 
Nada le faltaba, 
D un gusto irreprochable. 
Completábase en su elegancia con 
el ramo que llevaba la señorita Sán-
chez Estrada. 
L'n nuevo modelo de lor, Armand. 
nombran María Luisa, en gracia a 
la novia para quien fué creado, que 
resultaba de una forma, un estilo y 
una belleza realmente i acompara-
Més, 
Semejaba un abanico. 
La rom Perla de Cuba 
eii su blancura do nievo, 
ouideasy entre crisantomof 
do Pl conjunto unv íma 
clemaüs en ondulacions 
jidañ con hilos de plata y cintas me-
miditas. „• , 
Una voz más miedo confirmada la 
anticua y envidiable fama de El 






aiABIA LUISA SANCHEZ ESTRADA 
X MARIO SERPA 
Del mismo jardín de los hermanos 
Armand era el bouquet de tornabo-
da. 
Todo de rosas Mina Truffin. ^ 
¡Precioso! Nda—ávIIfgidAC 
¡Precioso! 
Era dicho ramo de mano un obse-
quio del padrino de la boda, el dis-' 
tiuguido caballero Ernesto Sánchez 
Estrada, hermano de la desposada. 
Fué la madrina la interesante da-̂  
ma Lucila Agüero de Lavandeyra, j 
quien' alejada en París, desde ha-
ce larga fecha, vino expre^mente 
para llenar ese cometido en la boda. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, designado como testigo del no-
vio, se hizo representar por jino de 
sus ayudantes. 
Otro de los testigos fué su herma-
no político, el culto y talentoso doc-
tor Miguel González Llórente, que sus 
cribla con su distinuida esposa, la 
meritísima señora Otilia López Sa-
lazar, las invitaciones para la cere-
monia. . » 
Completábanse con los señores Ma-
nuel Peralta y Melgares y Luis G. 
Estéfani los testigos del novio. 
A su vez fueron los de la novia 
el general Armando Sánchez Agra-
monte, Director de la Renta de Lo-
tería, el doctor Manuel Codina y los 
señorea Marcelino Díaz de Villegas y 
Susini de Armas. 
Numerosa la concurrenííía. 
Además de selecta y distinguida. 
En la imposibilidad de hacer rese-
ña, por limitaciones de espacio y 
tiempo, me concretaré a destacar en-
tre el conjunto tres señoras, que eran 
María Luisa Herrera de Peralta, Sa-
rita Bethencourt de Forn y María Go-
bel de Estéfani. 
Del templó se trasladaron muchos 
de los invitados a la casa que es re-
sidencia de la distinguida familia de 
la novia en la barriada de la Víbo-
ra. 
En medio del espléndido buffet con 
que eran obsequiados prorrumpían 
todos en brindis de igual exnresión. 
Por la felicidad de María Luisa. 
Y de su'elegido. 
P a r a l a 
Acabamos de recibir una es-
pléndida remesa de sombreros de 
niñas. 
Que ofrecemos a precios espe-
ciales. 
f& ^ 
Para el debut del circo Pubillo-
nes vendimos una gran cantidad 
de los sombreros que teníamos. 
La semana de las niñas fué un 
verdadero éxito. 
Ahora, para la temporada de 
Santos y Artigas—que se inaugu-
ra el día 5 y que promete ser, co-
mo va siendo la de Pubillones, 
brillantísima -—• presentamos los 
nuevos modelos recibidos. 
Entre ellos pueden las mamás 
i n a s 
elegir los que más les agraden. 
A los mismos bajos precios que 
rigieron en "la semana de las ni-
ñas." 
Dentro de pocos días haremos 
una fastuosa exhibición de som-
breros de señoras. 
Modelos de invierno. 
De alta elegancia. 
La última novedad de París. 
Y, . . a precios económicos. 
P O R L O S A I R E S 
Rum" i a Cienfuegos. 
A través del espacio. 
Así va hoy un compañero queridí-
mfoo, el señor Roberto Santos, re-
presentando a este periódico por de-
signación expresa y afectuosa de núes 
tro director. 
Formará parte de la expedición pri 
mera de pasajeros que lleva uno de 
'os grandes Goliats de la Compañía 
Aérea Cubana. 
A las siete de la mañana saldrá 
del hangar dé Columbia. 
Quedará inaugurado de esta suer-
te el servicio aéreo entre la Habana i 
y Cienfuegos. 
Servicio importante. 
De positivos beneficios. 
de llevarse a seres queridos. ^ 
La especialidad de los hermanos I 
Armand en el particular los hace ob-, 
jeto de «*m señalada preferencia. -| 
Nada mejor justificado. 
* * * 
Al concluir. 
Se avecina un gran espectáculo. 
Es el Palisade Park que funcionará 
con poderosos atractivos en los an-
tiguos terrenos del Hospital de San 
Lázaro desde la segunda quincena del 
próximo Noviembre. 
¿En qué consiste? x 
Ya lo sabrán ustedes. 
Hablaré del Palisade Park en las 
Habaneras de la edición inmediata. 
Prometido. 
Enrique FONTANELLS. 
Grandes, fué muerto ayer por el ca-
mión número 13121, propiedad de la 
cervecería La Tropical, el moreno 
Hilario Palmero y Lima, natural de 
Sancti Spéritus, de 73 años de edad. 
El chauffeur Antonio González Sampay 
dice que se dirigía con el camión a la 
cervecería cuando fué avisado por 
Manuel Castro Agrelo, que le acom-
pañaba en el camión, que este había 
arrollado a un individuo por lo que 
detuvo inmediatamente la marcha y 
se dirigió al sitio donde yacía el mo-
reno Palmero el cual era cadáver 
Conocía a éste, por ser trabajador de 
la fábrica y supone que tratara de 
subir al camión por uno de sus cos-
tados y cayera al suelo pasándole por 
encima la .rueda izquierda. 
Manuel Castro dice que vió al mo-
reno Palmero por la izquierda del ca-, 
mión en actitud de tomarlo y cuando | 
el volvió la cara lo vió caído en. la 
carretera de lo que deduce que al tra- j 
tar de subir le fallara el pié y cayera I 
sin que de nada se apercibiera ell 
chauffeur y que el camión iba por 
aquel lugar con poca velocidad. 
El cadáver de Palmero que fué reco) 
nocido por el doctor Muñiz, del tercer I 
centro do socorro presentaba múlti-
ples contusiones y fracturas por el 
cuerpo. 
Se remitió el cadáver al Necroco-
mio y el chauffeur quedó en libertad | 
por resultar casual el accidente, 
HURTO 
Moisés Behar, natural de Constan-
tinopla y vecino de la calle de Santa 
Clara número 25, almacén de teidos, 
acusa al ayudante de carpeta Enrique 
Carr, natural de Colombia, de haberŝ  
alzado del establecimiento sustrayen-
do un paquete con quinientos pesos 
Según noticias que ha adquirido di-
cho individuo salió ayer para Matan-
zas portando una maleta de regular 
tamaño. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
4 l a C a s a de H i e r r o " 
Lámparas de bronce para sala, 
comedor y habitaciones. 
Ofrecemos el mayor surtido y los 
modelos más nuevos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68 y O'RpíUy, 51. 
Viajero:". 
Los que llegaron ayer. 
Tríjo el Governor Cobb, al tomar 
puerto en las primeras horas de la 
mañana, un pasaje numeroso. 
Los Marqueses de Du-Quesne. 
Ei doctor Torralbas. 
E! distinguido caballero Francisco 
Arango y Mantilla y su esposa, Mer-
ceóes Romero, dama de nuestra me-
jor sociedad, que regresan de su via-
je por importantes capitales de Eu-
ropa. 
.Contábase entre el pasaje la dis-
tmgüida dama Caridad Lámar de Zal-
do. 
Pláceme saludar al director de 
Cldc, el querido compañero Lorenzo 
Castro y su joven y bella esposa. 
Teté Berenguer, que están desde an-
teayer de vuelta de Nueva York. 
¡Cuántos más que 
Unos de Europa y lof uelven! 
más del Ñor. te. 
• * * * 
pime Dusmeil. 
Una viajera más. 
Llegó ayer la aman1 
Tapie en el correo de v̂ 
Piles de grata y -prolo 
cia en París. 
¡Reciba mi bienvenidt • * • 
Al exandrina 
Eu perspectiva.. . 
Un recital de piano. 
Lo ofrecerá en la segunda decena 
del mes entrante, en uno de nuestros 
principales teatros, probablemente, el 
joven pianista y compositor Ernesto 
Lecuona. ; 
El programa, por lo que se aparta 
de la rutina que siguen tantos otros 
concertistas, resultará de completa 
orignalidad. 
Xo tardará en estar ultimado. 
Días. 
Es bov de las Lucilas. 
Reciban mi saludo la distinguida 
dama Lucila Agüero de Lavandeyra 
y la gentil señorita Lucila Morales 
y Pinlay. 
Otra señorita más, Lucila Rodrí-
guez y Dorges. una jaruqueña lindí-
sima. 
¡Felicidades! 
* * * 
Corona?, cruces. . . 
Privarán en la sacra festividad. 
Esto es, la festividad de los Fieles 
difuntos, cuya conmemoración está 
próxima a celebrarse. 
Como siempre, en los años últimos, 
llegan encáreos innumerables al jar-j 
din El Clavel de coronar, de cruces, 
de cestos, etc. como tributos que han 
S U D I N E R O E S T A S E G U R O 
No se aoure y sisra tomando s i a m a r s el c a f é de 
" L A . F L O R D E T Í B E S " , B o l í v a r , 37, T e l é f o -
no A-382D, que es el mejor. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En la casa calle de Manrique núme-
ro 120, se están realizando obras de 
construcción. Ayer el encargado -fle 
las mismas Evaristo Rivas, se encon-
traba cargando una viga de hierro 
con los obreros Tomás Suárez Suáreẑ  
español de 35 años de edad y vecino 
de Bolívar número 18 y Benigno Ló-
pez, español, sin otras generales y 
que residió en la calle de División 
esquina a Maloja. Al esitar realizando 
el trabajo expresado la viga de hierro 
tocó un alambre del alumbrado eléc-
trico y la corriente derribó a ios 
obreros. Bor consecuencia de las lesio 
nes sufridas falleció Benigno López y 
en el Hospital de Emergencias fué 
asistido su compañero Tomás Suá-
rez, de contusiones diseminadas por 
el cuerpo no pudiendo prestar decla-
ración por estar presa de fuerte con-
moción cerebral. 
DENUNCIA 
Carolina Rodríguez, y ocho inquili-
nos más de la casa situada en la ca-
lle de Carmen número 50, en una que-
rella que presentaron ayer en el juz-
gado de instrucción de la sección ter-
cera acusan a Quintín Leal, que figu-
ra como arrendatario de esa finca, de 
haber realizado un delito de falsedad 
en el juzgado municipal, pues se ha 
hecho demandar por un individuo di-
ciendo que es el dueño de la finca 
cuando la propietaria de la misma se 
llama Salvadora Rodríguez. 
Este buen arrendatario los cuartos 
que ganaban hace años seis pesos, 
quiere cobrar ahora por los mismos 
la bobería de 18 pesos y al negarse 
como es lógico los inquilinos los ha 
demandado. 
•MUERTO POR UN CAMIÓN 
En las inmediaciones del puente de 
Mordazo, en la carretera de Puentes 
M a ñ a n a ••• 
Mañana será un gran cíía para la 
Patria, de verdadera afirmación 
para la nacionalidad. Todos debe-
mos cumplir nuestro deber con 
serenidad y prudencia. 
L A E M P E R A T R I Z 
SAN RAFAEL 36 
3 
g o t a s 
Mol 
d a n a l m e t a l 
m a s s u c i o i b r i 
c o m o d e e s p e j o 
PARA SUS 
P U L M O N E S ^ 
JARABE 
S U L F O - G U A Y A C O L ; 
P O T A S A 
EN FARMACIAS 
D O C E M I L L O N E S 
H a n l l e g a d o d e S e r v i l l e t a s 
L i s a s y d e C r e p é , q u e o f r e c e -
m o s - a l o s d u e ñ o s d e c a f é , e n 
c a n t i d a d e s , a $ 0 . 9 0 y $ 1 . 4 0 e l 
m i l l a r . 
" L a C o p a ^ 
Neptaino 1 5 . T e l f . 7 S 3 2 
C 8552 alt. 3t.-27. 
S E P A G A B I E N 
t 
Para completar una colección, 
se paga un buen precio por una 
moneda de Oro de media libra 
esterlina, con busto del Rey 
Eduardo VII, en Lealtad, 110. 
Pídase en Ferrerterías, Î ocerías 
y Garages. 
Depósito: Av. Italia 49-51-53 
TELEFONO A-7455 
C. 8342 alt. 8t.-15. 
40484 SO y 31 oc 
AUN HAY ESPERANZA 
No importa que la diabetes esté ade-lantada. Si se emplea contra ella el "Copalche" (marca registrada) el éxito será tan rápido como completo. 121 "Copalche" (marca registrada) es el verdadero remedio contra la diabetes. Su eficacia se nota desde los primeros días del tratamiento. Muy pronto dismi-nuye el azúcar de la orina y la sed de-ja de ser atormentadora. Pídase este excelente remedio en las farmacias bien surtidas de la República. Depósitos en las droguerías de Sarra, .Tohnson, Taquecheí, Majó y Colomer, Ba rrera y Compañía, et. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Ha resuelto el problema de 
ia E C O N O M I A , vendiendo 
muy barato: S O M B R E R O S 
para Sras. y niñas, Tejidos, 
S E D E R I A y Confecciones. 
i P T Ü i y G A M I R I Q 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H E R M O S U R A J U V E N I L N A T U R A L 
S E O B T I E N E con los c é l e b r e s 
que t ieoea f a m a m u n d i a l por s u íi 
CORALINA 
h i g i é n i c o s " P E E L E ^ 
bondad y e f i c a c i a . 
HIERBINA 
Da a las uñas un color sonro-
sado, natural. 
No es esmalte. 
A H P A G N E V e u v e C L I C Q Ü O T 
W E R L E & Q . 
S U C E S O R E S 
^ Q i i c q ü o t - P o n s á r d i n 
w m ' ¡ m m 
f 
: 1 1 
E L M A S E X Q U I S I T O P A R A 
LOS GUSTOS M A S D E L I C A D O S 
D E P O S I T O : 
^ U l A R S O 
h a b a n a 
R A Y M O N D E L I S S A L T 
Agente General y Distribuidor 
para la Isla de Cuba. 
P o n e m o s e n c o -
n o c i m i e n t o d e l o s 
n u m e r o s o s c l i e n -
t e s y f a v o r e c e d o -
r e s d e l r i q u í s i m o 
C H A M P A G N E 
L A V I U D A 
q u e p o d e m o s e n -
t r e g a r i n m e d i a t a -
m e n t e t o d a s l a s 
ó r d e n e s p e n d i e n -
t e s , a s í c o m o c u a l -
q u i e r p e d i d o q u e 
s e n o s h a g a . 
T E L E F O N O A - 3 0 8 4 
A P A R T A D O 4 4 
"VINAGRILLO PEELE" 
Es v.n preparado indispensable 
para el tocador. 
CERALINA 
Quita las arrugas más pronun-
ciadas, así como todas las im-
purezas de la piel. 
"CREMA PRIMEROSE" 
en sustitución de arrebol, debe 
usarse CREMA PRIMEROSE 
PEELE que da: a las mejillaa 
el color sonrosado natural. 
"PERLOSE" 
Preparado líquido, especialidad 
para cutis grasiento o more-
no. Da al cutis una tersura y 
bellesa extraordinarias, blan-
cura transparente, sin pintar-
lo, rejuvenece y refresca la 
piel de manera admirable. 
ELIXIR DENTRIFIC0 
Higiene de la boca 
Quita por completo el mal 
aliento, deja la boca fresca y 
perfumada y es incomparable 
para la conservación de los 
dientes. 
"Hierbina Peele" disuelve las 
grasas por fricciones desde su 
primera aplicación. Da al cuer-
po esbeltez y agilidad, quita las 
asperezas y arrugas de la piel, 
dejándola fina y estirada, mien_ 
tras los remedios internos no 
solamente tienen poca eficacia, 
si no son en su mayoría peli-
grosos para la salud y pro-
ducen una piel floja y arruga-1 
da. 
"CEJASIL" 
Hermosea los ojos, por hacer 
crecer y aumentar las pestañas 
de manera sorprendente. 
Inofensivo para la vista. 
BELFAM 
Hermosura de los pechos 
Es un preparado vegetal lí-
quido que por su composición 
especial endurece los pechos 
por fricciones de manera ex-
traordinaria y en poco tiempo. 
De ninguna manera puedo per-
judicar a la epidermis ni a la 
salud, lo que sucede con fre-
cuencia tomando remedios in-
ternos. 
TINTURA INSTANTANEA 
Para teñir las canas en casta-
ños obscuro y claro. 
Es vegetal. "Instantánea" y 
"completamente inofensiva'-' 
para la salud y la vista. Da a 
las canas el color primitivo na-
tural, sin quemar ni estropear 
el pelo, como le sucede con 
muchas otras tinturas. 
Puedo asegurar que los productos ."Peele" es lo me-jor que be usado basta hoy. Vicenta MONTKKDE. 
GOLDCREAM 
No tiene rival por su pureza y 
efectos.. 
CREMA DE PEPINOS 
esta crema es un remedio espléndi-
do para refrescar el cutis. Evita arru_ 
gas, pecas, manchas, conservando 
siempre el cutis jofrn y- sin defecto 
alguno. 
CREMA DE COCOS 
esta crema no es un blanquete sino 
un preparado destinado para la hi-
giene del cutis; tiene por base el zu-
mo del coco que es un remedio ad-
mirable para hermosear y conservar 
el cutis. 
PEPINOLINE 
este preparado líquido es una espe-
cialidad para cutis seco. Está hecho 
a base del jugo extraído de raíces 
de pepinos, que tienen la virtud c'e 
ejercer sobre la epidermis efectos 
sorprendentes. Al aplicarse PEPINO-
LINE queda el cutis fresco, y ater-
ciopelado. (Con el uso diario des-
aparecen por completo todas las im-
purezas de la piel.) 
BEL0CUL1 
Da a los ojos un brillo extraordina-
rio, atractivo y fascinador. (Inofen-
sivo para la vista.) 
"CREMA CECILIA" 
Blanca-Rosa y Eachel 
Vegetal. Blanquea instantáneamente 
el cutis de manera natural y distin-
guida, sin perjudicarlo. 
"LOTION PEELE" 
Áutomasage liquido 
Tiene fama mundial, por ser el único 
preparado verdad que quita por com-
pleto las arrugas, pecas, manchas, 
granos, erupciones y cuantos otros 
defectos tenga el cutis 
(Sin pintarlo.1 
FRASCO «MARIA GUERRERO" 
Tiene más del triple del contenido. 
Pídase en perfumerías y farmacias de ia Rspúblíca. 
Agentes Exclusivos en Cuba, "LA TIJERA", Menéndez, Rodríguez y Comp.—Ríela 115.—Apartado 4é.- -Habana. 
C. S536 alt. 4t.-27. 
DIARIO DE LA MARÍNA Octwbi* 31 de 1929 ^O^LxXKVin 
f E á T I O S ¥ A l f E S f A 
Anoche se cantó en Payret Marina. 
La popularísima ópcria, espaiiola 
del maestro Arriata fué admirable-
icente interpretada por los artistas 
di la compañía Misa y Blasco. 
Mercedes Capsir, cantante de es-
pléndidos medien vocales, hizo una 
Marina insuperable. Cantó óptima-
mente e hizo gala de sus poderosos 
y brillantes agudos. 
Marqués desempeñó con sumo ucier 
to el Jorse y fué muy aplaudido por 
su excelente labor ^ 
Valls y' Martí se condujeron loable-
mente y los demás artistas contribu-
yeron al buen conjunto. 
La orquesta dirigida hábilmente, 
obtuvo los efectos de la partitura. 
Los coros, disciplinados. 
Se presentó la obra como se acos-
tumbra en el Liceo de Barcelona. 
El público aplaudió con entusiasmo 
y salió satisfecho del gran espectácu-
lo que se le ofreció. 
Jf̂ CIONAL euredos del gran premio y El Caso 
Matinées y función nocturna por la Cárter 
compañía do la señora Geraldine Wa" 
de viuda de Tubíllones. 
^ * * 
?AYBET 
Las últimas funciones de la compa-
ñía de Alfredo Misa se celebrarán 
hoy en Payret. 
En la matinée se cantará la ópera 
Tosca, por Carmen Bcnaplata, el te-
nor Mulleras y el barítono Montane-
Ili. 
En la función nocturna se anuncia 
Marina, que tendrá por intérpretes a 
* • • 
LA KA 
En la matinée y en la prmera tan-
da de la función nocturna se pasará 
la cinta en cinco actos titulada Una 
trompada fenomenal. -
En segunda y cuarta, la cinta en 
cinco actos El surco de las carretas, 
por W. S. Hart. 
Y en tercera. Déjamelo a mí, en 
seis actos, por W. Russelí. 
FAUSTO 
En la matinée, que comenzará a ercedes Capsir, artista y cantante 
de positivo mérito; el tenor Marqués,! las dos y media, se exhibirán los epi 
el barítono Valls y el bajo Martí. 'sodios finales de la serie Las huella! as | 
En ambas funciones regirán estos , Cel pulpo. 
En la tanda de las cuatro, la Casa 
Santos y Artigas presentará a la gs 
precios 
Palcos con seis entradas 25 pesor, luneta con entrada: i pesos; entrada | nial actriv; Blanche Tweet en el dra-
general o butaca con ñtrada: 3 pe-
sos; delantero de tertulia ton entra-
da': Ü pesos; entrada a tertulia: un 
peso 20 centavos; delantero de cazue-
la con entrada: un p̂ so 20 centavos; 
entrada a cazuela: SO centavos. 
•k -k -k 
EL TENORIO Ey PAYRET 
Mañana se representará en el ro-
jo coliseo el drama Don Juan Teno-
rio 
La obra será puesta en escena con 
toda propiedad. 
Regirán los precios siguientes: 10 
pesos los palcos con entrada, un peos 
50 centavos luneta y cuarenta centa-
vos cazuela. * * * 
MARTI 
En la matinée se pondrá en escena 
'.a zarzuela cómica en tres actos El 
Rey que rabió, por las señoras Caba-
llé y Jaureguízar v señores Gallego, 
Ortiz de Zárate, Francés y Lara. 
En la primera sección nocturna se 
anuncian la zarzuela El Monaguillo 
y la humorada de Pablo Parellada El 
Tenorio Musical. 
En segqnda, doble, la zarzuela El 
Rey que rabió. 
En los días 1 y 2 del próximo 
iuqs se celebrarán Jos representacio-
nes del drama de Zorrilla Don'Juan 
Tenorio. 
El papel del protagonisfa lo encar-
nará Ortiz de Zárate y el Don Luis 
Mejía estará a cargo del aplaudido 
a.ctor Francisco Lara. 
/' Para la próxima semana so anun-
cia el estreno de la comedia lírica de 
Pedro Muñoz Seí̂ a y Pedro Pérez 
Fernández, titulada Trampa y Cartón. 
Pronto, estreno,de la revista tele-
fónica de gran espectáculo B-02. 
LA FUNCION EX KONOI? Y BEXE. 
EICIO DE RUIZ PARIS 
El próximo viernes 5 se celebrará 
en el teatro Martí una función ex-
traordinaria en honor y beneficio del 
aplaudido primer actor Valeriano 
*Ruiz Paris. 
El programa es muy interesante. 
Tomarán parte los pelotaris Irigo-
yen, Eguiluz, Cazalía Menor, Altarai-
ra. Salsamendi, Ecnevarría, Gómez, 
Ortiz, Baralcaldés, Jáureeui, Irigoyen 
Menor y Milláu, que interpretarán la 
' zarzuela La ulegría Ja ¡a huerta. 
Habrá además otras novedades que 
oportunamente anunciaremos. 
CAMPOAMOR * * 
Hoy, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, se 
i pasará la interesante cinta titulada 
; La Bestia Negra, por Priscilla Dean 
y Dorothy Phillips. 
E^ el resto del programa se anun-
cian las comedias El día nefasto de 
Fatty, Un Romeo campesino. Unidos 
en santo lazo. Tramoyistas, coristas 
y. bañistas y Ropa vieja por nueva, y 
los dramas La espada de la ley y El 
1 tonto; además. Novedades iiternacio-
j nales número 16 y los prliaeros epi-
¡ sodios de la serie El secreto del ra-
; îp-
Para mañana se anuncia un estre-
j no: En las garras de la miseria, por 
i Mary Mac Laren. 
El próximo jueves, 4, estreno de la 
cinta titulada Recurso supremo, por 
| la bella actriz Norma Talmadge. 
El día 8 de N vierabre comenzará 
íg. exhibición de la serie titulada El 
i Genio del Mal, de manufactura cuba-
na, de los señores Díaz y Ramírez. 
En breve se estrenará la magnífica 
cinta titulada Dios Existe y después 
La Virgen de Stambcul, por Priscilla 
Dea». 
-4 * * 
ALHAMBEi 
Matinée con vaciado* programa y 
tres tandas en la función nocturna. 
El viernes 5, función extraordinaria 
a beneficio de la primera tiple cómi-
ca Amalia Sorg, con un interesante 
programa. 
Fronto, la obra de actualidad, de 
Federico Villoch, Los Millones de la 
Danza, segunda parto de La Danza de 
los Millones. 
it it it 
VERPUN 
Consulado y Animas, 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno de la comedia 
en sei;; actos titulada El ratón azul. 
En tercera, estreno del drama en 
c Inco actos Bandido de Susana, por 
Tlatlge Kennedy. 
En la -.'uarta, estreno del drama en 
cinco actos Llamas ocultas, por Mae 
Mañana: El valle d«l terror. Los 
rna en seis actos titulado Almas de 
temple. 
Eu las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
se exhibirá la cinta eii seis actos La 
Barrioiera, por la genial actriz Mary 
Pickford. 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia la cinta de la Paramount en 
seis actos, Louisiana. 
Mañana, en función ddo moda. Los 
lobos de la vía, por el famoso actor 
W- S. Hart. 
*• • • 
MARGOT 
Para la matinée de hoy se anuncia 
la graciosa obra titulada Mi querido 
amigo. 
Por Prudencia Grifell y el señor 
Palacios. 
En la tanda de las cinco, y media. 
El primer rorro. 
Por 3a noche. El difunto Tupinel. 




En las tandas de las doce, de las 
tres, de las seis, y media y de las 
ocho y media, la cinta en cinco actos 
De mal en pgor, interpretaba por el 
notable actor George Walsh. 
En las tandas . de la una, de las 
cuatro y de las siete y media, la in-
teresante cinta en cin̂ o actos El hi-
jo de su mamá, por Charles Ray. 
En las tandas de las dos y de las 
cinco y cuarto, la magnífica cinta ti-
tulada Uuna apuesta extraordinaria, 
por Wallace Reíd. 
Y a las nueve, tanda doble, con El 
hijo de su mamá y Una apuesta ex-
traordinaria. 
Mañana: Louisiana, por Vivían 
Martin. 
* • * 
FOBNOS 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las siete y inedia y de las 
nueve y tres cuartos, la notable pe-
lícula Det acuerdo entre ̂ ioctores, por 
Mabel Normand. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y me-
dia, la interesante cinta Remordi-
mientos, por W. Farnum. 
Mañana: Con techo de cinstal, por 
Clara Kimbail Young y La Crisálida, 
por Norma Talmadge. 
tk * •* • 
TRIARON 
A las tres y a las siete y tres cuar-
tos se proyectará la cinta titulada 
Sangre del Oeste, por Tom Mix, y los 
episodios octavo y noveno de El tor-
bellino. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarto. Nube que pasa, por 
Geraldine Farrar. 
Mañana, en la tanda de las cinco, 
se pasarán las cintas Déjamelo a mí, 
por William Russell, y La secreta-
ria, por Norma Talmadge. 
* * ! 
WLLSON 
En las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se pasará 
la cinta Sigue y no te pares, por G. 
Walsh. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve. La. lin-
terna roja, por la bella actriz Mrpe. 
Nazomiva. 
Ed las tandas dobles de las tres y 
d elas diez y cuarto. Un villano po-
pular, por L'Ko y Las fraguas del 
infierno, por William Desmond. 
Y para las tandas de las. cuatro y 
media y de las ocho, El terrible do-
mador, por Shirley Masón. 
Mañana: En la sangre lo lleva, por 
Tom Mix, y La Plebeya, por Fannie 
Ward. 
*• * I 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tar-
de y de la¡í»sitítü de la noche, El vil 
metal, por Gladys Brockwell. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve. En la 
pangre lo lleva, por el gran actor 
Tqm Mix. 
En las tandas dobles de las tres y 
de las diez y cuarto, Su marido pri-
mado, por Sunshaine y Mira quién 
está aquí, por George Walsh." 
Y para las tandas de las cuatro y 
media y de lan ocho. La senda de la 
muerte, por Buck Jones. 
Mañana, dos estrenos: Lluvia de 
oro, por Gladys Leslle y El cautive-




En la matinée d» hoy se pasará la i 
HACENDADO 
A G R I C U L T O R 
C O M E R C I A N T E 
E l a r t í c u l o q u e V d . n e c e s i t a 
l o t e n e m o s e n a l m a c é n a s u 
d i s p o s i c i ó n 
N í o d e j e d e c o m p r a r l o . A h o r a e s l a 
O c a s i ó n O p o r t u n a . 
S i n o t i e n e e f e c t i v o n o i m -
p o r t a , n o s o t r o s l e a c e p t a m o s 
c h e q u e s c e r t i f i c a d o s d e t o d o s 
l o s B a n c o s 
G A S A G A R T E R S . A . 
O B R A P 1 A 6 1 
M a q u i n a r í a y Aperos de A g r i c u l t u r a . 
cinta El tiburón, por George Walsh 
y Delirio de grandeza, por Douglas 
Fairbanks. 
En las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to, clos estrenos: Corazón de juven-
tud, por Lila Lee, y La gata del dia-
blo, por Geraldina Parrar. 
Mí. ñaña, en función de moda. La 
Barriotera, por la bella actriz Mary 
Pickford. 
El jueves: Esposas virtuosas, por 
Anita Stewart. 
^ ^ ^ 
el Cine G'cria, situado en Vives 
y Belascoain, sí? exhiben películas de 
Sanios y Artigas. 
Funcití^ diaria. Lod domingo» y 
dlns festivos, matinée. * * 
TEES AlLES 
s Santos y Artigo eihiben en el Ci-
ne Versalles, sanado en la Víbora, 
.•nrore'santas cintas de su rppbrtorio. 
Tandas nocturnas deode ias siete y 
meiMa hasta la?, once. Domingos y 
c ÍS festivos, matine. 
* * * 
•'HIJOS LEJANOS" 
Ejs el título de una de las más es-
ulíndidas películas interpretadas por 
la Hesperia, la genial actriz cinema-
tográfica cuyat< simpatías entre nues-
tro público se evidencia en la gran 
admiración que por su arte exquisito 
sienten los públicos conscientes y la 
a s m a t i n e e s d e S a n t o s y A r t i g a s 
Las matinées del Gran Circo San-
tos y Artigas, al través de los cuatro 
años que lleva de existencia, se han 
fijado como un ardiente símbolo que-
rido en el espíritu de los niños. 
En la próxima temporada que co-
mienza el día 5 de Noviembre, los 
Los niños de la Habana llevarán 
este año un recuerdo encantador de 
las matinées de Santos y Artigas. 
Los amables empresarios tienen ya 
almacenado en las oficinas de Man-
rique millares de juguetes de todas 
clases, globos, pitos, aros, etc., para 
que asistan a las matinées de Santos 1 obsequiar a sus pequeños amigos. Ni 
nmetítra como suprema fleTación 
las múltiples y complejas sensacione'.i 
que tan magistralmente interpreta 
esta diosa del li«nzo. 
En Hijos Lejanos, s". última pro-
ducción, ofrece la Internacional Cine-
matográfica de Rivas y Compañía una 
de las más praciadaé joyas de la cine-
matografía moderna. Es un doble 
rasgo y sin reparar en jgastos, ha lo-
grado la poderosa Compañía obtener 
la exclusiva de esta sensacional cinta, 
qu'i se estrenará en el Cine Rialto el 
5 del próximo mes. 
>k "k -k 
EL CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
El Globo de la Muerte es uno de 
los números sensacionales que pre-
sentarán la noche de la inauguración 
de la temporada del Gran Circo San-
tos y Artigas, los activos empresa-
rios . 
Este número es uno de los más so-
licitados por las empresas de circo de 
los Estados Unidos y es a costa de 
grandes sacrificios quo n u 
grar quo vinieran con ellos a Cuba. 
Santos y Artigas inaugurarán su 
temporada la noche del 5 de Noviem-
bre próximo y será la troupe que pre-
sentarán en Payret, la más impor-, 
tante y numerosa que haya venido a 
Cuba. 
En ella figuran los más interesan-
tes números de acróbatas, equilibris-
tas, malabaristas, icarios, alambristas 
perchistas, animales amaestrados, pe-
rros, gatos, chivos, elefantes y ade-
más una gran menagerie de leones, 
tigres y panteras. 
El Gran Cireo Santos y Artigas se-
rá lo mejor que en su género haya 
venido a Cuba. 
Inauguración: el viernes 5 de No-
viembre a las ocho y media. 
• • • 
PELICULAS DE SANTOS T ARTI-
GAS 
Los populares empresarios cubano» 
Santos y Artigar, anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que 'os seño, 
res empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
La tenaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, «a siete rollos; 
Miedo de amar, por la Vergani y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Bduca- ¡ 
ción, pnr Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Qeorglna, por 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her. 
manos separados, por Frank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, 
por Dolores Caslnelli, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
La Condesa Sara, última creación de 
la Bertinl. en siete rollos, y la gran 
serie en diez episodios. Atados 7 
amordazados, 
Dramas de cinco, sel/, siete y octo 
roiros: 
La Décima Slm ônía, por Clarbsse 
Dubray; La Plebeyi, por Fannie 
Warren Kerrigan; La jtra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; El 
Caballero de Queb.ada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom Mix; Almav de tem-
ple, por Blauche Swset; La barrera 
saugrienta, por Silvia Breamer; Bl 
derecho a mentir, oor Doorea ',:asi. 
nelli; Cos uópolis, por Alberto ipu-
zzl; La derrota de las furias, por Pi-
na Menichelli; La virtuosa modelo, 
por Dolores 3asinc:' ; Cosa» de Car-
los, por Warren Karrigan; El A 3 C 
deKAmor, por Mae Murray. 
Películas de serle: Las aventuras 
de Ruth, por r.uth Roland, en luince 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M. Mathot y H. Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C. Dubray y 
Severín Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en auince ep'iodlos; 
El testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; La Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola. en quin-
ce episodios: La sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
Bl oro del pirata, por George B. 
Seitz, en quince episodios. 
• • • 
PELICULAS DE LA INTERNACIC 
!ÍAL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía IntCrnacto-
nal Ciuemat-gráfica, de los señorea 
Rivas y Compañía, anuncia los si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Mancinl. 
Hijos lejanos, por la Kesnerln. 
Aventuras de Lolita, por María Jft-
cobinl. 
El beso de Dorlna, por Lina Mllle-
fleur. 
La Princesa Hedda, por la Manzini. 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo, por Clara Kimbail 
Young. 
La Prlnceslta Isora, por Llfila Bo-
raíli, 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y El Extranjero, 
10- el rival de Tom Mix. 
Bl terror del desierto, por Neal 
Hall. 
Los Expoliadores, en ocho rollos, 
por William Farnum. 
El patriota, El amanecer de la au-
rora. Bl hábito de la rdicidad. Bl sa-
cerdote, El • -ndido y Bl perro de 
Alaska, por William 8. Hí.rt. 
• • • 
PELICULAS DE L l CAR1BBEAN 
FILM CO. 
La Carbbean Film Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe. 
lículas Paramount-Artcraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
P A N T E O N E S 
puestos para enterar- „ 
Y 2, con monum .̂ ^ b ^ 
dispuestos para enterar- 7" 
da y de * con monUmeü^ 
En construcción-uno de ' 
P. ESTEB'K Uatrc-
Bayo. 122 ^ t l S ^ 
El dormitorio embrujan̂  
virtuoso, por Enld Bennetí 7 UÍ*<K Testigo de su defensí Ferguson. ^ns^ Por j j ^ 
Ahí viene la novia, «r,* t , -
more. ' p0r Jolin Bariy, 
La eterna historia, Vem,. ^ 
te. El pobre tonto, S e S V 9 ^ 
Algo que hacer, por b"^-^0^. 
burn. ^ryat, 
Perlas escondida», ñor 'ka yakawa. * 1>0r s*s8u« Bv 
La sonrisa de Miraudv • 
y La GuaHrita, por Vin™ ^ 1 * * 
Hombres, mujeres y dinJ» rt!l1-hcfl Clayton. mero' Por Bt. 
El ángel salvador y r . «.^ 
nal, por Snlrley Máson a' 
r ^ l UÍ0 d6 BU mam4. Por C h ^ 
Juanito coge el revÓWv nrr w. Stone. ' por Freí 
Los amoríos de Ana, VOT a,, », nníngton. P r A'a 
El guarda íarado y Detráa A.i » : 
lón, por Gordito. ^ ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA fóA^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
1 . 5 0 0 , 0 0 0 
H A B I T A N T E S D E C O B A 
O S A N A D I A R I O E N S U B A Ñ O L O S I N M E J O -
R A B L E S J A B O N E S 
E s e m i l l ó n y m e d i o d e h a b i t a n t e s e s t á n s a t i s f e c h o s 
y n o q u i e r e n o t r o j a b ó n q u e d e S T E R N E ' S . 
S E V E N D E N E N S E D E R Í A S Y B O T I C A S . 
P E D I D O S A L P O R M A Y O R 
T h e C i n c i o o a t i S o a o C o . 
S U C U R S A L : 
L A M P A R I L L A 5 8 . 
A p a r t a d o 2 0 2 3 . 
T e l é f o n o M . 2 4 0 2 . 
y Artigas presenciarán un espectácu 
lo encantador y delicioso al contem-
plar a centenares de niños palmo-
teando de alegría contentos y jubi-
losos • 
Los palcos serán jardines vivientes 
en los que lucirán sus gracias deli-
ciosos niños elegantemente vestidos. 
En cada palco, éntre papás compla-
cidos y familias risueñas, asomará 
su carita fresca con los colores de la 
salud, pintadas con rojo de risa, un 
niñoque pondrá algún comentario de 
carcajadas a las bufonadas de los 
chistosos payasos que tienen contra-
tados los populares empresarios. 
un solo niño dejará de llevar un ju 
guete a su casa. 
Además en el programa figurarán 
actos divertidos y propios ¿ara ale-
grar los corazones infantiles. El ca-
ballito ciego, que suma, resta, mul-
tiplica y entiende de colores; los chi-
vos amaestrados, los monos, los pe-
rritos y el oso que boxea, patina y 
baila la rumba, estilo Regino, serán 
números pintorescos que divertirán a 
los pequeñitos. 
Las matinées del Circo Santos y 
Artigas serán días hermosos de vic-
toria para los invencibles empresa-
rios. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enferm edades de la orina. 
^ Creador con el doctor Albarráu del cateterismo permanente de los 
uréteres, sistema comunicado a la So ciedad Biológica de París en 1891 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos. 
' ait In 15 ab 
S i a l g ' t s n a c a s a l i q u i d a e n l a H a b a n a a p r e c i o s v e r -
d a d e r a m e n t e r e g a l a d o s , e s 
< S L A M I M I " N e p t u n o 3 3 . 
O f r e c e m o s a l a s d a m a s S o m b r e r o s , F o r m a s , A d o r -
n o s , P i e l e s , Z o r r o s , e s c l a v i n a s . M e d í a s , C o r s e t s , F a -
j ^ s A j u s t a d o r e s y o t r o s a r t í c u l o s a p r e c i o s r e g a l a d o s 
H O Y -
C. 8593 
TANDA DE 11 
La comedia: 




"Tramoyistas coristas y bañistas" 
TANDA DE SVt 
El drama sensacional; 
''La bestia negra." 
Por Dorothy PhilUps > j-riscil!a 
Dean. 
TANDA DB 2% 
Novedades Internacionales númcil», 
16, 
Principio de la serie: 
''El secreto del radio." Episodio 
número 1, titulado "La cámara 
del tormento." 
La comedia: 
"ün romeo campesino." 
TANDA DE LAS 4 
La comedia: 
"Ropa vieja por nueva.' 
La serie: 
"El secreto del radio," ePisod,° 
número 2, titulado "El túnel de 1* 
muerte," 
La comedía: 
"Unidos en Santo Lazo." 
S 
TANDA DE S1/ 
El drama emocionante; 
•'El brazo de la Ley," por Harry 
Carey. 
TANDA DE OVs 
Novedades luternacionales núpier^ 
16. 
La comedia: 
"Un Romeo campesino. 
El drama sensacional: 
" ñor UorotUy 
"La bestia negra, por 
Phillips y Priscilla Dean. 
a r o i m v s s DlAmO DE LA MARINA Octubre 31 de l9Zo PAG!NNA SIETS 
rfRElMA Y ÜIVQ OCTUBRE 
s90—Xace el escritor cubano D. 
j^/¿uí"tin Suzarte. 
8 S u n r 
EN EL SUPREMO 
Contra el decreto del arroz 
Eu la mañana cíe ayer, ante el Tri-
hunal pleoo, se celebró la vista del 
urso Je iuconstitucionalidad con-
T̂a el decreto del señor Presidente 
Jje la República, sobre la importa-
ción del arroz. 
SEvALAaiIENTOS PARRA HOY ^ 
En lo Criminal 
i 
S'khA PRIMERA: 
Contra Narciso González, por esta-
"aponente V. Fauli. 
Defensor M. Capote. 
Co'itni Ramón Raposo, por rapto-
ponente Catarla. 
Defensor Demestre. 
Contra Elena peña, por robo. 
' Poneute V. Fauli. 
Defensor Puente. 
Contra Pedro Pérez, robo. 
Ponente V. Fauli. 
Defensor Masfor. 
Contra Eusebio Izquierdo, por es-
tafa. 
Ponente V. Fauli. 
Defensor uíz. 
SALA SEGUNDA: 
Contra José Lasa, por disparos. 
Ponente Pichardo. 
Defensor Maya. 
Contra César Hernández, por rap-
to. 
ponente Pichardo. 
' Defensor Mármol. 
1 Contra Elíseo Morasen, por atenta-
iÍP-
Ponente M. Escobar. 
• Defensor Mármol. 
SALA TERCERA: 
Contra Enrique Robaina, por robo. 
•í*» a mí mismo." 
« s r e c o n o c i d o p o r los g r a n d e s art is tas , tales c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , Ü S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , etc. , c o m o el ú n i c o re -
p r o d u c t o r exac to d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
-iuoni K Q G A S T E S U Q U I E R O ETST C O M P R A R U N T 
P I A W O D E M A R C A O E S C O N O C I D A 
c u a n d o usted p u e d e a d q u i r i r los f a m o s o s p i a n o s R. S . 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N &. H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
a»« cosa magnifica." 
—BocIoUi Saaa, 
irreno 
"Bstft nombre tiene xxnm 
•tgalflcaci6n colosal." 




coalas son constmídoc especlalmonto para el clima 
'da, de Cuba, teniendo todas las partes internas de cobre y bronce. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sin© también bajo el mismo juicio de más de DIEZ MIL 
familiay, que en esta República poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos an su hogar, es una represuntaciftn evldea-
te do su cultura mucicai. 
Pase a oirlos. c solicito catálogo* 
D e p ó s i t o exclsssi^o p a r a l a SsSa d e cu&as 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 , H a b a n a . 
"Oausaríl pran placer a 
público en general." 
—7«rxucolo BnSoaL 
ESTE.—Juan Guerra Cisneros, so-
bre pensión. 
Ponente García Ramis. 
a s 
Siempre es amena, interesante, esta 
popular publicación semanal, órgano 
representativo de la cultura asturiana. 
En el número de la semana actual, 
inserta 18 sugestivos fotograbados; 10 
con vistas del puerto de El Musel, 
y ios restantes con panoramas de 
Oviedo, Sama de Langreo, Cangas de 
Onís y Llanes y un grupo de concu-
rrentes a la última fiesta de la 'Unión 
de Teverga, Proaza y Quirós", de la 
Habana. 
La parte literaria, siempre inédita, 
está firmada por Alfredo Alonso, lau-
reado escritor gijonés, León Casti.Io. 
notabilísimo pô .ta; Pedro G. Ams-
Pachu el Peritu, Ramón de las Alas 
Pumariño y Daniel Nuevo ¿amacina. 
Entre las correspondencias especia-
¡les, excüusivaa para "Asturias, sí 
destacan principalmente las de Ayi-
lés, Llanera, Pravia; Langreo; Pilo-
na; Noreña; Pola de Siero; Llanes; 
Coíumbres; Peñamellera Alta y Baja 
y otros concejos. 
Las oficinas de "Asturias' están ins-
taladas en la calle Habana 87, apar-
tado de Correos, 1057. 
'Ustoy admiradísimo.*» 
-—Usn. 
Ponente B. González. 
Defensor Campos. 
Contra Alfonso Alvarez, por hur-to. 
Ponente Aróstegui. 
LA QUE TENEMOS PARA NUESTROS CUENTES AL 
DETALLE Y AL POR MAYOR EN NUESTRO GRAN 
SURTIDO ACABADO DE RECIBIR DE CALZADO ES-
FAROL EN DIVERSOS ESTILOS Y FORMAS DE NUES-
TRA PROPIA FABRICA DE CIUDADELA DE MENOR-
CA DE J . PONS Y CO. LA PRESENTACION DE NUES-
TRO CALZADO, ES ELEGANTE, DE DURACION, CO-
MODIDAD, PROPIO PARA LAS DAMAS ELEGANTES Y 
LOS SPORTMAN. 
VISITE HOY MISMO NUESTRA CASA Y SE CON-
VENCERA. 
Defenosr Aldecoa. 
Contra Inés Novelle, por lesiones. 
Ponente B. González. 
Defensor Roig. 
Contra Pedro García, por dispa-
ros. 
Ponente G. Ramis. 
Defensor Méndez. 
m LO CIYl 
f 
OESTE:—Sociedad anónima Cen-
tral Cunagua contra José Gabeiras y 
otro sobre desahucio. 
Ponente García Remis. 
cárate. 
Mandatario Illas, procurador Spí- i 
Letrados García Kohly Brú, y Az-
uela . 
AUDIENCIA—Compañía Cubana 
de Fianzas contra resolución señor 
Presidente de la República Conten-
cioso administrativo. 
Ponente García Remis. 
Contencioso administrativo. 
Ponente Vivanco. 
Letrados G. Mendoza Acosta. 
Procuradores Spínola Sterling; 
SUR.—Enrique Ruíz, contra Cán-
dido López, sobre desahucio. 
Ponente Vivanco. 
Letrados Ledón, Martínez. 
AUDIENCIA.—Sociedad anónima 
Acueducto de Regla contra resolu-
ción Alcaide Municipal de la Haba-
na. , V •.,' , I 
NORTE.—Hortensia Carrillo, con-
tra José Robinat sobre desahucio. 
Ponente Vivanco. 
Letrados Sánchez Romero. 
Procuradores Oreilly de la Luz. 
MARTANAO.—Juan B. Rodríguez, 
contra el Municipio de Marianao so-
bre interdicto de recobrar la pose-
sión. 
Ponente Vivanco. 
Letrados de la Puente, de la Cruz. 
Procuradores Menéndez, Sterling." 
c B Á 
Z U L U E T A Y V I R T U D E S 
LA CASA DE GUSTO Y QUE COMPUCE A SUS 
CLIENTES 
C S564 4d.-28, lt.-28 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
Of ic ina G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E • 
B̂ thlohem Steel C'o. Bi^r Hill Steel Co. Cambrla Steel Co. Iiackawúma Steel Co. 
I.«kena Steel Co. olívale Steol & Ordnanse Co. Kepublic Iror. & Steel Co. Simaron Steel Uoop Co. 
Tho Trumbull Steed Co. 
AVhitafcer-Gl'íSsner Co. 9 
Toungstown Sheet ¿fc Tubo C« 
R a i l e s n u e v o s . V i g a s , C a n a l e s y A n g u l a r e s 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Raíles y accesorios de Ferrocarril, Fluses para Calderas, Fleje negro y galvanizado, Ejes 
de trasmisión, Tubería negra y Galvanizada para agua y vapor. Tejas y chapas galvanizadas y 
chapas de acero para tanques y calderas. Clavos cortados, Alcayatas y Tornillos para raíles. 
Tornillos para maquinaría. Hierro y'Acero en barras. Chapa lisa negra y galvanizada y deniáj» 
artículos de acero Para todas las industrias. 
Oficina en la Habana: 
EDIFICIO DEL EOTÁL BANK OF CANADA. A GUIAR, 76. DEPAR-
TAMENTO 203 TELEFONOS A-IOSS T M-20S1. 
L O U E N Z O Q U E S A O A 9 
4GENTE. ' 
v---j —.-




Ur\a Vuena pinlur^ ele acaTDado^ de sedar, sir\\ 
brillo; especialmenVe para. iTvteripres, en' 
co lores s u a v e s . Fáci l efe apl icar . E s 1^-
m P i d a ir\forme& y proyectas de 
decorddoe> á i\ i ies\ra of ic ina • a b • 
A . F U E N T E 5 
REPRESENTANTE PARA LA RE.PC.A DE CUBA 
LONJA DEL COMERCIO 451-432-TELF.A-6788-HABÁNA 
iiiiiiiiiiiiiiiiüii!m»tiinMiiu¡iiiuiii1!iiiiiiiiiiiiiiiHiiimi\in!nTOi iiHiii.iinihiiiwiiiiimiii'.iHimmTnmim 
E F E C T O S d e 
V e a n i o s p r e c i o s d e ' l a A b e j a C u b a n a 
y h a g a s u s pedidos pronto 
9 ? 
jLrroz canilla viejo, extra, arroba.. • 
Arroz Siam de primera, arroba 
Arroz brilloso japonés, arroba .. .. . . . . . . 
Azúcar refino de primera, arroba, . . . . . .. . 
Azúcar, saquitos de 5 libras 
Papas superioros arroba 
Bacalao de primera, libra 
Lisa salada isleña, libra 
Queso Patagrás, primera, libra — .. 
Judías buenas, primera, libra .. .. . . . . .. 
Judías coloradas largas, primera, lib ra .. ... 












C. 8608 ld.-31. 
h a s i d o , e s y s e r á s i e m p r e e l t a b a c o i d e a l ; e s e n l a t i e r r a 
d e l 
a A l b e a r 
(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DB 
ARIQUE PEREZ ESCRICH 
Obispo, 135). 
Tu] ^ Continúa) 
S ^ s l ^ f e ligeramente t l,m;ca ron nha!la (Ll-Í ií, a,su «-"Poso, pero Pablo „ D,:>s miT?\la 8ala juego. & r ^n^s clespuís u A . , r vuelvo n {̂eos. cl Sill<*n. conduciendo a aua 
fii '03 c^vi/ l̂111'0351 etiqueta. ^Jos ojoR d0OS no vne-úen menos de trL*36 rolirl <̂}"eU"s dos personá-is0 a Primer maríl,ent0' <:l"c demues-il̂ c«ales c ? , ^ Vlfita, «" origen indio. ¿ flti0 donrl 11 îpávidos en dirección Vm casa 'Se onc<ieutra la dueña 
llT%n] l0cable,i1,eírar- ^ o v i í i . trémula, Uthirfa dermil r ™ ^ mira-. enemirrn 18 ,1°^" ;l irroron-.-í-f l ^ f a ,ferf0lla^i. al hombre que i 
(e^lire U/, ltnnnor de prof«entar a us-^ « b o ^ ^ ^ - H ! célebre médico Si-! ,a-mi. êt- Ben-ad-jé y a su hijo 
LIBRO NOVENO 
EN EL BAIDE Y DESPUES DEL BAILE 
CAPITULO PRIMERO 
LA MURMüACION 
Como hemos dicho, Tula, no encontran-do lina frase oportuna pata recibir a los nuevos convidados, se sonríe. i'orquc la sonrisa, en la boca de una mujer berniosa, es una frase sin soni-do que lo reasume todo, que lo dice todo. , Sin embargo, en la ocasión presente Tula no habla porque se lo impide el • miedo. Los ojos del joven árabe le hielan la | sangre. ¿ Por qué las ipiradas de aquel hom-bre penetran como un puñal basta lo I mfis recóndito de £ Tula no sabe-rostro de Ibrahin arecen en nada. 
>razón.' ¡Irselo, pues el de Rafael no se Liembla y busca 
te?iQla"qfi!rTL ^ inolinan. ta n6, bal̂ '-. no puede, y con-"na sonrisa. 
^ DLL TOMO SEGUNDO 
con los ojos a su esposo, porque nece sita quien le ayude a soportar el peso j que sobre su sobresaltada conciencia! ejercen las miradas de .aquellos extra-, ños personajes. 
En un baile de sociedad se encuentra siempre un número de convidados que no saben bailar, ni hacer el amor a las hermosas, ni siquiera leer versos. Estas nulidades son las más temibles, porque poseen en alto grado el instin-to de la observación, y a fuerza de oh-i servir todo lo que se agita en tomo de i su inmovilidad, acaban por murmuran ' Los murmuradores, o como si dijéra-• mos, los ^ desocupados, comienzan, como | el gusano de oeda, a fabricar la oepul-1 tura de ous victimas. Oigamos a una sefíooa vieja, soltero-! na Invulnerable, flaca como la vaca de iu Escritura y revocada como una casa i 
vieja cuyo, dueño desea hacerla pasar por nueva. Esta señora es la condesa del Salti-llo, v está hablando con un señor ex-tremadamente grueso que se. halla a su lado, cuya nobleza data; según él, nada menos que del tempo de !a reconquista. El nobilísimo señor se llama don Po-licarpo Valderoca del Espinal, y tiene el título de marqués de la Rama. —Querido marqués,—dice la condesa del Saltillo,—;.lia observado usted a la hermosa criollaV En un momento ha lo-mado su rostro todos los colores del ar-co Iris. 
—¿De veras? El marqués dirge sus quevedos a Tu-la, que se halla hablando con el médico Side Mahomet. ; Quien sabe si ser;-.n antiguos co-n(»;idos?... El mundo está lleno de ca-: sualidades. y de misterios, querido marques. Además, cuando no se conoce la casa tanto petardo... Porque, condesa, el di-nero no lo constituye todo, solariega de las personas, se lleva uno —¡Ah! Guárdese ustoci de tener seme-jante opinión, porque pasaría usted por un tipo ridículo a los ojos de esos mi-llonarios orgullosos que lo invaden to-do, con el exclusivo privilegio del oro. En confianza, querida condesa, ¿cree usted que la criolla no tiene amante?' Nada se sabe de positivo, o por mejor decir, hay varios pareceres... —¡Hola! ¡hola! -Unos sospechan que el aspirante más favorecido es Héctor, y otros opi-
ta del joven la miedo! a pareja. 
—¡Diablo! ¡Y la se árabe enfría la sang —Algo sucede .etltr —No la perderé de —Kepismp qua se me comuniquen to-dos los descubrimientos. —Nunca he sido avaro de los secre-tos ajenos,—dice el marqués sonrien-
os les 11a-:otto voce" jrve usted fijan en 
—Parece que a los c a la atención la escei al árabe y la criollí Uno todas las mirac los. 
nan gui; árahf 
masi; ficam 
leí banquero E abe si será el 
vamente; Ibrahim detiene de-' us miradas en la hermosa ame-1 
i 
-¡01 amor tiene algo de magnetismo, j —Sí; es preciso mirarse mucho. —Tengo una viva curiosidad por sa- ] ber en qué paran esos apartes. —Yo también, observe usted ahora; se ha puesto pálida como un cadáver. 1 
—Pues cuando el rio suena... En este momento se acerca un joven adonde está el marqués. —.̂ Conocfe usted a ese joven de rostro amarillento y mirada melodramática?— le pregunta. —Qré, ¿no sabe usted quién es?—di-ce Ja condesa. .—Sólo he oído decir a aquella señora del vestido color de rosa, que es el presunto amante de la americana. —Es probable. —¡Diablo! Le envidio. ,—¡Bah! Mas debe envidiarlo su es-poso don Pablo Robles. —Segün parece, el •"marido" sólo se ocupa de las cartas. —Creo que es aficionado a pescar. —¡Gran ocupación para un casado! —Eso tiene algo de epigrama. —En tal caso, será un epigrama apli-cable. Las risas, los comentarios, las sospe-chas calumniosas Van creciendo como la bola de nieve. Tula, mientras tanto, nada oye, y ha-bla en voz baja con Ibrahim. Kide Mahomet y Héctor conversan tam-bién. El joven árabe ejerce un poder asom-broso en la criolla. S:n embargo, sólo emn'ea frases ga-laî ies, aunque sin perder su habitual gravedad, tan impropia a sus años. 
—América es, señora, un país encan-tador,—dice.—¡Oh! Compadezco con to-da mi alma a los seres que no nacie-
ron bajo aquel sol abrasador, entre las espesas frondas de aquellas vírgenes 
—Según eso,—pregunta Tula, procu-rando dominar la agitación que siente, —¿no le gusta a usted España? —No tengo aun voluntad propia,— responde Ibrahim sonriendo Mi padre desea recorrer la patria de Hernán Cor-tés ; yo sigo - sus pasos. Sólo le ruego a "mi dios'' que no corte el hilo de mi vida en Europa. Tula, viendo la tranquilidad con que le dirige la palabra aquel joven, tiene un momento Ue duda. Su espíritu investigador la empuja a dirigir algunas preguntas que la tran-quilicen, que desvanezcan la última du-• da. -—Teme arriesgar una frase inopor-tuna; pero por fin se decide, y dice; —Habrán recorrido ustedes toda la isla de Cuba. —Toda, o en su mayor parte. —¡Oh! ¿No es verdad - que es muy bonito Puerto Principo? Tula fija con profunda detención sus ojos en el joven; pero éste contesta sencillamente y con la entonación más natural del mundo; —No he estado nunca en esa parte de la isla. L'.i criolla por un momento se ner-suade de que Ibrahim no es líafael, pe-ro pronto nacen nuevas sospechas en su corazón. En este instante, en una pieza inme-diata se oye la orquesta, que toca un vals. Las parejas se disponem a bailar. Entre Ibrahim y Tula transcurre una pausa. Por último, el joVen árabe se inclina y dice procurando . sonreírse ; Señora, aunque no estoy muy versa-do en las costumbres de la buena so-ciedad europea, durante mi permanencia en París aprendí algo de baile. ¿Quie-re usted valsar conmigo? 
Tula se levanta, ofreciendo su ma-nó al árabe. 
i Aquella mano, que estrecha con la I suya, no se conmueve. i Aquel brazo que aprisioné su cin-tura, no se agita. Comienza el baile, ese movimient-j aturdidor que fascina a la juventud. Esas vueltas rápidas, que descompo-nen la gravedad del hombre y los pren-i didns de las mujeres. I Ibrahim baila ron una suavidad y con un compás admirables, salvando cop nsiosiría á su pareia ce los obstáculos Ique siempre se encueplnivi en un vals. I Cuando cesa de oirso i.'i múslea, vuel-i ve a fonducir a la ori.Vila :i su sitio, y i después de darla las grac .is, se stpara I de ella. 
Tula se queda pepsaciva; pero pron-to se acerca Héctor a entretenerla con su conversación. Mientras tanto, el joven árabe se apro-xima adonde cslú Mahomet. —Puiero jnaar con Pablo,—le dice rápidamente y en voz baja. —Piensa que es millonario.—le res-ponde Side Mahomet P.en-ad-jé. • •o importa: tengo la seguridad de ganarle. Además, deseo saber qué efec-to le produzco. No te conocerá. • Tal vê  sí; el color del rostro y la 'irma de las facciones pueden cambiar-se, pero la mirada y la sonrisa son siem-pre Ins mismas. —Vamos, pues. Y ambos entran en el salón de Jue-
CAPITULO II 
CÜATKO HORAS DESPUES 
Son próximamente las cinco de la ma-ñana. El baile ha terminado; los tertulia-nos de la hermosa criolla han salido contentísimos de su casa, elogiando la elegancia de los salones, el buen gus-to, la amabilidad y finura de la her-mosa americana. Sin embargo, la murmuración ha to-1 
mado un vuelo considerable, porque la murmuración, si se nos permite una com-paración bastante prosaica, es como el "consumé" de las fondas, sin el cual no es posible condimentar los guiffos que tanto agradan a los hombres de buen paladar. Coma íbamos diciendo, a eso de las cinco de la mañana, Pablo y Tula se encuentran en un gabinete, completa-mente solos y sentados junto al grato calor de una chimenea. 
Ambos a dos permanecen silenciosos, mudos, preocupados. 
La presencia en el baile de Side Ma-homet Beñ-ad-jé y su hijo Ibrahim les ha producido un efecto indescriptible. Pero dej.ando comentarios, casi siem-pre enojosos, oigamos lo que hablan, puesto cpie para nosotros no han de te-ner secretos los personajes que nos ocupan. —He pasada una noche horrible,—. dice Tula.—¡Oh. no me cabe duda! A pesar de la frialdad que nie ha demos-trado, le he reconocido; ese joven árabe es Rafael. 
—Yo, como tú, he sufrido mucho y ha pasado una noche fatal. —Su viaje a España tiene indudablo-mente una causa, un motivo: la ven-ganza. 
—Es preciso preparar el golpe. —Creo que sería prudente contar con nuestro cómplice Daniel. • —Tienes razón. Tula, tienes razón: Daniel se halla tan interesado como nosotros. Además, él es nuestro brazo. —¡Oh! ¿De qué sirve el oro cuando la conciencia carece do tranquilidad?—ex-clama con desesperación la criolla. —Gertrudis, en estos instantes el arrepentimiento no puede evitar el ; e-ligro que indudablemente nos amenaza. Si ese hombre es Tanguay, si ese Ibra-him es Rafael, nuestra tranquilidad re-clama sus vidas, y morirán. Soy rico, y no ha de faltarme un hombre valiente y sereno que me libro de esos enemigos. 
—¡Oh, no, Pablo, no!... Daniel es 
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La estadística que muy a menudo 
sólo atrae la atención de los estudio-
sos, constituye frecuentemente la re-
velación de hechos a través de los cuâ  
les es fácil encontrar la clave de mu-
chas cosas. Tal ocurre, por ejemplo, 
con la que se refiere a la exportación 
de frutos del país en los rubros de 
más intensa actividad. Hasta el juevea 
último, y según las cifras oficialea 
compiladas por nuestro colega "The 
Review of the River Píate," las can-
tidades de trigo, lino, avena y maíz 
exportadas desde el lo. de enero eran 
éstas, comparadas con las correspon-
dientes a los dos años anteriores en 
el mismo período de tiempo: 
En tonelada*: 
Trigo: 1918,2.595.045; 1919, 1 millón 
S70.586; 1920, 4.979.195. 
Maíz: 1918, 279.320; 1919, 1.488.128; 
1920, 2.582.806. 
Lino: 1918, 292.267; 1919,557.270; 
1920, 716.086. 
Avena; 1918, 852.783; 1919, 144.031;; 
1920, 307.804. 
\ 
Estas enormes diferencias de la ex-
portación no se han debido a una 
mayor extensión proporcional de las 
áreas puestas bajo cultivo lo que sig-
nificaría un aumento proporcional 
también, de los gastos inherentes a la 
siembra, arrendamiento de campos, 
etc. Por lo contrario, las extensiones 
han disminuido considerablemente en 
el año cereal último según lo indican 
las siguientes cfras: 
En hectáreas: 
Trigo: 1917-18, 7.234.000; 
6.870.000; 1919-20, 3.053.000 
Lino: 1917-18, 1.308-600; 
1.383.650; 1919-20, 1.425.200 
Maíz: 1917-18, 3.527.000. 
1918-19, 
1918-19, 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é 
Nada cría más rollizos y saludables a los niños que la Harina Lacteada N e s t l é . 
Es el alimento infantil más parecido a la leche materna, favo* 
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas superfinas, 
asimilable en grado sumo y los estómagos más delicados, 
la digieren siempre con suma facilidad. 
SE VENDE EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase con este anuncio el libro Para las Madres, al Apartado 1183. 
Avena; 1917-18, 1.295.000; 1918-19, 
1.206.000; 1919-20, 931.000. 
Las cantidades correspondientes a 
la siembra de maiz en los dos últimos 
años no han sido oficialmente estable-
cidas. Y aun es interesante recordar 
que lo exportado en los doce meses de 
1918 y en los doce de 1919 dió estas 
cantidades globales comparadas con lo 
exportado en lo que va de 1920: 
«i-a"! 
•CMC» 
A L A S M A D R E S 
MADRES OUIDADOSAS 
Conviene qne los niños tomen 
con frecuencia el excelente pre-
parado terror de las lombrices. 
V E R M I F U G O C U B A N O 
D E L Dr. F R A G A 
FABRICADO EN LOS ESIADB5UNIDOS 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
f m señoras exdusivámeate. Eafermedatcs nerviosas y mentales. 
iCttasaMcoa, a^e Jarreto Nj. é2. Iníomts y consultas: Bernaza 32 
En toneladas: 
Trigo: 1918, 2.929.419; 1919, 3 mi-
llones 258.259; 1920, 4.979.195. 
Maíz: 1918, 647.657; 1919, 2 millo-
nes 374.'21; 1920, 2..582.806. 
Lino; 1918, 391.053; 1919, 840.272; 
1920, 716.086. 
l a P i e l 
Avena: 1918, 508.536: 1919,331.350; 
1920, 307.̂ 04. 
En ol cuadro general de la riqueza 
del país—riqueza que, poco o mucho, 
se refleja sobre todos1—¿cuánto sig-
nifican las diferencias que arrojan 
esas cantidades? Para referirnos al 
trigo, tenemos que la exportación de 
1920, que debemos dar por práctica-
mente terminada, arroja sobre la de 
1918 un aumento de 2.049.776 tonela-
das, y que ese aumento es, con res-
pecto a lo exportado en 1919, de un 
millón 720,936 toneladas. Es menester 
recordar que en 1918 y aun én 1919, 
el trigo valía menos que en 1920. Pero 
aceptando para quitar a la apreciación 
que sugieren esas cifras cuanto pue-
da pecar por exceso de optimismo, 
que el mayor valor del trigo no ha 
entrado en la circulación general del 
país, y que se ha quedado en poder 
de intermediarios, dentro o fuera de 
la República, la conclusión a que so 
llega es altamente halagadora. No fi-
jando sino en 10 pesos por cada cien 
kilos el valor medio del trigo vendido 
por los agricultores en 1920, tendría-
mos que éstos han percibido la suma 
de 205 millones más de lo que per-
cibieron en 1918. Y el exceso sobre 
lo percibido en 1919 llegaría, de acuer-
do con esa misma base, a 172.000.000 
do pesos. 
Claro está que esas diferencias han 
sido muchísimo mayores. Por de pron-
to recordemos que el trigo de la co-
secha 1917-18 fué pagado en las cha-
cras á un precio que giró alrededor de 
$7 y que este año ese precio ha llegado 
frecuentemente a 12 pesos. Y por lo 
que se refiere al maíz,, la diferencia 
entre la exportación total de 1918 
y la realizada en lo que va de este 
año—en que aun saldrán grandes can-
tidades de ese grano—asciende a 1 
millón 935,149 toneladas, con diferen-
cias de precio más apreciables aún, 
relativamente, que en el trigo. 
El país pasó dificultades en 1918, 
pero las venció sin necesidad de re-
currir a esfuerzos extraordinarios, 
Más ingente la produción agrícola de 
1919, tuvo, colno es natural, más di-
nero. Esas cifras de la exportación 
de 1920 permiten afirmar que los ce-
reales han proporcionado ingresos su-
periores en más de 400 millones a los 
de hace dos años .Aun es preciso con-
siderar que la extensión que en 1918 
fué dedicada a la agricultura y no lo 
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l i t e 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S E N C U B A : 
S C H M I D T , N l L S S O N Y C l A . 
T E N I E N T E R E Y 1 4 . H A B A N A . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ú E Y 
L a Maravi l la de !os Méd icos 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago, 
sin obtener los minimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOL. • Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se . quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
se había clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel. Es un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. En pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
En Venta en Todas Las Droguerías y Farmacias. 
kT Ernesto Sarra, Droguería de Johnson, 
- Dr. F. T?irti">nhel 
9NYECCIOM 
J M " 6 " BRANDE , 
/ i S / Cura de » á 5 días las 
enferrr>edades sccre-
I tas por antiguas qge 
sean, sin molestia 
, alguna. 
B PREVEÍTlfi 
ha sido este año, no ha pasado al do-
minio de la explotación ganadera, que 
por su parte ha visto aumentados tam-
bién sus rendimientos. He aquí cómo 
labra el país bu prosperidad. Y he 
aquí sobre todo, las causas reales de 
la reacción económica que se advierte. 
D e M a t a n z a s 
Octubre, 29. 
DON BENITO CAKBAI1I.0 
Procedente de los Estados Unidos, d'onde estuvo varios meses en asuntos de neí?ocios, acaba de llegar a esta ciudad nuestro caballeroso y consecuente ami-go don Benito Oarballo. nersona nue m-za de la más alta consideración y apre-cio en la sociedad matancera. Le enviamos nuestro saludo de bien-venida al apreciabie cabahero. 
ENRIQUE CABRERA 
Dejó de existir en esta ciudad' el Hon-
rado y laborioso joven señor Enrique Cbrora, de cuyo estado de salud dfl-btinios cuenta a nuestros lectores en an-teriores correspondencias. 
lieciban sus desconsolad'os famiilftres ei testimonio de nuestra condolencia. 
A EOS CONTRIBUYENTES 
El día 2Í) del entrante mes, vence el plazo para el pago sin recarcro de la cuota contributiva por el concepto de fincas rústicas. 
PEDERICO MARTINEZ 
Procedente de los Estados Unidos, dond'e fué por motivo de salud a pasar una temporada, acaba de llegar a está ciudad, el rico industrial y propietario señor Federico Martínez. 
Saludamoh al apreciabie amigo y nos congratula saber que ha regresado en completo estado do salud. 
LAS FIESTAS DE SAN CAS.LOS 
Existe bastante entusiasmo para cele-brar las fiestas d'e San Carlos, Patrón de Matanzas, el día b del entrante mes. 
tOg de las tradiciones S t V ^ 
EL CORRESPONSAL. 
N o t e P e r s 
DE TIA JE 
En la próxima semana con rumbo i 
Barcelona embarca nuestro estimado 
amigo y prestigioso miembro de iai 
Bolsa de la Habana señor José Maríi 
Amavizcar. 
El objeto primordial del viaje es mí 
importante negocio que exlje la pre-
sencia en la Ciudad Condal; después 
pasará el señor Amavizcar una corta 
temporada al lado de sus familiares. 
Deseamos al amigo Amavizcar, uná 
travesía feliz, buen éxito en su ne-
gocio y una grata estancia en coni'* 
pañía de su distinguida familia. 
f PROTEJA uii AUTOMOVIL COA LA •DCflDITA O í t ó S i ® 
P A T R O n O S A f l G R i ó T O B A L 1 
\ LUÍS nAnD&LLI.r TtbM-l36Z GOMPOST&LA v5b ' 
LUCILA IIODRIGUEZ I BOKGEg 
Celebra hoy su fiesta onómástici 
la gentil y bella señorita Lucila Ro 
driguez y Borges, muy apreciada en 
la sociedad jaruqueña. 
Con tal motivo recibirá muchas fe, 
licitaciones de sus numerosas amis* 
tades. j 
A u t o c a r 
.̂ii1nmtiiinii'«"""um"nlmm; .̂,..»mM..U"M""'''''"" 
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H e a q u í u n n u e v o m o d o d e h a c e r 
P u d í n d e M e r m e l a d a 
1 taza de migas de pan 
2 huevos 
3 cucharadas de mermelada (cualquier sabor) 
litro de Leche Lolita y agua, bien mezclados 
1 cucharadita de esencia (cualquier sabor) 
Se pone la mermelada extendida pareja en el fondo 
de un plato para hornear, y se cubre con las migas. Se 
baten los huevos agregando poco a poco la leche cali-
ente, y se ponen al fuego a qû  espesen ligeramente. 
Se agrega la esencia (limón, vainilla, o almendra) y se 
vierte la mezcla sobré icts migas, y (se mete al horno 
moderado, por média hora. 
e r m e l a d a — 
c o n r i c o s a b o r a L e c h e L o l i t a 
T o d o s l o s c a m i o n e s A u t o c a r q u e s e ' i m p o r t a r o n a 
e s t e p a í s d e s d e h a c e n u e v e a ñ o s s i g u e n t r a b a j a n d o 
d i a r i a m e n t e . 
HABANA 




U E rico sabor a crema da a sus 
postres la Leche Lolita! ¡Cuán 
sencillo es hacerlos con esta leche rica 
en crema, uniformemente fluida, que 
tan bien se asimila con los demás ingre-
dientes! Arriba tiene U d . una nueva 
receta para hacer un delicioso pudín de 
mermelada. 
L a leche es esencial para la salud de 
todos los miembros de su familia. E s 
un alimento perfectamente equilibrado 
que contiene todos los elementos nu-
tritivos. 
¿ H a deseado U d tener la seguridad 
de que su familia consume la debida 
C í a . L i b b y , M c N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
cantidad de este nutritivo alimento? 
Ud. puede tener esa certeza sirviendo 
los variados postres, sopas, salsas, etc. 
que pueden hacerse con la Leche Lolita. 
L a Leche Lolita, rica y pura, es la 
forma más conveniente de leche. Si-
empre está lista para ser usada, y se 
conserva fresca por un tiempo inde-
finido. 
Compre hoy una lata de Leche 
Lolita endulzada con azúcar pura de 
caña cubana. Su bodeguero siempre 
tiene un surtido fresco. Vea 
Ud. qué delicioso sabor a 
crema les da a los postres. 
Habans Santiago de Cuba 
Lolita es ahijada 
de la vaca 
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La Sociedad de las Naciones acaba 
, bacer un buen negocio. Ha ad-
quirido por cinco millones y medio 
fia francos un edificio que le ha de 
"j-vir de domicilio permanente, y 
ûfl costó cuatro millones de francos 
.uando fué construido, hace veinte y 
n̂co años, el pâ o ha de hacerse en 
cnco plazos semestrales de medio 
millón de francos cada uno. Los ven-
dedores han comprometido a rea-
lizar mejoras e inovaciones por va-
lor de dos millones de francos en el 
i-'ificio, que, de haberse cónstruido 
boy dia, habría costado diez o doce 
.r. jiiones. 
El caificio se alza sobre una terra-
za, dominando el lago Ginebra, y 
fiésda sus halcones se divisa, de un 
ladó 1* mole imponente del Monte 
illanco, y del otro, la hermosa exten-
y6n del lago. Hasta ahora se ha 
conocido bajo el nombre de Hotel Na-
rional, y ya ha sido teatro de acon-
tecimientos internacionales de impor-
tancia, pues en 1 fué fundado el rei-
noi yugoeslavo, y Checoeslovaquia 
rvyclamo su independencia. En ade-
lante será conocido como "El Pala-
cio de las Naciones". 
Los vendedores son la Societé de 
ilndustrio des Hotels, representada 
ror M. IVIaurice Hensch, presidente 
¿e la Compañía, y i;or M. P\)rget, el 
í.cirninistrador que dirigen también 
13 conocida casa de banca de î ual 
nombre. El Estado de Ginebra es-
(uvo representado por M. Gignioux, 
consejero de Estado, delegado espe-
calmente para entenderse con la So-
ciedad en todo lo relativo a su trasla-
do a Ginebra. La Sociedad de las 
Kaciones estuvo representada por el 
¿¡rector f nanciero del Secretariado, 
pir Herb̂ rt Amas, por M. Fatio, de-
sipnado ñor el secretario general co-
mo representante y concejero en Gi-
cebra; por Mr. Howard R Huston, 
fcfé del personal del Secretariado, y 
por el Dr. Manley Huo n. en r-ípre-
ícntación de la Sê cî n Legal de la 
Sociedad Los trámites formales han 
i s o n y C í a . 
I M P O R T A D O R E S D E MAQUINARIA 
Teniente Rey 14. H A B A N A . T e l é f o n o M-1655. 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN CUBA DE LAS FABRICAS SIGUIENTES: 
M . A . " H U M B O L D T " : 
B E R G E D O R F E R M . F . : 
M A S C H Í N E N B A U A . G . B A L C K E : 
L U D W . L O E W E & C o A . G . : . . . . 
H , B U S S í N G . 
C Y K L O N M A S C H Í N E N F A B R I K : . . . 
Maquinaria para: Minas, Fundido-
oes, Fábricas de Cerveza, Fábricas 
de Hielo, Trituradoras, etc., etc. 
Maquinaria Alfarera. 
Bombas de todas cías .' 
Máquinas Herramientas. 
Camiones "Bussing*'. 
AutomóvMes chicos "Cyklonette", 
S o l i c í t e n s e Presupuestos . Informes T é c n i c o s y Proyectos 
ANUNCIO DC VACIA 
actividades de la Sociedad en la cuen-
ca del Saar y en Dantzig. También 
se encontrará en este piso la Secre-
taría de la Comisión permanente de 
Armamento* 
El tercer piso será dividido entre 
la Sección de Información y varios 
departamentos administrativos. En 
el cuarto písu se encontrarán el de-
partamento de multicopias, el Regis-
tro, Secc/m de mecanografía, Sección 
de diatribución de documentos, pa-
pelera, etc. 
Cerca del edificio adquirido para la 
í'-ciedad se hallan tres de menor i 
. diid frente a la entrada prin-
cipal y otros a cada lado, frente al 
! lago. Dada la posibilidad de que las 
| oficinas se extiendan en el porvenir, 
! la Sociedad ha adquirido la opción 
' de comprar esos edificios, si los ne-
¡ cesita, a bajo precio. 
P i t e a O t a 
N O T A S 
sido completados ,estando aún suje-
Itos a la aprobación del Consejo de la 
¡ &( ciedad, que, en vista de las instruc-
i c iones recibidas por el secretario ge-
; neral en San Sebastián, puede con-
síoerarsé cómo segura. Por lo tanto, 
i los trabajos necesarios han comenza-
do ya en el edificio. La Sociedad to-
mará posesión del mismo hoy 1 de 
Noviembre y comenzará a ocuparlo 
el mismo dia. 
El edificio, que tiene cinco pisos 
se encuentra cerca del muelle de Le-
mán, a an Mlómetro aproxima damen-
f-é de la crilla del lago, y visto desde 
el puente del Moút Blanc es una gran 
construcción de piedra gris, de for-
ana parecida a la de dos "ees'' mayús-
culas colocadas espalda contra es-
palda, coronada en el centro por una 
torre baja en la cual se ha de colocar 
más adelante una instalación radio-
telegráfica. La superficie, cubierta 
por la estructura, mide, aproximada-
mente, unos 20,000 pies cuadrados-
Amplias escaleras de piedra dan en-
trada al edificio por las dos fachadas, 
siendo la principal por la calle de 
Páqüis, de espalda al lago, con una 
entrada especial por la fachada epu 
, a la cuai se llega atravesando una 
terraza- con jardint< poblados do 
grandes árboles. 
A un lado de la entrada principal 
se encontî rán una Oficina de Iiííjr-
ii'es y otra de Correos, y al otro, el 
espacho del cajero. Slpulendo por 
este piso, se halla, del lado irquier-
do, un saióu magnifico, que mide, por 
Ic menos, unos 10 metros de largo 
por 15 de anchura y 8 de altura, este 
salón da acceso a una serie de habi-
ti ciones, de menor tamaño. El prime-
m servirá de biblioteca, y los restan-
tt-? para archivas documentos, perió-
d.cos y revistas, mapas, etc. Más 
Mlá de la biblioteca se encuentra otro 
salón espacioso, de tamaño parecido, 
que será donde tendrán lugar las 
reunióme del Consejo. Sigiendo por 
ei corredor, a la derecha de la en-
tiada principal, se hallan dos cua-
• ro grandes, de unos 14 metros por 
ocho, y varios cuartos de menor tama 
úo. Esto serán reservados para las 
Comisiones especiales,, tales como la 
del Dr. Nansen.-para el repartimien-
to ae los prisioneros de guerra. El 
..̂ resuelo no contiene mucho espa-
j ció, deoido a la altura del pistr ir íó-
lior, pero es probable que puedan 
alojarse en él los Intérpretes, tra-
[ c r.ctores y personal de las Delega-
cionos. 
Bl primer piso será ocupado por el 
i secretario general, él vicesecretario 
¿cneral, los subsecretarios generales, 
• le Secdón Legal y la Sección Legal 
y la Sec a Política, El segundo piso 
strá para la Sección Social (que in-
cluye la Sección de Higiene), la Sec-
rwn de Mandatos, la Sección de Ad-
n inistración Financiera y la Sección 
'le Comisiones Administrativas, que 
es la encargada de inspeccionar las 
Hay ciertas horas en el trabajo, sea 
éste el que quiera, bien un oficio, ocu-
pación u otro entretenimiento necesa-
rio, en la inmensa cadena forjada por 
la» actividades o caprichos de los hom-
bres que muchas veces, a trueque d' 
perder el pan del día, es preferible 
quedarse tumbado en la cama, irse i 
ttmar el fresco o el sol. Cuantos tra-
bajan y dependen de otros saben por 
experiencia que cuanto decimos es una 
verdad. Sin entrar en detalles sobre L 
consideración de los muchos inconve-
nientes que inopinadamente surgen de 
un ultra tecnicismo ni estudiado 
previsto, la mente se acalora en busca 
del por qué del defecto y en fuerza 
de esfuerzo, al fin, la satisfacción mo-
ral, innata en cada hombre que tra-
baja, vence la dificultad, sonríe de 
gozo y lanza el eureka si otra expre-
sión máf; grata no se le ocurre. 
Esta, en cuanto a los particulares 
escondidos en cada arte o profesión 
manual, que esas otras a que va-
mos a hacer referencia merecen otro 
examen. 
para la Habana. Como se sabe, va to-
mando pasaje donde quiera que lo ha-
iia, para apcano dónele cada cual lo es 
tima. Aquí hizo una parada, más allá 
otra, y siete u ocho ciudadanos su- i 
ben al carro, se acomodan pero la I 
compostura esa delicadeza en la for-1 
ma, debieron dejarla en el burdel sin 
duda. 
Por las trazas y los trajes que vis-
ten sus cuerpos, durante la noche han \ 
barrido todo el lodo de los barrizales, i 
No estaban beodos, solo se mostraban 
indecentes y provocativos. Eran osoíi . 
al parecer, sin dud congéneres de la | 
fierecilla actual escapada al grillete; 
por piedad incomprensible. 
Poro allí, en el carro, como no habla \ 
espíritus fuertes ni matones, y sí só- j 
lo unas cuantas mujeres en pos de su 
trabajo, estos ciudadanos osos la em-
prenden con el pobre conductor; fia-
dos en su hombría se resistieron a pa-
garle, luego, toda la bSfa ?scarnecp-
dora siempre a flor de labio en los 
puercos do condición, se la vaciaron j 
al pobre hombre sin lograr manchar-
lo. ¡Pobre conductor! Sin perder lai 
serenidad su tez blanca resplandecía 
más a cada impronerio. No cabe duda 
que los tales ciudadanos eran de la po-
dre más ruin. 
Pero bien se dirá, ¿iban esos osos 
solitos en el carro, no había guardias 
en algún lugar del camino? 
Sí, él carro iba lleno de pasaje, en la 
plataforma viajaba un guardia; éste 
fué requerido por el conductor y no 
creyó prudente intervenir y el pasaje 
era sobradamente cívico para defen-
der al anciano empleado. 
Sólo unas mujeres, niñas casi, sa-
lieron a su defensa. 
Y ahora decimos: ¿no va*© más ayu-
nar algunas veces, antes de ser pro-
tagonista de tales bochornos? 
¡Qué cuadro! ¡¡Un carro lleno de 
ciudadanos viriles; tres mujeres, unos 
cuantos osos I ! . . . 
J. Antelo Lamas» 
Obrero Manual. 
ACBITE» 
A b u i 
nct éeszptiectt Im cana», ponsw 
vlcorinodo el cabeUo. le vuelve sa 
color negro intenso y naíuraL 
Se unta con las manos y no 
las mancha. No es pintura 
Se «wide m tvin las te ticas i seifert» 
tabletas 
PÍAS AS/IÍMJA* 
Ün carro de la Compañía eléctrica 
sale del Vedado para Marianao. 
Debe ser de los primeros en el re-
corrido; no son aún las cinco de la 
mañana. Circundó ya el pueblo y sigue 
DE L l FACULTAD DE PABIS 
Especialista en la curación radical 
(íe las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P m. diarlas. 
Bomeraelos. 14, hIAoh. 
DE GRAN IMPORTANCIA A LAS 
LECTORAS DE ESTE PERIODICO 
Miles y miles de mujeres, padecen de los ríñones o de la vejiga, y nunca ee 1 f.n dado cue.ita de ello. Las dolencias feir.tninas, a menudo resultan no ter otra cosa que desarre-feios de los ríñones, o el resultado d« enfermedades de los ríñones y la Te-
Si los ríñones no ce hallan en condi-ciones salndaííles, esu- hecho puede cau-sar la enfermedad cu- otros órganos. Quiza usted padece de dolores en )a espalda, lo duele ia cabeza y ha per-dido el ánimo. 
Mala salud hace Que usted sea ner-rlosa, irritable, y lasta puede sufrir de total decaimiento: es lo más general. Cientos de personas del sexo femeni-no aseguran que el Swap-Koot (Raíz-Pantano, ial doctor Kilmer, debido a su Baludahle influencia sobre los ríño-nes, fué el r medio precisamente nece-eitíido para íorregir taî s desarreglos. 
Un gran número úu clientes piden una botella de muestra del Swarap-Root (Raíz-Pantano) para cerciorarse de ios efectos de oett gran medicina para los ríñones, el hígado y la vejiga. Escriba a doctor Kilmer & Co., IMnghamton, N. Y.., inolayendo 10 centavos y le enviaremos cor correo un ?rasco de muestra. También puede comprarse en todas las Jiotlcas; íraico de tamaño grande y mediano. 
D E 
A g o a c a t í , 4 7 . P é r e z , S u á r e z y C í a . 
O M l N ú O S L U N E S 
Sol en Sagitario el día 28 
M I E R C O L E 
A g u a c a t e , 4 7 . P é r e z , S u á r e z y C í a . 
J U E V E S í f í M H i S Í A B A D O S 
Fiesta do Todos los Santos 
Vista a sos Criadas en la 
CASA MONTALVO-CGRUAL, 
la Primera en Uniformes. 
GAL1ANO, 105.—TEL. A-6932. 
Santos Herculano, Ernesto y Bufo | santos Soveriano, Oscar, santa Nnxnancla 
Conmemoración de los Fieles Difuntos 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros de Vida y 
Seguros contra Incendios. 
TELS. M-Í704-2306-1892. 
San Teófilo y Santa Silvia 
"LA EXCEPCION" Y 
"HOYO DE MONTERREY." 
Hija de José Gener. 
MONTE, 7.—TELS. A-2263-7370. 
San Carlos Borromeo San Zacarías y Santa Isabel 
GRAN HOTEL "LA UNION" i "LA VIÑA." TELS. A-1821-2072. 
[150 Cuartos con Baño y TeIefono.| Antigua Casa Especial en 
Cuba y Amargura, edificio propio. Í Ranchos para familias. 
FRANCIISCO SUAREZ Y CA. fREJNA 21.—ANTONIO BERRIZ, S. C 
San leonanio y San Severo 
POR SOLO $1 AL MES 
Lo hacemos Dueño de una Cast», 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
SAN RAFAEL, 49.—TEL. A-3013. 
LLERAND! Y COMPAÑIA 
Bilístes de la Lotería Nacional 
ea Cantidad y al Detalle. 
SAN RAFAEL, 1-1 ¡2.—TEL. A-3706. 
Vista a su Chauffeur en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALLAN O, 105—TEL. A-6932. 
m m o m m m m m a a 
Santos Teodoro y Ursino 
Xa. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguroa Marítimos y 
Seguros centra Robos. 
TELS. M-1704-2306-1892. 
San Andrés Avolino y Santa Florencia 
TABACOS "PETIT CETROS" 
Hoyo de Monterrey. 
PREPARADOS AD HOC PARA 
LOS BUENOS PALADARES. 
San JOartía y Santa Ernestina San Diego de Acalá y Santa Estela ESantos Homobono y Estanislao Kostka 
ÓRAN HOTEL "LA UNION" |«LA VIÑA".—TELS. A-1821-2C 
150 cuartos con Baño y Teléfono. ;| Selectos Vinos y Licores 
Cuba y Amargura, edificio propio, p Franceses y Españoles. 
TELS. A-2938-728jU8857. REINA 21.—ANTONIO BERRIZ, S. C 
¡ • • • • • t iMÉi í i i 
PRESTAMOS DINERO 
A Devolver en Largos Plazos. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
SAN RAFAEL, 49.—TEL. A-9013. 
Patrocinio de üTtra. sra., San seraplo 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos, 
Cuentas de Ahorro e Interés. 
SAN RAFAEL, 1-1 j2.—TEL. A-3706. 
Santos Engrenlo y 'leopold© 
Vista a sus Criados en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105.—TEL. A.6932. 
San Cristóbal, patrono de la Habana 
[Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros de Cristales y 
de Accidentes del Trabajo. 
TELS. M-1704-2206-1892. 
Santa Gertrudis y San Aniano 
CIGARROS HEBRA OVALADOS 
Hoyo de Monterrey. 
EN FACTURA \ CALIDAD 
NO ADMITEN PARIDAD. 
^sont'clón de Nuestra Señora 
1 LEP \NDI Y COMPAÑIA 
fletes de la Lotería Nacional 
<5av en Cantidad y al Detalle. 
RAFAEL, M;2.-TEL, A.3706. 
San Máximo y Santa Salomes 
GRAN HOTEL "LA ÜNNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba : Amargura, edificio propio. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA. 
Sania Isabel y San Fausto 
"LA VIÑA".—TELS. A-1821.2072. 
Legitimidad en Marcas; 
Precios y Pesos Justos, * 
REINA 21.—ANTONIO BERRIZ, S. .< 
Santos Félix de Valols y Simplicio 
POR SOLO $1 AL MES 
Lo hacemos Dueño de una Casa. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
SAN RAFAEL, 49.—TEL. A-9013, 
Santa Cecilia y San Pragmacio 
Vista a su Chauffeur en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO. ^ 05.—TEL. A-6932. 
San Clemente y Santa Sjacrecia 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros en General y 
Fianzas de Todas Clases. 
TELS. M-1704-2308-1892. 
8. Juan de la Cmr. y rrtas. Ma, y Flora 
CIGARROS HEBRA OVALADOS, 
Hoyo de Monterrey. 
CON BOQUILLA DE CORCHO: 
EL CIGARRILLO PROCER 
Santa Catalina y San Erasmo 
GRAN HOTEL "LA UNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
TELS. A-2938.7281.8857. 
San Fedro de Alej. y Santa Delflna 
"LA VISA".—TELS. A-1821-2072. 
Antigua Casa Especial en 
Ranchos para Familias. 
REINA 21.—ANTONIO BERRIZ, S. .C 
Santos Virgilio, SOTerino y Facundo 
PRESTAMOS DINERO 
A Devolver en Largos Plazos. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
SAN RAFAEL, 49.—TEL. A-9013. 
Saturnino Justina riu minad Maura San Andrés 
B»ato8 jac0bo ; 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
^os, Letras y Depósitos, 
^ntas de Ahorro a Inter* 
2l- l:2—TEL. A-370S. 
Vista a sus Criados en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105.—TEL. A-6932. 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
I Seguros de Vida y 
Seguros contra incendios. 
TEL. M-1704-2306-1892. 
fa. ^fi^^-....^, . I—̂ AV 
PAG!NA DIEZ i n A K l i ) DE I A MARINA O c t u b r e 3 1 d e l B ¿ u 
E í s e r v i c i o d e p o l i c í a 
Por la Jefatura del Cuerpo de Po. 
llcía Nacional se ba dictado la si-
guiente circular: 
Habana, octubre 29 de 1920. 
Designado el día primero de no-
vit-iubrc próximo, para las elecciones 
generales, y dispuesto el Gobierno a 
que las mismas se celebren dentro 
del más perfecto orden y con toda 
imparcialidad, cuyos propósitos ha de 
secundar este Cuerpo, por la presen-
te se disnone: 
PRIMERO: 
La policía prestará, como lo hace 
a diario, el servicio ordinario de vi-
gilancia de la ciudad. 
SEGUNDO: 
Queden suprimidas las franquicias 
y a rartir de las doce p. m. del día 
31, en que da comienzo el primero 
de noviembre, hasta oue otra cpsa 
se disnonea; toda la fuerza de Po-
licía estará de servicio, asf como la 
de leserva nermanecerá en reserva 
cxíifa ordenaría. 
TERCERO: 
Les capitanes inspectores perman?. 
ccrán: el del primer distrito en la 
tercera Fo!,anón; el del secundo dis-
trito en la (¡v.'nta Estación: el del 
tercer distrito w la novena Estación, 
y ri /'̂ i cu.'n.r distrito en la íaVS-
cima /ístfoión. 
CUARTO: 
Lr? cí'í's'eh ce reserva orUrario 
y * t'.:v'',» rtt* la y los capitana y cfi 
cinlcs del nn: do, permanecerlu en 
sus 11 ! • < rt'va > estaciones- nara û-
rorer <]p Us <: ?-os que en las nii?--
ma fueren pre.'icntados. v sólo p! ofi-
c'Vi a cphti co. responda el se^KÍr 
ê recoir)dc 5° encontrará fuera ;'e 
la Estación- en las funciones ordina-
rias de'i mismo. 
QUINTO: 
De todo incidente electoral—de que 
conozca la Estación—, el capitán da-
rá aviso por teléfono a la Jefatura; 
y el día 2 por la mañana ,enviará 
un parte detalladô de las novedades 
que ocurran en su demarcación, 
SEXTO: 
Para efectuar la votación ios miem-
bros de este Cuerpo, no lo harán co-
lectiva, sino individualmente, y el 
pelotón que salga a almorzar, dispo-
niendo al efecto de dos horas, en la 
forma que a continuación se expre-
sa, irá también, dentro de ese mis-
mo tiempo, a votar, a cuyo acto con-
currirán separada e indiviualmente y 
sin armas, y a ese fin, al entrar en 
el colegio a votar, entregarán el ar-
ma a la pareja del ejército que cus-
todie el colegio, recogiéndola a la 
salida. 
SEPTIMO: 
Las dos horas que se conceden pa-
ra almorzar, votar y efectuar la co-
mida, se regulan en la sigiuentc for-
ma: 
Pelof/m. Sale a almorzar y a vo-
tar a las ocho hasta las diez, de la 
mañana, que regresa y queda de re-
serva p̂ ira salir al servicio a las do-
ce meridiano, hasta las seis de la tar-
de, saliendo a comer a las seis y me-
dia basta las ocho p. 1C. 
Pelotón franco que estaba de reser-
va sale a almorzar y a votar a las 
diez de la mañana, hasta las doce 
meridiano, eme reeresa y queda en re 
serva hasta las cuatro de la tarde, 
oue sale a comer hasta las cinco y i 
ir̂ edia. que regresa y queda en re-1 
serva hasta las seis de la tarde, que j 
sa1̂  al servicio. 
Pcíotón que estaba de servicio has-
1» las docft v mê ia. de la tar'ie, oue 
7ar y a votar a las doce y medía has-
ta las dose y media de la tarde, que 
regresa y queda en reserva, saliendo 
a comer a las ocho hasta las nueve 
y niefMn de la noche. 
OCTAVO-
LOS que vayan a votar, lo harán 
siempre p̂ r el camino más corto, y 
de su salida y regreso, se liar;* el 
correspondiente asiento en el libro 
registrador. 
NOVENO: 
Una vez efectuada la votación, re-
i a s t a s u s p i e s s o n f e l i c e 
Los niños inconscientes, felices en el recreo o en 
la escuela, tienen que andar propiamente cal-
zados. Las madres deben de seleccionar zapa-
tos que estén hechos para conservar los piés 
fuertes y saludables. 
r o w n 
son fabricados en las hormas Brown que permiten el de 
sarrollo natural del pié y evitan males e incomodidades 
Son zapatos que soportan y fortalecen al pié durante e! 
período de su crecimiento. 
Los zapatos "Buster Brown" se hacen para niños y niña! 
desde dos a dieciseis años de edad. Cada medida sucesiva 
se basa en una horma que promueve libertad y desarrolle 
completo del arco del pié. Hacen que el niño tenga ur 
paso marcial—la niña un porte natural y gracioso. 
u é s o n e c o n ó m i c o s lor 
z a p a t o s B r o w n 
El calzado Brown está fabricado de pieles buenas, por 
zapateros expertos. No son de calidad barata. En la 
plenitud del aumento de costo de materiales y mano de 
obra, hemos mantenido su calidad, aumentando el precio 
en medida necesaria solamente para afrontar el aumento 
del costo. Los zapatos Brown están hechos para que se 
prolongue su duración y dén satisfacción. Economizará 
Ud. su dinero seleccionando calzado Brown porque duran 
y conservan su forma permanentemente. Compre Ud. 
estos zapatos de calidad superior y obtenga verdadera 
comodidad y economía. 
Las principales tiendas de su localidad gustosamente 
mostrarán a Ud. la variedad de estilos del calzado Brown. 
Representantes para Cuba 
Schluter & Company, Obrapia 47, Habana 
ST. LOUIS, MISSOURI, E . U. A. 
Departamento de destilación y purificación de la gasolina para ser em-
pleada con éxito sin precedentes para lavar la ropa en la tintorería 
4 6 
A J E S T I C " 
f! RSS9 
ES UNA VERDADELP_\ TINTORERIA 
Planta en r'ií ció nroplc: Infanta y Néstor s m i m . 
TELEFONOS: A-5866; M-930S. 
gresarán a la Estación separadamen-
te, sin formar grupos, detenerse, dis-
entir, ni sostener con nadie conver-
saciones innecesarias. 
DECIMO: 
Los inspectores, capitanes y oficia-
les dispondrán del mismo tiempo pa-
ra votar y efectuar sus comidas, y 
el acto de la votación lo llevarán a 
efecto sin armas como está previsto, 
y harán tanto a su salida como a 
su regreso el correspondiente asien-
to en el libro borrador. 
ONCENO: 
Los capitanes cuidarán de que nin-
guno de los miembros de la fuerza 
a sus órdenes se vea privado del uso 
del derecho del sufragio, precedién-
dose de modo que todos concurran a 
votar. > 
DUODECIMO: ' 
El personal de las Secciones do 
Tráfico y Expertos irá á votar y efec-
tuar sus comidas, disponiendo al efec-
to de las dos horas que so señalan, 
en la forma que lo ordenen los res-
pectivo jefes de esas Secciones, y el 
resto del personal que se encontra-
re de servicio en la Jefatura, lo har 
rá en el orden que disponga el ca-
pitán inspector secretarlo. 
DECIMO PRIMERO: 
Se requiere el mayor orden en el 
cumplimiento de estas disposicones, 
a fin de que en todo caso haya siem-
pre un pelotón de reserva. 
DECIMO SEGUNDO: 
Se hace saber que la falta de asis-
tencia el día primero de noviembre, 
sin la correspondiente baja por en-
fermo expedida por el médico del 
Cuerpo, será severamente castigada, 
y todo miembro de la fuerza, que sin 
hallarse de servicio de recorrido, al-
morzando o comiendo o en servicio 
ordenado por la Jefatura fuere en-
contrado en la calle será reportado 
y severamente castigado. 
Léase la presente a la Fuerza, pa-
ra que quede convenientemente Ins-
truida de cuanto se dispone, y fíjese 
un ejemplar en lugar visiljle de la Es-1 
tación. 
G. de Cárdenas.—Teniente Coronel 
del Ejército.—Jefe de Policía en Co-
misión. 
P e r i ó d i c o s selectos p a r a 
f a m i l i a s 
YOGUE EN ESPAÑOL 
Es la revista del día la que Jio de-
be faltar en las casas elegantes. 
, En el . número correspondiente a 
Noviembre, figuran modelos de som-
breros do Otoño, las pieles que es-
tarán en moda y la forma y telas 
de los abrigos; trajes de tarde, en 
los que predominan el raso y el ter-
ciopelo en combinaciones efectivas, y 
trajea para la noche, que indican que 
los bordados serán de uso y más ele-
gantes que nunca. 
Los editores de Vogue insertan 
además, hermosos asuntos sobre ar-
te antiguo y moderno, copias exce-
lentes de buenos cuadros, y un retra-
to de la bailarina Rosita, española 
que está de actualidad en Europa, 
Vcciones de baile por la Duncan, fo-
tografiada con sus discípulas. Dos 
páginas con caras de gatitos, en las 
que eí fotógrafo supo hallar feliz-
meente la expresión de los mininos, 
por último, los mejores modelos de 
automóviles hoy en uso para pa-
seo, etc. 
Sí añadimos la entrada del jardín 
romano de Villa Aurelia, y otros asun 
tos que omitimos por abrevia f deja-
remos sentado que Vogue. la revista 
de las revistas, es la "'As excelente 
en su clase que. 
Para adquirirla dirigirla «, 
no la de Italia, sino 1h de PeT'0 
Carbón, que en Oreilly, 54' tiene es-
tablecidos hace tiempo sus reales. 
Allí pueden los compradorfa.v. y com-
pradoras dé Vogue adquirir a la vez 
alguno de los afamados gerfumes y 
jabones de Atkinson. 
El comercio de Bejucal correspon. 
de con entusiasmo y ofrece su ayuda 
a la sucursal del Banco Internacio-
nal de Cuba establecida en üieba ciu-
dad. 
En virtud de la» íu-tuale» cireun-
tanclas se reunierGU la? principales 
casas de comercio de Bejiifal y acor-
daron nimbrar una comisión para lar 
a conocer a los clientes del Banco la 
de los B A N C O S no nos infunde 
N I N G U N T E M O R , t enemos c o n -
fianza absolu ta en su solvencia. 
A d m i t i m o s C h e q u e s 
I N T E R V E N I D O S , c o n t r a cualquier 
B A N C O EN PAGO DE L O S - - -
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
Que nos quedan en E X I S T E N C I A 
para en t rega inmedia ta . 
Garan t izamos los prec ios , y p o r c o n c e s i ó n que nos 
hace la c o m p a ñ í a "Packard*' r e e m b o l s a r e m o s a los 
q u e c o m p r e n desde hoy, t oda rebaja de p rec ios 
que Packard , decre te antes del lo de J u l i o de 1921 
J . U L L O A y C í a 
3 y 
C O M O 
S c g o í m o s 
rl t 
z a p a t o s 
n o v e d a d 
p o r c i e n t o d e 
izando 
u l t i m a 
c o n m so 
C o m p l e t o s u r t i d o 
e n 
1 - 2 4 5 ? 
cinveniencla de prestar cada uno su 
cooperación a arreglar el conflictto 
suscribiendo bonos y acciones prefe-
rentes con el 5 por ciento de interés 
con una parte del depósito inamovi-
ble que tiene cada uno en su cuenta 
La comisión la formaban distin-
guidos comerciantes señor Maximino 
López, Narciso Serra, y Policarpo 
Llosa, acompañando a estos señores 
el señor R. Calvo en representación 
del T3anco. 
lista de los snscriptores durante el 
día TelntlnueTe 
. Vello Roza y Compañía. 
Andrés Fernández. 
Barrio Gutiérrez y Compañía. 












Luis de Armas. 




D e G o b e r n a c i ó n 
ALMENABAN A LOS ELECTORES 
El deleg;ado de la Seoreitaría de 
Gobernación, en Lá Esperanza, comu-
nicó ayer que con noticias de que 
grupos armados amenazaban a deter-
minados electores para que vayan a 
votar mañana, se hizo acompañar por 
cuatro alistados a; San Vicente, em-
boscándose en el camino y sorpren-
diendo a varios individuos que nerta-
ban revolvers y otras armas y a los 
cuales detuvo. 
Se nombran Pedro Rodríguez Pé-
rez; José Piñeiio; Jesús Fernánuez 
Emeterio Fernández; Castillo Zamo-
ra; y Jesús Aparicio, candidato este 
último a la Alcaldía del término por 
el Partido Liberal. 
SE LLEVABAN LA DOCUMENTA-
CION 
El supervisor en El Perico Informa 
que en la Junta Municipal de la loca-
lidad sorprendió y detuvo a varios in-
dividuos que tntentaban, Secuestrad-
la documentación. 
Entre los detenidos figuran el can-
didato a Alcalde por los liberares y 
el Secretario d ela Junta, 
ü'É S f RA S " c T r A t T s ^ 
Un fabricanteengrao escala solicita,ag-on-tes paxa vender ca-misas, ropa, interi-or, medias, pañue-los, cuellos, trajes para mujeres y ni-ñas, ropa interior de muselina, blusas, v«3e»ü»3Kc«>.N-̂ ji-'̂ j*-j«-x. faldas, ropa para I muchachos y niños, y demás mercancía en genera!. M̂ADiaON M».t.8,F03Broa<{way.NBwYork,U.S.ju| 
¿ C u a l ? 
ALGUNOS relojes los fabrican para que se vendan por su apariencia. Los Ingersoll 
se fabrican para que sean precisos y propor-
cionen buen servicio. 
E n el gravado de ésta página mostramos dos 
relojes: el de la izquierda puede aparecer muy 
bonito pero su calidad no es buena. E l otro 
es un Ingersoll—resistente, preciso—un reloj 
de calidad á precio módico. Busquese el nom-
bre Ingersoll en la esfera de un reloj y se puede 
tener la seguridad de encontrarlo úti l . 
r e s , d e a l t a n o v e -
d a d ; R a s o n e g r d y 
c o l o r e s ; T i s ü de 
p l a t a y c h a r o l . 
C O N T I N U A 
¿ V d . n o s e h a e n t e r a d o d e l o s 
trajes de Invierno y Verano que casi 
se regalan mientras dure la moratoria 
en. La Sociedad, Obispo 65 y Monte 
347? 
Vea lo antes que le sea posible di-
chos trajes para que se cerciore de 
la ventaja que ]e proporcionará el 
hacer ahora sus compras. 
Además, en la ropa a Medida obten-
drá un descuento muy aceptable, pu-
diendo elegir cualquiera de las telas 
inglesas que componente el Depar-
tamento de Sastrería, que sin duda 
alguna es el mejor surtido de toda la 
Isla y respecto al corte saldrá com-
placidísimo y vestirá muy elegante. 
Se fabrican, para que sean precisot 
P I D A L O S E N L A S M E J O R E S T I E N D A S Y J O Y E R I A S 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A 
p R A N K R O B I N 5 [ 0 . 
i n d e s 
H A B A N A 
m m m 6 5 . 
A . d e S i m ó n B o l W 
n ú f f l s . U y & 
antes Re ina 
T E L E F O N O M - 1 4 Í ^ 
V I U D A D E 
i ' C. 8497 ait. 2t.-25. ld.-31. C. S5S7 
3t -39. 
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41 galir dftl Hospital. Carlos sufrió 
' "^i como un aeslumbramiento. 
^ , j .̂ eauitís, ei rodar 
L los fiacres y de los tranvías, la 
animación matinal de aquel barrio, 
í̂e sin embarco. ^ — — 
v-ároDle una impresión de vida nueva, 
¡̂o-ica encantadora, ue uiid, viua cu-
"belleza advertía en aquellos mo 
mcntos en que acababan de decirle 
la iba a tk- " ' " 
a Repúsose no obstante, de su emo-
rón y fuese al comercio uo^uo cí^-
ha empleado su hermano. 
t-Enrlque, tengo que hablarte; dile 
al patrón que te dé diez minutos de 
peYa eu la calle, añadió: 
—Vengo de la consulta gratuita de 
San Antonip. 
_¿Y que? 
Que estoy condenado. 
Su hermano, un muchacho de dle-
Msiete años, se puso pálido. 
Sí, pequeño. Va a ser preciso que 
te apliques. Hace año y medio murió 
nadre y yo quedé al frente de la casa. 
Ahora me toca la vez. Dentro de doce, 
de seis meses habré muerto, porque, 
según e', médico tengo graves lesio-
nes pulmonares. 
—¿Qué? ¿Vas a afligirte? ¿Cuando 
te digo que tendrás que conducirte co-
pio un hombre, lloras? ¡Ten valor! 
.̂ h» Y de esto, ni una palabra a 
¿uestra madre. ¿Me lo prometes? 
; —Sí. 
—Perfectamente. ¡Espera! ¡Te ju-
ro que tendrás el reloj! 
¡Qué me importa! 
—A mí, sí. 
Era una verdadera historia xo octt-
rrido con el reloj. Cuando acabó su 
aprendizaje, Carlos empeñóse en ha-
cer una obra maestra de relojería, 
un reloj que funcionare con una pre-
cisión inaudita, salido por entero de 
su cerebro y do sus manos, y en cuya 
tapa grabaría su nombre a guisa úv 
marera de fábrica. 
¿Cómo sería aquel reloj? IjO ignora-
ba. Durante tres años encarnizóse en 
su tarea. Montaba y desmontaba, y' 
un piñón, bien un resorte o un mue-
lle. Todas las noches, después de co-
mer, se retiraba a su cuarto y velaba 
trabajando y junto a una pequeña me-
tía de madera blanca. 
Al principio su padre, un ajustador, 
ayudóle u ntanto. Pero su muerte ha-, 
! Pasó el tiempo. Año y medio des-, 
preocupación. Además de construir su 1 
reloj tenía que buscar pan para la i 
familia. Por -fortuna, M. Bardienne,| 
en cuya casa trabajaba sabía apreciar , 
su habilidad y le pagaba generosa-j 
erante. Carlos cobraba cuarenta fran-, 
eos todas las semanas. ¡Bello salarlo; 
para un obrero de dieciocho años! | 
Pasó el tiempo. A ño y medio des-! 
paés de la consulta, Carlos sintióse 
tan enfermo, que su patrón ordenóle 
que guar-Dase cama. t 
Negóse a ello, porque la obra maes-! 
tra no estaba terminada todavía. I 
Sin salir de su alaoba, trabajaba de 
día en ella y por la no«he imaginaba 
ptórp» perfeccionamientos. • j 
Constantemente repetía a su herma-' 
no: l 
— ¡Nad? temas! ¡Tendrás el reloj! 
antes de que yo expire! 
Gl desea enérgico de vivir hasta ter-
minar el reloj, le sostenía a despecho 
de loa asaltos de la enfermedad. No 
obstante las toses y la fiebre, seguía 
trabajando; es decir, viviendo. 
En fin, una tarde de Octubre, todâ  
las piezas fueron montadas cuidado-
samente. Las manecillas se movieron 
en la circunferencia esmaltada y el' 
reloj pudo contar los minutos que le 
luedáhan de vida a su auto». ¡Tic tac! 1 
¡Tic tac! I 
Cu.-.ndo el hermano entró, fué un • 
triunfo. i 
A G E N C I A G E N E R A L D E A U T O M O V I L E S 
ANUNCIAMOS A NUESTROS 
CLIENTES QUE PRONTO 
ESTARAN EN CUBA LOS 
NUEVOS TIPOS DE ESTA FA 
MOSA MARCA. 
TENEMOS ALGUNOS DE 15 
IL P. PARA ENTREGA EN 
CUALQUIER PUNTO DE ES-
PAÑA- HACEMOS CONTRA-
TOS POR MUY CORTO NU-
MERO DE COCHES 
G o m a s m a c i z a s ' T O L A C 
n e s t i p o " R e g u l a r " " C r o w m " " D Ü T Y 
d e t o d o s t i p o s y t a m a ñ o s . 
G o m a s " P E N N S Y L V A N I A " 
C o r d y S u p o r - C o r d ú n i c a s a n t í r r e 
l a b l e s T i p o V a c c u m . 
P A R C H E S Y P R O D U C T O S 
e m i -
tario particular del Subsecretario de 
Estado, licenciado Patterson. 
Los citados financieros americanos 
se entrevistaron por la tarde con e. 
general Menocal informando después 
a los reporters el doctor x̂ ontoro, QU« 
so había tratado en términos genera-
les del empréstito, pero que la vimti 
de ayer era de cortesía más quo nada 
G a r a n t i z a m o s n u e s t r o s p r o d u c t o s c o n t r a c u a l q u i e r d e f e c t o d e f á b r i c a . 
A d m i t i m o s C h e c k s p o r n u e s t r a s v e n t a s d e A u t o m ó v i e s 
T e l é f o n o A - S 3 7 1 . G . M I G U E Z y C í a . A m i s t a d 7 1 - 7 3 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza oc&Iitan 
organismo, exasperan y acaban oo* 
la buena salud-
Alivíese pronto de íós Dclorta 
de c^besa usando Wintógcno 
(Crema de Hxadey), el medica-
mento mas rápido y eficaz para 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Ka»* 
matismo, Neuralgia, Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda Wintógeno (Crema d« 
Huxley) por su eficacia y rápidas-
e r r m á d e H ' i J X I L E Y 
E s Pei ih & * e n g r o s ó 
•MILKS hO 1'ADJíCtiN X XO LO SAf HfcjV IMvífc liS ¡d&lUCO. tH» I CwBNTKMlíA'TlS bV, CUfeSfi UV& KÜ 
iSm-A&b'i-tOti. MODO DiS Kk> CtlAOCKtCLO X TiiATAKLO. "Mlie. ls perso-uas mfi.s o >iiei¡os <-on Kgít)a<\<i:ia. tieueu la lengua cubierta da surr.í, mal ulietuo, estómago acre arUifíiU frecuente vómito, ruido cu el estómago, btrera eructación, gas, víeu-w y acidez del estómago y a toüo »to la llaman indigestión, «maudo cu rtalidad la molestia es debida a cata-rro gástrico del estóaiago" nui esetibd Uü doctor de New York. 
Catarro del eatómago es peligroso porque las uiembranaa mucoaas que lornm el et.tOmago se engruesan qiie-(¡indo ias paredes cubiertas con una W» de flema de tal modo <iue los fluí-aos dlgcstlTos no se puedeu mezclar ISMi los aJimeuto6 para digerirlos. Ks-ta condición cou loa alimemoa fermen-tados y sin asimilarse, pronto i ro-rrea una enfermedad mortífera. La fangre se coutamlua y lleva la infec-ción por todo el cuerpo. Pueden íor-iimrsa úlceras gilstrioas v 'itia úlcera frecuentemente es la seflal de un cán-cer ^ mortífero. 
Uu remedio bueno y tratamiento se-paro pura catarro del estómago, es lomar a.iteti de las comidas uua cu-«'Uaradita de Magnesia Uisurada ûra, e» medio vaso de agua caliente, tan ca-i'-euie el agua como usted pueda to-"iKrla siu .¡ue le moleste. Kl agua ra-lentH lava los mucos de las par-jdes m estómago y atrae la sangre ni es-rmago, mientras que la maKnesia bl-ûrada es un excelente disolvente pura u raucosidad y aumenta la eficiencia i t̂ atíllllî to ajuia calient- Ade-e est0, la Magnesia Bisurada ser-ri 0íi?í'\ ,un l'̂ Ieroso, poro hiof.-insl-vo. antiácido, que at;ufni 1 izará 
\tru eK'<'S0 ¿cldo hidroelórico «me ludk-ra istar en el estómaijo y purifi-a .sus ecutenidos de nlimentós. Muy 
— ¡Mira, escucha! 
.En los ojos huudiúo'-; del tísico bri-
llaba una mirada de satisfacción ra-
diosa. 
B3 día antes, el médico hatía ad-
vertido a la madre que esperaba un 
desenlace fatal de un momento a otro. 
M. Bardienne, prevenido, fué a visi-
tar por última vez al moribundo, y le 
encontró inclinado sobre su mesa de 
trabajo, la respiración sibilante apa-
gados los ojos. 
•—Buenas tardos, Carlos... ¿Qué 
tienes en la mano? 
—Un reloj. . Hace tres años que 
se lo había prometido a Enrique y te-
nía miedo de cerrar el ojo antes de 
acabarlo. No lo he te?rninado hasta 
hoy. Ya era tiempo, porque estgy muy 
malo. 
El patrón cogió el reloj, abrió las 
tapas y examinó el mecanismo. Súbi-
tr,«neiite, su mirada iluminóse. 
—¿Eres tú quien ha hecho esto? 
—Sí, señor Bardienne. ¿Es que tie-
ne algún defecto? 
El industrial fijó admirado los ojos 
en su aprendiz. Su v«! temblaba. 
—¿Pero sabes que has hecho una 
obra maestra? Sí, Carlos, sin género 
de duda... Acabas de resolver uno de 
los problemas capitales de la relojería. 
Es maravilloso... 
—Quería hacer a'go de original. He 
buscado, he ensayado... Sin embargo, 
no estoy muy seguro de haber conse-
guido mi objeto. 
—¿Quieres venderme tu invento? Te 
lo compro. 
—Ya comprenderéis... Lo he hecho 
GANGA VERDAD 
para mi hermano... Sin embargo, b5 
queréis hacer otro reloj, pirriéndoos 
ese d© modelo; nadie os lo impide. 
—¿Quieres confiármelo dos días-? 
—Y más, si os complazco con ello. 
Al día siguiente por la mañana, un 
j empleado de un Banco presentóse en 
j oí domicilio do Carlos. Este se hallaba 
acorí'-ul'j y casi agonizando. 
I —¿Queréis firmar este recibo? 
| Carlos leyó 
1 "He recibido de M. Bardienne la can 
C. 8607 ld.-31. 
'^•^^^^^^^^^^^^^^•^^ I 
«dad de 20,000 francas, por la cesión Entonces, el delirio del moribundo ! 
de un modelo de reloj, cuya propiedad' acrecentóse con el orgullo del artista ( 
ezclualva tr.ndrá en adelante. | Una alegría sobrehumana brillaba en! 
Firmó cou gran trabajo. 'I-;! emplea 
do dejó la suma encima de la mesa 
de madera blanca y retiróse. l a Paíatsra Haftada 
formo i i , • ' aiiMuifia 
UVh' J,isV!ra(Vl P"1"̂  â en oas-
••"la para este propósito. 
tlílj DBCÜlflaü Ü Í 
morirse ue hjiDSre 
r,̂ . /̂ car-ado; . . ,. Pero cuando se 
dê l!ida(i ^ .l:,uede ocasionar toma r l j fm '̂iaciun en el sis-
í^ianas vi U.So üe la8 Adoras W-eht wtegetalC:S del doctor ' .le8itimas. fabricadas ex ŝu-amente Por êetable pn{%0 Wright's Indian de 572 VearX ce«l(iad de Irí^- iV y-' ao liay "6-
^'da Prevé * al dieta como C'on el ,^ 0 curati\a. cie ,'Ui>o,continuado y adecuá-bales d4iVi t<loras Indianas Vege-
?̂ tendrá cuándo quiera. Ŝ ias innt."8^? necesidad de vi-1̂  hambre cefnrias • ni de morirsa í̂ 8 Indiana vacción (le las Píl<lo-rieht eS ann % teeÍHlea (''e! doctor ^ no temir- 0nta- segura y e icaz J^^na " necesidad Cde s" uso L IS.-0.Poci6n- Cuan-
8ap 
. ntinúa por un es-B^stlnos11^- regularizarán los natura mente •ar estt-er,;J- u,ra^«-nt 
firado u'r; u«ted de h; 
sin cali-és. Nq se 
cdjua. Las püd'oras 
estreñimiento 
MU— uesaDareoft por completo. 
id-sr 
Tiene La Moderna Poesía una eran existencia de libros de todas clases, inu-cbos de estos acabados de llegar. 
ŝte, ano 1920 se ha extremado la nota de la baratura, y todas las obras • s*® ê Un dando matorlilmente al costo. ''V^a Í1 '̂ ^«^í1 casa del Licenciado José López Rodríguez, hombre que ha matado el monopolio librero. 
Vean a continuación algunas de nues-tras obras, con sus precios correspon-dientes: 
Blanca G. de Baralt. "Esudlos de T f̂t̂  y de Vida". Un tomo: . . J. B. Withson. "Cómo se hace for-tuna" Un tomo 
P. Guirao. " La ciencia "dé triún-tar y de vivir". Un tomo. . . . O. h. Marden. "Atractivos perso-nales". Un tomo. Miguel Morayta. "Juventud de Castelar. Su vida de estudiante y sus primeros pasos en la po-lítica". Un tomo James Alien. "Las ocho colum-nas de la prosperidad". Un tomo B. Blanchard. "Da mujer "moder-na. El arte de la palabra". Un tomo B. Dangennes. "La mujer moder-na. Lo que toda mujer debe sa-ber". Un tomo B. Dangennes. "La mujer y la êmancipación". Un tomo. . . . E. IT. H. "Mil y un medios de ga-narse la vida Industrias lucra-tivas, fáciles y económicas". Un tomo. . , • . . . Xantbes. "El arte de la palabra, en doce lecciones". Un tomo. . Yoritomo Tashi. "El arte ele in-fluenciar. El mayor elemento de triunfo en doce lecciones". Un tomo i John Dick. "El arte de convencer, ¡ en quince, lecciones". Un tomo M. L. Neumeyer. ''La sugestión en el amor". Un tomo. . . . í S. Linder. "Para tener éxito, lo ! que todo hombre debe saber". Un tomo 1 L. Neumeyer. "Kl arte de las ca-ricias, en catorce confidencias" Un tomo Doctor Vázquez Veves. "Para ser I buen ciudadano". TJn tomo. . . : José María Salav*:i ría. "Alma vas-; ca". Un tomo ¡Jaime Varona. "La vida práctica" Un tomo Conrado Grancll. "Los fermentos de '.a tierra, medios de que dis-pone el agricultor para dupli-car suproducción sin aumentar los gastos". Un tomo Ramiro de Maeztu. "La crisis del Humanismo. Los principios de autoridad, libertad y función, a la luz de la guerra". Un tomo. El coronel Ignotas. "El mundo venusiano". Un tomo R. Nicolle. "El espíritu práctico". Un tomo H. C. Carnegih. "Para hacer di-nero en el comercio". Un tomo L«. Charley. "La suerte. La suerte pasa siempre por la vida del hombre. Los ciegos y los inde-cisos la dejan pasar." Un to-mo 
B. Dangennes. "El fatalismo. Uii 
tomo 
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sus ojóá. Sus manos estrecharon las' 
de Enrique. 
— ¡Estoy contento: -Nunca lo ostu-í ve tanto! ¡Papá me había confiado a! Por med'io ele la palabra hablada, las mamá! Yo te la confío a mi vez En noticias se propagad entre bastidores adelante habrá ron nnp viví? Ja na I de manera sorprond ntj y siembre son ti.uBid.uLt, nacua con que vrur en la ca- | áe cai;iital importancia las que se relie-
sa" • • 1 ren a las ptqueñas hugestionea de be-
Pasaron las horaa y llegó el ere-! 
púsculo. Carlos expiró dulcemente pon ! 
el último rayo áe sol y su mirada, 
conservó largo tiempo, con la fijeza 
de la muerte, la expresión victoriosa 
del que ha vencido a la miseria en 
les últimos momentos de su vida. 
Juan Bochen. 
uso Delatone. Pero, si'Delatone no fuese realmente n aravil'osa, nadie se hubiese molestado en cuebichear su nombre a nadie. 
es una preparación científica, fabricada por peritos en belleza, con el ob eto do extirpar el vello de la cara, cuello y brazos, de manera segura y fácil. 
REINTEGRO 
So ha resuelto reintegrar a la Com- 1 
pañía de Jesús la cantidad de 42,000 
peso son Bonos del Tesoro de 1917. 
Dicha cantidad fué recaudada inde-
bidamente por concepto de impuesto. 
PRORROGAS 
El señor Emilio Rof 
una prórroga de nueve meses para i i _sk5f?ieü) 
-1 \ 
E s p e r a n d o e l m a ñ a n a 
SU A V E M E N T E , c u a n d o l a l u n a b r i l l a sobre e l v i e j o C a s -
t i l l o d e l M o r r o , b a ñ a n d o de p l a t a 
las aguas en l a b a h í a , s é e n t r e g a 
U d . a l descanso en sv 
C a m a S i m m o n s d e A c e r o 
F r e s c a — A r t í s t i c a — D u r a b l e 
SU d i s e ñ o a r t í s t i c o y s u c o m o d i -d a d s i l enc iosa lo a r r u l l a n a u n 
s u e ñ o p a c í f i c o , p r e p a r á n d o l o t r a n -
q u i l a m e n t e para e l d í a s igu iente . 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores y 
Sillas Plegadizas, más grandes en el mundo. 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
termriar la construcción de un' mué 
: lie y 'terraplén en la ensenada de Ma-
\ rimelona, lugar conocido por El Ga-
j llinero en el litoral de la Habana. 
Asimismo se ha concedido prórro-
gas (hasta el 25 de abril de 1922) al 
' señor Justo Regalado, para realizar 
| un relleno en el litoral del puerto ele 
I Cienfuegos. 
LOS FUNCIONARIOS AMERICANOS 
En representación del señor Presi-
dente de la República acudió ayer 8 
recibir a los Vicepresidentes y aboga-
dos de la Guara.nty Trust Company, el 
doctor José Zarrans y Sánchez, Secre 
3 í yira' 
'ha obtenido! ¡ ^ ¿ j i ^ ^ 0 
Las especialistas de belleza usan Pelatone, por que d'eja la piel tersa, aterciopelada y fi-na. 
La aplicación de Delatone es facJlí-sima. Con cada po-mo Tan instruc-ciones pencillas. De venta en las Farmacias, D r o-guerías y Perfu-mería. 
Shefflelfi 3?harma-cal Co., 339 Sout Wabash 
Chicago, E. ü. A. 
Peprcsentante: R; A. FERNANDEZ, CAMPANARIO, 68.—HABANA 
El DIAEIO DE LA MAEI-
i í l *« ai periódico mejor 
e b r a , " L a s T r e s 
P a l m a s ' d e R . M o n s G r i l l o , C a l l e 1 2 
. 2 
1 0 a e 
Se ceden por la mitad de su valor más de cuarenta panteones.y bó-
vedas, en la mejor situación topográfica del Cementerio Cristóbal Colón, 
próximo a la entrada. 
También se liquidan más de mil cruces y verjas de madera, hierro y 
marmol. 
En obras esculturales recibidas de Italia, Milán, tenemos completo sur-
tido en ángeles, Cristos, San Antonios, Magdalenas, Pergaminos, Jardine-
ras, Libros, Jarrones, Columnas, Pedestales etc. 
Tenemos también la última creación artística y acabada por manos 
maestras, de la imagen titulada la "Oración hace la Gloria", y todo cuanto 
pueda apetecer el gusto más refinado en obras de arte, tanto para el Ce-
menterio como para adornos domésticos. 
E d l a m i s m a s e v e o d e u n m a g n í f i c o y e l e -
2d.-27. 
Marcel Benoit. "'El arte de ser op-timista". Un tomo. . . . Yoritomo Taslü. "La timidez] v'en-fida. en doce lecciones". IJn tomo 
nfimero C05. 
Obispo, número 125 al 139. Apartado 
C. 8533 
A C I O N A L D E 
Capital . . , . ,.. tK ># mm ^ j 5.0DO.000.00 
Rosorva y utilidades no repastldas. . . . . ... . . 10.447.22». 18 
Activo .. __ 238.80'd.410.20 
GIS1M0S LETBAS PAB A TODAS PAETES DEL MTJJíDO 
• I Departamento de ahorros abona «1 3 por 100 de interés anual 
sobro las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S m m m m pagando sus cuentas con CHEQUES podri rectificar cualqmtr 
{«renda ocurrida en el pago. 5.40-
L C U B A 
m SLOJESALES EH CUBA 
SUCYCÍBS£L EN BAKCELOKA (ESFA5?A) 
c i d : 5 c e n t a v a 3 1 d e 1 9 2 0 
e J e s ü s 
e 
I n a u g u r a c i ó n d e l a s c a -
páSáas d e i C r u c e r o 
Merced a las gestiones del Párroco 
del Cauo, a cuya jurisdicción perte-
nece la Ermita de Jesús Nazareno del 
Rescate de Arroyo Arenas, esta ha si-
do ampliada con dos capillas, que 
abarcan el crucero de la Ermita. Una 
al Este y otra al Oeste. Son los prin-
cipios de las grandes (v)ras cuyos pla-
nos está levantando el ingeniero se-
ñor Antonio G. de 
podemos denominar 
Jesúi Nazareno, puesto que en su ho-
nor dirige todas cuantas obras se vie-
nen ejecutando que la Ermita, gratui-
tamente. Proceder digno de toda ala-
banza. 
Volviendo al proyecto de obras ge-
nerales, diremos que, consistirán en 
traer las capillas al rasante de la 
puerta principal, elevar el techo de 
la nave central cinco metros sobre la 
altura actual; construyendo una gran 
cúpula; elevar la torre en proporción 
y el altar mayor correrlo al fondo de 
lo que hoy es sacristía, y alrededor 
del entonces grandioso templo, conŝ  
truir un parque. 
Como decimos, esta sobras se están 
estudiando por el mencionado ingenie-
ro. Se espera dar cima al proyecto con 
el concurso de los numerosos devotos. 
Capilla del Oeste costó su construc-
ción $11,000 que íntegros abonó el 
señor Ramiro Tous, dotándola de ins-
talación eléctrica por valor de $316. 
Donó cuatro lámparas eléctricas pla-
niformes. 
En una palabra: a tan buen católi-
co se debe la mencionada capilla. 
Dios le pague su generosidad. 
La del Este fué costeada por sus-
cripción popular, siendo el mayor do-
nante, el señor Enrique Robiou y el 
segundo el antes nombrado señor Tous 
quien así mismo costea la instalación 
eléctrica, y lámparas, igual en un to-
do a la del Oeste. Costó la del Este 
$10,368. Fueron dirigidas gratuitamen-
te estas obras por el ingeniero señor 
Antonio G. de Aguiar. 
El dinero gastado en edificar igle-
sias está bien gastado porque es una 
práctica de fe verdadera en Cristo y 
de amor a Dips y al prójimo, amor y 
fe que, sin ellas, desaparecerían ante 
la erupción del paganismo moderno. 
Cada iglesia católica edificada es una 
nueva casa donde los pobres son siem-
pre bien recibidos y donde se les atien-
de éspiritualmcnto y también mate-
rialmente si lo necesitan. 
Fueron inauguradas el pasado vier-
nes con solemne función, presidida 
por el Bxcmo. y Reverendísimo señor 
Pedro González' Estrada, Chispo Dio-
cesano, asistido del Arcipreste y Pá-
rroco de Marianao, R. P. Ramón; del. 
Párroco del Cañe R. P. Manuel Roucoj 
Várela y de su Secretario particular 
R. P. Manuel Rodríguez, 
Ofició de Preste Monseñor Alberto 
Méndez, Secretario de Cámara y Go-j 
bierno del Obispado de la Habana y. 
Canónigo Arcediano, Le ayudaron co-i 
mo Diácono y Subdiácono, los Padres 
Rafael Cortina, Párroco del Guatao y 
Casas, Capellán de los Hermanos de 
San Juan Bautista de la Salle. 
Pronunció el sermón Monseñor San-
tiago G. Amigo Canónigo Penitencia-
rio y Pronotario Apostólico. 
Tomó como texto de su piadoso y sa-
bio sormónó, estas palabras; "Dios 
amó tanto a los hombres, que por su 
salvación entregó a su Hijo, para que 
Aguiar, a quien con el sacrificio de su vida, los redi-
el ingeniero de míese del pecado y la muerte eterna." 
Fué escuchado con devota atención 
por numerosos fieles que a la fiesta 
concurrieron y a los cuales se obse-
quió con piadosos recordatorios. 
Dirigió las ceremonias del culto el 
R. P. José María Yanes, Párroco de 
Santiago de las Vegas. 
La parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces, bajo la dirección 
del Maestro señor L. Palau. 
Al ofertorio cantaron una preciosa 
plegaria a Jesús Nazareno, los cantan-. 
tes señores Matheu y Gurruchaga. 
Después , de la Misa se cantó el nue-
vo Himno dedicado a Jesús Nazareno, 1 
por un poeta mejicano, y llevado a la' 
pauta musical por el señor L. Palau. 
Resulta graaidioso. i 
Esto himno lo cantará el pueblo, los 
viernes al final de la Misa y en las ^ 
Estaciones del Viacrucis que los vier-1 
nes de Cuaresma, se celebran en el 
Cano. 
A las once concluyó la solemnísi-
ma función pasando el Prelado Dio-
cesano, clero asistente y prensa, a 
la morada que los señores López del 
Valle tienen en Arroyo Arenas. AHÍ 
fuimos obsequiados por el Párroco del 
Cano, con un lunch al cual también 
concurrieron el ingeniero constructor 
y los dos primeros donantes de estas 
obras. 
Fué servido por la señora Teresa 
López del Valle de Juncadella y seño- ¡ 
rita Enrqueta López del Valle, her-! 
manas fle nuestro respetable amigo | 
doctor López del Valle, jefe local de 
Sanidad de la Habana, quienes hicie-1 
ron los honores de casa con amable i 
distinción, ayudados por las respeta 
bles damas señora Terina Juncadella 
de Godínez y señora María Teresa 
Marty. 
A las doce regresamos a la capital 
en la grata, compañía del señor Gre-
gorio Mavilla, Administrador de la 
revista decenal "La Aurora", que des-
de el próximo noviembre se publicará 
semanalmente en forma de diario. El 
primer número semanal tendrá el ca-
rácter de extraordinario. 
Sea, como final, nuestra felicitación 
al Párroco del Cano por las obras ie 
ampliación llevadas a cabo en la Er-
mita de Arroyo Arenas; así como a 
los benefactores de las mismas. 
UN CATOLICO. 
¡ft 
Casa Especial para 
Bouque? de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plant&s de Salón, 
Arboles frutales y de som-
Ira, etc., etc. 
SmiSas de Kortalizat y Flores 
Enviamos gratis catálogo dt 
1919-Í920 
A r m a n d y l i n o . 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Telé*onos: 1-1858.1-7029 
MARIANAS 
S A T I S F E C H O 
c o n s u a l i m e n t o n a t u r a l 
duerme tranquilamente el 
bebe tomando 
(lccme matcrnixaoa) 
C R E M A G A L L O 
I>?sinhmye el sudor de Im axilas (debs)<» del liaxo), ^ 
etft, erltando el mal olor cansado por ©1 sudor imnoderad *̂*' 
8s Inofcnsha, hasta los niños pueden usarla. 
lf« mancba los yestldos. Durante el Tcrano, esta Crema 
penaatAo para las personas que desean %tr agradiMes ea eodL*̂ 1 
BE YENTA EN LAS BOTICAS T PEBFUMSfius/^ 
te MTift por correo al recibo do 88 cts. en sellos o gir̂  
ÜNICCS BIS TRIBÜIB0BE3. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
KEjPTÜÜíO KÜM. 2 -—BAJOS BEL HOTEL P L A z ^ 
La major garantía para un artículo 
desconocido, es probar, asi sucede con 
esta máquina ce seguridad, que se le 
devuelve su üriporte en caso de no 
convenirle. Su valor es de $1.40, se 
vende en "Roraa"' de P. Carbón. O' 
Reilly 54, esquina a Habana, en donae 
se venden los íamosos jabones de At-
kinson, esencias y agua de colonia, 
etc, etc. 
C. 8544 5t.-27. 
¡Saxcríb^e ai DIARIO DE LA MA« 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M á q u i n a de Calcular 
E N N I Q U E L . O R O Y P L A T A 
MARCA REGISTRADA y 
MAS EXACTO 
Y MAS F U E R T E ^ P r L W ; 
q U E UN SANidNl ^ í i 
S u m a , res ta , mul t ip l i ca , divide , e x i r a e 
r a í c e s c u a d r a d a s y c ú b i c a s , c u y o s r e -
su l tados i m p r i m e c o n r a p i d e z y p r e 
c i s i ó n . 
LOHEN6R1N 
P A L A C E . 
U N I C O S IMPORTADORES 
O B I S P O 1 7 . 
C8211 
J u a n R . A i v a k b z y C ! 
MURALLAyESIOO-TELEFONO A1797- HABANA 
AL ALCANCE DE TODAS L A S FORTUNAS 
E N L O S A I R E S 
Lector; ¿Has viajado alguna 
vez en aeroplano? Has sen-
tido esa maravillosa sensación de 
sentirte pájaro y remontar el vue-
lo hacia la altura, alejándote ca-
da vez más de la tierra, mientras 
los edificios, los árboles y los se-
res, van esfumándose ante tu vis-
ta, como una enorme mancha con-
fusa, hasta borrarse por comple-
to? 
¡ Es entonces, cuando el hombre 
se da cuenta de su pequeñez, sin-
tiéndose como un átomo perdido 
en la inmensidad del espacio! 
Hoy» Domingo, 3 | de Octu-
bre, el magnífico avión "Goliatíi^ 
conducirá a la hermosa ciudad de 
Cien fuegos, un cargamento de 
nuestro delicioso chocolate de **Ti-í 
po Italiano." 
Irán en dicho avión, los señores 
Abundio García y Manuel Lozar. 
agentes de dicha marca. 
Y los habitantes de la poética 
perla del sur, podrán saborear su 
taza de este riquísimo chocolate 
cuyas propiedades vigorizantes y 
nutritivas, son ya harto conoci-
das del público. ¡Es esta una be-
bida que se (recomienda por sí 
,1 
AK^ncia en el Cerro y Jesús 
del Monte: 
Teléfono I - 1954. 
Suscribas» al 
D I A R I O de la M A R I N A 
Apartado lOXO 
U . 
S E G U N D A S E C C I O N 
""i 
na&ción en el jcrricio 
del periódico ea di Ve-
á9káo% llámese aJ A~6201 
P A 
En casa de Jeane Lanvin no es po 
sible descuidarse. Los maniquíes se 
suceden, se esconden y aparecen de 
nuevo, con tanta rapidez, que el ojo 
más experto, embriagado de color y 
de arte, no tiene tiempo para indis-
cretos análisis. Yo me acojo a mi pe-j 
quena "vendeuse" para fcue me permi- j 
ta estudiar de cerca las creaciones más, 
felices y las combinaciones de colores 
más lindas que he visto en todo Pa-
rís . . . 
Pasa una modelo rubia y esbeltat 
envuelta en algo que debe ser un 
"robe-chemise" d̂  crepé de china azul 
e r a n d e n l a í n t l m i c l 
marino, cuyos pliegues, hábilmente 
Y aún otro vestido verde jade, en 
forma de inmensa flor acuática. Son 
grandes pétalos de tafetán ribeteados 
de la propia tela y aprisionados a la' 
cintura por ancha cinta de terciopelo 
negro... Y junto a éste, un traje de 
Chantilly nê ro, sobre un fondo de 
igual color, que apenas pasa de la ro-
dilla, en grandes vuelos, en inmensos 
vuelos transparcites, que recuerdan— 
o copian—las sugestivas figuras de Co-
ya... Un enorme lazo de terciopelo 
rojo hacia un costado de la espalda, 
presta a esta toilette todo el aspecto 
de un traje español.. . muy parisién. 
combinados, resujtan indescifrable > 
enigma... Los bordados que cubren to-1 
do el delantero de la saya son blan-
cos, y nos sorprende, al volverse, con 
un gran lazo de organdí color coral. ¡ 
Verdaderamente que a nadie—a no 
ser París—se le hubiese ocurrido ador-
nar los trajes de seda con organdí. . . i 
Sin embargo, como la francesa hace 
las cosas bien, o no las hace, esta tela 
por tanto tiempo rehgada a un lugar 
secundario, ha sido el aliado poderoso 
de los trajes de sarga y de tafetán a 
q;;e la carestía de la vida ha condena-
do a la parisién desde hace algunos , 
años. 
como dirían aquí. 
Y cuando estamos casi convencidos 
de que los encajes negros ,y las telas 
verde jade serán la nota predominan-
te de los trajas de noche, comienza el 
desfile, demasiado rápido para que 
nuestra curiosidad descubra detalles, 
de los trajes de brocados metálicos en 
todos los tonos, desde el rosa al azul, 
al amarillo, al lila; de los terciopelos | 
en tonos de sangre, de turquesa, de 
esmeralda, y los suaves rasos cubier-, 
tos de grandes flores de terciopelo de i 
igual color... Y los tules y los pailletes, | 
y qué se yo!... Cuanto haya de suave ] 
y delicado, de suntuoso y brillante, se-
N a u f r a g i o d e l r e m o l c o d o r " M a r i e r 
f r e n t e a l V e d a d o 
PERECIERON O EMPLEADO DE LA CASA DE MOTSOK T CTSCO 
TRIPULANTES. NECESIDAD DE UN BUQUE PABA PRESTAS AU5X 
LIO.—OTRAS NOTICIAS 
M. Alejandro Millerand, su esposa e hijos. 
Pero no ha sido su labor única la" 
de servir de cuellos y chalecos a los 
sencillos trajes de mañana... Otra mo-
delo aparece con el traje "Pétale de 
rose", de organdí color de carne, cu-
bierto de pétalos de la misma tela. A 
un lado de la cintura y al borde de la 
amplísima falda, dos rosas inmensas 
fie organdí de un tono más vivo se des-
tacan airosas sobre un fondo de ta-
fetán coral. Después pasa "Bella cosa", 
de tafetán azul oscuro, cubierto con 
una túnica de organdí amarillo... y 
otro de tafetán negro—siempre el ne-
negro—, alto ¿i escote y muy escaso 
rá la moda de un invierno en que nos 
amenaza la falta de carbón... Extraño 
contraste; mientras un grupo de per-
sonas conocidas de París se disponen 
a vestir la típica "salopette"—traje 
clásico del obrero francés—, durante 
treinta días, como protesta ante la ca-
restía de telas y trajes! . . . Pero, ¿es 
que, acaso, las grandes casas de mo-
das trabajan para París? La parisién, 
como siempre, ha sabido adaptarse a 
las condiciones angustiosas del momen-
to, y su toilette, invariablemente os-
cura digna y sencilla, la honra en mo-
mentos en que, como sucede actual-
de mancas, y adornado solamente por 
anchas bandas de la misma tela, fo-
rradas de brillantes charmeuse azúl 
eléctrico. Pasan después los trajes ver-
de jade—última nota de la moda—, y 
de nuevo la sarga azul bordada de 
rafia, de colores vivísimos; el tafetán 
azul y el negro, bordado a grandes flo-
res de oro viejo, o en brocados de ri-
quísimo tejido. Las faldas, de una 
complicada sencillez, resumen todo el 
trabajo de la toilette, porque los cuer-
pos son indefectiblemente lisos, despro-
vistos de todo adorno, a no ser peque-
nos bieses de la misma tela alrede-
dor del escote y de las mangas. 
mente, todo un pueblo ahito de dolor 
y de sacrificio, se levanta a un nuevo 
sol y se dispone a vivir y a gozar. Que 
no está el problema en adoptar un tra-
de un color determinado, sino en dismi-
de un color determinado, sino en dism-i 
nuir el número de los trajes. No en 
llevar "alpargatas", como dice Una-
muno, sino en remendar el calzado vie-
jo y en po avergonzarse de ello; pues, 
como dice el insigne escritor, lo peor 
que pudiera ocurrir es que la pobreza 
se pusiese de moda! 
Ana María Borrero de Sierra.. 
París, agosto 15. 
Existen cosas que le gusta hacer a 
M, Miilerand y otras no; le gusta 
por ejemplo el dominó y no le place 
comer fuera de su casa. Cuando se 
encuentre instalado en el Elíseo po-
drá continuar ̂ haciendo lo que le gus-
ta; pero estará obligado muchas ve-
ces a ejecutar lo que no le agrada... 
En el dominó M. Miilerand tiene 
contrincantes preferidos: eran en sus 
viajes recientes, el mariscal Foch y 
M. Philippe Berthelot; pero en el 
fondo, cualquier contrincante le re-
sultaba agradable si jugaba bien y si 
no bromeaba durante la partida. 
En cuanto a las comidas M. Miile-
rand no esta conforme con las teorías 
burguesas en virtud de las cuales el 
almuerzo del mediodía, debe ser una 
comida sustanciosa. A medio día el 
presidente no toma nada o bebe una 
taza de te... lo que equivale a na-
da. Su comida principal es la de la 
noche la que hace sobre las ocho y 
media, cuando termina su ruda tarea 
de leñador. Esa jornada puede re-
construirse como sigue: se levanta de 
la cama, a las seis, paseo a pie de 
siete a ocho de la mañana (M. Miile-
rand tiene la marcha r.a.̂ «̂ or 'n 
mismo que M. Poincaré aunque los 
rasr»'-! con míVs larT0 *"* 
tancloso a las ocho consistente en 
huevos y carne fria; trabajo de las 
nueva a la una de la tarde; taza de té 
anunciada a la una; de nuevo traba- i 
jo, de dos a cinco de la tarde; re-
cepciones de cinco a ocho... 
Las recepciones son numerosas pe-1 
ro rápidas. Las horas fijadas van de 
quince en quince minutos; a veces de 1 
cinco en cinco. Ninguna palabra inu- ¡ 
til. Nada de historias. Bien sentado ¡ 
en su butaca las manos casi siempre ' 
cruzadas, los lentes sólidamente co-1 
locados en la nariz, el presidente ob-
serva a sus visitantes en silencio con 
su clara mirada fija en la de ellos. 
Tan pronto ha comprendido el objeto 
de la visita dice cuatro o cinco pala- 1 
brss nnc r'onifiéft.n.n «u inten^ñn: 
—SI... No... Imposible... Enten-
dido. 
Existe una palabra que no la di-
ce jamás; es: "Yo veré1' Palabra de 
los que dudan o de los débiles. Con 
M. Miilerand todo esta ya visto. 
Cuando promete es cosa hecha. Cuan-
do rehusa es inútil insistir. 
Jamás olvida. Muy ĉ rca un lani'; 
colocado a mano y un "block-notes" 
Escribe p1 una nalahra que resu-
me la entrevista o el objeto de la mis-
ma. Y es suficiente M. Miile-
rand anota en una cartera personal 
con una frase o una cifra sus prin-
cipales hechos y gestos de la jornada. 
Y guarda todos esos datos con los cua 
les después de algunos años recons-
tituye exactamente sus viajes, sus en-
trevistas, sus actos de un día. 
El presidente es exigente con sus 
colaboradores. No admite que una 
cosa que debía ser hecha no lo sea a 
su tiempo oportuno y tampoco que los 
que deben estar presentes a su hora 
no cumplan. . 
Cuando en el Quais d' Orsay sona-
ba un timbre de llamada, jefe o sub-
jefe de gabinete se precipitaban siem 
pre. Se preguntaba a uno de ellos un 
día: 
—¿Qué es lo que ocurrirá si el pre-
sidente llamara y ninguno acudiera? 
El interpelado consideró esta pers-
pectiva con el mismo terror como si 
el cielo se hundiera sobre la tierra y 
respondió. 
—¿Lo que ocurrirá?.... No lo sé.. . 
Pero ello no puede ocurrir... 
Todo esto, en cuanto al hombre pú-
blico, al jefe de Gobierno, al amo... 
Pero existe otro Miilerand que se 
conoce poco: es el padre de familia, 
el hombre que no conoce mejor ale-
gría que la que encuentra al regre-
sar a su hogar, al sentarse a la mesa 
teniendo a sus lados a esposa e hi-
jos. 
Es como se dice una familia dicho-
sa donde reina la Intimidad más com-
pleta. 
FARCEUR 
B u r l a n d o 
PARLAMENTO FEMINISTA 
dpw q"e. nie dice de 103 Progresos saL * msmo uno de niis correspon-, *'es trashumantes que ahora anda! 
, 00 por las novísimas repú-icaa de la viejísima Europa. | 
asi h escribo desde capital, o cosa' 
noi^ eSta magnífica nación cuyo 
our y cuyos límites omito pdr-
«Kta/Un, S0 enc"entra todo ello en 
en nebulosa. Ya sabrás que 
das 11 recientes elecciones celebra-
Nac-inn 1Para formar el Parlamento! 
to r.̂  han resnltado electas cien-
cientnf1"1-̂  y tres hembras y dos. 
aue naVei"te orones... ¡Calcula lo! 
pasara! Pero esta crónica solo 
aguerrió referir a la actuación del 
homhr grilPO femenino. ya q„e los 
civilíL ?' e! Un decir' más cultos y' 
Pren acfn , T0s avenido en la su-
•1 mnmf Cle la mujer Para gobernar! 
mundo y para todo lo demás. 
Tiüúlaso este gran partido fenit-
nista El Club de la Coraza, título que 
se presta a muy variadas interpreta-
ciones. No se sabe todavía el uso que 
piensan hacer de la "coraza" estas 
distinguidas, .señoras. Por de pron-
to ya han empezado los hombres ma-
leantes a llamarles "las coraceras". 
Tres días antes de la apertura del 
Parlamento las de la Coraza cele-
braron una asamblea preparatoria 
con el objeto de concertar un plan 
para sus labores parlamentarias. Es-
taba rigurosamente prohibido el ac-
ceso al local, de todo varón; pero al 
fingir mi calidad de cronista de sa-
lones y agente comercial de modas 
femeninas me dejaron«pasar. Por lo 
visto no les parecí varón de peligro. 
Dentro del salón me esperaba una 
agradable? sorpresa. Me había creí-
do encontrar una asamblea de cria-
Auras de sexo indefinible, y me ha-
llé a la vista de un adorable grupo j 
de muchachas graciosas, v jamonas; 
ele buen ver. No faltaban algunas ta-
rascas, pero estaban en muy escaso' 
número. Al comunicarle mi sorpresa! 
alguien me dijo que casi todas se ha-
bían convertido en feministas mili-i 
tantes unas por seguir la moda y 
otras para entretener sus ocios. Un 
detalle: no se yeía en los rostros 
ni polvos ni afeites ele ninguna cla-
se. Usaban vestidos varoniles, como 
levitas entalladas y sombreros hon-
gos y tal vez alguna llevase botas 
de montar. Sin embargo, lo cierto 
era que el salón olía a Champaca, el 
perfume de moda. 
Después de algunas tentativas In-
fructuosas y de romper tres o cua-
tro campanillas, al fin. la señora Pre-
sidenta, una respetable matrona al-
go barbuda, consiguió dominar el gui-
rigay v restablecer el silencio para 
comenzar la sesión. Se pasó lista 
para, ver si estaban todas. Faltaban 
veinte y tres, v la honorable Presi-
denta preguntó si alguna sabía el 
por qué Tas ausentes no habían acu-
dido a la convocatoria. 
•—Una está con jaqueca, señora 
Presidenta—le contestaron—. Otra se 
quedó asistienrin a su marido que es-
tá enfermo. —Otra dió a luz esta ma-
ñana. — O t r a . . . . 
—;Que las expulsen a todas!—gri-
tó una voz de soprano, y r.ñadió: —La 
feminista que en algo se estima no 
debe estar nunca de parto, ni tener 
jarmecas, ni tener marido. 
Reina un ŝilencio angustioso n̂ 
toda la cámara. Al fin se acuerda de-
jar so'hre el tapete el asuctíl de la 
exmilsión de las 23 del margen. 
Hubo luego que nombrar una pre-
sidenta efectiva porque la de enton-
ces era provisional, lo que produjo 
una serie de incidentes estrepitosos 
que estuvieron a punto de dar al tras-
te con ]a primorosa asamblea. Co-
mo el cargo de Presidenta había de 
ser. según el Reglamento, desemne-
ñado por la más anciana, resultó 
que todas las visiblemente presiden-
ciablps rehusaban tan alto honor y 
se defendían bravamente. 
•—;Yo no soy tan vieja!... Ayer 
cumplí treinta y dos... 
•—¡Las viejas lo seréis vosotras!... 
Afortunadamente viuda de xm 
*amoso tabur. avezada a todo gene, 
ro de sacrificios, aceptó la Presiden-
cia. Acto continuo se procedió a la 
lectura de la "plataforma" ique el 
r<1n1> de la Coraza había de llevar al 
Parlamento Nacional. Es un docu-
mento narecido al de todas las or-
V̂mizaciones feministas del mundo*. 
Emancinación de la muier; rebeldía 
contra toda imposición masculina; re-
pudiación do todas las labores pro-
pías del sexo. etc.. etc. 
Y aquello terminó en medio de una 
formidable, pero encantadora alga-
rabía. 
Y llegó e! glorioso día de la inau. 
guració^ del Parlamento Nacional. 
Las "coraceras" aparecieron forman-
do un bloque o peña que ellas califi-
caban de invulnerable, en la grade-
ría más alta de la. Cámara... Una 
especie de "paraíso" poblado de se-
rafines. Esta elevación y alejamien-
to bien claramente demostraba su ron 
solución de rehuir todo contacto mas-
culino. Sin embargo, la mayor parte 
de ellas llevaban gemelos de tea-
tro de gran alcance. 
Y se levantó a hacer uso de la pa-
labra un diputado cuyo nombre no 
recuerdo, pero que poseía un her-
moso busto semejante al que conoce-
mos de Lord Byron, por las estam-
pas. Su aparición produjo intensos 
murmullos en el "paraíso", y sobre el 
tribuno se asestaron todos los ante-
ojera de que he hecho mención... Las 
primeras palabras del Byron legis-
lativo fueron una galante saluta-
ción para las damas de la Coraza 
sobro las que lanzó un diluvio de flo-
res. Crecen los rumores y la agita-
ción en las alturas... Al orador bai-
roniano siguen otros no menos tier-
nos o no menos astutos que acabaron 
de introducir la insubordinación y 
el desconcierto entre el bloque femi-
nista. Ni una sola podía permanecer 
tranquila en su asiento y hasta la 
imperturbable Presideofta. se ladeó 
un ñoco. 
Visto lo cual, por el señor Presi-
dente de la Cámara, un viejo romo 
v enteramente ayuno de psicología 
feminista, se levantó con cara torva 
y dijo: 
—Esto no puede seguir así. O el 
honorable partido de la Coraza guar-
da la debida compostura o... 
No pudo terminar norque de pron-
to ocurrió en el ausrusto recinto un 
suceso inesperado. Todas las lám-
paras eléctricas se apagaron de Im-
proviso nuedando el temnlo de las 
leves a buenas noches. Mi honesta 
pluma se resiste a describir, mejor 
dicho, a divaga rsobre lo eme suce-
fliéf en el seno de las tinieblas... 
Cuando tornó la luz apareció la ver-
da^... 
Fl Clnb de la Coraza en pleno se 
había desbandado v c-̂ da una de sus 
díenísimas "miembras" aparecía sen-
taba a la-vera de su correspondiente 
(limitado y entregados a los más 
dulces coloquios enteramente aleñes 
a la "orden del día.". Espantado el 
señor Presidente "viró" la cara para 
no ver tan nefanda escena v se en-
contró sentada a su elerecha nada 
menos nne a la veterana Pr̂ sielenta 
del partido de la Toraza... El señor 
ProsírlpTite era viudo. 
Remmsto ele su asombro el señor 
Pre.siriente ar>a.bó por exclamar con 
rostro beat/f'co: 
—La Cámara la. recobrado su 
equilibrio... Continúa la sesión... 
; One todo esto es bufo, caricatu-
resco? No creas, hermano. Por 
immho n,1e H JAnî  exaeore nunca ne-
gará a. donde llegan nuestras moder-
nas extravagancias y nuestros deli-
rios." 
~ H ' r k r o n á l S u p e r v i s o r 
El Alcalde de Caibarién comunicó 
ayer a Gobernación que había sido 
gravemente herido el Supervisor mi-
litar, teniente Miguel ele Miguel, por 
un individuo cuyas generales no se 
e,onsignan en el correspondiente des-
pacho. 
O S 
t i e r r a . 
m i 
ROBO 
En la fábria El Síboney, situr.da en 
Avenida ele la Independencia número 
193 realizaron de madrugada un robo, 
llevándose los ladrones varias cajas 
de tabacos las que aprecia en la canti-
dad de doscientos pesos. 
POE U1VA APUESTA 
¡Qué trabajitos pasó Manolo Asanra 
para conseguir establecerse poniendo 
una tienda de ultramarinos que era 
un primor! 
Su zócalo de azulejos más brillan-
tes que los del mismo Alcázar de 
Sevilla, amplios estantes, un mostra-
dor inmenso con tablero de mármol, 
en el centro una balanza que parecía 
de oro y en el techo dos lámparas de 
luz eléctrica de lo mejorcito, que este 
Kño trajo del extranjero el popular 
Visedo. 
No podía pedirse más.Hay que aña-
dir qut la esposa de Manolo, si bien 
ne se distinguía por lo bonita, tenía 
fama en el barrio de limpia, lo que 
demostraba a cuantos llegaban a la 
tienda, siempre fregada y reluciente. 
Manolo desde que era niño estuvo 
detrás ele un mostrador. Su aprendi-
zaje fué largo pero lo coronó el éxi-
to. Adulaba a las viejas, requebraba 
a las mozas, era atento con los hom-
bres y paciente con los chiquillos. 
Engañaba^en el peso pero después 
procuraba dar como plus ya el pu-
ñado de garbanzos, ya la raja de to-
cino, ya unos terrones de azúcar, con 
arreglo a la mercancía que despacha-
ba y a la cantidad que le pedían. 
Ahorrando cuanto podía de su sa-
lario, que no se permitía otro gasto 
que su rato de Cine los dominaos y 
un cigarro de veinte céntimos los 
dias que repicaban gordo, no solo pu-
do casarse con su adorada Trinidad, 
(¡e la cual fué novio siete años, sino 
que. logró tener tienda propia en la 
calle de Capucbinos. 
Hay que añadir que Trini llevó co-
mo dote una casita que rentaba diez 
duros al mes y una suerte de tierra 
en el Rincón de la Victoria, poblada 
(!<• olivos y almendros. 
Satisfecbo estaba el joven matri-
monio de su establecimiento, soñando 
con hacerse de una buena clientela, 
cuando cierta tarde llegaron dos o 
tres gitanos de la calle de los Negros, 
que empezaron hasta por quitarse los 
sombreros. 
Eran jóvenes, bien vestidos, con 
sombreros cordobeses y uno de ellos 
lucia una soberbia cadena de reloj, 
de brillante plata con una moneda 
mejicana por dije. 
El más jovencillo de ellos acer-
e-ándose a Manolo, con tono dulzón, 
le dijo: ^ / 
—Perdonando, su mercé, pero ahora 
siéramos sat̂ r si tiene en esos apa-
raores salchichón de buena caliá. 
—Riquísimo.—replicój Manolo —lo 
tengo de Vich. de Extremadura, ga-
llego y de la tierra. 
—Pos vá ostó a jasemos el favor 
de pesarnos uno que sea largo y 
gordo. 
—Esto de la tierra no puede ser 
mejor—añadió el tendero, sacanddo el 
embutido del aparador 
Un terrible accidente marítimo pre-
senció ayer tarde la Habana, demos-
trándose una vez más la necesidad de 
la adquisición por él Estado de un 
buque apropiado para salvamentos e 
incendios. 
El hermoso remolcador 'TV£arIeJ*,J 
y la chalana número 120, ambos de 
la Munson Linc, quedaron ayer tarde 
¿¡estrezados frente a la cale O., en el 
Vedado, por falta de un rápido auxi-
lio dado que a la hora en que ocurrió 
el percance y como sábado que era 
no había barcos y remolcadores en-
cendidos, lo que motivó la pérdida de 
las embarcaciones y que seis hom-
bres ye ahogarañ. 
El Capitán del Puerto desde su do-
micilio particular, cercano al lugar 
del hecho, dió órdenes a la Policía 
del Puerto para que por todos los 
medios buscase un remolcador que au 
xiliara al "Mariel." 
Tanto la policía como los prácticos 
del puerto, señores Llaneras y Ma-
nuel Iturriaga, fueron a Casa Blanca 
e improvisaron una tripulación vo-
luntaria con la cual dotaron al "Hér-
cules" y se hicieron a la mar; pero 
cuando llegaron cerca del "Mariel", 
ya estaban tanto el remolcador oomo 
la chalana varados en los arrecifes. 
Entonces fué cuando se desarrolló 
la tragedia. 
En el bote del remolcador se em-
barcaron diez de los doce tripulantes 
etel "Mariel", los que pretendían ga-
nar la costa; pero el mar los arrolló 
haciendo zozobrar el bote y cayendo 
todos al agua. 
Hidalgo logró escalar la quilla del 
bote; pero un golpe de mar se, lo lle-
vó, pereciendo ahogado. 
Otros cinco tripulantes. Felipe Fer-
nández, Rogelio Lago, José Iglesias, 
Ramón Laurido y Saturno Pita, pere-
cieron también ahogados, siendo re-
cogido el Pita y conducido a Emer-
gencias por el joven Zaldo. Era tan 
giave el estado de Pita que falleció-
Cuatro de ellos nombrados Luis 
Castales, maquinista.'̂  Santos Echeva-
rría, José Chávez y Balbino San Juan 
lograron ganar la costa a nado, si 
bien lesionados. 
El patrón del remolcador señor An-
tonio González y su sobrino Antonio 
Rivas se salvaron ganando la costa 
a nado. 
Los tripulantes de la chalana nom-
brados Capitán S. E . Berterson y 
marinero Isaac Labane se salvaron. 
Los cadáveres de los cinco desapa-
recidos no pudieron ser recogidos a 
pesar de verse dos de ellos cerca de 
!a costa, pues el mar batía muy bra-
vtmente en aquel lugar. 
El cadáver de Pita fué remitido al 
Necrccomio. 
LA "VICENTE HOWARD" 
Procedente de San José, Florida, 
llegó ayer la goleta americana "Flo-
rence Howard". que trajo un carga-
mento de madera. 
LA ' ENNA V. PICELES" 
La "Enna V. Pídeles'' llegó ayer 
de Gulfport con madera. 
EL "LAKE BLANCHERTBR" 
Conduciendo un cargamento de ga-
nado y carga general ha llegado ayer 
el vapor americano ''Lako Blancher-
ter./' 
LA "MARGARBT G." 
La goleta americana "Margarei, vr. 
llegó de Mobila con cargamento d« 
madera. 
LA "FLORENCIO BLANFIELD" 
A última hora llegó la goleta ame-
ricana "Florencio Blanfield-'' que tra-
jo madera. 
EL "COLUMBIA" 
De arribada forzosa para arreglar 
un tubo de la caldera lle.gó ayer el 
vapor americano "Columbia'', que 
conduce carga y once pasajeros e 
tránsito. 
LA RECAUDACION DE LA ADUANA 
La Aduana de la Habana recaudó 
en el mes de Octubre que oficialmen-
te terminó ayer, $5.025,075.S3o 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes v^. 
res: "Lake Frankonia", para Puerto 
Limón; "Governor Cobb", Joseph R. 
Parrot, para Key West; el Ulua para 
Cristóbal y México para Nueva York. 
EL "MORRO CASTLE" 
Ayer salió de Nueva York para la 
Habana el vapor americano "Morro 
Castle", que trae carga general 7 
pasajeros. 
-—Corriente. ¿Quiere osté pesarlo? 
'•—Con alma y vida. 
Lo colocó en la balanza y agregó 
al terminar la faena: 
—Justo, Pesa setecientos doce gra-
lüüS • 
Adelantóse otro gitano, más negro 
que un tizón pero bastante simpático, 
diciendo: 
—Perdonando, s mercé, pero ahora j 
nos lo vá B, jacé rajitas too lo finas | 
oue puea. 
—Con mucho gusto—dijo Manolo. 
Cogió el cuchillo y demostró su ha-
oilidad para el caso. 
—Está usted servido. 
—Muchas gracias—añadió el cañi. 
--¿No quisiera jacer el favo comule-
tol 
— Qué hace falta 
—Pos natita, que guelva a pesar el 
salchichón jecho rajas. 
—Si no es más que eso, dése por 
satisfecho. 
Volvió a pesar y al terminar dijo: 
—Cabal. Pesa los mismos setecien-
tos doce gramos. 
— ¡No lo icia yo!—exclamó el gita-
no más joven. 
A renglón seguido agregó: 
- —Quédese osté con Dios y con la 
Vigen y muchas gracias-
—¿Cómo ¿Pero no se llevan uste-
des el salchichón 
— Er sarchichón? ¿Y p aqué? 
— ¡Que atrocidad! ¿Entonces para 
qué me lo han hecho partir? 
—Por una apuesta que jicimos.Es-
te icía que er sarchichón pesa menos 
cortao a rajas que entero y yo quería 
probarle que eso era mentira. 
Narciso Díaz de ESCOVAR 
Prec ios de l o Í T i y e r e i T e n 
N e w Y o r k 
El cónsul de Cuba en Nueva York, 
ha dirigido el siguiente informe al 
secretario de Estado. 
Señor Secretario: 
De acuerdo con lo que se intere-
sa en su despacho número 617, de 
fecha 14 de Febrero último, tengo 
el honor de informarle a cotinuaclón 
respecto a los precios actuales en 
plaza de distintos artículos de pri-
mera necesidad. 
Harina de trigo de $11.00 a $1125 
el saco. 
Harina de maíz, $6.00 el saco de 
196 libras. 
Fideos, $2.15 la caja de 22 libras. 
Manteca corriente, a 20 centavos la 
libra. 
Patatas a 5 centavos la libra. 
Cebollas a 4 centavos la libra. 
Café de a 25 centavos la libra. 
Arroz, de 10 a 14 centavos libra. 
Leche condeusada de $7.25 a $10.00 
caja. 
Aceite de algodón a 12 centavso li-
bra. 
Aceite de oliva, de $J.50. ia 3.60 
el galón. 
Frijoles, de 7 a lp centavos libra. 
Garbanzos a 15 centavos libra. 
Azúcar, al detallo, de ÍZ a 14 cen-
tavos libra. 
Reitero a usted el testimonio de 
mi más distinguida cnusideración. 
(f.)F. Tahoada. 
Cónsul General 
D e E s p r o n c e d a 
U n a P o e s í a I n é d i t a 
Suave es tu sonrisa amada mía, 
más auice tu para mí amciute pecho 
que en la noche sombría 
el tibio rayo de la blanca luna, 
si al tímido viajero 
tras tempestad horrenda 
muestra radiante la pérfida senda. » 
. • • 
Tú mi divinidad: yo a ti rendido, 
extático en tu faz miro mi cielo, 
y en amor encendido, 
el más feliz de los mortales todos, 
disfruto tus caricias, 
y tierno te enamoro, 
y pagado en amor feliz te adoro. 
Yo enjugo el llanto que en tus bellos 
(ojos 
brotó acaso el pesar; yo la alegría 
trueco en tristes enojos, 
y yo en tus labios de rubí encendido, 
recojo enajenado 
tu lánguido suspiro, 
y tu aliento purísimo respiro.... 
Debemos este fragmento del pro. 
digíu iu poeta, ica,?m-.u<. • ncorrecto y 
áspero, más bien apunte no pulido 




Por el juez de instrucción de la sec-
ción cuarta fueron procesados Manuel 
Rabanal y Restituto Alvarez, por uno 
indebido de marca industrial con la 
obligación do comparecer en el juzga-
do periódicamente * 
C o n c i e r t o 
cu el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor del Ejército, 
hoy domingo de 8 a 10 y 30 p. in., ba-
jo la dirección del capitán-jefe señor 
José Molina Torres: 
1 Pasa-doble "Amor de mis Amo-
res". Penella. 
2 Overtura de la ópera "•Guiller-
mo Tell". Rossini. 
3 Bailables de la ópera "Giovon-
da". Ponchielli. 
4 "Celebrated Menuef. Padedesvr 
^ Id. 
• 5 Selección de la ópera "Mefistó-
feles'. Boito. 
6 Potpourrit cubano "A orilla» 
del Tíníma". L . Casas. 
7 Danzón "La Muñeca" Quevedo. 
8 One Step "Don in Bom-Bom-
bay" H Carroll 
J a i A l a i 
DOMINGO, OCTUBRE 31 
FUNCION A LA UNA Y MEDIA 
Primer Partido, a 30 tantos 
Elola mayor y Abando, Blancos. 
Echeverría y Larrinaga, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primer Quiniela, a C tantos 
Larrinaga, Cecilio, Irigoyen iienor¿; 
Lucio, Larruscam e Higiuio. 
Segundo Partido a SO tantos 
Eguiluz y Lizárraga, Blancor. 
Cazali.;; mayor y Gómez, Azuleá. 
A, sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
Sognnda Qninieía, a 6 lantoi 
Navarrete, Martín, Argentino, Egul. 
luz, Gabriel y Altamlra. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGINA CATOHCE DIARIO DE LA MARINA Qchihre 31 de 1920 
i ~ * V i t \ 
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En sustitución del señor Aurelio 
Imor, han sido nombrados agentes 
el DIARIO DE LA MARINA en San 
«uis (Pinar del Rio), los señores De-
iderio S. Diaz y Hno.. con quienes 
endrán la bondad de entenderse nues-
:os suscriptores de aquella locali-
lad, desde el primero del actual. 
Habana, 28 de Octubre de 1920. 
EL ADMINISTRADOR 
5d-28 
m ««nv- s»r esta la ünica caa« Cubana co» ¡m f̂ito «• la 
^ d e ^ a l o r ^ da N?:Ía YorK (NHW YOPJÍ STOCK F^CHAN-
S-Tnoe coloca en posición vanta.Vwíatô a píira la ejecución «e ér-
SteL ¿ Smpra y venta de ralorta. Baipecla .idad en inyurjicnea de 
primera oIaS. par*. « ^ ^ A M 0 9 w v m X S 4 MARGEN, 
JuN-SfVS V E J i D L B 8ÜS U O W Í » 
L E B K S T A D 
cinco por ciento fueron la parte fuerte. Dos bonos europeos sufrieron pequeñas alteraciones. Laa ventas totales, valor a lo par, as-cendieron a $6.(575.000. Loe viejos bonos de los Estados Unidos permanecieron sin cambio durante la semana. 
Azúcares. 
NEW YORK, octubre 30 Por la Prensa 
sa Asociada.) 
No hubo nuevos cambios en el merca.lo local de a*úc«r crudo, pero hubo posterio rea ventas de 3.500 sacos del Perú, a flote, a refinadores locales, a 7 centa-vos, costo, sejruro y flete, igual a 8.2G para la centrífuga. 
Debido a la poca demanda, los refina-dore> estftn sólo interesados en los em-barques inmediatos y hay una cantidad considerable de azúcar ofrecida para em barqué posterior, a un precio de 8.26 pa-ra la centrífuga, sin que haya sido to-mada. 
El mercado del refino permaneció sin cambio, rigiendo el precio de 11 a 12 centavos para el granulado fino, con po-ca demanda. Hubo muy pocas transacciones sobre los ;!z<u;ares futmvft', pero los precios fueron más firmes ai final, debido a in-formes más favorables sobre la situación financiera de Cuba, 
I/os precios finales estuvieron de 10 a 40 pntos netos mila altos. 
M E K C A D O 
D E L D I N E B O 
NEW YORK, octubre 30 Pot la Prensa 
ea Asoclbda). 
Papel mentintll a S. Cambio», quletoa. 
Lbras esterlinas. 
Comercial, 60 días, letras a 3.39 114. Comorcial, G0 días, letras sobie Bancos 3.31) 114. Comercial, 60 días, "letras a 3.38 314. I>emanda, 3.43 3|4. Cable, 3,44 H% 
francos. 
Demanda. 6.29. Cable, 6.31. 
Francos belgas. 
Dennndl 6.67. Cable, 6.0». 
Florines. 
Demanda, 30.30. Cable, 30.40. 
Liras. 
Demanda, 3.70. Cable, 3.72. 
Marcos. 
Demanda. 1.29. Cable, í; 
rtata en barras. 
Del país. 99 112. Extranjera, 80. 
SWos. 
Del gobierno, quietos. Ferroviarios, quietos. 
El de azúcar hizo hoy su aperturo, ensefíando los más bajos precios vistos en el año. No hay compradores a míís de 7 l|t centavos para ningún mes. El estado de los bancos al finalizar la eemano, ensefia un aumento de 38 mi-llones en las reservas, una disminución de 62 en los préstamos y de 4 en los de pósitos. En la última hora el mercado de azú-car hace una reposición de 15 a 20 pun-tos. BETANCOURT Y CIA. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A T Í 
UECIBÍDAS t'OR 
M E N D O Z A Y C A 
rho Now l'ork Coffe* and Bagar Exch. 
OCTUBRE 30. 
Abre hoy Cierra hoy 
MESES Oom. Ven. Com ec. 
I&ayo. . íunlo. . Julio. . ií jrouto. Ptbre. . Dctubre. Novhre. ¡Dicbre. pnero. . Febrero, l̂arzo. ^bril. . 
7.20 7.50 7.40 7.50 
7.50 7 
7.05 7.70 7.50 7.25 7.25 40 
B O L S A D E 




El Departamento de Estado es favora-ble al reconocimiento del (íobierno de Méjico y ello debe ejercer buen electo sobre American Smeltera So., Pacific y Mesicaia Perroleum. MKXDOZA Y CIA. 9.00.—Esperamos un alza del Anacon-da Coppér, pues sabemos de personas co-nectadas con la Compañía' que han com-prado íírandes cantidades de acciones. CARRILLO Y FÜRCADE 
C A M B I O S 
Nevr York, cable, ICO. New York, vista, 100. Londres, cable, 3.40. Londres, vista. 3.48. Londres, 60 días, 3.46. París, cable, 32 114. París, yista, 32. Madrid, cable, 71. Madrid, vista, 70. Haroburgo, cable, 7. Hamburgo, vista, 6 1|2, Zurlch, cable, 79 114. Ztirlch, vista, 79. Milano, cable, 19 112. Milano, vista, 19 1|4. Bélgica, cable I?f)urica, flsta Roterdam, cable, 31. Roterdam, vista, 30 314 Amberes, cable, 34. Amberes, vif.ta, 33 314. Toronto, cable, &4. Toronto vista. 93 1|2. Hong Kong, cable, 69.55. Hong, vista, 69.45. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3|4 a 5 pulgadas, a $23.50 el 
qulntaL 
Sisal BEY. de 3*4 a C pulgadas, a S28.00 Quintal. Manila corriente, do 3*4 a 6 pulgadae, «. $32 quintal 
PROMEDIOS DE LAS COTTACIO-
NES DE AZUCARES 
MES DE AGOSTO 
Hab&oa 
Primera quincena 6.5557 
Matanzas 
Primera quincena |. 6.5557 
Cárdena* 
Primera quincena 6.5557 
Cteofae%t>s 
Primera quincena , 6.5551 
1 r 
d e 
O c t u b r e 3 0 
A c c l o a e s 2 2 4 
B o n o s 2 . 8 
Con motivo de la seria huelga del car-bón en la Gran Bretaña, so dice que dos refinería» en Liverpool y todas las que estún operando bajo Clyde, han sido cerradas, debido a la falta de carbón. Ha habido más siilicitudes de Europa, para azúcares blancos de Javo, y si la huelga continúa por algún período de tiempo, es posible que las compras del azúcar grramilPdo teñirán que ser hechas aquí con el fin de tener abastecido al público. Entretanto, la ración mensual ha sido reducida otra vez de 3 libras a 2 libras por persona. 
Canadá. 
La orden de la Cámara de Comercio Canadiense de octubre 13 de 1920, prohi-biendo la importación de azúcar refina-do por el resto del año actual y estable-ciendo el precio del granulado al por menor en 21 centavos por libra., ha sido rescindida por el Gobierno en octubre 15. Ahora no hay restricciones ni en la importancia ni en loa precios. 
B A N Q U E R O S 
Corrientes - Cuentas de 
P I G N O R A C I O N E S Y DESCÜERTOS 
T e í é f o a o s A - 2 4 1 6 . A - 5 9 S 7 , A . 9 6 2 4 
iner. Beet Sugar Vmerican Can , American Locoraotive. . . Lmer. Smeíting and Ref. . *.mer. Sugar Ref. . . . . .Anaconda Copper. . - , . ÍLtlntic Gulf W. . . . . . Kaildwlñ Locomotive. , . . Sethlehem Steel "B". . . California Petroleum. , . ânadian Pacific Central .L'eather Chesapeake and Ohío. . . . Chi. Mil and St. Paúl. . . Cora Products Crucible Steel Cuba Cañe Suprar com. . . Cuba Cañe Sugar pref. , . Cuba Cañe J?onds Caban Amer.' Sugar New. . . Cisk Tire Seneral Cigar 3-eneral Motors New. . . Inspiration Copper. . . . Interb. Consolid pref. . . ídem id. id com Kennecott Copper Keystnne Tire and Rubber. Lackawanna Steel. . . . . Leiiig Valley Loft Tncorporated. . . . . Lórrlllard ' . . . Manatí Supar Mexicam Petroleum. . . . tíidvale com BSssoúri Pacific, certif. . N. Y. Central Nova Scotia Steel. . » . . Pan American Pierce Arrow Motor Punta Alegre Suga. . . . Keading com Repub. Iron and Steel. , . Bt. Louis S. Francisco. . . Kinclair Oil Conslidt. . . . Boutohrn Pacific Bouthern Railway com. . . fitiidebaker Unión Pacific ü. S. Food Products Co. . IT. S. Indust Alcohol. , . ÍJ. S. Rubber IT. S. Steel com. . . . . . . VVillys Overland 
33V4 
143 
113̂  70V4 






52% 142 i 112% 70 I 26 I 124% : 40=̂  
66% 
82%. 124 I 34% 73% 
19% 19% 61% 17% 17 421.'. 42% 4% 5 19% 19 22% 24% 13̂  
52% 
89 90 191% 190% 
81 80% 
34% 34% 
96% 95% 76% 76% 30V4 30% 32 32% 102 102 vT 80% 30% 57% 57 
127% 125 
83% 82% 71% 87% 87% 
Préstamos. 
Fuertes, 60 días. 90 días, 8 meses, 
a 7 314 a 8 
Ofertas de dinero, 
Quietae. La más alta. 10. La más baja, 9. Promedio, 9. Cierre, 9. Ofertas, 10. Ultimo precio, 10. Aceptaciones de los bancos. 6 114. Peso mejicano. 60 7|8. Cambio sobre Montreal, 0 112. Grecia: demanda 9.59. 
COTiZACIOH DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, octubre 30 Por la Prensa 
sa Asociada). 
Los últimos precios de los bonos de la Libertad fueron los slíruientes: Líos del 3 por 100 a 03.38. Los primeros del 4 por 100 a 89.86. Los segundos del 4 por 100. a 88.R0. Los primeros del 4 114 por 100 a 80.80. Los segundos del 4 114 por 100 a 88.56 Los terceros del 4 114 por 100 a 00.42. Los cuartos del 4 114 por 100 a 88.54. 
Los de la Victoria del 3 112 por 100 a 
96.14. 
Los de la Victoria, del 4 314 por 100 a 
96.08. 
BOLSA DE LONDRES 
P E S C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo lirecto.) 
Valores 
KFW YORK, octubre 30 Por la Prensa 
sa Asociada.) 
Los valores estuvieron de firmes a fuer-tes en ¡as primeras etapas de la corta1 íesión de hoy. Una demanda moderada; por los mejores valores ferroviarios, na-' fieros y. petroleros dieron estabilidod % dichas emisiones. .Los últimos sucesos de la situación mejicana contribuyeron en gran parte \ fortalecer las de Southenr Pacific y nna de sus importantes subsidiarias" Dssociated Oil y American Smeíting re-piiltoron beneficiadas por laafmisin'is tausas. Las compras de las de TTnited Fruit ILvanzaron sustancialmente debido a que se va a tratar sobre los dividendo». la próxima semana en lo reunión de los di rectores. Las de acero, equipos y otras industriales de esta clase, ca.si siempre favorecidas por los Intereses especulati-fos, fueron müs o menos deecüiíi mientras que las especial;<' . ¿íq-(ores, particularmente las de «omas, ce-(lieron a la presión ocasionada por con-jliciones adversas en el-lioc Tin tono irregular reinaba alclírre. Las rcnta,s ascendieron a 2̂5,000 acciones Los bonos de lo Libertad y otros va-lores, in-teriores estuvieron firmot?. Ka |a división extranjera, loe xaoji<*alios doi 
LONCHES, octubre 30.. Vsoclada). 
Consolidados, 45. Unidos, 76. 
-(Por la Prensa 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, octubre 30 (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas. 25.00. Francos. 45.75. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 30.—(Por la Prensa Aso-ciada.) 
Las operaciones estuvieron hoy «n la bolsa, firmes. La renta del 3 por 100 se cotizó a 55 francos, 37 cuntimos. Cambio sobre Londres, a 54 francos 43 cfintlmoa. Empréstito del 5 por 100 a 86 francos 45 cuntimos. Kl peso americano ee cotizó a 15 fran-cos. 75 X\% • 
INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE KEW Y0.KR 
A no sor una gran fiierza dosarrollada por Ips divisas de la Compañía Southern que entre ayer y boy han avanzado cua-tro plintos, las operaciones de hoy han sido de carilcter profesional, sin cambio apreciabie en las , cotizaciones. 
Pues con la REPUBLICA 
DE CUBA, comprándole 
sus bonos que son los me-
jores que se conocen, los 
hay de $100, $500, 
$1.000, están ahora más 
bajos que nunca debido 
a esta crisis pasajera, al-
gunos reditúan el 9 por 
ciento, pagan sus intereses 
totalmente y no son afec-





NOSOTROS NO NOS HE-
M0S ACOGIDO A LA 
MORATORIA. 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
ESPEdALISTAS £N BONOS 




Sagoa la Graade 
Primera quincena 6.555'i 
Solamente en el Colegio de la Habana oe verlilcaron operaciones de rentas de azucares. 
MERCADO DE AZUCAR 
Extracto de la revista de los seílores (//-arnikow. Rionda Company, de New lork, correspondiente a la semana pa-sada : 
Debido a la certidumbre de que ahora no se forzarft la venta de la mayor parte de los azúcares en existencias cu Cuba, debido a la moratoria, así como a la in-fluencia que ejerce la mavor demanda de refinado, el mercado de adúcares crudos dió señales de gran mejoría esta re-mana en las ventas de azúcares de Cuba a loe refinadores, para pronto embarque, a' 8Jceiít̂ yP3 c- f Por lll>ra. Este precio es de 1 1|2 centavos por libra más alto Que el de 0.50 centavos que rigió hace una semana. 
No es probable que duro mucho tiem EPJP1 crisis financiera en Cuba, pues el Gobierno de los Estados Unidor otra vez ha mostrado disposición de ayudar a Cuba. Como quiera que ese país no solamente es el que suministra la mayor paite del azúcar que se consum-i en los Estados Unidos, sino también uno 'e ios mñ!? grandes compradores de los produc-tos americanos, fué casi un deber na-cional ayudar a Cuba a vencer las difi-cultades de su actual situación finan-ciera. 
Este Gobierno ha mostrado su deseo de dar su apoyo móral a las negociaciones para un empréstito de hasta 100 000.000 de pesos, que serft hecho por banqueros americanos al Gobie.no de Cuba, en for-ma de notas de corto plazo y por un año, garantizados por el resto de la zafra ac-tual y otros valores, así como por porte de la zafra de 1920-1021. 
El dinero que se obtenga de la venta de las notas del Gobierno de Cuba an-tes mencionadas, serú prestado por el Gobierno de Cuba a los Bancos locales de esta manera, poniéndolos en condicio-nes de salir de la moratoria. 
Se espera que este arreglo pueda ser puesto en vigor muy pronto, ya que en lais actuales circunstancias una gran cantidad de obreros se encuentran sin empleo y si esto continúa pudiera afee tar la produce!'n de la próxima zafra y caus.tr una disminución mucho mayor en la producción de azúcar mundial, dando por resultado müs altos precios i para los consumidores americanos. Se espera, con entera confianza, que la actual situación financiera sea sola-mente temik>ral, y que dicha Isla pronto pueda solucionar el problema. Mayores dificultades se han experimentado en el pasano, y siempre han sido vencidas. I T̂a historia do la Isla muestra que en •. 1002. a raíz de la Guerra de la Indepen-1 dencia, los hacendados sólo hacían pe-: quefias zafras y sus propiedades eran | muy inferiores, no obstante lo cual ven-dían, su azúcar al rrecio bajo de 1 l|2 centavos costo y flete, y vivían. Si Cuba ; pudo sobrevivir con tantas desventajas i y continuó abriéndose camino par llegar i a su actual posición, como el país pro-' ructor de azúcar más grande del mundo. 1 mucho más fácil sería rehabilitar sus I condiciones financieras actuales, espe-cialmente después de haber acabado de terminar una zafra do 3.700.000 tonela-das, por la cual se obtuvo alrededor de un billón de dólares a un precio pro-medio de 11 centavos por libra. 
El resto de la zafra actual que queda en la Isla representa escasamente el 10 ¡ por 100 del total de la zafra. Dentro de cinco semanas comenzará otra zafra, el valor de la cual, aun a los nrécios â tua-) les, será de más de $700.000.000. A estas 1 enormes sumas por azúcares solamente, i tendrá que oñadirse el valor del tabaco, frutas y otras cosechas que sa venden ¡ principalmente a los Estados Unidos i y que aumentan materialmente los recur I sos de la Isla. 
Con una población de sólo 2.5̂ 0.000 lia hitantes y la zafra valuada en 700 a 1.000 millones, y que ya se encuentra casi al j com̂ rzar, es increíble que Cuba pueda , permanecer por algún período do tiempo | en el estado depresivo actual. Las cifras finales do !a zafra de Cuba 1 se recibieron esta semana de los yCíio+ ; res Gumú Mejer, quienes calctuárj I 3.730.000 toneladas contra su estimado ; de diciembre de 4.435.714 toneladas y | su estimado enmendado de mayo de to-I neladas 3.650.000. 
En una circular publicada por The Ame-rican Sugar Refinig Co., fechada en oc-tubre 13, se dice que, en vista de las cir-cunstancias y de las dificultades expe-rimentadas Por muchos compradores, pa-ra cumplir los contratos hechos más tem-prano en el año, a altos precios, la Com-pañía ha propuesto • |i plan, por él cual dichos compradores no tiene que acep tar más de ia mitad de sus contratos pendientes en la actualidad, hasta enero 1 de 1021, y la entrega del resto puede ser demorada hasta abril 1 de 1021. Los embarques serán facturados por la Com-pañía al precio que rija en el mercado el día dei embarque, los compradores, pasando e.̂ te precio en efectivo y la diferencia entre el precio del mercado y el precio dol contrato original, a ser pagada en cuatro plazos, por medio de notas aceptadas, a vencer en tres, seis, nuevo y doce meses de la fecha de la factura. 
Este plan debe ayudar materialmente a los compradores, pues no solamente les da suficiente tiempo para recibir sus entregas, sino también para cum-plir con sus oblimciones; también los pone en condiciones de comprar parte de sus necesidades inmediatas a los ba-jos precios que rigen, aeí obteniendo un promedio en sus compras que Jaría por resultado la reducción de sus pér-didas. 
Otra de los ventajas de este plan es que permite a The American Sugar Re-fining Co.. que ha estado fuera del mer-cado mucho tiempo, suplir parte del azú-car refinado que necesita el comercio, a los precios bajos. Este refinado ha sido suministrado recientemente sólo por refinadores de afuera, pero bajo es-te plan The American Suprar Refinig Co. puede participar ahora eo la actividad general del mercado de azúcar crudo y refinado. 
Como sa han extendido las entregas de. los azúcares de altos precios por un período de seis meses, ha habido la oportunidad de comprar azúcares de Cu-ba, para entrega inmediata, puesto que los azúcares a flote del Lejano Oriente no son suficientes a bastecer la canti dad normal de azúcares tomados para re-finar semanalmente. 
Lomsiana. 
Avisos por correo dicen qno se espera que varias factorías comiencen a moler la semana que viene, pero con motivo de las actuales condiciones del mer-cado, muchas demorarán sus operaciones lo más que puedan, dando por resultado que la molienda no se hará general antes do la primera semana de noviembre. 
Refinado. 
Ha habido señales de Iguna mejoría esta semana, con los precios, fluctuando de 11 a 12 centavos por libra, menos 2 por 100, a base de granulado fino. Las demandas del comercio son solamente para pronto embarque; la mayoría a ba-se de 11 centavos. Hay demanda de azú-cares para la exportación y se hacen ope raciones limitadas diariamente. 
Los recibos semanales en los tres puer-tos del Atlántico fueron 25.447 tonela das en comparación con (50.300 toneladas el año pasado y 32.703 toneladas en 191S, como sigue: 
1920 1919 191S 
Cuba 6.842 57.204 23.234 Puerto Rico 3.105 5.0C9 Hawaii Hacaii 4.400 Filipinas 3.500 Java lO.OSl Otras nrocet̂ ncias 4.090 Doméstica Europa 
No hubo arribos de azúcares extran-jeros en Nueva Orlenas durante la se-mana pasada. 
Harina <le trigo, saco de 200 libras, de, 14 a 17 ventavos libra, según marca. Harina de maíz, a 9 centavos libra. Judías flaneas, a 10 centavos libra. Jabón amarillo del país, de 12 a 14 pe-sos caja Jamones, de 35 a 60 centavos libra, se-gún clase y marca. Leche comlensada, Lechera y Magnolia, a 14.50 pesos caja. Leche condensada, otras marcas, a de 10.00 a 13.50 pesos la caja. Lecne evaporada, do 9.25 a 10.25, ee-gún marca. Manteca primera, en tercerolas, a 51 centavos libra. Mantequilla danesa, latas de media li-bra, de 52 a 55 centavos lata. Mantequilla holandesa, latas de me-dia libra, de 49 a 52 centavos lata. Mantequilla asturiana, latas do media libra, a 43 centavos lata. Mantequilla del país, lata de 4 libras, de 7S a 85 centavos libra. Maíz del Norte, a 4.50 centavos libra. ' Maíz argentino, a 5.00 centavos libra. , Papas americanas en barriles, a 14.5;) barril de 170 libras. 1 Papas del Canadá en tercerolas, a I 14.50 pesos tercerola de 160 libras, i Papas en sacos, sin existencias, j Queso Patagrüs. a 70 centavos libra. Crema, de 70 a 75 centavos libra. Sal. a 3 centavos libra. Tásajo punta, a 39 centavo» libra. Tasajo pierna, a 22 centavos libra. Tasajo despuntado, sin existencias. Tocino chico, a 29 centavos libra. Velas grandes del país, a 24 pesos las cuatro cajaa 
Velas americanas crarulíxi „ „ las cuatro cajas. Mandeí' a 30 pe 
Velas trabucos del país, a ^ cuatro caja». ' a -8 Pesos iag 
Vino navarro en cuarterolas sos la cuarterola. alleioias, a 4o pe. 
Vino tinto cuarterola i ao cuarterola. ' a 40 Pesos ia 
vino Rioja, la cuarterola a ítx 
Residente p*^: 
S. S. STORER, K, E C F 
M. AM.S.C.B.; A.A.A.S., aa'V Consultingr EncinRer and Ar¿\a tect Public Buildlngs. Corampr' ciar Ruildlngs Industriar infr,/; Bridgas, ""un, 
Steel and Concrete Structurea. 
NATIONAL CITY BüLDivr ATLANTA.- G A. U. S. A. 
El DIAEI0 DE LA •ftARI-
TíA lo enenontra usted en 
cualquier población de ia 
Eepúbllca. 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficia* del día 29 de oc-
tubre de 1920. 
Aceite de oliva en latas de 23 libras q. a 50 centavos libra. Ajos, según tamaño, de 60 centavos a $1.20 mancuerna. Arroz Canilla viejo, a 13.50 centavos libra. Arroz semilla, a 9.50 centavos libra. Arroz Valencia, a 12 centavos libra. Arroz americano, tipo Valencia, a 13 centavos libra. Azúcar refino, a 14 centavos libra. Azúcar turbinada, a 12 centavos libra. Bacalao americano, de 23 a 30 pesos caja de 96 libras. Café Puerto Rico, de 30 a 38 centavos libra. Café País, de 30 a 33 centavos libra. Cebollas americanas, a 3.75 pesos hua-cal do 45 libras. Cebollas valencianas, a 6.50 centavos ilbra. Cebollas gallegas, a 6.50 centavos li-bra. Chícharos, a 7 centavos libra. Fideos del país, a a $2.25 caja de 8 libras. Frijoles negros imporf.;dos, a 14 cen-tavos libra. Frijoles negros Importados, a 14 centa-vos libra. Frijoles mexicanos, a 18 centavos libra. Frijoles colorados chicos, a 12 centa-vos libra. Frijoles rayados largos, a 9 centavos libra. Frijoles rosados, a 10 centavos libra. Garbanzos, cosecha nueva, a 11 centa-vos libra, Garbanzos monstruos, a 10 centavos libra. (.jarbanzos, cosecha vieja, a 9 conta-vor; libra. 
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CORREDOR 
O b r a p i a 3 3 ¿ - ^ 
AOUÍAR 106-108. HABAMA 
v e d e m o s C H E Q U E S B E V I A J E R O S p * é * 
en toda» partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S Q R C Ü L A R E S 
en las mejores condiciones. 
l é ñ d e 
Reolbisnoo doM âitoa on esta Seceión, 
-~ pagand» tataroaes ai 3 % anual — 
T»da« etrtas'̂ soracionafli puedan ©(eaíuarse tambJén nrr »»fr«« 
NEW YORK AND CUBA: STiSaMSHIP company vap< 
AMERICANOS DE PASAJE Y CARGA- SALIDAS DE LA HABANA 
Para New York, dos vecen por Eeniana. 
Para Progreso. Veracruz y Tampico, una yez rór semana. 
Para Vigo, Coruña, Santander y Filbao. dos veces al mea. 
Para Nassau, Bahamas. una vez al uies. 
Los tipos de pasajes incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado limero 118. Oficina de Pa-
Bajes de Primera, 
Muralla número 2, Oficina fe Pasajes de Segunda y Tercera. 
M. H, SMITH, AGESTE GENERAL 
OFICIOS, 24 Y 26. 
C. 7S25 
HABANA, 















M a t e r i a s P r i m a s p a r a i n d u s t r i a s . 
H . U P M A N N 
ESTABLECIDOS DESDE E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales de5 mando 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con^ 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras 
pagarés y sobre toda ciase de valores. 
Bóvedas con cafos de segundad p&ra ^ t á ^ ^ % 
res, aihaias y documentos, bajo la propia cu« 
de les interesados. 
Ind. lo. 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & 
Pinos por cable, g to de ifttras a todas P f í«s, á^mn^n3;0S( pir 
sitos en c t ó m t e * \ % t m v n y venia íe P f 
neratoes, descaemos, préstataes coa garantía, cdj^ w 
M para valores y aislas, csesias üe a&arros. 
T e l é f o n o s A . 2 4 S 1 . A - 7 4 5 2 , A - ^ T -
D 1 A R Í 0 D E L A M A R I N A O c t u b r e 31 de l i í Z ü P A G I N A Q U I N C E 
1 
1 
Información C a b l e g r a f í a 
Viene de la D O S 
L O S A R M E N I O S T E L U L T I M A -
T U M B O L C H E V I K I 
C O N S T A N T I N O P L A , octubre 30. 
Los armenios han acordado permi-
tir el . paso de las tropas soviets a l 
través de Armenia , s e g ú n f u é exi-
gido en un u l t i m á t u m presentado a 
Armenia por el representante soviet 
Legrand, a c o n d i c i ó n de que las tro-
pas nacionalistas turcas se ret iren, 
dice un despacho de Tf l i s recibido 
aquí hoy. . , . 
L a d iv i s ión persa se retiro d e s p u é s 
de algunos encuentros y a l parecer 
feié desmoralizada por la propagan, 
da bolsheviki, agrega el despacho. 
E L C O N G R E S O D E P E R I O D I S T A S , 
A P L A Z A D O 
L O N D R E S , octubre 30. 
^ E l Congreso mundial de la prensa, 
que debió haberse celebrado en S i d -
ney, Austral ia , en 1918, pero q u é ^ u é 
suspendido hasta marzo de 1921, ha 
sido ahora pospuesto indefinidamen-
te. L a s u s p e n s i ó n se debe a l alto cos-
-to de los viajes y a otras dificulta-
des. 
R E G A T A S E N E L C A N A D A 
H A L 1 F A X , octubre 30. 
L a goleta americana Esperanto ga-
nó hov la primer regata de l a com-
hetencia internacional de pescadores 
frente al puerto de Halifax. E l E s -
peranto Regateará el lunes con la go-
leta canadiense y s i resulta victo-
riosa, obtendrá el, campeonato. 
E l F i sherman c r u z ó la l í n e a de 40 
millas en unas siete horas. E l E s p e -
fáuto cruzó la meta en diez y ocho 
minutos y veinte y ocho segundos an-
tes que su contrario. 
MAS SOMRE L A R E G A T A D E G O -
L E T A S 
H A L I F A X , octubre 30. 
Los pescadores do la Nueva I n g l a -
terra alcanzaron hoy un triunfo so-
bre los de Nueva Escoc ia , cuando el 
capitán Marty Welsh piloteando l a 
¡roleta Esperanto obtuvo una victo-
ria franca contra su contrincante l a 
goleta Delawana en el primer encuen 
tro efectuado hoy por el campeona-
to do las flotas pesqueras del Norte.: 
K! margen entre ambas embarcacio-1 
nes al terminar su recorrido de cua- ' 
|enta millas s ó l o fué de '18 minutos 
y 28 segundes. 
E l capi tán Thomas Hlmmerpiann 
nrabajó h á b i l m e n t e por los canadien-
ses, pero su barco no podía compe-
tir con los pescadores de Massachus-
| é t s con viento sudeste. E l E s p e r a n - i 
lo derrotó a su rival en todos los i 
puntos do la contienda. 
Como la serie es dos de tres, s i l a ] 
goleta americana anota otra v ictoria j 
el In'nes. manará el eamneónwto . 
bolamente una vez estuvieron ignaj 
Jados Tos contrincantes y psa fué cnan 
jio est,nvi«roi1 cerca de la l íne^ in i -
rn i nn-n i ) rriiner-a marca. L a D é l a - ¡ 
wp-̂ a o'̂ tm ô 1t vAnt.̂ .1'» • en la a r r a n -
ornando la l í n e a 27 minutos a n - ' 
/"s nneí i-! pTnArioíma; aunque és ta1 
1p t̂ep.hv, ]ns talones. 
pi p^fo^^y. 0fi^i?i dio al De lawa-
ti? nna vpiit^ia do doe" seenndos al 
m^v ]s> bova ant^niát ica . Es t e fué | 
F ''''f;-no ^on'-A rio] r-pnadiense. Dos I 
Íf)ir.ii}-nt! fir,c-^„oq ai'rifir •"•olas para 
V"-" ^«•."""""•ión. fie seis rrt!llps y me- | 
^a'-i" i i hnw nnfomíUtca pitna- i 
r1" oí eiwioc-fr._ n.-im^r ifíñn del tr ián-J 
pilo ii« in rpfrnt.,. i-! frnleta a m e r i c a - ! 
E S C A S E Z D F . P A N E N L A A R 
CENTIMA 
3UEXOS A I R E S , octubre 29. 
Una escasez inmediata de pan nos 
imeuaza a menos que el Gobierno 
¡ue ahora tiene p r á c t i c a m e n t e toda 
a"'existencia de trigo que permanece 
;n el país ye la, entregue a los mo-
mos, s e g ú n dicen los molineros que 
>n una reunióu general hoy votaron 
lara, enviar delegaciones al Gobier-
lo a fin de obtener^rano . 
i a inafro molinos han cerrado y 
os principales d u e ñ o s de p a n a d e r í a 
imenazan con subir los precios del 
PS f'n noviembre primero a menos 
resuelva algo sobre es a s u n -
E L G O B I E R N O L I T U A N O E V A C U A 
A K O V N O 
R I G A , Octubre 30. 
!E1 gobierno de L i tuan ia e s t á eva-
cuando a toda pr isa de Kovno y tras -
ladando todo el material ferroviario 
a Shavl i y otros puntos a l nerte de 
j L i tuania , porque el e j é r c i t o de Z e l l -
gouski, ha roto el jefe lituano cerca 
de l a ciudad de Vi lkomir , a cuarenta 
yeinco mil las a l nordeste de Vovno. 
L a ofensiva del general Zel lgouski 
c o n t i n ú a a lo largo de todo el frente 
y sus fuerbas e s t á n tratando de cercar 
a Kovno y atacarlo por retaguardia. 
I L A S O P E R A C I O N E S D E W R A N G E L 
1 C C N S T A N T I N O P L A , Octubre 30. 
E l general B a r ó n Wrangel , leader 
; antibolsheviki al Sur de R u s i a , est í i 
¡ replegando sus l í n e a s en espectativa 
| de ataques de las fuerzas soviets r u -
¡ sas, s e g ú n noticias recibidas aquí del 
¡ frente meridional ruso. 
E l general Wrangel ha abandonado 
¡ a Oriskhov, pero e s tá rechazando a los 
tolshevikis que e s t á n tratando de c r u -
zar en Aleshki , a l sudeste de Kherson 
y en otros puntos. 
S K M E N O F F C A P T U R A D O 
L O N D R E S , Octubre 30. 
U n despacho i n a l á m b r i c o de Moscou 
anuncia que el leader Mitibolsheviki 
cosaco general Semenoff en Siberia h a 
sido capturado por tropas irregula-
res. S a l i ó en aeroplano de Chita don 
de e s t á su cuartel , s e g ú n dicho des-
pacho y fué capturado cuando aterri -
zaba en la e s t a c i ó n de Maqueebo. 
A l ser preguntado por el juez por 
qué no viajaba con m á s comodidad 
puesto que e r a tan rico, c o n t e s t ó : 
"Porque hay m á s distracciones viajan 
do en un tren de carga" 
S E R E T I R A N L O S R U S O S 
O O X S T A N T I N O P L A , Octubre 29. 
L a s fuerzas bolshevikis rusa» que 
j estaban peleando contra los ukrania-
i nos a lo largo del r ío D n i é p e r se estJin 
| retirando en toda l a l ínea , s e g ú n s 
. anuncia en despachos recibidos a q u í , 
i I>a l í n e a actualmente pasa por Sme-
I r i n k a a unas ciento cuarenta m i l l í s 
I suroeste de K i e v . 
M E J I C O Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , octubre 30. 
Negociaciones formales tendientes 
al reconocimiento del nuevo Gobier-
no de M é x i c o , s e r á n iniciadas inme-
diatamente d e s p u é s de las eleccio-
nes. Se asegura que Roberto B . Pes -
queira, agente confidencial mejicano 
en los Estados Unidos, p e d i r á una au 
diencia entonces a los funcionarios 
del Departamento de Estado. 
E n los c í r c u l o s administrativos se 
aseguraba hoy que los preliminares 
para el completo reconocimiento de 
M é x i c o d e p e n d í a n de la propia a c -
c ión de México . Se indicaba que los 
decretos de C a r r a n z a contra los cua- i 
les el Gobierno americano h a b í a i n -
sistido en sus protestas no han sido 
derogados todav ía . 
Hoy se supo que los empleados del 
Departamento de Estado s e r í a n for-
malmente notificados del anuncio he^ 
cho ayer por el secretario Colby res-v 
L a c a n d i d a t u r a del doc-
tor R a m ó n Z a y d í n 
Con motivo de l a p o s t u l a c i ó n pa-
r a Representante, de nuestro distin-
guido afigo y c o m p a ñ e r o doctor R a -
m ó n Zaydin y Marouez Sterl ing, quien 
figura en la candidatura del partido 
L i b e r a l cou el n ú m e r o ocho, h a c i r -
culado una hoja impresa en la que se 
hace uu llamamiento a los obreros, 
de matices rol t icas , en los siguien-
tes t é r f i n o s : 
" C o m p a ñ e r o s : 
E n la candidatura del partido L i -
beral f igura con el n ú m e r o 8, para 
Representante el doctor R a m ó n Z a y -
din yMarquez Sterling1. . 
E l doctor Zaydin, abogado, escri-
tor y autor de las "Cartas a Pancho 
Moreira", nos p r e s t ó su valioso con-
curso con verdadero d e s i n t e r é s en 
momentos bien tristes para nosotros. 
Hoy que e s t á postulado para R e -
presentante, es preciso que le demos-
tremos nuestro agradecimiento. 
Aquellos días angustiosos eiv que el 
ú n i c o de defendernos era el dorctor 
Zaydin, no pueden borrarse de nues-
tra mente. 
¡ E n nombre de nuestros sufrimien-
tos y de la solidaridad obrera, vote-
mos por el doctor Zaydin! 
( F d o s . ) : — E m i l i o Paz y Cabrera , 
(electrecista de la Machina. 
Enr ique Carrasco , (Chauffeur) . 
Alvaro Garc ía F e r n á n d e z , (Depen-
diente de la Monta de H . P . D . ) . 
Eduardo R o d r í g u e z P é r e z , (Capa-
taz del departamento de f e r r e t e r í a Ma 
ch ina) . 
Serafn S á n c h e z Mart ínez , (Efplea-1 
do-. 
J o s é L . Carr i l l o , (Mecánico.- . 
Carlos Gonzá lez , (Jefe de l a matan-
za Matadero Industr ia l . 
S iv lestr^ H e r n á n d e z , (Carnicero- . 
Enr ique So l í s , (Tabaquero de l a F á 
br ica la Corona) . 
Prudencio Fomental , (Carpintero) . 
Vicente Balseiro, (Tabaquero) . 
Santiago D u r á n , (Est ivador de los 
Ferrocarr i l e s Unidos) . 
Antonio Calvin Cotarelo, (Despedi-
dor de los t r a n v í a s del Cerro . 
Miguel I t u r r i b a r r í a , (Despedidor 
da 4* Inea de Univers idad) . 
Eugenio Carr i l lo . (Fogonero de los 
Ferroca-rriles Unidos) . 
Octavio Andrad^ Ravelo (Inspector 
de Aver ias de lo'-. Muelles do San Jo-
s é . ) 
Aurelio R o d r í g u e z y R o d r í g u e z ( C a 
pataz de Tejidos de los Muelles H a -
r r i s BrosVÍ . 
A ios m a e s t r o s de l a Pro" 
y i a c i a de l a H a b a n a 
el Cerro, d e n u n c i ó anoche a l a po-
l i c ía que viajando en un t r a n v í a por 
Concha y M a n n a , le sustrajeron del 
p a n t a l ó n una cartera que guardaba 
en uno de los bolsillos y que conte-
n í a l a cantidad de 107 pesos. 
E l denunciante ignora q u i é n sea el 
autor del hecho. 
C o m p a ñ e r o s : 
Habiendo sido nominado para el 
cargo de Consejero Provincial por el 










-os molineros dijeron que p r á c t i -
Qente todos los molinos del pa í s 
rarán la semana que viene a me-
; que el Gobierno entregue las 135 
toneladas de trigo compradas h á -
algunos meses por los « o b i e n o* 
ranjeros a las agencias locales, 
-os planes del Gobierno no se co-
jen todavía , pero esta semana au -
ifo una expor tac ión de siete m i l 
eladas para Paraguay y Uruguay, 
aliviar la escasez en dichos %aí-
1)01 »TOMO V M ny V I S I T A R A 
R L A A R G E N T I N A 
1 E X O S A I R E S , Octubre 30. 
L JLanmicia (lue don Antonio Maura 
-jete del gobierno e s p a ñ o l ha acep-
- o una iuv i lac ión del peri6d}co L a 
- ' L'oii Para visitar la Argentina. No 
6,3 « a fijado fecha para la visita. 
Gobierno mexicano. 
' C I U D A D D E M E J I C O , Octubre 30. 
S e g ú n una nota que le ha sido dada 
a Matthew E . Hanna . encargado de 
negocios de l a L e g a c i ó n americana 
aqu í ayer se e s t á n haciendo todos los 
esfuerzos para aprehender a los cri-
minales que asaltaron y mataron a 
Arthur Mosely y Gustavo Salazar , ced-
ca de ampico recientemente. 
L a s noticias que han sido enviadas 
al departamento de Estado de W a s -
hington dicen que el arresto es inmi-
nente . 
E L U L T I M O D I S C U R S O D E H A R -
D I N G 
C O L U M B U S , Ohio, Octubre 30. 
Haciendo descansar la causa repu-
bl icana en una ape lac ión a la op in ión 
p ú b l i c a inteligente el senador H a r -
ding le dijo a los votantes de l a n a c i ó n 
en sus ú l t i m o s discursos de. l a cam-
p a ñ a en el día y l a noche de hoy que 
s u partido deseaba un veredicto a c u á -
nime y tranquilo en las urnas basado 
en l a buena fe y llevado a cabo por 
O F K R T A S R E C H A Z A D A S 
W A S H I N G T O N , Octubre 30. 
Solamente dos ofertas, ambas fue-
ron rechazadas se recibieren hoy en 
l a J u n t a M a r í t i m a para adquirir el 
gran astil lero de Hog Is land, cerca de 
Filactelfia. L a Barde Bros Steel Corpo 
rat ion de New Y o r k o frec ió cuatro mi-
lones de pesos cerrados y l a New Jer-
sey Machinery Exchange de Newark, 
o frec ió cuatro millones doscientos^se- j 
senta y ocho mi l setecientos cincuen-
ta pesos. Como la planta c o s t ó a l go-
bierno setenta millones de pesos a l ser 
construida durante la guerra, las 
ofertas fueron rechazadas de plano 
por el presidente Benson. 
E X C E N T R I C I D A D E S D E U N M I L L O -
N A R I O D E C O L O N 
N E W Y O R K , Octubre 30. 
Un negro creso l l e g ó hoy del oeste 
viajando en un tren de cargo. E n sus 
piernas l levaba atados con vendajes 
cien mi l pesos en acciones y sus bol-
sillos doscientos cincuenta pesos en 
efectivo y una libreta de cheques, 
A l ser "extra ído de i n c ó m o d a litera'' 
y conducido ante e l juez correccional 
dijo que se l lamaba Curley Green, de 
Chicago, y que esperaba ser pronto un 
millonario, puesto que el capital as-
c e n d í a actualmente a novecientos mil 
dollars. 
c o m p a ñ e r o de labor durante m á s de 
veinte a ñ o s el s e ñ o r Alejandro L ó -
pez Rovirosa, hijo del i n o í v i d a b l e edu 
cador doctor Alejandro María López , 
pr imer Presidente de la Junta de 
E d u c a c i ó n la Habana, creemos un.de-
ber, no soalmente darle nuestro vo-
to, sino hacer toda l a c a m p a ñ a po-
sible, para que sea un hecho su tr iun-
fo. 
U n i ó n Vuestros c o m p a ñ e r o s . 
Car los M. N á p o l e s , R a m ó n Ruíz 
L e ó n i d e s Vicente, J o s é Infiesta Nuez, 
J o s é M. Y o l l , Pedro Navarro, J o s é M. 
Mart ín , Eduardo Coti l la , Laureano 
V a l l s J . M. G u e r r a N ú ñ e z Fernando 
Méndez , Pedro H e r n á n d e z Massi , 
R a ú l L ó p e z , Otilio Collado, Claudio 
G. Miranda, J o s é R o d r í g u e z , Arturo 
Jurdan y L l a d ó , siguen las f irmas. 
M é t o d o s p o ü t i c o s h o a , 
r o d o s 
Viniendo a Columbus d e s p u é s de 
un d ía de c a m p a ñ a sobre el propio 
terreno de su oponente d e m ó c r a t a el 
gobernador Cox el candidato republi-
cano e n t r e g ó su ú l t i m o mensaje de la 
c a m p a ñ a enu n gran mitin en el Me-
morial H a l l aqui . F u é saludado en la 
E s t a c i ó n de ferrocarri l por una mult i -
tud entusiasmada y mas taide acla-
mado por millares al pasar en auto-
m ó v i l por las calles. 
E n todos sus discursos Mr. Harding 
d e c l a r ó e n f á t i c a m e n t e su programa en 
pro de los asuntos d o m é s t i c a s los que 
s e g ú n é l d e c l a r ó h a b í a n sido abando-
nados por los managers d e m ó c r a t a s 
en su debate por l a L i g a . 
D e c l a r ó repetidas veces que era a 
l a confianza de la n a c i ó n a quien él 
estaba apelando y que los m é t o d o s de 
su partido en l a c a m p a ñ a h a b í a n sido 
libres de toda propaganda partidaris-
ta . 
"No hay nada que pueda haber ocu 
rrido en esta c a m p a ñ a , dijo, que el 
partido republicano o su candidato se 
vean c o m p e l í d o s a excusar. 
E n su viaje de é s t a a Cinclnnatl 
donde p a s ó l a noche ú l t i m a el senador 
h a b l ú en Middletown, el pueblo donde 
p a s ó su infancia el gobernador Cox, 
en Dayton donde él ahora vive, y por 
Springfield donde se edita uno de los 
p e r i ó d i c o s de Cox. E n ninguno de sus 
discursos m e n c i o n ó a su adversario 
por su nombre pero hizo muchas refe-
rencias a las declaraciones hechas en 
l a c a m p a ñ a del candidato d e m ó c r a t a 
y r e s p o n d i ó personalmente a ellos. 
Dayton se v i ó con una muchedum-
bre tan grande que aunque estaban 
amontonados en la plataforma trasera 
de su tren en una masa humana m u -
chos no pudieron oír su corto dis-
curso . 
E r a l a primera r i s i t a que h a c í a el 
candidato republicano a l hogar de su 
contrincante y en su discurso decla-
ró que titubeaba al traer un mensaje 
republicano a su casa. 
E n el discurso que p r o n u n c i ó por 
la noche d e c l a r ó el senador Harding 
que como candidato presidencial de-
bía a l pueblo conducirse con digni-
dad con verdad y con sinceridad. R e i -
t e r ó su d e c l a r a c i ó n do que era un can-
didato incontrolado, que no Labia he-
cho m á s promesas que las hechas a l 
pueblo mismo y ratif icó su reto para 
que demostraran sus enemigos cuando 
h a b í a cambiado de o p o n i ó n respecto 
a l a c u e s t i ó n de la L i g a desde que 
a c e p t ó su candidatura. 
Memorial H a l l estaba completamen-
te lleno y las callos cercanas bloquea-
das por una inmensa multitud que no 
h a l l ó acceso al local . Desde que el 
orador in ic ió su discurso su «.uditofio 
le i n t e r r u m p i ó a menudo con aplausos 
siendo é s t o s mas ruidosos cuando ata-
có la a d m i n i s t r a c i ó n d e m o c r á t i c a > 
p a s ó revista a su propia po l í t i ca . 
» Prelado de talento extraordinario y ( que es el m á s numeroso y conveniente mera Misa C o m u n i ó n g?nera!L ^ 
de vasta experiencia, y vese que el j a la R e p ú b l i c a á para las industrias, Arch ico frad ía , con c á n t i c o s aius vo 
i Padre Santo h a encontrado l a persona hoy casi todas paralizadas y para la ¡ a l día. míqh fla' 
que necesitaba. I gran masa obrera que se v é condena-1 A las ocho a. m.—Solemne Misa ae 
E l Cardenal Dubois n a c i ó en 1856! da a una huelga forzosa por el paro R é q u i e m . Terminado el banto feacn-
en l a D i ó c e s i s de L e Mans, donde des- general del trabajo debido *. l a falta i ficio, conforme a la lltur^aWpb„e°0u_ 
p u é s de una carrera b r i l l a n t í s i m a , des i de n u m e r a r i o ñ | e l s e r m ó n , acabando con ei xû p • 
e m p e ñ ó los cargos m á s importantes de • Finalmente , l a prensa de la Capital solemne de almas, 
la D i ó c e s i s . Vicar io General era cuan-1 nos Informa que usted, Honorat le so-
cio a la edad de 45 a ñ o s fué nombra 
do Obispo de V e r d ó n . A l l í p e r m a n e c i ó 
hasta que en 1909 fué promovido a la 
A r q u i d i ó c e s i s de Bourges, donde su 
fama y a grande, c r e c i ó merced a las 
obras sociales que e m p r e n d i ó en su 
nuevo campo, y que h á b i l m e n t e di 
flor, gestiona privadamente ante el 
Departamento de Estado de Washing-
ton, l a c o n t r a t a c i ó n de la p r ó x i m a za-
fra con los refinadores americanos a 
un precio fijo; y sugerimos la conve-
niencia de que, de no ser posible con-
seguir un precio remunerador, se de-
je la venta a la libre c o n t r a t a c i ó n . rigió el s e ñ o r Arzobnspo en persona. i , \ 
Tin y -mío % - i ¿ l l a confiando en que el consumo mundial 
Jrio x en 1912, n o m b r ó a l Excmo. Sr . Arzobispo Dubois para presidir en las 
sesiones de l a "Semana Social" de 
Llmoges. 
a b s o r v e r á teda la p r o d u c c i ó n de Cuba 
con buena demanda, y hablando ••iSil 
volvemos los ojos hacia los que com-
praron Colonias y haciendas, gran nú 
A los fieles que concurran se les 
o b s e q u i a r á con un ejemplar de l a No-
vena de Animas, y una piadosa o r a c i ó n 
con devotas deprecaciones, indulgen-
ciadas en favor de las Almas del P u r -
gatorio. Por amor a la S a n t í s i m a V i r -
gen María, que tartto se interesa por 
las almas, se supl ica l a asistencia. 
No con l lorar , sino con la o r a c i ó n 
y la limosna se aprovecha a los difun-
tos (San Juan Cr i sós tomo. ) Una ma-
dre que constantemente l loraba por la 
muerte de un hijo, fué por Dios alec-
cionada en un e n s u e ñ o . Vió en sue-
( F . ) Domingo P a d r ó n , 
(Subsecretario.) 
(P.) Augrel Gar i . 
Presidente P . 
TA3A-
^ A s o c i a c í ó a de Dependientes del Comercio de l a H a b a n a ' 
t 
L O S E F E C T O S DE EA, C K I S I S 
C A L E R A 
Ayer rebajaron operarios, en crecido 
número, algunas rie las más importantes 
fáb.rlcas de tabaco de esta ciudad, i y 
además de la medida a que se vieron 
forzados los industriales de rebajar 
obreros, se agrega la de poner a tarea a 
los quo quedan. 
Otros afios, era esta la época en que 
más operarios necesitaba cada casa, pa-
ra cumplir las órdenes de Pascuas de 
Europa y América. 
Este año sucede lo contrario, en parte 
por la crisis bancaria, que afecta nota-
ble al mercado nacional y de otra la 
suspensión de órdenes de los mercados 
de Europa y Sur América, a consecuen-
c ia de los cambios. 
Por lo que dejamos expuesto, se ad-
vierte que la Industria tabacalera es la 
más quebrantada en estos momentos. 
EOS E B A N I S T A S 
E n lo próxima semana, probablemen-
te, reanudarán el trabajo los obreros eba-
nistas ; las circunstancias actuales no 
son propicias al movimiento planteado, 
y según nos informan, volverán a los ta-
lleres en las condiciones que regían en 
los mismos a l declararse en huelga. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M a n u e l F o m b o n a S o t u r a 
S O C I O K o . 31 
H A F A L L E C I D O 
en su 
es aso-
l<a P u r í -
A l participar tan sensible pérdida , e l que suscribe, 
. umbre 7 ^ el de l a Junta l e c t i v a , invita a los s e ñ o r 
auos^a que se s irvan c o n c u r r i r a la C a s a de Salud " L a i - u n 
vaXt ,nCei)CÍÓn'' ll0y 6 l ' a las cliatro de l a tarde. para acom 
lóri , cadáver a su últ i ma morada en el Cementerio de Co 
uu y le s e r á eternamente agradecido. 
Habana 31 de Octubrede 1920. 
S A L V A D O R S O L E K . 
Presidente, p. s. r. 
C 8(318 l d - 3 i . 
EOS C A L D E R E R O S 
E n la Bolsa del Trabajó, celebraron 
los caldereros de hierro un cambio de 
impresiones sobre la huelga que man 
tiene el gremio. 
Después de los' debates sostenidos y 
de los declaraciones de los líders, se 
acordó mantener la actitud adoptada. 
L a empresa no ha contestado nada a 
las comunicaciones enviadas y los jefes 
aseguran que el funcionamiento de los 
talleres con el personal nacional y ex-
tranjero que han colocado es normal. j 
1,08 maestros y directores han vuel-
to a ponerse sus antiguos trajes de rae- | 
na y trabajan como operarios, ensenan- I 
do el oficio a los nuevos empleados. Con 
esto creen que será dominada la situa-
ción, sin tratar para nada con el gre-j 
mio- C. A L V A R E Z I 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Herido por tm disparo 
E n el primer centro de socorros 
í u ó asistido anoche de una herida de 
bala en l a pierna izquierda, J o s é C a -
sas , s in domicilio. 
M a n i f e t ó e l herido a la p o l i c í a que 
e n c o n t r á n d o s e en l a calle de Tenien-
te R e y esquina a Cristo, desde un 
c a m i ó n que c o n d u c í a a varios indi-
viduos hicieron un disparo, a l c a n z á n -
dole. . I 
• E l herido i n g r e s ó en el Hospital . 
Arrol lado por tan auto 
E l a u t o m ó v i l particular n ú m . 734, 
que manejaba Juan E c h a u r r i y R o -
d r í g u e z , -vecino de R e a l n ú m e r o 125, 
en Marianao, a l c a n z ó anoche en la 
esquina de 23 y E , en el Vedado, a 
Aurel io de l a Puente P é ñ a t e , veci -
no de Virtudes n ú m e r o 35, c a u s á n -
dole lesiones diseminadas por e l cuer 
po, de. las que fué asistido en e l Hos-
pital Andrade. 
Hurto 
Victoriano F a r t í n e z Suárez , domi-
ciliado en Santa Rosa n ú m e r o 4, en 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
A U S T R I A 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo 
de Chicago, doctor don Jorge W. Mun 
delein, ha publicado en "(Extensión" 
(Actubre 1920) un llamamiento a los 
fieles de los Estados Unidos en favor | 
de las v í c t i m a s de la guerra, especial-i 
mente de los ancianos, los n i ñ o s y l a s ! 
mujeres de Viena, que e l hambre es - | 
tá matando a centenares, y que el f r í o ! 
del invierno, probablemente a c a b a r á | 
a mil lares. No se pueden leer sus pa-
labras, ni mucho menos las cartas de I 
Mons. K e l l y y el Rdo . P . Guilday de 
l a Universidad Cató l ica , que en su a r - j 
t í c u l o cita, s in que salten las l á g r i - j 
mas a los ojos. 
No entra ni quiere entrar en las ¡ 
causas de l a guerra. No las sabremos 
hasta el día tremendo en que todo que 
d a r á de m a n í ñ e s t o . L e m á s triste de 
todo le parece que ahora, dos a ñ o s 
d e s p u é s de la guerra, durante la . paz, 
acaben tantas vidas de personas i n o - ¡ 
cenias, en medio del terrible tormento j 
del hambre y del frío , cuando tanta, 
abundancia hay en A m é r i c a de todo lo, 
que ellos necesitan, y cuando los ma- [ 
res e s t á n llenos ae navios que p o d í a n ' 
l levarles a los n i ñ o s moribundos de, 
Aus tr ia lo que a ellos les falta y a 
nosotros nos sobra. 
E n t r e los que m á s sufren, como era 
de esperar, se encuentran los sacerdo 
tes y religiosasi cuya vida poco a j 
poco se aeaba yendo de u n grupo de 
afligidos y de moribundos a otro, l le-
v á n d o l e s los pocos auxilios que hayan 
podido recoger, y c o n s o l á n d o l o s con 
las palabras que pueden sa l ir de un 
c o r a z ó n partido por el dolor. Algunos 
han muerto ya de hambre en el cum-
plimiento de sus deberes, muchos m á s 
p e r e c e r á n este invierno. Conventos 
hay donde el treinta por ciento de las 
religiosas nunca r e c o b r a r á n l a salud 
perdida por falta de alimentos; con-
ventos donde mientras unas trabajan, 
otras tienen que permanecer en la 
cama porque no hay ni h á b i t o s sufi-
cientes para la comunidad. L a palidez 
de la muerte se ve en el rostro de casi 
todas las religiosas que Mons. K e l l y j 
su c o m p a ñ e r o vieron 
¡Y esto en Austr ia , en Viena , entre 
aquella p o b l a c i ó n c a t ó l i c a que desde 
1829 hasta 1865 h a c í a colectas nacio-
nales cada a ñ o para auxi l iar a los ca-
t ó l i c o s de los Estados Unidos en sus. 
trabajos de c o n s t r u c c i ó n de templos j 
escuelas y asi lo! 
•t̂ n 1916 fue trasladado a Rouen, meros traspasadas a segundas manos! ñ o s una c o m p a ñ í a de j ó v e n e s que se 
y en ese mismo ano creado Cardena l , ¡ a precios elevados. apresuraban en d irecc ión a una her-
•tm 1919 d e s p u é s de que se firmó el Somos de usted muy respetuosamen-
armisticio, cuando aun no se definía j te. 
el estado en que q u e d a r í a n las ó r d e -
nes religiosas francesas en S ir ia y 
en Palest ina, l a Santa Sede lo e n v i ó 
para que examinara todo y rindiera 
informes, para que el Gobierno del 
Papa pudiera proceder con acierto en 
aquellos asuntos, delicados siempre, y 
complicados entonces por los odios y 
humillaciones de l a guerra. 
E n su viaje se detuvo en Atenas 
y Constantinopla, y al regreso pudo 
informar a l Padre Santo que el Go-
bierno de Grec ia deseaba reanudar re-
laciones d i p l o m á t i c a s con l a Santa 
Sede, 
Al noo-Q-r ir«^o«o4„ „i -o • i + mes de noviembre es el mes de 
Detchanf l nfinifln^-n ^ J P e d e n t e las ^ ^ meg de ^ re_ 
de l f í n H ^ ^ ^ ! 7 ^ n 0 m í r cuerdos. Mes de noviembre, en que 
í r l t í f ! S 38 P01-*08'suena la campana pidiendo/tr is te a 
servicios que h a b í a prestado a la P a - , ¡os vivos, para los muertos plegarias 
tria, y como prueba de la estima que! y a ia VOz de ese conjuro el há l i to 
e n 
A R C H I C O F R A D I A D E L A A S U N C I O N 
D E N T R A . S R A . , E N S U F R A G I O D E 
L A S B E X D m S A L M A S D E L PUR^ 
G A T O R I O 
t e n í a de su m é r i t o le conf ir ió las in 
signias y condecoraciones de la L e 
g i ó n de Honor. 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a s i t u a c i ó n ^ . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
de la muerte, por la t ierra y por las / 
almas. \ 
L a existencia del Purgatorio es dog 
am de fe; pero dogma el m á s conso 
lador, como dice el egregio Sardá . 
Acerca de este mismo asunto, es'cri 
be el s a p i e n t í s i m o P . T i l m a n n Pesch . 
" L a existencia del Purgatorio es un 
dogma de l a Igles ia ca tó l i ca , doloroso 
por una parte, mas por otra muy con-
solador, pues s e r í a horrible pensar que 
en el otro mundo s ó l o hubiese cielo 
e infierno." 
E n el Purgatorio se satisface pol-
las rel iquias de los pecados; pues, 
en efecto, en el pecado hay que dis-
tinguir l a ofensa hecha a Dios y el 
castigo merecido; l a ofensa y el cas-
cosecha; no es sino parcia l para a l -
gunos tenedores de m e r c a d e r í a sin-
gularmente de a z ú c a r de altos precios; j tigo e tVnos ,"quedan"p^rd^nacíos"cuan- -
pero esta cris is parcial de especulado-1 do el pecador «e justifica- pero no1 tras que el Santo Sacrificio de l a Mi 
res h a afectado inmediata y directa-, pasa lo mfemo con el castigo t e m p o - i s a se celebra y dice por ellas. (San 
mente a los Bancos- especialmente a r a i , y a q u í precisamente resplande-l Gregorio.)" 
mosa ciudad. Mas a su hijo no lo v i ó 
con ellos, sino que v e n í a m á s a trás , 
m í s e r o , fatigado y e m p a ñ a d o s en l á -
grimas los vestidos. Preguntando "la 
madre por l a r a z ó n de ello se le res-
p o n d i ó : T u inút i l llanto es la causa 
de todo esto. Piensa , pues, en vez de 
l lorar, en dar limosnas y hacer ofre-
cer Misas . Cuando la madre desper tó , 
se h a l l ó trocada y no obró y a en ade-
lante como una loca, sino como una 
•madre cr i s t iana . 
E l cubrir el f ére tro y la sepultura 
con innumerables coronas nada vale 
para el a lma es menester que sigan 
las buenas obras. Tampoco son de nln-v 
guna utilidad para el difunto los apa-
ratos f ú n e b r e s , n i los vestidos de lu -
to, n i el l levar cinta negra al brazo 
o en el sombrero. 
Recordemos lo que dice San Agus-
t í n : 
"Una l á g r i m a por el difunto se eva-
pora, una flor se marchita, una ora-
c i ó n por su a lma sube a l cielo y a l l í 
l a recoge Dios." 
E n t r e todas las oraciones, ninguna 
tan eficaz como el Santo Sacrificio de 
la Misa. 
V é a s e sino: 
" N i n g ú n sacrif icio hay en todo el 
mundo por el cual las almas de los 
difuntos, con mayor presteza, salgan 
y l ibren de las penas del Purgatorio, 
que por l a S a c r a t í s i m a Oblac ión y 
Santo Sacrificio de la Misa como sien-
ten los t e ó l o g o s (San Gregorio) ." 
" L a s almas que e s t á n en las penas 
del Purgatorio, por las cuales el S a -
cerdote ora y ruega en l a Misa, en el 
ín ter in n i n g ú n tormento padecen m í e n 
los nacionales, por su a c c i ó n , que ca -
lificamos, de generosa y p a t r i ó t i c a , 
prestando grandes sumas a base de 
pignoraciones de a z ú c a r e s con la so-
la g a r a n t í a de la firma prestataria. De 
esos p r é s t a m o s se h a invertido una 
buena parte en gastos excesivos y su-
perfluos y a ú n en despilfarros de co-
ce la s a b i d u r í a y just ic ia divina y la 
admirable providencia de Dios en or-
den a l a s a l v a c i ó n , haciendo que el 
hombre satisfagra convenientemente 
por la pena temporal, muchas veces en 
esta vida, y si no en la otra. 
San P í o V e n s e ñ a en el catecismo 
romano a l hablar de los varios lu-
sas importadas cuya valor, en dinero, fiemos, que no todos son de l a mis 
ha emigrado a l extranjero con per ju i - } ma calidad, porque hay una c r u e l í s i 
c ió de nuestra c i r c u l a c i ó n monetaria! ma y obscura c á r c e l donde las almas 
" E l Santo Sacrificio de la Misa es-
t á tan lleno de misterios como el 
mar e s t á lleno de gotas, como el sol 
de á t o m o s , el firmamenot de estrellas 
y como el cielo e m p í r e o de m u c h í s i -
mos Angeles. (San Alberto Magno.)" 
"Tanto los sacerdotes que pudiendo 
no dicen Misa, como los d e m á s fieles 
que dejan de o í r la , pr ivan a la S a n -
t í s i m a Tr in idad de gloria y alabanza, 
a los Angeles de a legr ía , a los pecadfe-
w r r r l j u t z L n í d o S ^ íoS condenados son atormentadas ¡ ̂ s de a las almas del Purgatorio de refrige-
, en un perpetuo e inextinguible! rio y a sí mismos de medicina y re-
ras llenas de valores y documento. fue l a ^ ^ l lama t a m b i é n % a l l e medio. (V. San Beda . )" 
de créd i to que se prorrogan y no se de tr}stG7a v abisnin v rnT1 n r e n n i L J "Cuando el sacerdote celebra el San-
juntamente con los e s p í r i t u s inmun-Afectados los Bancos; con las carte-i ¿ o s
calcelan; con sus cuentas corrientes 
cada d ía menos activas y movibles; 
exportando grandes sumas de pago de 
las enormes importaciones compradas 
en días de optimismo del a z ú c a r a 23; 
su numerario se ha reducido considera-
blemente y sus cajas no pueden hacer 
frente a la,s demandas de los deposi-
tantes; r e f l e j á n d o s e as í l a cris is en 
toda la n a c i ó n y haciendo necesaria, 
como ú n i c a e indispensable medida 
para conjurar de momento el peligro, 
l a moratoria o s u s p e n s i ó n de todos 
los vencimientos y apremios, tan acer-
tadamente impuesta por el Gobierno 
í»u su Decreto del 10 del corriente' a ñ o . 
S.̂  nota-, pues, l a c o r r e l a c i ó n dé in -
tereses afectados; de especuladores de 
Bancos; de estos a depositantes y fi 
nalmente a la gran masa obrara y asa-
lariada del p a í s . 
E s t a es la e x p o s i c i ó n s i n t é t i c a de 
los hechos; y volviendo ahora lana-
t a l í t i c a m e n t e sobre sus pautas, se nos 
ocurre a r g ü i r que s i se devolviesen 
de tristeza y abismo, y con propiedad I 
infierno. A d e m á s de esto hay t a m b i é n I 
un fuego que purga, el cual, atormen-
tando las almas por dof%^minado tiem-
po, las purifica, para que puedan pa-
sar a la patr ia eterna a donde n í n g u - | 
n a cosa manchada entra. 
Dios, en su infinita nj í iserícordiaJ 
h a concedido a los vivos el que pue- Mi821 es el centro de la R e l i g i ó n 
dan interceder y satisfacer por las pe- crist iana, el a l m a de l a d e v o c i ó n , l a 
ñ a s de las almas del Purgatorio, mas I vida de la piedad, el misterio inefa-
pueden t a m b i é n no hacer nada para1 hle que comprende el abisino de l a c a -
aminorar y acordarles aquellos tor-! ridad divina por el. cual Dios, u n i é n -
mentos. Consecuencia necesaria del dose realmente a nosotros, nos comu-
dogma del Purgatorio, es la necesidad nica con magnificencia, sus gracias y 
to Sacrificio de la Misa honra a Dios, 
a legra a los Angeles y edifica a l a 
Igles ia; ayuda a los vivos, da des-
canso a los difuntos y h á c e s e par t i -
cipante de todos los bienes. (V. K e m -
pis . )" 
" E l Stmo. y soberano Sacrificio de 
favores, (San F r a n c i s c o de Sales . )" 
"San Pascua l B a i l ó n t e n í a siempro 
tales deseos de asist ir al Santo S a c r i -
ficio de la Misa, que cuando no p o d í a 
los Bancos las cantidades prestadas j dios para la e x p i a c i ó n del pecado • por 
en p i g n o r a c i ó n , que estimamos en | tiltlmo, l a l imosna, bajo cuyo nombre 
y utilidad de los sufragios por los di-
funtos, que t a m b i é n pertenece a la 
fe. 
L o s principales sufragios que son 
ú t i l e s para las almas del Purgatorio,! asist ir por tener que estar en el c a m -
son: el Santo sacrificio de l a Misa , , Po guardando ganado^ siempre que o í a 
s e g ú n la doctrina expresa del Con-
cilio de T r e n t e ; la o r a c i ó n , como obra 
laboriosa y en cuanto es impetratoria; 
l a Sagrada C o m u n i ó n , el ayuno y las 
mortificaciones, en cuanto que son me 
F R A N C I A 
>íiicto Arzobispo de P a r í s 
E l 4 de octubre anunciaron de P a -
rís , que el nombramiento del Carde-
nal Dubois para sucesor del Cardenal 
Amotte en la A r q u i d i ó c e s i s de Par í s , 
h a b í a agradado mucho a toda la nac ión 
francesa. Todos los per iód icos impor-
tantes, a l dar l a noticia, han hecho 
comentarios sobre el acierto de la 
Santa Sede en este nombramiento. 
Siendo la A r q u i d i ó c e s i s de Par í s 
una de las principales de todo el 
mundo, tanto por su p o s i c i ó n g e o g r á -
fica, como por el prestigio y la autori-
dad de que, por su elevada p o s i c i ó n 
goza dicho Prelado entre el clero alto 
de F r a n c i a , y hasta entre e l de otras 
naciones, y ahora t a m b i é n , por el gran 
trabajo de la r e s t a u r a c i ó n de relacio-
nes d i p l o m á t i c a s entre el Goboerno 
de F r a n c i a y la Santa Sede que el su -
cesor del Cardenal Amette habrá de 
gestionar: por todos estos motivos la 
A r q u i d i ó c e s i s de Par í s necesita un 
unos 50 millones de pesos, é s t o s po 
dr ían atender a las demandas de los 
cuentacorrentistas y pagar sus che-
ques con lo que la s i t u a c i ó n podr ía ser 
normalizada en poco tiempo. 
Pero ¿de qué modo y qu ién devuel-
ve a los Bancos esos mil lones? en pr i -
mer Ipgar, el producto de venta de 
sus mismos a z ú c a r e s ; por lo que es 
necesario proceder a su venta cons-
tante y activa, r3in perder oportunida-
des, aunque sin forzar el mercado, a 
fin de no provocar una baja conside-
i sb le en corto plazo. 
Y como por ser el producto de la 
venta los precios actuales inferior al 
valor de la p i g n o r a c i ó n , los Bancos 
r e c i b i r í a n una cantidad menor de la 
prestada (como una tercera parte me-
nos) p o d r í a n persistir aun las causas 
de la cris is monetaria, a menos que 
los d u e ñ o s de esos a z ú c a r e s l iquida-
sen con los Bancos sus diferencias 
o m á r g e n e s en efectivo, lo que no 
parece probable, sino m á s bien queda-
r í a n deudores, previa f o r m a l i z a c i ó n 
de p a g a r é s etc. 
Es te s e r í a el momento oportuno y 
beneficioso de la i n t e r v e n c i ó n del E s -
tado p a r a auxil iar a los Bancos a cu-
brir esas diferencias, en la forma que 
se crea m á s p r á c t i c a y conveniente; 
bien con los propios recursos del T e -
soro s i fuese posible, o con su apoyo 
moral para que los Bancos puedan j 
gestionar y obtener directamente los | 
p r á s t a m o s necesarios, respaldados poi 
el Gobierno s i fuere preciso, con las 
g a r a n t í a s suficientes y previo examen 
de sus libros y s i t u a c i ó n . Esos p r é s t a 
mos podr ían ser amortizables en pla-
zos cómodos," por anualidades com-
prendiendo principal e intereses, has-
ta la completa r e d e n c i ó n de l a deu-
da. 
De ese modo los Bancos v e r í a n rein-
tegrados en sus cajas, progresivamen-
te, el valor total de sus anticipos; 
v o l v e r í a l a tranquilidad y l a confian-
za a aquella parte de nuestro pueblo 
que, poco familiarizada con las cues-
tiones bancarias, se ha visto a larma-
da por las circunstancias y l a nor-
malidad se r e s t a b l e c e r í a a l puntu y 
grado en que fué interrumpida por un 
momento do pánico injustificado. L a 
crisis q u e d a r í a l imitada a los perdi-
dosos por especulaciones arriesgadas, 
y dejar ía de afectar, como ahora, a 
la totalidad del pa í s . 
Sabemos que el Gobierno, dignan-en-
te representado por la prestigiosa y 
competente personalidad de usted, g^-
n3ral Menocal, se agita y act iva con 
el p r o p ó s i t o de vender los a z ú c a r e s 
remanentes de la pasada zafra y poí 
tanto, nuestra p r o p o s i c i ó n no es nue-
va ; pero significa, por lo menos, una 
a í b ^ s i o n $*¿ esta-< clases mercantilt-s, 
a sus ruedes y l e g í t i m o s p r o p ó s i t o s . 
Como corolario de nuestras conclu-
siones y d e s p u é s de adoptadas las a » 
tei'"ores med'das pedimos ^a pront.i 
d e r o g a c i ó n de la moratoria. E s t a a-i -
para a los Bancos y sus deudores por 
azTuares; pero resulta de un e í^c-o 
desastroso para el comercio reg:uvr. 
se comprenden todas las obras de ca-
ridad. Por eso es a n t i q u í s i m o el uso 
de dar limosnas en sufragio de las a l -
mas del Purgatorio. Del valor y efi-
cacia de los sufragios por los fieles di-
funtos p u d i é r a m o s citar n u m e r o s í s i -
mos testimonios. 
Consecuente con estas verdades do 
tocar la campana a alzar, se p o n í a da 
rodil las mirando hacia la igleeia, p a r a 
adorar a Dios en el Sacramento del 
A l t a r ; y era tan ardiente e l amor que 
t e n í a hacia este Sacramento, que es-
tando en la iglesia, y a difunto y echa-
do en el ataúd, mientras se celebraba 
la Misa por su alma, abr ió y .cerró 
dos veces los ojos a l a e l e v a c i ó n de 
la Sagrada Host ia , haciendo una bre-
ve reverencia a tan adorable S a c r a -
mento habiendo causado esto grande 
a d m i r a c i ó n a todos los que a s i s t í a n á 
la Misa." 
"San Juan C r i s ó s t o m o dice, aue 
fe, el Director de la A r c h i c o f r a d í a de I asisten a la Misa escuadrones celes-
la A s u n c i ó n de Nuestra Señora , en su- ¡ tiales de Angeles, de querubines y se-
fragio de las benditas almas del P u r - ¡ rafines, arrodillados con gran reve-
gatorio, R . P . R a m ó n D í a z hijo vlrtuo- 1 rencia , y que, concluido el Sacrificio 
so e i lustre de Cuba y de la Compa-1 van volando estos correos celestiales 
fiía de J e s ú s , en su nombre y en el a las C á r c e l e s del Purgatorio a poner 
de la A r c h i c o f r a d í a , invita al pueblo ' en obra los rescates que por virtud 
c a t ó l i c o a concurr ir a los grandes de aquella Misa les franquea Dios." 
cultos que en sufragio de las almas ¡ Por ú l t imo , el que se compadece de 
benditas del Purgatorio c e l e b r a r á en! las á n i m a s benditas, e n c o n t r a r á un 
el templo de B e l é n , l a citada Archico-1 día misericordioso a l Juez, conforme 
fradía , el 2 de Noviembre, "Conme-1 a la palabra del Salvador: "Biena-
m o r a c i ó n de los fieles difuntos con-1 venturados los misericordiosos, por-
forme al siguiente programa; que ellos a l c a n z a r á n misericordia." 
A las 7 a. m.—Al empezar l a prl-1 G . B L A N C O . 
V e n c i e n d o 
S A 
V e n c e e l a s m a , d e t i e n e e i a t a q u e , 1 
a l i v i a e l m a ! a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e n -
d o e l t r a t a m i e n t o . 
* - — ' S E V E N D E E N TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO E L C R I S O L . NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
(Po r I L O I O J í M E N D O Z A ) 
Por fin llep^ el ansiado día en que 
Babe Ruth, el famoso bateador de pe-
lículas cuiadruples, hiciera ¿su pre-
sentación ant« el público habanero. 
Llegado por la mañana, apenas sa-
cudido el polvo del camino, en este 
caso el mareo, ocupó su puesto en el 
lino up de los gigantes, dispuesto a 
demostrarle a los fanáticos cubanos 
que' la fama de que viene precedido 
no es reclame, sino ganada a fuerza 
de batazos. 
Su presentación en el terreno fue 
saludada con astruendosos aplausos, 
viéndose, asediado por fotógrafos para 
obtener su retrato en distintas poses, 
y por muchos fanáticos, que no con-
tentos con admirar su corpulencia > 
estimando que os de distinta encar-
nadura a los demás le tocaban, como 
para convencerse de que sus músculos 
son exactamente iguales a los de los 
otros peloteros. Creemos que a ese 
convencimiento habrán llegado. 
Una concurrencia bastante numrro-
sa Invadió los grounds, aún cuando su 
número no llegó a ser tan grande co 
mo en días anteriores, el día del debut 
dé los gigantes ? el domingo 24; bien 
es cierto que el precio ha aumentado, 
y ello, influye bastante para que no 
se produjera un desbordamiento. 
Como era natural el centro de la 
atracción constituíalo el debutante; 
de ahí que al pararse en home la pri-
mera vez todo el mundo concentra.se 
su atención sobre lo que haría, espe-
rando ver salir la bola viajando • por 
encima de la cerca del raitgh field. No 
sucedió así pues el Babe no levantó 
fly, pero si produjo una terrorífica lí-
nea por primera, que Hungo, el defen-
sor de esa almohadilla no pudo dete-
nor en su marcha vertiginosa, llegan-
do el bateador a tercera, anotando al 
devolver mal la bola a home; con 1c 
que produjo su primera pelfnula. Mer-
ced a ese batazo anotó el New York 
sus tres primeras carreras. ' 
ynrfvpmento en el tercer inning ba-
teó rudamente anotándose un trUyey 
Para primer día y encontrarse algo 
mareado no lo hizo del todo mal. 
Adviértese en este b0tsman una so-
bresaliente cualidad, la de pagarle a 
la bola con suma rudeza y manejar el 
bate con mucha soltura. Como todos 
los que Hptean lara'o. empuña el bate 
a todo el largo de é?-te. uniendo ambas 
manos en el extremo del "mango". Su 
posiHón ante el píate es elegante y 
al pe?:ar lo hace con soltura. 
E l match resuUó en conjunto, bue-
no, ha.lv'endo el Habana castigado al 
Ifítcher contrario, un poco más que 
otms días; no ganando el juego, o por 
lo menos empatado, al contarse poi 
Sirique como foul, un fair que pasó co-
mo un relámpago por sobre la al-
mohada de tercera; y a una pnvada 
de Cueto que al-aceptar un rolling de 
Prisch no supo momentáneamente que 
hacer con la bola permitiendo que 
Bancroff anotase la cuarta carrera. 
Jacinto Calvo, no queriendo ser me-
nos que el fenómeno, produjo en el 
quinto inning, con dos hombres en ba-
ses, un soberbio batazo de tubey que 
sirvió parr que el Hahana anotase sus 
dos primeras carreras. 
Nuevamente en el sexto anotó el 
team rojo, valiéndose para ello de 
lo siguiente: Torres recibe la base, 
Acostica también es obsequiado; Cue-
to, que bateó admirablemente bien, 
S I D R 
produjo un tubey, en medio de un do-
ble play confeccionado por Eabe Ruth, 
que acepta un fly bateado por Joseíto 
y tirando a home, pone fuera a Acos-
tica quo con un pisa y corre quiso 
anotar. 
En este desafio pareció que el team 
que tiene como divisa el color de la 
sangro, des portó del marasmo en que 
se encontraba sumido, pues dió ocho 
hits, casi tantos como los que se le 
anotaron en cuatro juegos. 
Reasumiendo, diremos que el pú-
blico, aun cuando no vió dar a Babo 
Ruth ningún jonron", salló satisfe-
cho, ya que pudo darse cuen'a de que 
éste es el bateador que se le había 
anunciado. 
Para mejor darse cuenta del juego 
véase el score; 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Burns If . 
Bancroft as 
Young rf. 
B. Ruth cf, 
I^ris ch 3.a. 
Kelly l a , . 
Doyle 2a. , 
Smith c. . 
Perrit p. . 
Snyder c. . 
1 0 0 
1 3 1 
0 0 0 0 
4 0 1 13 
3 0 1 2 
2 0 0 3 
4 0 1 1 
1 0 0 0 0 0 
D I C T A M I N A D A P O R 
o o 
4 01 
Tota les , 33 4 10 27 15 1 
HABANA 
V. C. H. O. A. E , 
M. Cueto 3a. . . 4 0 
J . Rodríguez 2a. . 5 1 
Easterly rf. . . . 2 
J . Calvo cf. . . . 4 
A. Aragón If. . . 4 
Foro ss. . . . . . 
P. "Tungo l a . . . 4 
R. Torres c. . . 1 
O. Tuero p. .. . . 1 
J . T^pez x. . . 1 
R. Almeida rf. . . 2 
J . Acosta p. . . 
O. Rodríguez xx. 
Stewart p. . . . 
3 3 2 
0 1 4 
0 0 0 0 
0 2 1 1 
0 0 3 






0 2 10 
1 0 4 
0 0 0 
0 0 0 0 
1 3 1 0 
0 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Totales. 34 3 8 27 15 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York . . . . 300 010 000—4 
Habana. 000 021 000—3 
SUMARIO 
Three base hits; Ruth. 
Two base hits; Hungo, Ruth, J . Cal-
vo; Cueto. 
Sacrifice hits: Torres 
Double plays; Calvo a Ford; Almei 
da a Hungo; Ruth a Smith. 
Struck outs: Por Perrit 1; por Tue-
ro 2; por Acosta 9; por Stewart 1. 
Bases on balls; Por Perritt 5; por 
Tuero 1; por Acosta 2; por Stewart 1 
Dead balls; Perritt a Aragón a Cue-
to. 
Balk: Stewart 
Time; 2 horas. 
Umpires: V. González (home); Ma-
griñat (bases). 
Scorer; Julio Fránquiz. 
Observaciones: X bateó por Tuero 
en el cuarto; X X oateó por Acosta 
en el octavo. 
1 1 ^ a k ^ ü ü m a n a e s a e 
a z ú c a r 
E l señor Luis R. Embil, Cónsul de 
Cuba en Rotterdam, ha remitido a 
la Secretaría de Estado el siguien-
te informe: 
"Tengo el honro de comunicar a 
esa Secretaría haber recibido un des-
pacho número 10 de la. Legación de 
Cuba en L a Haya, en el cual'el E n -
cargado de Negocios señor Díaz del 
Villar se s we trasladarme un ca-
ble de esa Secretaría que ordena su-
finigtrar ahora y periódicamente in. 
formes acerca de la situación y las 
necesiriaxles de los foreados europeos 
de izúcar. 
Inmediatamente ho| comenzado a 
realizar las gestiones necesarias al 
P a r a t o m a r e n l a s C c m i c i a s e n l u g a r d e o t r a s E e 6 e d i o a s . 












objeto de dar cufpllmiento al encar 
gado en el referido cable contenido. ' 
E n la presente comunicación puedo 
tan sólo adelantar algunos informes 
relativos a este mercado, informes i 
que he podido obtener de momento \ 
y que trataré de completar y ampliar j 
tan pronto como obtenga los datos \ 
cofplementarios que al efecto he so-1 
licitado de los centros co.npetentes. ¡ 
L a cosecha de remolacha de Holan-
da fué, en la zafr-̂  1918-19; de, 
175.000 toneladas tínicamente inferior 
por tanto en 24.000 toneladas a la 
coFecha de 1917-18, y en 84.550 to-
neladas a la de 1916-17 (199.000 y 
259 550 toneladas respectivafonte). A 
comienzos dt este año, las refinerías , 
de Amsterdam se encontraban para- j 
das a causa de falta de carbón de i 
piedra, pero después han empezado a I 
funcionar normalmente. A fin de eví- j 
tar la escasez posible el Gobierno ho- • 
landés adquir ó afip pi o-
ximo pasado 45.210 toneladas de azú-
car. Para la cosecha 1919-20 no rige 
basta el presente medida alguna res*! 
trictiva de parte del Gobierno. En 
cuanto a la ojcisttncla actual de azú-
car en este país, no be tenido aún: 
tiempo material para obtener los da-
tos necesarios v estoy dando los pa-
sos* conducentes a obtención. 
A ru» |;od de la Ceiitral Silgar Com-
pany. e] señor Ministro de Fomento 
de este Reino decid'ó ea diciembre 
del año pasado enuíparar el llama-
do aziWr libre o sea el utiliTado por 
la idustria exrortndora.) con el azú-
car de exportación, cuvo prpcio va-
ría sesrún la calHfid entre 106 a 110 
finrines ñor 100 kilos en el consumo. 
E l «eñor Bii^knifnn. jefe de spc^'ón 
del M'nifixerfo de \girlcu1turá Indus-
tria v Comei jio, ha declarado muy 
recientemente en enfcrevírtn nub^ca-
da en el ''Nie^e Rotterdamsche Cou-
rant", que en nenguna p îrte se ad-
nuiere el azúcar en la actualidad a 
tan naio precio como en Ho'anda. De-
bo agregar, sín em>iar>ro. que. sesrún 
otro ner\Mieó pI "Vo'Y' acaba de 
anunciar la "Ccntrni Sugar Co." ya 
nombrada ha aumentado . n estos 
rb'as el precio df1! azúcar prieta o 
amarilla en ílorines 6.00 saco. E l con 
snmo en Holanda flui.flníl el presente 
^ño azucarero, fu^ calculado, al co-
T»>fnzo en 1 g.JO.ÍWO sacos (o sea el 
50 por 100 más nue en el año ante-
r'^r a la s ierra) . Y se caunnia aho-
ra r¡ro d'cHo consumo al'-^nzará en 
realidad la Hfrq dp 1.800 ooo gaoos. 
Desde 1892 ba<3t.o t R ^ dicho consu-
mo fué de 46.8000.00 kilos subió en 
1914 como va dicho, sin contar con 
1.000.000 que han de recibirse Bél-
gica. De suerte que para el' próximo 
año se estima que será en Holanda 
el constrno de azúcar de 80 kilos 
'>ój* persona""' 
HURTO 
Bernardo La.gna.r .vecino de Zulue-
ta número 3, denuncia ayer que de sü 
domicilio le han sustraído dosVarte-
ros en una de las cuáles guardaba 
63 pesos y varios documentas de im-
portancia. 
ARROLLADO 
Pedro Martínez Bacallao, vecino de 
-> "-o o 'as Vegas, al dirigir su 
carretón ayer por la calzada de Co-
u.. .oia, se cayó del pescante, produ-
ciéndose lesiones de pronóstico graves 
al pasarle por encima una de las rue-
das del vehículo. 
pal. 
FRACTURA 
Alborto Mira Duarte, vecino de la 
calle de Cuba 5, fué asistido en el prf 
mor centro de socorrg de- la fracturo 
di la muñeca derecha''.W te ,.roduj:: 
en la bodega situada, en San Ignacio 
y Empedrado al estaV pulseando con 
un amigo suyo. 
SUSTRACCION 
Al juez de im truceion de 1a secclor 
segunda se le dió '-•ut-nta ayer por i. 
policía secreta con uns denuncia f e 
mulada Joaquín TiiMán .noque, vecln 
de la calle de L; ... unas número 2, er 
la que manlñé&i que encontrándos 
presenciando una fiesta política frent 
al penó ¡ico L a Lucha' le sustrajeron 
un reloj valuado en la cantidad df 
ochenta pesos. 
S E P A G A A L A 
Cuenta No. 1. No. 9839999 
H a b a n a . O c f . I I , 1 9 2 0 . 
B a n c o d e l a S a l u d 
Pagará a l portador C U R A C I O N C O M P L E T A . 
a los C I N C O d í a s de tratamiento (guárdese el resto 
como preventivo, para el futuro.) 
Monument Chemical C o , 
E s : C U R A C I O N C O M P L E T A . 
N O H A Y B O T I C A Q U E A P L I Q U E 
M O R A T O R I A A L Q U E P I D E 
¡rntumm Exausivos 
— - E K LA REPUBLICA 
i 
T e l . A - U 9 4 . - 0 1 ) r a p í a , 
P r o n t o n o s e p e d i r á o t r a c o s a 
P E W T I V O 
A N I S " U D A L L A 
TOME E L ÍTcm D E B B R R ^ 
¿ ~ L I ^ R E R A CÜEAm A ? • .' • r̂;'.'.ii'iH¿r 
d e S A N T A N D E R . 
D á V i d a . F o r U l f ^ . A y u d a la D i g e s t i ó n . 
M u y e s t i m a d o p o r l a s D i m a s . 
R e p r e s e n t a n t e s : L O P E Z R J I Z Y C a . H A B A N A . 
S A N T A C L A R A 2. T E L . A - 1 5 2 0 . 
c 76U 
***** 
c o B H M j Ü l E S ' R O B I H s C ^ - i i P 
U n i c n s í m p o r r á l o r e i M Á i ^ 
c o b n í c J U L E S ROBIN s C -
# 
le 
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C a r t a s l a s D a m a s 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
t i n Sebastián, septiembre 25, 1920. 
esta linda población me tenéis 
7fl hace pocos días, y por muy 
d tiempo también. Me invitaron 
PoCO ag de mi familia, acepté gus-
v no menos complacida, pensé: 
^ « í í podré envi?,r al DIARIO una 
^Tnlca escrita en tan bulicioso pa. 
* Dejé a Madrid animado, y en-
ntro no menos jubilosa a la ca-
CIfal de Guipúzcoa. 
Ta temporada de verano continúa 
n otoño, y como siga el buen tiem-
po, las diversiones erán casi las mis-
qo'mos varias las personas que, pre 
fcn^n de observadoras, hemos 
invenido en asegurar, después de es 
liar bien el cuadro, que a san Se. 
¡,Uítián nadie viene a bañarse. Toda 
£ muchedumbre elegante que de 
5 L a una se sienta bajo los toldos, 
íace rúa en la arena, ocupa las ca-
ptas y se determina, acaso, a hume-
Scerse medio cuerpo cuatro metros 
mar adentro de donde rompen, espu-
marajeantes, las mansas olas, no es-
¡tá, formada por gentes que buscan 
la acción salutífera del baño. 
Las únicas que se bauan de ver. 
dad en el milagro de ribera que es 
la Concha, son las menestralitas y 
las criadas, que lo hacen cuando los 
rayos del sol mañanero hieren obli-
cuamente la superficie del mar tor-
Bándolo inmensa lámina de oro; cuan 
do la átmósfera es diáfana; cuando 
el cuerpo, laxo aún del sueño repa-
rador de la noche, agradece más el 
estímulo del agua fuerte. 
En esta primera hora de la playa 
el mar huele a mar y se ensanchan 
pierta dulcemente el dormido rama-
je de las arboledas del Urgull y de 
los tamarindos de Mira Concha. 
Libre la orilla de indiscretos y de 
paseantes, las doncellas y las modis-
tillas, plenas de juventud y' de ale-
gría, retozan en el agua y brincan 
en la arena llenándolo todo con sus 
risas. Se acucian, se persiguen y sa-
ludan cogidas de la mano a las olas 
con pequeños gritos de Júbilo. 
Luego, a media mañana, cuando ha 
comenzado el trajín de la ciudad, la 
Concha cambia de aspecto. Bajan por 
las rampas con su caterva de chi-
quillos por delante, los matrimonios 
provincianos que de la parte de Ara-
g4n y de Navarra y aún de Madrid \ 
niísmo y de mucho más abajo—que | 
de muy lejos llega la fama de este 
San Sebastián señoril—se dan, por-
que pueden dárselo, el lujo del vera-
neo; y aparecen, a poco, en la puer-
ta de las casetas unos hombres ba-
rrigudos con manazas hechas a mo-
ver fardos y banastas y unas muje-
ras que no saben de las tocas de go-
ma con florecillas de celuloide, ni 
de las zapatillas de baño; unas mu-
jeres que arropadas en hopalandas 
absurdas se chapuzan con las sor-
tijas puestas, por miedo a los rate-
ros y que tragan toda el agua sala-
da que las tolera el buche al per-
seguir a sus nenes, empeñados en 
prácticas de natación bajo la tutela 
de la matrona protectora. 
E l agua de esta jofaina maravillo-
sa que hizo 
LEGITIMO 
A p a r t a d o S 5 6 . 
$ 3 - 7 5 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
C u a l q u i e r 
d o s i s 
A L E M A N 
C U B A I O S 
T e l . A - 7 6 3 6 
Tenemos certificado del fabricante 
donde recomienda haga sus compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
•fectos y procedencia. 
Martorell, San Miguel y Villamejor; 
condes de Torre Arias, Camero Cívi-
co, Urquljo y Lérida; príncipe Pío 
de Saboya; duques de Tarifa, Gor y 
Tovar; barón de la Motte y los se-
ñores Botín, Marquet, Amor, Neuter 
y otros. 
C. 8ST» 7(L-17. 
ruros; 
¿Por qué los elegantes, los pul-
cros, los perfumados, se bañarán al 
mediodía? Cae el sol a plomo. Los 
vestiarios ya no están limpios. Pa . 
recen de espuma de jabón los enca-
jes que, como randas de manti-
llas festonean la jílaya. Están pues-
tas a secar en tenderetes las sába-
nas y los trajes de colorínes de los 
otros.. . 
E s esta, empero, por antonomasia, 
la hora del baño. Por las abiertas 
ventanas del hall de L a Perla se 
oyen los fox-trot y los valses de los 
tzí¿anes. A su conjuro, esac damitas 
que avanzan envueltas en ricas ca-
pas, blancas, roja«, azules, verdes, o 
| con admirable y naO* envidiable se-
| renidad luciendo el negro apretado 
I "maillot", desnudos brazos, busto y 
| piernas, parece que van, más que al 
los entreactos—parece que es en los 
entreactos—se vocean los periódicos 
de Madrid que acaban de llegar, los 
barquillos y las-, "pastillas de café con 
leche, legítimas de Logroño, que nos 
ofrecen en Madrid—las mismas de 
San Sebastián, recibidas esta maña-
na"—un modesto industrial en la can 
tonada de la calle de Espoz y Mina. 
Todo, sí, es espectacular, los tra-
jes, las actitudes, hasta las perspec-
tiva, con lo balandros que regatean 
y sin las barcas de pescadores que! 
ha tiempo se marcharon. 
se de los 6.50 que se disputaban en 
dos pruebas la copa de la reina, el 
Isabelita. Con muy poca diferencia 
entró el Emendeck, seguido, a su 
vez, de los demás balandros, que hi-
cieron una bonita regata. 
E l rey llegó en primer lugar en 
la clase do conjunto, en la que co-
rrían además, el Giralda, el Tonino, 
el Barandil, el Dóriga y el Mari-Sol. 
E l lindo chalet del Club de Lasar-
te se ve todos estos día,3 muy concu-
rrido con motivo de los interesan-
tes partidos que allí se están jugan-
do. A la hora del té acuden muy fre-
cuentemente los reyes v la reina Cris 
tina, originándose animados bailes. 
baño, al trapecio o a las barras del j amenizados por la n r.abJe jazz-band 
circo, i de San Juan de Luz, Además de la 
Así nos decía un caballero muy dis I familia real, concurran los infantes 
tinguido. Le sobraba la razón. Todo 
es, en la playa, espectacular. Se mi-
Dios entre el Urgull y j ra el mar con gemelos prismáticas 
el Igueldo, empieza a enturbiarse. Un i como si la isla de Santa Clara estu-
análisis químico denunciaría algo viera más allá de las del archipié-
los fo-
Y en 
los pulmones para recibir la bendi- I más que la presencia del hidrógeno, lago de Sonda. Van y vienen 1 
ción do un alrecillo suave que des-1 del oxígeno, del Iodo y de los cío- tógrafos sorprendiendo escenas. 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
M O D E L O S " E G I P C I O S " . - H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
1 don Fernando y don Alfonso; duqitfe-
sas de MedinaceM, Mandas y Victo-
ria; princesa de Pío de Saboya; mar-
quesa de Arril'uce 03 Ibarra, Marza-
les, Vlllabrágina, lurreta, y Gamboa, 
Moctezuma, Baztán y C^yo del Rey; 
condesas de Pare jea, Puerto y Fuen-
tecilla; vizcondesa d9 los An+rines, 
y señoras y señoritas de l ió les , Sa-
trústegui, Lebretón, Amézagi , J«"l-
dán de Urries, Fernández de Ilenes-
trosa. Lloverás Gastriíio. Uhagón, 
Prado, L a Torre, HórnachüelfiS. Gui-
nior, Castellanos, Calcierón, Collan-
tes, Loyaríe ? ifiuíiias más. 
VENUS PARÍS VENUS V E N U S PARIS 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
" L A R E I N A " P e l e t e r í a s " L A L U C H A " 
A n t i g u a C a b r í s a s 
R e i n a y G a l i a n o 
T e i é f o n o A - 3 6 2 0 
A B A D I N & C o . 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A - 3 6 2 4 
H a b a n a . 
23d.-S.T 
S e ñ o r e s H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
C o n v i e n e a sus i n t e r e s e s r e t h i c i r e l t r a b a j o a c t u a l p a r a c o n o c e r e l p e s o d e l a C a ñ a q n e h a n d e 
taoler. E l s i s t e m a m o d e r n o es o b t e n e r e l p e s o n e t o d e l a C a ñ a s i n e l t r a b a j o d e t a r a r , l o q n e se * b -
nene c o n e l u s o d e l a 
0 a 
1 ^ P ^ b l e a l o s T r a s b o r d a d o r e s . N o l e s o f r e c e m o s u n s i s t e m a s i n e x p e r i e n c i a p o r q u e s o n m u c h o s 
08 C e n t r a l e s y C o l o n i a s d e l a R e p ú b l i c a d o n d e a c t u a l m e n t e e s t á n e n u s o las m e n c i o n a d a s R o m a n a s 
é x i t o c o m p l e t o . 
N o s o t r o s s o l o l e s c o b r a r e m o s l a R o m a n a q u e a d q u i e r a n p o r q u e e s t a m o s d i s p u e s t o s a r e g a l a r l e s 
* « x p e r i e n c i a . 
T a m b i é n les o f r e c e m o s 
E l Trasboraaaor de Acero PAIRBANKS 
Q u e p o r su s o l i d e z y p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o es de i n s u p e r a b l e s r e s u l t a d o s , 
« i d a e s p e c i f i c a c i o n e s y p r e c i o s a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u b a 
A g u i a r 71, D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 , 2 1 4 - y 2 1 5 > H a b a n a . 
C. 50€S alt p p . IS í» 
Se ha celebrado en el Hotel María 
Cristina el banquete con que el rey 
obsequió a los propietarios de cua-
dras que han concurrido a las ca-
rreras, para celebrar el triunfo obte-
nido por el caballo Bravant, de su 
propiedad, que ganó el. gran premio 
de San Sebastián en la carrera del 
domingo pasado. 
Se sentaron a la mesa con el mo-
narca a más de los infantes don Fer-
nando, don Carlos y don Raniero, el 
general Milans de Bosch, el marqués, 
de la Torrecilla, los de Villagodio, 
E n el vecino pueblo de Villarreal 
de Urrechua se ha celebrado el cen-
tenario de Iparraguirre, el celebra-
do autor de Guernikako Arbola. Su 
estatua, que sus conciudadanos y sus 
admiradores levantaron en memoria 
suya, y fué modelada por el escul-
tor don Francisco Font, se inaugu-
ró el 28 de septiembre de 1890. E n 
aquella ocasión cantó la solemne mi-
sa el párroco don José Lorenzo An-
tía, y pronunció una notable oración 
segrada el reverendo padre fray Umé 
riz de Arauzazu. L a misa, compuesta 
expresamente para aquel acto, resul. 
tó verdaderamente magnífica, diri-
giéndola su autor, el organista de Vi -
toria, don Toribio Eleizagaray. L a 
capilla, que lo era de Azpeitia^ la di-
rigió don Manuel Eleizagaray, her-
mano del anterior. Hiciéronse notar 
por su hermosa voz el tenor Fran-
za y el bajo don Luis Echaide, uno 
de los propietarios, entonces, del bal-
neario de Cestona. 
Concurrieron a aquella fiesta los 
presidentes de las tres Diputaciones 
vascongadas: don Pablo Alzóla, de 
Vizcaya; clon Laureano Irrazabal, de 
Alava, y don José Manchimbarrena, 
de Guipúzcoa; y diversas represen-
taciones de los organismos del país 
vasco-navarro. 
ña y Goñi, cariñosamente llamadf 
Anthon, quien en cuatro rasgos pin-
tó la fisonomía, hechos y milagro; 
del celebérrimo bardo guipuzcoano* 
"¿La historia de Iparraguirre! 
¿Quién la sabe? ¿Quién es capaz di 
contarla? ¿Hay alguien capaz de es-
cribir la biografía de un pájaro* 
¿Hay alguien capaz de seguir las 
evoluciones del ave en los torbelli-
nos de un vuelo desquiciado; de se-
ñalar las ramas donde se posa, los 
arroyos donde apaga su sed, l^s ale-
ros bajo los cuales se cobija en días 
de tormenta, las distancias que re-
corre empujada por la brisa o con-
trariad por el viento; los cánticos 
de alegría que lanza al aire desde 
las alturas, llenas de libertad y de 
sol y los quejidos de amargura, ex. 
halados en tenebrosa noche, muda 
de terror, arrastrando el ala venci-
da por la vejez?" 
Este fragmento retrata a las mil 
maravillas- la vida nómada del "Gran 
Arlóte", de esta manera calificado 
Iparraguirre por haber sido un de-
chado de despreocupación, de aban-
dono, de indolencia, de dejadez. Pe-
regrino por el mundo, bebía, cantaba 
y amaba sin dar importancia ni im-
portarle nada. Y así salió de su ce-
rebro extraño el inmortal "Guernika-
ko Arbola" que representa algo que 
vuela por encima de las pasiones hu-
manas. 
Laffitte, prosiguiendo con los re-
cuerdos, nos refiere también los si-
guientes: 
Dos años antes, el día 24 de Sep-
tiembre de 1S88, se celebró en la pla-
za de la Constitución una fiesta sim-Lo más saliente de aquel acontecí- i 
miento está en el bellísimo discurso I ?^lc,a y ?nfmal ?n ob?e(lul? ^ l cJ3m 
del inolvidable crítico musical, el 
ilustre vascongado don Antonio Pe-
Cuanclo llegue esta mañana a la 
playa el cielo se veía tristón, y las 
estribaciones de todos los montes, 
el paseo nuevo—bello, bellísimo mi-
rador que se abre sobre el Cantábri-
clo—y la cuerva qje traza la Concha, 
llenos de una r u U i t i d inquieta y abi-
garrada. Las rágatas estiban en "ole-
na celebración, y en aquel momento 
las traineras llegaban -yu de vuelta 
a la play y vencías avanzar como 
aves que se valieran de sus alas para 
andar. 
Imposible penetrar en la psicclo-
gía de aquella multitud espectante. 
Vizcaya y Guipúzcoa entera sentían 
paralizado su corazón. Los pueblos 
se apuestan sus cosechas; lo hom-
bres, sus ahorros, y esas pobres mu-
jerucas del inconfudible perfil, el cor 
to caudal que guardan para la pla-
za del día. Cada espectador de las 
regatas tienes, pues, el ojo avizor y 
las sienes palpitantes, y aunque se 
crucen bromas y sonrisas entre el 
concurso, la espera es inquietud y an 
gutia... Triunfó Pasajes sobre San 
Sebastián, Fuenterrabía y Zumaya, y 
aquella victoria, recibida con la ale-
gría o la tristeza de unos y otros, 
despobló los montes y los paseos, y 
la playa volvió a er después la pla-
ya poco animada de los domingos. 
Porque los domingos, después de 
misa de doce, se pasea por la Con-
cha y se hace tertulia en las terra-
zas que miran al mar de hoteles y 
v i l las . . . , 
Terminado el almuerbo, el tirimi-
ro hizo su aparición. ¿Pero quién ha-
ce caso en San Sebastián ue un po, 
quito de lluvia Nadie, o casi nadie, 
por lo menos. Indígenas y veranean-
tes, en causa común, persisten en su 
vida normal, apesar del llanto del cié | 
lo, tenaz y menudito. Y la gente lie- ' 
nó el hipódromo de Lasarte, donde 
se verifeaba el concurso hípico; se 
extendió por los pintorescos alrede-
dores de San Sebastián, ascendió has-
ta Iss cimas de sus montes y fué a 
admirar cómo sus costurerillas bai-
laban al son de los organillos de Za. 
bala Jáuregui. 
Por la noche fíesta en el Gran Ca-
sino con una iluminación de gala y 
la música exótica de unos bailes ru-
sos. Porque han de saber ustedes que 
la juventud aristocrática de San Se-
bastián ha formado una compañía de 
ballets russes en los que desde la 
primer nota de música hasta la úl-
tima pirueta es obra original e idea-
da por ella misma, y le permite así, 
en fiestas benéficas, recorrer los es-
cenarios de triunfo en triunfo. 
E n el teatrillo del Casino no se 
puede dar un solo paso. Los lugares 
para permanecer de pie en los pa-
sillos se han pagado a peso de oro,t 
y las señoritas de la Cruz Roja, a 
cambio de un duro, ofrecían un pro-
grama y, por supuesto, una sonrisa 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i l a . m . e n s u O L I N i C A e n S a n R a -
f a ® ! y I V S a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e i é f o n o A - 7 7 5 e 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
U N T A N D E M 
C O M P U E S T O D E U N A D E S M E N U Z A D O R A 
" K R A J E W S K í * 
2 6 ' * x 8 4 " , c o m p l e t a , c o n s u s e n g r a n e s y 
m á q u i n a 
U N M O L I N O F L E T C H E R 
3 4 ' x 9 0 " , C O M P L E T O 
c o n s u s e n g r a n e s y m á q u i n a . 
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alt. Od.-lo, Sept, 
picaños de la malograda infanta Ma-
j ría Teresa (q. d. D. g.) Tomaron 
i parte en ella las niñas y los niños de 
' las Escuelas Públicas, que entonaron 
canciones, acompañándoles la Banda 
Municpal, Ue reciente creación en 
aquella época. 
Se instalaron en la "Koskera" pla-
za puestos muy caprichosos de chu-
iros, pastees y refrescos, que hicie-
ron las delicias de los "muquizús" de 
las escuelas. De la venta se hallaban 
encargadas distinguidas señoritas de 
le. localidad ataviados a la española, 
y que be multiplicaban para atender 
a la numerosa concurrencia-
Se bailó un "aurresku" por las au-
toridades presidido por don Gil L a -
rrauri, alcalde a la sazón, y el men-
cionado/ señor Laffitte, culto escri-
tor. 
L a reina María Cristina, Regente 
del Reino en aquella época, salió al-
tamente complacida del festejo, cele-
brado en honor de su hija. Lo pre-
senció desde el balcón de la Casa 
Consistorial rodeada de la princesa 
de Asturias, de la infanta María Te-
resa y del rey Alfonso X I I I , niño de 
corta edad. 
Al salir la familia Real de la Casa 
Ayuntamiento y como cariñosa des-
pedida, un coro de niños entonó la 
sencilla y sentida estrofa, que, tra-
ducida, dice así: 
•"Alfonso, Mercedes y María Tere-
sa, decir a vuestra madre que no te-
nis prisa para volver a Madrid, que-
dáos con nosotros, y si 'no, venir lo 
más pronto posible." 
Comunican de Canarias que la fa-
milia del insi.gne don Benito Peres; 
Galdós ha hecho donación al Museo 
canario de Las Palmas, de los mue-
bles que componían la alcoba de don 
Benito hasta el día de su fallecimien-
to, y entre los cuales figura la cama 
donde murió, el sillón,donde descan-
saba casi siempre, la mesa donde es-
cribía, el Cristo que tenía a Ja cabe-
cera de su cama, un álbum de cari-
caturas donde Galdóf; tomaba nota 
gráficamente de lo qe conceptuaba 
más importante de sus obras, un dic-
tionario- inédito de frases y modismos 
canarios hecho por él mismo, y otros 
objetos que don Benito guardaba con 
cariño. 
de gratitud. Los reyes asistieron a 
la fiesta desde un palco centra l ,^ 
afuera, en la escalera espléndida de 
dos ramales, toda una multitud aguar 
daba los entreactos para poder atis-
bar, siquiera por un agujerito, el es-
plendor de la sala. Fué un verdade-
ro éxito-
D e t a l l o a p r e c i o s v e n t a j o s o s i m p o r t a n t e s e x i s t e n e t a s 
d e p i n o t e a . E s p e c i a l m e n t e e n c i n t a y 3 4 " 
O r d e n e s : C u b a 2 4 . T e l é g r a f o : C a r d o n a . T e l é f o n o A - 2 S 9 3 
R A M O N C A 
40054 alt. 14 m 
H a b i e n d o l l e g a d o l a o c a s i ó n d e p r o b a r n u e s t r a g r a t i t u d a l B a n -
c o q u e n o s a y u d ó a d e s a r r o l l a r n u e s t r o s n e g o c i o s , 
h a c e m o s p u b l i c o q u e 
S u b s c r i b i m o s 
Con viento muy flojo del norte y 
mar algo gruesa se corrió días pa. 
sados la primera prueba de las re-
gatas de yates patroneados por se-
ñoritas. 
A las diez y media llegó al Club 
el rey, acompañado del infante D. Ra 
niero, y momentos después embarcó 
en el Giralda, acompañado de la se-
kora de Peña (don Javier). 
Tomaron además parte en esta pri-
mera prueba las siguientes señori-
tas: 
Carmen Ugalde. natroneando el 
Ariñ-Ariñ. 
Pilar Chaves, el Barandí; Lolot Ma 
chimbarrena, el Mari-Sol; Carmen 
Irazusta, el Dóriga; Consuelo Ma-
chimbarrena, el Tonino; María Figue-
roa, el Alien; María Luisa Domín-
guez, el Emendeck; señora de Leta. 
mundía, el Pagúete; Anita Rincón, 
el Chiripa; Maruja Ribera, el Esto-
pín; Mariflor Chaves, el Maitía; So-
ledad Brunot, el Dora; María Luisa 
Galdeano. el Isabelita; Lolita Oter-
mín, el Credos I I ; Asunción Alústi-
za, el Chimista; duquesa de la Vic-
toria, el Luchana; Leonor Montero 
de Espinosa, el Sigma; Rosina Ga . 
yangos, el Antziak, y la condesa de 
Añorga, el Lolita. 
Alcanzó el primer puesto en la ola-
$ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 e n a c c i o n e 
I N T E R N A C I O N A l D E C U B A 
y c o n t i n u a m o s r e c i b i e n d o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s a l a o r d e n d e l 
c i t a d o B a n c o , e n p a g o d e l o s c r é d i t o s q u e t e n e m o s c o n t r a n u e s -
t r o s c l i e n t e s y d e l a s c o m p r a s q u e n o s h a g a n . 
T a m b i é n d e c l a r a m o s c o n s i n c e r i d a d Q U E N O S C O N V I E N E ; 
p o r q u e a y u d a r a l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
e n e s t a c r i s i s , e s a y u d a r a l c o m e r c i o d e C u b a , e s d e c i r , 
a n o s o t r o s m i s m o s 
S a l c e d o & O t e i z a 
A p a r t a d o 1 2 3 3 . 
D R O G U E R I A 
J e s ú s M a r í a y H a b a n a . S A B A R A 
C. 8602 3d.-30. 
U c l u b r e óL de i y ¿ U 
E l rey, atento siempre a compensar 
el m é r i t o de sus s-bditos, ha firmado 
un decreto nombrando Cartero Na-
cional al Insigne escritor, nuestro 
muy querido c o m p a ñ e r o y amigo don 
J o s é Ortega Muni l la . E s t a s e ñ a l a d a 
d i s t inc ión , a nadie basta abora otor-
gada, es, s in duda ninguna, la m á s 
ajustada a los altos merecimientos 
del veterano periodista, cuyo solo 
nombro constituye un timbre de glo-
r i a para el periodismo e s p a ñ o l . 
E n un c í r c u l o de amigas y amigos 
h a b l á b a m o s ayer de las joyas fastuo-
sas que se ven en los escaparates de 
las innumerables j o y e r í a s que exis-
ten en esta é p o c a en San S e b a s t i á n . 
Y h a c í a m o s nuestros comentarios. A 
é s t o s quiero agregar yo ahora unos 
cuantos datos, unas cifras, qup prue-
ban la razón de ser de tanta j o y e r í a . 
Un joyero de los que no c ierran en 
Invierno su establecimiento, ha rea-
lizado una bonita venta- Cierta acau-
dalada dama le ha comprado en un 
m i l l ó n doscientas mi l pesetas, unas 
joyas—una pulsera, un par de pen-
dientes y un col lar—para r e g a l á r s e -
los a su hi ja con motivo de su próx i -
mo enlace. Contera: l a dama paga el 
viaje dsl dependiente del joyero, que 
i r á a Cubaen calidad de verdadero 
rey maoro, a entregar a l a l inda pro-
metida el regio regalo. Porque no 
n e g a r á n ustedes que unas joyas de 
m i l l ó n y pico es todo un regalo. 
Como me lo c o n t a r o n . . . 
Otro joyero ha vendido, hace unos 
d ías , un m a g n í f i c o col lar do perlas-
en seiscientas mi l pesetas. 
Otro joyero — ¿ c u á n t o s van?—ha 
hecho dos bonitas operaciones: una 
de doscientas setenta y cinco mil pe-
setas y otra de ciento noventa mi l , 
vendiendo dos co l lares . 
Y pararemate de estas cifras daré 
otro numerito. E s t e no es de joyas . 
Se trata do una pe l e t er ía , que ha 
vendido una piel de chinchi l la en 300 
mil pesetas. 
Lo que d irán los afortunados ven-
dedores: 
— ¡Qué veranito! D a gusto viv ir y 
vender en San S e b a s t i á n ! 
Más detalles a ú n : 
D í a s pasados fué ana s e ñ o r a a 
comprar un sombrero. L a modista le 
p r e s e n t ó uno de trescientas pesetas. 
L a dama, cas i ofendida, apar tó el 
sombrero con la mano, y no muy 
amablemente dijo a la vendedora: 
— ¿ U s t e d cree quo yo tengo cara 
de usar sombreros de tan poco pre-
cio? 
L a distinguida s e ñ o r a d o ñ a Ceci l ia 
Iturralde, v iuda del i lustre poeta don 
Carlos F e r n á n d e z Shaw, ha^ pedido 
para su hijo don Guil lermo la mano 
de la s e ñ o r i t a a l a r í a Josefa Baldasa-
no, h i ja del general retirado de la 
Armada don Manuel Baldasano y T i -
pete, un veterano de nuestra Mari -
na . F u é uno de los que asistieron al 
combate del Cal lao, siendo ayudante 
d«al glorioso almirante Méndea N ú -
ñez. 
N a í i o n d i M i l i S o p p l y C o r p o r a t i o n 
Edificio A b r e o . O'RcíI íy y Mercaderes . Telefono A - é W . H a b a n a . 
Y 
E n t r e g a I n m e d i a t a d e N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S P u e r t o d e T a r a f a 
D E 
d e h i e r r o a c a n a l a d a 
g a l v a n i z a d a . 
C a l i b r e s 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
C H A P A l i s a g a l v a n i z a d a . 
R e u m á t i c o ! ! 
S u f r e y s e 
D e s e s p e r a . 
E l r e u m a l o t o r t u r a , a t e n a c e a s u s 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
A N T I R R E U M A T Í C O 
del D * , Russel l Hurst , de Filadelfia. 
L O C U R A R Á 
P o n d r á f i n a , s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r j 
a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , NEPTÜNO E S Q . A M A N R I Q U E 
3*2 
S u s n e r v i o s a m a r g a n s u e x i s t e n -
c i a , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
l o m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o ^ 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a a e u r a s t e n i a . 
SEV V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
H a muerto en Versal les el gran 
pintor Raimundo Madrazo y Garreta , 
hijo del famoso pintor don Federico 
de Madrazo, cuyo talento a r t í s t i c o 
heredo, f.cido en Roma en 1841, fué 
d i sc ípu lo de su padre y de L e ó n Gog-
lii- l P a r í s . 
Desde n iño d e m o s t r ó excepcionales 
coudidonet; Par5( ia p intura . Mien-
tras e s ü u l i a h a en la Academia de Be-
l las Artes dé San Fernando, c o p i ó 
algunas obras de Muri l lo . S ó l o con-
taba diez y ocho a ñ o s cuando p i n t ó 
un lienzo de grandes dimensiones re-
presentando la ' ' T r a s l a c i ó n de los 
restos'del após to l Santiago a la sede 
de P a d r ó n . " E n 1860. se t r a s l a d ó a 
P a r í s , en donde r e s i d i ó ya desde en-
tonces. S u pr imera obra a l l í f u é un 
techo para el palacio—hoy destruido 
—quo pose ía en R o m a l a re ina d o ñ a 
María C r i s t i n a . 
Obtuvo pr imera medal la en varias 
Exposiciones y Salones de P a r í s . E n 
1S84 l o g r ó un gran é x i t o al exponer 
un conJuntode obras en una sa la es-
pecial del S a l ó n de artistas france-
ses. 
Se d i s t i n g u í a especialmente en 
cuadros de g é n e r o y retratos . E n t r e 
los primeros merecen recordarse " L a 
sal ida del baile-', "Fies ta de C a r n a -
val", " L a mujer y el loro" y "Mu-
chachas en l a ventana."1' L o s dos ú l -
timos se hal lan en el Museo Metro-
politano de Nueva Y o r k . 
De los retratos, son los m á s nota-
bles el de la duquesa Rosario de A l -
ba, que se conserva en el palacio de 
L i r i a ; de la marquesa de Manzanedo 
y de la s e ñ o r i t a de Gaztambide. 
E n la c o l e c c i ó n regalada por don 
R a m ó n E r r a z u al Museo del Prado, 
a d e m á s del retrato del donador, un 
estudio de desnudo, tres estudios del 
I A l c á z a r y de' la catedral de Sevi l la , 
un estudio abocetado para un retra-
to de l a re ina Cr i s t ina y otras intere-
santes obras. 
Raimundo de Madrazo, que ahora 
v i v í a retirado en su casa de V e r s a -
lles, r e a l i z ó .durante su vida varios 
viajes a los Estados Unidos, donde 
era muy admirado. E n "Hispanie So-
clety'', de Nueva Y o r k , se conservan 
muchos caudros. suyos. 
¡ D e s c a n s e en paz el gran artista 
que supy ser honra de E s p a ñ a ! 
U n l i b r o i d e a l p a r a l a s 
f a m i l i a s 
L A NUEVA C I E N C I A D E CU-
RAR.—Enseñanza de la unidad 
de las enfermedades y su curá-
ciOn sin medicamentos y sin 
operaciones y sólo por los me-
dios que nos brinda la misma 
naturaleza. 
Manual y consejero de los hom-
brea sanos y de los enfermos. 
Por LOUIS _ K U H N E . Quinta 
edición española autorizada por 
el autor. í 
E a tan conocida eh todo el mun-
do la obra de Louis Kuhne, quo 
no ea necesario hacer ningún 
elogio de la misma, siendo tan-
tos los bc/ieficios pronunciado 
a la humanidad doliente, que el 
nombre de Kuhne es pronuncia-
cladó con cierto respeto. 
Cuba se había visto privada dft 
tan útil e interesante obra des-
de ios comienzos de la última 
guerra europea, debido a que 
la única edición que había en 
español procedía de Alemania; 
pero hoy restablecidas las co-
municaciones con dicho país 
acaba de llegar una gran re-
mesa de tan preciado libro, que 
ponemos a la disposición de 
nuestra numerosa clientela. 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana $ 3.50 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificados. $ 3.80 
L I B R O S D E U T I L I D A D P R A C T I C A 
T R A T A D O D E F R U T I C U L T U R A . 
—Manual completo completo pa-
ra el cultivo y explotación d'a 
toda clase do frutas» por el Dr. 
R . Tamaro. Versión castelana. 
Edición ilustrada con 687 figu-
ras intercaladas en el texto. 
1 voluminoso tomo en 4o.. en-
cuadernado $ l'.OO 
E L HORMIGON ARMADO.—Ma-
nual teórico-práctico a l alcance 
de los constructores. Traduc-
ción española de Francisco Fol-
guera. Edición ilustrada con 107 
grabados intercalados en el tex-
to. 1 tomo, tela —4.50 
QUIMICA G E N E R A L A P L I C A D A 
A L A I N D U S T R I A , por Héctor 
Molinari. 
Química Inorgánica.—Tomo I . 
Generalidades-Metaloides.—Toma 
I I . Metales. Versión castella-
na del doctor José Estalella. 4 
Segunda edición española coril-
pletamente reformada y amplia-
da con arreglo a la 4a, edición 
italiana. 
2 tomos en 4o., encuadernad'os. $12.00 
M I L Y UN MEDIOS D E GANAR-
S E L A VIDA.—Industrias lu-
crativas, fáciles y económicas. 
Fórmulas para fabricar con ra-
pidez jabones, art ículos de toca-
dor, licores, barnices, betunes, -
tintas y otros artículos de uso 
corriente. 
1 tomo en rúst ica $ 0.60 
E L MODO D E H A C E R . F O R T U -
NA.—Orientaciones científica de 
actualidad, por Guillermo Grael. 
L a ciencia económica moderna. 
— L a mejora individual.—El tra-
bajo.—La superioridad anglo-
sajona.—Las herencias.—El ca-
rácter.—BI poder de la voluntad. 
—Pobres y ricos.—La orienta-
ción económica . -La educación 
de la voluntad.—Escuelas para 
fracasados.-Los hombres de ne-
gocios.—El problema obrero.— 
Nuevas escuelas . -La organiza-
ción. 
1 tomo en rústica $ 0.60 
GUIA D E L ESPAÑOL E N LOS 
E S T A D O S UNIDOS.— Colección 
de datos útiles e interesar.íe'» 
que debe conocer aquel que de-
sea ir por primera vez a los E s -
tados Unid'os. 1 tomo, rúst ica . $ 0.40 
COCINA V E G E T A R I A N A R A C I O -
N A L . —Enseñanza de una ali-
mentación sana por Adr. Vander. 
Primera parte: Enseñanza sobra 
el valor nutritivo y las cuali-
dades de los alimentos para sa-
nos y enfermos. 
Segunda parte: 300 recetas para 
la preparación de comidas. 
1 tomo en rúst ica $ 0.60 
L a misma obra encuadernada. $ 0.80 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricarda 
Veloso. Galiano 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
— Cl l . 23 m. 
Hubo ayer en el puerto extraordi-
nario movimiento. L a vic-^ en los 
puertos es de ordinario ruda y si len-
ciosa. L a s gentes de las ciudades di-
f í c i l m e n t e la comprenden, y por ello 
ignoran que el oescador tr iunfa to-
dos los d ías en el cotidiano sacrificio 
de su penosa labor. Pero hay d ías 
en que el puerto se l lena de personas 
e x t r a ñ a s , y es en aquellos en que el 
pescador ha logrado buena presa . 
Ayer se p e s c ó una ballena, y l a gen-
te no cab ía en el puerto. E n el b a r r a -
c ó n de Salvamento de N á u f r a g o s se 
! expuso l a ballena y el desfile de c u -
j riosos, previo pago de un rea l , fué 
I interminable. 
E l pescador del ballenato r e l a t í 
as í el hallazgo: 
—Miren u s t e d e s — d e c í a — ; nosotros 
¡ e s t á b a m o s pescando anchoas a unas 
¡ nueve mil las encima de Guetaria , en 
| el vapor "Angel de la Guarda", de 
doce hombres de t r i p u l a c i ó n , patro-
neadop or Juan Ql ldéu, cuando de 
pronto, y cerca de nosotros, apare-
cieron dos ballenas, madre e h i j a . E s -
ta abr ía mucho l a boca, y nosotros 
suponemos que pidiendo de comoir a 
su madre . Nos acercamos, y le t ira-
; mps un arpón , logrando c l a v á r s e l o . 
A l cocerla y traer la hacia San Se-
1 b a s t í a n , i a madre nos s i g u i ó m á s de 
| media hora . L a h i j a vino v i v a hasta 
1 l a í n t r a d a de l a bahía , y a l morir 
¡ nos dió bastante que hacer con los 
coletazos que r e p a r t í a , hasta el ex-
tremo de romper las cuerdas . As í , 
ah í donde ven ustedes ese ballenato, 
s ó l o tiene unos ocho o diez d í a s . L a 
madre es grande, y calculamos que 
t e n d r á unos treinta metros. E s t a , la 
hija , tiene cinco metros ochenta 
c e n t í m e t r o s . Suponemos que l a ma-
dre e s t a r á estos días por estos a lre -
deftores. 
Y a ven ustedes que aquí , en estas 
c r ó n i c a s , hablamos de todo, hasta de 
las bal lenas . 
be calcula que en 00+ 
de doscientos veinte n fl ^ ^ 
Datos de otros años ^ 
da veraneante, una estaíS-0' ca 
Muy animado el tiro de p i c h ó n on 
estos d ías , qué se e s t á celebrando el 
concurso de tiradas extraordinarias . 
L a copa de Muley-Hafid ha sido ga-
nada por el s e ñ o r Rig les . E l premio 
de mil pesetas, por el s e ñ o r L a r r a -
ñ a g a ; la copa del duque de Medina-
celi, por Muley-Hafid, quien ha ga-
nado t a m b i é n la copa del duque do 
Ansola (campeonato del Norte) ; ol 
premio de " L a U n i ó n Arte^ana'' lo 
g a n ó el duque de Medinaceli . 
E n l a t irada celebrada ayer se 
d i s p u t ó la copa de don T o m á s Berue- ¡ 
te, que fué ganada por el duque de. Y ahora, a cuartp]^ A 
Ansola- i )Que é s t e nos sea leve . . ÍnvierHo 
S a l o m é NúSez y Tn 
^^BrawnKss i Pet€-
E n fin, y vaya 
cuenta tan l i s o n j e r a ^ 0 fi«al 
t i á n : Jeia l)ara Sa^ ; N 
Se ha llegado a form aS 
en el que consta el ^ cUa(1 
aproximado, de v e n L n U m e r o a ^ r 
de 188. han v i s i S ^ f s 
E s e cuadro revela „ 
1010 hubo en la c t p i t a r . 6 1 ^ d 
dosdentos quince ^ e U Í p ^ ¿ 
— ^ - ^ s g 
días ; no siendo e x a J * " ^ d 
calculo de que cada ver' J ^ ^ o e 
te doriamente v e i n t i c i n c o ^ 6 ^ 
S e g ú n autorizados datlPesetas. 
del verano do 1c.?a , 0s' ?-l fin, 
en San S e b a s t i á n m á ^ ^ 4 
cuatro millones de pese L C l l a r e ^ 
;Millones son! Pesetas- ' 
^ O G A D ^ Y N O T A R ! ^ 
J O S E ¡ A l V E R O 
A B O G A D O S 
A p i i a r , 116. T e l é f o n o A-9280. 
D r . T o m á s S e r i a n d o G u t i é r r e i 
ABOGADO 
Testamentarías y invorcio». 
U A N Z A X A DE GCAQSZ, WX. 
Teléfono A-0XS2. Apartado M-
C 6392 ,n<J 30 jn 
C R í S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
E D I F I C I O QUIÑONES T E L E F . A-30S9, 
HABANA 
«79» T «ÜC 
D r . J Ü L J 0 C E S A R P I N E D A 
ne la Quinta de Dependientes. Ciryffla 
en general. Enfermedades do la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
*n<"v 112. bajos. Teléfono A-4265. 
37592 31 oc 
L e d o . R a m ó n F e r s i á n d e z L l a n o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de GOmez. 228 y 229. Telé^>no 
A-83111 _ 
32343 18 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notarlo. Amargura, 32. De-
partainento, 611. Teléfono A-2270. 
34S15 88 * . 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra-^nta de fincas rústlcai . 
Representaciones J*&il<i*M 
Oficina: Manzana de GOmez r00, . j 
Wfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I l . O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V 1 R 0 
Abosados. Ag-lR- 71. Bo p'so. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y a® 2 a b p. m. 
" " C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
D o c t o r e s e n M e d i i é n a y C i r u j a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIBUJANO I>F, I>A QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
üo 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono r-44S3. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago' e Intestinos. Consulta, análi 
s1» y tratamisu'. -s. de 8 a 11 a. ra. y 
de 1 a 3 p. m. Diaria. Radioscopia y R a -
diografía (Rayos X ) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Síibadeas. Horas 
convencionales a partir del la de No-
viembre. 
39552 20 » 
Drr J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico de.i Centro Asfirlano. Medicina 
sn sreneral. Consultas diarlas (2 a 4). 
Mrtudca. 30, altos. Domicilio: tateofií-
nln. 2 TeKfono 1-1197. 
"7972 • 31 oc 
d T a . S. d e B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lun^s y Viernes, 
de 1 a 3. en So/, 79. Domicilio, calla 15. 
entre J y K . Vedado. Teléfono F-lSt52 
t>38o2 7 
iDrTGOÑZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Nfimero Une. EspeolvJlata 
en vías urinaria» y enfermedades ve-
néreas. Cistoteoopia, caterlemo du lo» 
uréteres y esa»rnen del riSén por lus Ra-
yo» X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 13 a 12 a. m- y ds 3 a tf p m.. 
en la cali» oe Cuba; nümero 69. 
34153 39 a 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientts. Consultas: Monte, níimero 400. 
Lunes,. Miércoles y Viernes, de 3 a 5. 
I)omcilio: San Miguel, 1SS. Teléfono 
A-9102. 
28290 7 n 
" d T e T h . B U S Q U E T ' 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C S584 ind 29 oc 
D r . A . C . 
OCULISTA 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del peclio. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas.- de" 1 a 3. Consu-
lado 128, entre Viriiades y Animas. 
C 7262 50 4 s 
D r . I S I D O R O A G 0 S T Í N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbla en New York. Alumno de loa Hos-
pitales de New York. Medicina Genera! 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
do, 80. Dfi 10 a 12. Teléfono F 5407 Y 
A,9968. 
josa S0d-Sl as 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Eiifermedides de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina » 1 
Perseverancia. Teléfono A-4465i. 
1: — 1 '• -
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O í ^ 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en la dírs . Consultas: ca-
lle Correa, 29, Jewüs del Mont«; de 2 
a 4. Teléfono I-SdiíO. 
D r . F R A N C I S C O m T ^ r k S e j 
t , „ OCULISTA m 
Jere de la Clínica d(»i » a4cd32 y ccullsta def'^or Santoe 
Conrniltns: ^ 9 a 12 pJSont,ro 
C 11642 0 0 u J— Prado. !(& W liga 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la I n l -
versidad de la l lábana. Medicina later-
na Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55. 
Teléfono A-9380. 
C 6650 8id 2 Jl 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedr)ít*co titular por oposición de ün-
fermedades Nerviosas v Mentales. Mcv 
d)cp del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especljumen-
le: l'.nfernisdafle«i del Sistema Nervio-
so. I.Tie» y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a a ($20). Prado. 20, 
altos. 
C 6442 gld-lo. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T Í O N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad. 34, altos. Teléfuno A-4544. 
D r . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómage, hígado, ríñén, etc.). enferme-
dades de seüoran. inyecciones en »erle 
daí 914 para ia e í fOa. De ü a 4. E m -
pe^lrudo. 52. 
3821(5 31 oc 
D r T É U G E Ñ í O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio ^esvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedaues del pecho. 
Tratamiento de loa casos incipientes y 
avanzados Ce tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nk-Mas, 27. Teléfono M-lSüfl. 
E T D r . C E L I O R . ^ L E S m A f T 
Ha trasaldarto su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-^tlTl. Consultas todos los días 
háL/lleí de 2 a 4 p, jvj. Medicina '.nterna 
ebpecla¡mente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
bus 
3S0C6 31 oc 
iEd 1(J d 
Laboratorio 
d« 
Química Agr!coIíK.e IndastriM ; 
_ D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
no M-ISÍ*. Parque 25^ Teléf». 
38214 
31 oe, 
A K A L í S B D E O P J N Á T ^ 
Completos, $4 moneda ofirini r „i 
rio Ano!ític¿ <js¡ doctor i.> n. aborato-
gado Salud. <». b a j o i 0 ' - ^ 
reta1! ^ aiUilÍSÍ8 ^ m t o * 
C A L L I S T A S 
A-0S7S. QB1 
A L F A R 0 E H I J O 
Qulropedistas de ios 
1 Dependientes. Socied 
I Horas en ol recibo. 
de 8 a 11 
D r . A L F R E D O G , D O M I N G U E Z 
t-entros Can-irlo», 
' de iíew'irt.evs, 
'ara pnrticuiares; 
Ooiuingos: do 8 
a i¿. Faso a domicilio. Curaujos radical, 
mente en el acto bu dolor. Ka el acto, 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, t-n la 
casg hay varios teléfonos rufts. 
373S3 5 n 
L U I S E , R E Y 
Kayoa X, Piel. Bnfermodaées Secretas. QUIROPE7>ISTA 
Tengo Neosalvarsán neys Ltyecciones. Da _ . 
1 a 3 p. m- Teléfono A^tWJ. Prado, nü- Laico en Cuba 
mero 33. * 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfwmedades» del 
pecio exclaáivampnífe. Oonaultsa: de 12 
a 2. Boirnaza, 82, bale». 
I G N A C I O B . P L A S É N C I A 
Director y Cirujano Se la Cas* do Ra,. 
Ind "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uro. Espedí l ista en enfermiza-
de" de rpujeres, partos y cirugía en ge 
neral. Consulta.3: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. _____ 
Pie), sangre enfermedades (•«¿fetas. Cu-
ración rápida por sistema u y t e r n í s i m o . 
Consulta*: 12 a 4. Pobrifl gratis Ca-
r a de J e s ú s María. 91. Teléfono1 A-1332. 
de 4 y múdla a 0. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nlüoa. Consultas: de 12 a 3. 
Cnacón. 81, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2654. 
D r . L U I S H U G U E T 
Partos y enfermedades de señoras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 a o. Vedado. Cal -
zada, 64 Teléfono F-1346 
39106 17 n 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías du 
pestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la P « B S l -
DAD el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A R -
T R I T I S M O . De 1 y media a 3. ban Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos de 3 a 4. 
S9623 20 n 
P a r a n o t o s e r 
Nada es mejor cuando se sufre un ca-
tarro, que tomar nticatarral Puebrachol 
del doctor Caparó, que se vende en to-
das las boticas y que cura todos Jos 
catarros rebeldes, crónicos, de tos pe-
rruna y con fiebre. 
Anticatarral Quebrachol del doctor Ca-
paró, evita la repetición de los catarros, 
oxigena la sangre, desinfecta laa vía» 
respiratorias. Inmuniza, materialmente 
contra nuevos catarros. Anticataiyral 
Quebrachol, cura todos los catarros, la 
primera cucharada alivia. 
15. 
S u s c r í b a s e a l u í A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana Con treinta años 
da práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
as afeccione» genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar, 
tes y viernes. Lealtad, 01-93. Habana. 
Teléfono A-02?* 
32735 >0 • 
D r . J . B . R U I Z 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Ciruft'a. de. Is Faculr*a de Ta 
Habana y pr^dcas de Paría. Especia-
lista en enfermedades de ceñora» v par-
tos. Coup-mas de 0 a 11 a n. y « • 1 
a 3 o m- Eanja. 32 y medio. 
37591 3J oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en eiu'ermeda-
dos del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos 111. 209. 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento enrativo del artritlsmo. 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldria, >n-
terecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parális is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5 Est ibar , 162, antiguo, bajos. No haca 
visitns a domicilio. 
38039 31 oc 
De los hospitales de Fllndi»ifla, New -íorX 
y Mercedes. Especialista - 1 enfermeda-
des secretas Exámenes uretroscópicow y 
fistoscóplcos Examen del rifión por loa 
Rayos X. Inyecciones del 608 y 014. Rei-
na, 65. bajos. De X p. m a 3. Teléfono 
D r . L A G F 
Enfermedades •ecretas, tratamientos ea-
pedales; sin emplean inyecciones mer-
cnrlales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc. ; 
cura radical y rápida. Do t a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina * 
Angeles, feo dan horas es$»ur)ales. 
C 9676 in 23 d 
D r . E M I L I O J A N E 
Especial).**» ea las enfermedades da ¡a 
p'lel «Yanosl» y venerefs del Hr/spltal 
San'Luí», en París. ConsuPas: de 1 a 4. 
otras horas por convenio. CamP-'-nario, 
43. áltos. Teléfonos 1-2583 y A-220?. 
38067 31 oc 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
íEnfermodade« de la Piel y Sefioris.) 
Se ha trasladado' a Virt'^as. 143 y me-
dio altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 'A-8203. 
D r " J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Esnecialista en estómago e Intestinos. 
Consultas diarias en Manrlqnu. 1S2; de 
l a 3 P- m- Teléfono M-9Í25. 
C 6371 Ind 29 Jp 
" " O t T a . R A M O S M A R T I N O f T 
De las Facultades da Barcelona í Ha-
bana. Medicina y (irugrla en genera!. 
Piel sangr« y v ías armarlas. Consul-
tas: de 12 á 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. ^ 3 f 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos enfermedades de niños, del ^echo y 
sangre Consultas de 2 a 4. Je sús María, 
114 altos. Teléfono A-BlSf. 
1 3S069 81 oc 
D r . F R A N C I S C O l D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Puií^ones. 
Nerviosas. Piel y enfdrmedadea seeretaa. 
Consultas: De 12 a y. los días laborab'ea. 
Saiud. ntimero 34. Teléfono A-5418. 
D r . F I L I B E R T 0 R Í V É R 0 ~ 
Espccialit ta en enfrxmedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno del Sanatorio da New 
York y ex-dlrector del Saoatorlo "L». 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-28M. 
con títulu untverjlíarlo. 
E n el despacho. $1. A doniiduo, pr«cU 
Begfin distancias. Neptuno. 5. Teléfono 
A-3S17. Manicuro. Masajes. 
£ \ S ü A R E Z 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü Í 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma^ 
temldad. - Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirargi-
cas. Consultas: De 12 a 2,. Linea. »nfra 
F y G, Vedado. Teléfono F-*tow. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 56. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T-a -
tamiento de la» enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican snál i s i s de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna» y 8« apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media v 
, B C 3 ! ! c í s ^ ^ 
F r T v Í E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a lo» 
altos del edificio de Prank Robini. De-
partamento, 511. Teléfono A-6373 Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
nuentcs y dentaduras postizas. Curación 
ÁP la nlorrea. Turnos a hora fija. Ccn-
sultas: de 1 y media a 4 y meOia. 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." ó»-
dnado en Illlr.ois Collegc. Cliicago. con-
sultas y operaciones, Manzana 1*0-
inez. Dfcpartanienii) 203. l'lso lo. Pe í 
a 11 y de 1 a tí. Teléfono A-1915 
38813 31 oc 
C O M A D R O N A S 
A N A ~ M a . V A L D E S 
Comadrona. Encargada del seryk'^Ml 
partos do la Clínica del doctor U}Wm 
Se ofrece a sus dientas en ia.), ''r^ 
a módicos precios. Ponacili'): ->• tn 
2 y 4. Teléfono F-1252. 
38870 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . J . D I A G 0 
Afcccloues de las vías urinarias. Enfer-
medades de la» sefioTt» Empedrado. 19. 
Dte 2 a 4. 
C 9277 áM-9 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
™lí«nto de las enfermedades de las «m-
^fn» (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
nnra cada cliente. Precio por cons-Kta. 
Avenida de Italia, 16; de 9 a 11 y 
fo' l ' a g4V"TeléfQno A-3843. 
35604 
i . B Á L C E L L S Y C a . 
s. v s c. 
A m a r g u r a , Uúm. á 4 
Hacen pagos por cable y ^ Vork. a corta y larga vlsta faobre «ew 
Londres. París *.fe0-™ ^ i'las »«• tales y pueblos do e Coro. 
loares y t.anariaas- ^ " ^ e vadios •lio-pañía d* Seguros contra ic-w 
Sal." 
90 • 
D r . F E L I P E G A R C I A C A ^ I Z A k ^ S 
Profesor dé la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y do la Piel. 
Reina. 97. (alto* Consultas: Lunes, 
mlérctdes y vlerwes. do 3 a 6. No hace 
visitas a domicilio. 
1 C 12060 80 d 30 d 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Círusría Dental y Oral. Slnocltls Crónica 
kel Maxilar. Piorrea Alveolar Anestesia 
p o V í l gas- Hora fija alpaciente. Coo^ 
sulado. 20. Teléfono A-4021. 
87774 31 oc 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 y de 1 a 3. Fra-
do. 105. entre Teniente Rey y DraKO-nes. i« o« • C 10C86 In 28 » 
Z A L D 0 Y C O i l P A I ^ í A 
C u b a , N o s . 7 6 y iraj t 
dito sobre Londies. ^aru pii-
celona, New *?r**~J\.ft'*ie3 í ciudade» 
H^ma y demás Clíi)lta\e,¿1 Jo r fW0' 
pa, asi como « ^ ^ - ^ n c i a s 
fetos' ^^^jk^r^ 
' " C A J A S R E S E R V A D A S 
^ ' ^ t o d ^ ^ c r a s e s ^ b l j o ' l* f f * 
" ' " T G E L A T S Y C 0 M P . 
' B A N Q U E R A 
4, 8381 
1» * » 
N . G E L A T S Y 
Hacen gpafos Por ^racnabíe-traS a 
í o d a ^ V a s capitales v ^^^.^MéJi^ , ' 
í^te9s d e j o ^ & t t dos l o « > , 
Europa, as< com artaa j r 
b'08 G1'.S PYork Filadelfia. f1 ?¡ill 
S E . H i ^ n f g ^ 
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e í a n t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s pot l o s d e p o s i t o ^ 
L a s ü b r e t a s s e l i q u i d a n ^ J o s 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a u 
d o s e d e s e e :: : : " - " . . . . r . : — ^ 
• 
A Ñ O L X X X V I I l D I A R I O m L A M A R I N A O c t u b r e 3 1 de 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C o r r e s p o n d e n c i a de . . . 
Viene de la p á g i n a T E R C E í l A 
^mbrientas, no tienen por origen l a | 
o la ue se cumplan las disposiciones 
Agentes ff0Pre abastecimientos. 
j A N Í M E S E I 
Y m i r e h a c i a ade lante . L a edad 
no debe entenderse eomo asunto 
s i m p l e m e n t e de a ñ o s , s ino de sa -
l u d , estado y poder f í s i c o y m e n t a l . 
c h c v í k i " - q u e permita yalvar lo ü e m a s . 
Parece t a m b i é n muy pronto para pre-
úec ir con ct-rtiüuiui.;ro él aera en esta 
b cu ulterior convocalorla a l ítíuórnc-
no de l a tal I n t e r v e n c i ó n se genera-
Sindicalismo 
«n todas sus manifestaciones, ml l i -
burocrát ico y terrorista, obedece 
ta!"' yicios de los viejos partidos. E l 
S los militares se f o r m ó contra el fa-
itlsmo de los ministros de la Gue-
VOr seña ladamente contra las refor. 
rra' planeadas en tiempo del primer 
frLsterio Dato, el de los funcionarlos 
'blicos fne consecuencia del ante-
^ y tomó auge extraordinario con 
i[i0 del)iHdad extrema del poder en 
anos de las o l i g a r q u í a s turnantas, 
^ nos puso, s e g ú n frase de C a m b ó 
A b o r d e de la a n a r q u í a , s in haber 
temiera por la protesta de l a revo-
i ción" y el terrorista n a c i ó de l a 
ímougnidad s i s t e m á t i c a que sus osa-
vüa v sns crimenes gomaron cuando 
, partidos del turno pretendieron 
«largar sus tapas de poder capitu-
1an(jo ante la r e v o l u c i ó n y suscribien-
L vergonzosamente los votos de ó s -
ta al cumplimiento inflexible de las 
le>eQué' influencia puede ejercer el 
parlamento, aun reclutando con abso-
luta ingenuidad electoral, sobre mate 
los t r e i n t a , m i e n t r a s que otros son 
j ó v e n e s a los setenta y c i n c o . L a 
e d a d e m p i e z a c u a n d o p r i n c i p i a l a 
v i d a . T a n pronto como u n a per-
sona n o puede d i g e r i r e l a l i m e n -
to, se debi l i ta r á p i d a m e n t e ; los 
centros d e l s i s tema nervioso l a n -
g u i d e c e n y u n s i n n i í mero de enfer-
medades se p r e s e n t a n como c o n -
s e c u e n c i a ; pero t o m a n d o p r e c a u -
ciones opor tunamente se puede 
c o n t r a r r e s t a r esto. L a e x p e r i e n c i a 
nos e n s e ñ a que ten iendo e l c u i d a -
do debido e n nues tros h á b i t o s , y 
c o n e l uso adecuado de u n pur i f i -
cador y r e c o n s t i t u y e n t e c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
nos podemos conservar buenos y 
sanos p o r a ñ o s . E s t a n sabrosa 
como l a m i e l y cont iene u n a so lu -
c i ó n 4e u n extracto que se obtiene 
de H í g a d o ? P u r o s do B a c a l a o , c o m -
binados c o n J a r a b e do H i p o f osfitos 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o de 
C e r e z o S i l v e s t r e . T o m a d a antes do 
l a s c o m i d a s , d e s t r u y e los g é r m e -
nes de en fermedad , p u r i f i c a l a san-
gre, a y u d a a l a d i g e s t i ó n y a l a a s i -
humíllíudo Por noaotroe, anonadado y es-
condido Da;0 ki» e-ípeclea da pan y vl-
n^, con Afeatt-uco o^n-w o utícanauio-
¡¿a útbxiaúcz'i üciuejiince conducta tiene 
que répúgi&r eooreuianera ~al IHos ae 
santidad y pureza Que viene a albergar-
se en nuestra alma. 
Por eso Han Curloa Borromeo en su 
prolund'a eaiudui-Ia y prudencia dispu-
so que los sacerdotes pasaran de lar-
go ante las damas yue se presentasen 
d r í a m o s l lamar ''parte del fuego bol- el habito do r,o cumplir las leyes? ¿SI 
guon siendo letras muertas los precep 
tos del Código Penal que garantizan 
cosa tan elemental como l a propiedad 
de las cosas y la seguridad de las per 
sonas? ¿ S e dignificado l a conducta 
l i ce . Más lo que positivamente puede de las autoridades? ¿ S e l ia generall-
afirmarae es que si el caso l lega zado el habito abajo de obedecer y 
a ñ o r a , y cuauuo quiera que lle.gue, arr iba de Imponer la voluntad en lo * J i p a d a meaa^ con vestido escotado 
no o f r e c e r á los caracteres usuales en que sea Justo? ¿ N o ? Pues habremos 
la ap^riciOíi cíe un nuevo pavuuo bur- perdido el tiempo, para l legar tarde 
g u é s , mesurado y correcto, como fué , y con daño a l a c o n c l u s i ó n de que el 
por ejemplo, la a p a r i c i ó n de los cua- remedio de los males nacionales no 
renta diputados de la Mancumunidad puede consistir si no en l a s i m u l t á -
Cata lana . Ino Si los smuica l i . l a s se ^ r e e d u c a c i ó n de los ciudadanos. ¡ ̂ S c e n n ^ f f e o T ( E s -
lamentan la lucha ge renovara en la Mientras ella no llegue, arbitrios de ! paña): 
c a m p a ñ a electoral los procedimien- j a p o l í t i c a menuda como este del de- ' "Cuando yo veo a esas mujeres rebo-
tos de que se valen en la lucha eco- crPto de d i s o l u c i ó n nos exponen sobre I T ? ^ T n Z * 
n ó m i c a : l a i n t i m i d a c i ó n baratera, el manera al apurado trance de que las i ̂ Te9 ? ] en la fe de ellas, s í en su re 
cr imen alevoso, l a amenaza desven-. elerciones p r ó x i m a s sean las -Itimas 
gonzada. E n algunas comarcas agri - qUe se celebren dentro del r é g i m e n v i -
colas por donde se extiende como el gente. 
aceite el sindicalismo revolucionario, 
es muy de temer que las ú n i c a s armas 
de propaganda sean el libro de che-
ques por un lado y la pistola a u t ó -
mat ica por otro. Y una vez en las C o r -
tes los sindicalistas que consigan 
triunfar, no olvidemos que son ene- ¡ 
| migos de la a c c i ó n po l í t i ca , que tienen ' J o Q o P'VA f \ 3 í ^ * O f T l 1 1 
con sus masas compromisos de hacer ; O u ^ i a U d V ^ / U I l l U " * 
n i ó n y l a s M o d a s 
ciben con el decreto de d i s o l u c i ó n do-
tes cine sutes no tuvieran, ni pericias 
due antes no acreditaran, ni amblen-
te de confianza públ i ca de que an-
tes no estuvieran asistidos; y dejando 
aparte las h a z a ñ a s de otros p e r í o d o s 
,Qué han hecho desde que en esta til-
tima etapa se encaramaron a las a l -
turas del mando? 
Bergamin d e s a r r o l l ó con el mayor 
'desenfado, en G o b e r n a c i ó n , las p r á c -
!ticas del romerobladismo, y no y a 
destituyó a los gfibernadores m á s 
probos, sino que hizo de los fondos 
secretos "al tesoro de guerra" del s in 
(Realismo revolucionario. Ortuño des 
r-da como estas, tan exclusivamente i m i l a c i ó n de los a l imentos , ton i f i ca 
prppias del poder Ejecut ivo? Ahora e l s i s t e m a nerv ioso , p r o p o r c i o n a 
bien; los titulares^de ese^pder no re- e l a s t i c i d a d m e n t a l y v igor , e v i t a 
e l a g o t a m i e n t o y devue lve las c a r -
nes p e r d i d a s . E l D r . J o r g e L e - R o y 
y C a s s a , S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a 
A c a d e m i a de Cienc ias ! M é d i c a s , 
F í s i c a s y N a t u r a l e s de l a H a b a n a , 
d i c e : " H e v e n i d o e m p l e a n d o l a 
P r e p a r a c i ó n de W a r a p o l e e n m i 
c l i ente la desde que dic l io p r e p a r a -
do f u é i n t r o d u c i d o e n este m e r c a -
do, obteniendo s i empre e l m e j o r 
é x i t o p a r a toni f icar e l s i s t e m a e n 
los casos de afecc iones d e b i l i t a n -
tes y e n l a c o n v a l e c e n c i a do fiebres 
graves . S u sabor agradable l a b a c e 
l a r e v o l u c i ó n a toda hora que su ac- j 
c i ó n e s t é fuera de la ley, y cuanto di-
cUgan y hagan o Migará a expulsarlos 
del s a l ó n o a cerrar las C á m a r a s pa- | 
r a no padecerlos. 
E n vena de concesiones vamos a su 
poner que en l a o c a s i ó n de 
de muebas almas. No tenso reparo ei» 
calliicar de müeeente la maneda d^ ves-
tir ae mucbaH seio-as; caU.ic« de este 
mocl'o el uso de esos vestidos que dejan 
ai desnudo los brazos, y una ^can pgifT 
te deT busto aptnas cubierto con ui^unos 
encajes, de esas faldas de tal modo es-
trechas que dibujan todas las formas del 
cuerpo al menor movimiento y destru-
yen así el último resto del puú'or 
Padres de famuia, a vosotros me diri-
jo, no permitáis semejantes abusos en 
o inmodesto. Dios quiere ante Ijodo la vuestros bogares; maridos cristianos, 
sencillez, y así como desdeua el faus- i prohibid a vuestras esposas que se vis-
to, así se complace en la humildad. No i t^n de una manera que ~oiende a la 
teman, pues, los pobres, y acerqúense a : modestia cristiana; madres de familia, 
la sagrada mesa, con toda conílanza; , enseñad a vuestras hijas la sencilelz 
porque sus aseados arapos jamás serán \ en el vestido -e inculcadles que ésta de-
obstáculos para recibir las caricias que be ser el reflejo de su candor inmacu-
lado." 
León X I I I , dice a las sefloras: 
"Ai ir a la iglesia, y sobre todo, al 
acercarse a recibir Iqs Santos Sacramen-
tos, deben observar en el traje la ma-
yor moderación; pues saben que en la 
casa de Dios está prohibida toda pom-
pa mundana." 
Su Santidad' Benedicto XV, escanda-
lizado del modo de vestir de algunas 
italianas, intervino en el asunto cen-
surando enérgicamente a las seüoras y 
ligiosidad, ni en las cruces y rezos que 
hacen ante los santos, ni en las limos-
nas que d'an a los pobres, y me resul-
ta una burla sangrienta verlas con los 
rosarlos liados a la muñeca y arrodilla-
das ante los confesionarios; ¡ellas tan | señoritas que as í ofendían a la moral 
desobedientes a los confesores, a los I llegando hasta pedir a las señoras de 
'apa en punto a mo- , la "Liga Católica femenina" no recibie-Obispos, al mismo P   t  
destia y exageraciones de la moda! ¡y ¡ s en en sus casas a las que no fuesen 
"Cuando vamos a comulgar—dice Mon-
señor Pedro Adán BrloSQa, Arzobispo 
de Cartagena (Colombia)—hemos d'e po-
nernos los mejores y más decentes ves-
ahora ti(los que tenemos, pero sin ostentar 
, hijo ni vanidad, porque ambas cosas se-
no surge este factor p e l i g r o s í s i m o de rían demasiado reprensibles en un acto 
la p e r t u r b a c i ó n anarquis ta . Contemos re.igioso tan sublime y aaigusto. 
- „ „ „ ^ „ A~ „ „,•<.„n;x„ Si so ha de evitar la vanidad, con mu-tambien por nada de a g i t a c i ó n que clia más r.Az6n debe proscriMrse ia ÍTl. 
I unas elecciones significan siempre pa- modestia, que es todavía más impropia 
comulgando! ¡comulgando al Jesús sen-i vestidas moralmente, o se lo hiciesen 
cilio, puro, verdad'ero, santo, ellas las comprender ú'entro, sí, de .la caridad, 
pintarrajeadas, las provocativas, las frí- I pero también de la santa libertad cris-
vplas, las tan llenas de mundo!... Co l - i t iana . 
ma el vaso do la indignación ver al ' E s doloroso tener que recordar estas 
Papa y a los Obispos, y hasta los mis- I erférgicas condenaciones de la inmodes-
mos protestantes del gobierno inglés, i tia cristiana, pero es preciso hacerlo, 
clamando contra esos trajes cortos y pues diaria y dominicalmente se ven co-
ceñidos, colmo de la ridiculez y de la ! mulgar señoras y señoritas en los tem-
inmodestia, y contra tanta extravagan- I píos habaneros, y también en los de 
cia desvergonzada de la moda, y res- | pueblos y villas, con el escote y brazos 
ponder las elegantes a eso clamores tan i al desnudo, éstos hasta el hombro, con 
justos, ciüéndose más, desnudándose medias dé lo más transparentes y fal-
más, y saliendo a la calle como hace das que apenas le llegan a mitad de 
veinte anos no se hubiera atrevido a la pierna. As í se acercan, sin el me-
salir muier alguna tirada; ¿y qué digo ñor reparo, a recibir a Aquél que láti-
ra de la "Semana Católica de Madrid/¡ 
Dice en un aruciuo, 1^°. ,CX Febr|-
y que titula, as í: 
" P U E D E E L B A I L E CONTINUAI!." 
Y que d'ice asé : „ „ „_.„ 
"Así se titula una poesía que ama-
blemente me dedica su autor. llue 
ma bajo seuílommo, en oaUcia bociai, 
y en ella describe con oolores natuiaus 
tas, exactísimos,, esos baues a u e a pe-
sar de todos,los pesares contmuan im-
perando en nuestra sociedad. 
Tiene razón el poeta en quejarse de 
que ni a él, ni a mí, ni a vo^es auto-
rizadísimas, por venir de la Iglesia, nos 
hacen caso los que se empeñan en amaj-
gamar al mundo con Dios, la Pie"f-a 
con la moda, la comunión diana o ire-
cuente con teatros, cine y bailes, en ios 
que la moral queda por completo uet.-
trozada. 
Como no hacen caso, parece un poco 
inútil que vuelva a insistir sobre ello, 
y, sin embargo, deber del que piensa y 
escribe en católico es el protestar, el 
luchar en la medida de sus fuerzas, pues 
el Amo no nos pide el éxito, nos pide 
únicamente que trabajemos con buena 
voluntad. Además do que hoy aporte 
un refuerzo considerable para esas ni-
ñas y para esas mamás de nuestra pa-
tria, que a los que las censuramos nos 
miran con marcado desprecio y nos ta" 
dian de unas ridiculas y ñoñas incapa-
ces de saber vestir. 
Pues he aquí, señoras y seuontas 
"bien", de Madrid y d'e toda Espaua, 
que acabo de regresar d'e P a r í s . . . Sí, 
de P a r i s . . . Del centro de la cultura, 
de la civilización, del buen gusto, do 
la elegancia, de la cuna de la moda, etc., 
etc. • 
Y ho aquí que he visto algo que las 
señoras y señoritas "bien" ignoran qui-
de Fomento quiso estudiar como t é c - 1 u n a m e d i c i n a d o ine s t imab le v a l o r 
nico y como patriota el problema de 
los ferrocariles, y hubo de dejs>r el 
puesto por no ser demasiado flexible 
a las exierencias de las C o m p a ñ í a s . 
" p Ministerio de Abastecimientos 
eme baio la comn^tencia do Ventosa 
y de Maestre h a b í a dado resultados 
brillantes, cuando a ú n la guerra en-
torneoía l a gestión, directora de aque 
e n l a s enfermedades de l a i n f a n -
c i a . " E s exce lente e n todo e l a ñ o . 
í ) e v e n t a e n todas l a s F a r m a c i a s . 
r a las pasiones latentes en una so-
j c iedad. Supongamos, asimismo, que 
I no por artes caciquiles, sino en bue-
I na lid. logra el Gobierno sacar trinp-
1 fante l a m a y o r í a apetecible, semejan-
I te a la de los tiempos heroicos del ca- | 
novismo.Concedamos t a m b i é n que los ! 
representantes de las oposiciones no 
vienen animados, s e g ú n costumbre, 
del p r o p ó s i t o , hasta ahora siempre 
triunfante de esteril izar con arbi tra 
r ias obstruccione stoda labor par la-
mentar ia . 
Cuando tantos y tan I n v e r o s í m i -
les supuestos se rea l i zaran dispon-
dr ía el poder pt íbl íco de una m á q u i n a 
legislativa cas i perfecta, lo cual equi-
vale a af irmar que, a l l á por febrero 
de 1921, constituidos r á p i d a m e n t e las 
C á m a r a s y discutidos en un par de 
sesiones el protocolorio discurso de 
l a Corona, c o m e n z a r í a n loal padres 
y abuelos de la Patr ia el examen de 
ind'ecorosa en el solemne momento de 
la Comunión. 
¿Cómo presentarse a recibir a Jesús 
la calle? ¡metiéndose en la Iglesia y 
atreviéndose a llegar hasta el mismo 
altar santo!" , 
E l Cardenal Carallarl, Patriarca de 
Venecia, d'ice: 
"Quisiera tener palabras de fuego pa-
ra condenar esas modas Infames que des-
honran el carácter de la mujer cristia-
na, la hacen esclava de las pasiones 
más abyectas 3 la convierten en ruina 
go en mano arrojó del templo a los vem 
dedores, porque lo profanaban, y que 
hoy desde el Sagrario debe mirar oon 
tristeza divina a las almas que se dicen 
sus amigas y le ofenden manchando su 
pureza, con esa falta d'e respeto a su 
propio pudor. 
Pero es el caso, que no es moda pari-
sién ese modo de vestir, según la ilus-
tre escritora María de Scharri, redacto-
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
tPKUttmKmaaem 
I BfMNÍÉHsibj t 
A ! I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e i a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é « i 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a • •** 
por el solo hecho de estar entonces l a labor legislativa del Gobierno. L i e -
asistido por una o p i n i ó n que el se- vemos al ú l t i m o l í m i t e de la c o n c e s i ó n 
ñ o r Dato no ha conseguido nunca te- el delirio optimista de octubre a fe-
ner si su iado. S í 1 no interviene, brero no han ocurrido sucesos graves 
líos ministros ilustres, q u e d ó sin titu- j pues, l a fortuna, o " la ayuda de Dios" ni se han exacerbado problemas que 
lar desde que adivino Dato, en manos i que piadosamente invoca el gobierno ahora mismo abruman con su pesa-
de jóvenes po l í t i cos inexnertos, como i en su reciente d e c l a r a c i ó n ministerial , dumbre a los que mandan l a obra m i -
Rodríguez Viguri y M é n d e z Vigo, l ie - i aquietando/ >nilagrosament6 las pa- nis ter ia l presentada a las Cortes es 
vados a puesto tan importante por su siones encrespadas hoy e infundiendo un dechado de s a b i d u r í a , de p r e v i s i ó n , 
espe-ial valimiento con los persona- j a los ministros aptitudes hasta ahora de just ic ia y de todas ias virtudes cris 
Jes en candelero. Prodnlo su g e s t i ó n I i n é d i t a s , no es necesario ser profe- t ianas y p o l í t i c a s . Y a ha salido de las 
protesta tan v iva y c o n f u s i ó n tan de- I ta para af irmar, como casi infalible, C á m a r a s en medio de fervorosas ac ia 
plorable. eme hubo que suprimir el j Iv. estrepitosa ca ída de la s i t u a c i ó n i maciones ya e s t á en l a («aceta, 
centro ministerial, con gran satisfac- j antes de transcurr ir los dos meses ¿ Y qué Se ha variado t a m b i é n 
clón del. pilbllco. que nos separan de las p r ó x i m a s elc-
Tajuiioco | a suerte a c o m p a ñ ó a D a - clones, c a í d a tanto m á s nociva y ta-
to en la d e s i g n a c i ó n de sus represen- • c i l cuanto que l a homogeneidad del 
tantes en los gobiernos de provincia , j Gobierno hace a los ministros abso-
A la Coruña e n v i ó un antieruo cronls- ' I n f á m e n t e solidarios entre s í y con el Y a secane cracmfyw shr cmf sh cmi 
ta de tribunales, de tan poco, á n i m o | partido entero que no podr ía reem- ^ ^ ^ 1 ^ 0 ^ un 
y experiencia, que ante Una huelga j plazar a l jete ni aun a los titulares catarro'puerta de entrada de la grippe, 
abandonó el cargo por no aceptar l a I c e . las principales carteras . y también de la tisis. Catarro que no 
íki _ „ , , 1 t, , se cuida, se hace grave y que no sabe 
tesponsabihdad de que el Infante don Pero vamos a suponer que los s u . ¡ lo que pUede resultar. 
Fernando pasara, por la capital galle- : cesos resulten m á s favorables a la ! Para catarros rebeldes, crónicos, per-
tinaces y violentos, Ai:-tioatarral Que-
brachol del doctor C'aptüú, es la medi-
cina, Oxigena la sangre, limpia las 
vías respiratorias, desinfecta y facilita 
la espectoración. 
Anticatarral Quebrachol del doctor 
Caparó, cura todos los catarros. Se ven-
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A * T e l é f o n o : i - 1 0 3 3 » 
J 
Se gana mejor sueldo, con menos Tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MK. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela,' de Mr. K E L L Y es la 
fínica en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la .^República de 
Cuba, y tiene atodos los documentos y 
títulos expuestis a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nquo se en-
seña pero no se, deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan pt^ 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
alt. 
ga con dirección Santiajejo, donde h a - i s i t u a c i ó n que los pasados y que llega 
tía de hacer en nnmbre. rl^l B e v ofr^n i a unas elecciones por virtud de las 
•da al Santo A p ó s t o l . A Zaragoza fué • cuales quienes en unas Cartas en c u -
Hm aristócrata que de tal manera su - ya p r e p a r a c i ó n disfrutaron de l a fa-
bleyó con su ineptitud a la ciudad que vorable c o n d i c i ó n de ministeriales 
hubo de abandonar de noche y a es. ¡ cuentan ahora con 94 diputados y i, d'eresií¿0daS boticas, 
icondldas, d e j á n d o l a entregada a l a poco mayor n ú m e r o de senadores, ob-
pferveisc.pncia s indical ista. A Ciudad 
Real envió a otro a r i s t ó c r a t a de la ter-
tulia del Nuevo Club, a quien sorpren-
dió en el dolce famienle de l a pre-
benda un m o t í n de mujeres y chiqui-
llos que saqueó durante var ias horas 
los palacios y las bodegas de algunos 
!próceres. . . 
Por úl t imo la debilidad del Gobler 
ho, la conv icc ión de que vive en pre-
cario, ocasiona y a la a g i t a c i ó n de te 
r 
5d-7 
tienen frente a todos los grupos que | 
integran l a abrumadora m a y o r í a de 1 
ambas C á m a r a s doscientos veinte di-
putados y un centenar de senadores 
por lo menos. Cualquier c á l c u l o 
acerca de la futura contienda se re-
s e n t i r á probablemente por la i rrup-
c ión , hasta ahora no padecida, de las : piar Ta "sangre "es fácil" cuamlo se toma 
masas sindicalistas en e l campo de Purlficador San Lázaro, HQ vende en to 
. . n , i •, a i - j-ji das- las boticas y en S'J Laboratorio i 
batal la e lectoral . Algunos candidos Consulado y Colón, Hubnua. Zumo de 
suponen que con media docena de ac- i vegetales en forma de «arube es el Pu 
e s i a s a n g r e 
Herpes, eczemas, granulaciones, erisi-
pelas, úlceras, llagas, hinci;a^6n de las 
piernas, palpitaciones, reunía, artrltlsmo 
y miles de sufrimientos que la humani-
dad adolece, se deben a la impureza da 
la sangre. Depurarla con Purlficadui' 
San Lázaro, evita sufrir todo eso. L im-
legrafMas y postales, sometfdos s in tas arrebatadas, como es l ó g i c o , a las E a d o r San Lázar0, Por eso Be toma 
condiciones por el Gobierno Maura izquierdas, se h a b r á hecho la que po. c 8164 alt. 4d-20 
r 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
E N S E Ñ A N Z A C O M E R C I A L E 
I D I O M A S 
C l a s e s d e d í a y n o c h e . 
E x p e r t o s p r o f e s o r e s d a n a t e n -
c i ó n p e r s o n a l a nues tros a l u m n o s . 
N u e s t r o s e q u i p o s m o d e r n o s g a -
r a n t i z a n u n a E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y 
e f ic iente en p o c o t i e m p o : 
N u e s t r o D E P A R T A M E N T O D E 
C O L O C A C I O N E S " A Y U D A M U 
P R E P A R A R S E 
P a r a el porvenir, estudiando la T a -
quigraf ía , M e c a n o g r a f í a , Ing lés y 
Contabil idad, pero al hacerlo procu-
re escoger una buena Escuela Comer-
c ia l . 
" L A . A C A D E M I A P I T M A N . " por 
su m é t o d o ha merecido la autoriza-
c i ó n de expedir D I P L O M A S de com-
petencia e s t e n o g r á f i c a por parte de 
los inventores del sistema. 
E n esta Academia las clases son 
personales, porque el tiempo es limi-
tado. S i usted e s t á interesado en es-
scribit 
n u n c B s i f i c a d o s d e ú l t l m 
i I tas materias, apresúrese a inscri rse. 
T U A se e n c a r g a d e l e m p l e o d e CIases de ContabiIidatI por un ex. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S V P I S O S 
H A B A N A 
S i.f,?í? í -08 MODERNOS Y E L E 
tfusfr, n baJos. Para un matrimonio de 
milmi ĉ>m?ana,1;10' 16a ^forman en la 




leclmíp^ei)^rados para Pequeño esta-
liaec r ^ l 0 - Campanario, pegado a Estre-
E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EN E E VEDADO, C A E L E 15, NUMERO 190, esquina a H, se solicita una bue-
na criada de habitaciones, que sepa zur-
cir y sea formal. 
40608 2 nov. 
informan en San José, 65, bajos. 
0 nov. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
d e ^ l 1 3 ^ 1 PROPIO P A R A MO-
Suina ga ,PHT1a-1(luil* local- Milagros, es 
bridas imo"156 de Asturias. Informa: 
«lo A-W 1̂11211"5111'3, número 11. 
^ C m í Í ' S-d. 31. 
a 
Teléfo-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
q u i l í n a ^ b a d a de construir se a l -
™ u i hab.taciones, con lavabos de 
^ t e c o r " e n t e , muy ventiladas. Mon-
^4002!' 
Sj : " V - — — 3 no y. 
. b ^ e ^ 1 ^ ; D E P A R T A M E N T O S ^ 
£0S. Para J L ^ 0' muy gandes y fres-
^ r a bombees ^ f n / Aun cu^rt° interior 
t0s. frprif^ solos. Arsenal, 2 y 4, a l -
40616 a ^ Terminal. * al 
•y^TxT'̂  ——- 7 nov. 
y a i , , , luz eléctrica, cocina de ft 4 agua siempre. Para tratar: de 2 
nov. 
D E CUAR-
, tre CiThir'J 'v;BA?0' D E R E C H A , E N -
oomíA y í5a,n ígnacio, se alquilan 
0 sinCaSn»hr y dormitorio, amueblados 
i. 
mis 
^ E t o A ? ^ r 1 ^ COMPAS E R O * 
fiona de mnr f^e Pesos- de ser per-
h i e n d e a . f 1 * , ^ y t,5ne-r ^'"en 1° re-
Sufirez podaca y Economía, bodega, 
^15817 
K j r - r r - — . . ~ nov. 
^ t a 3 i ; " ; A l x A HABITACION A E -
Semcio y ventllnda, con todo el 
íTaza , ^ l e r n o e independiente y te-
mfios infJ2 ora 0 matrimonio sin 
alaun"f°rtman en Acosta 82. altos, y 
^ u u a otra habitación a bombre solo. 
2 nov. 
SE SOIt lOITA UNA MUJER E O R M A E para hacer la limpieza desde las ocho 
de la mañana a las dos de la tarde. In-
forman en Empedrado, 31, segundo piso. 
40600 2 nov. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
O F R E C E C O C I N E R A C A T A L A N A . 
Sabe cocinar a la criolla y francesa. 
Informan: Sol, 95, altos. 
40605 2 nov. 
O  
C R I A N D E R A S 
SE S O E I C I T A UNA MUCHACHA pen insular para ayudar a los quehaceres 
de un matrimonio. Tiene que hacer man-
.dados a la calle. No duerme en la co-
locación. Curazao, 38, altos. 
40602 2 nov. 
" c o c i n e r a s 
•°——miiiiiiM iinimurw-— 
SE S O E I C I T A N UNA C O C I N E R A Y una criada de mano, blancas, que sepan 
su obligación, para el Vedado. Galle 
Línea, número 72, bajos, esquina a B. 
40609 2 nov. 
" " c o c i n e r o s 
SE N E C E S I T E UN COCINERO D E CO-los que cocine bien y sea limpio. Buen 
sueldo, B, número 238, esquina a 25, Ve-
dado. 2 nov. 
g E S O L I C I T A UN J O V E N PArÁTpiN» 
O che de cocina, que sea formal y tra-1 ciudad y en el campo. Está a l terminar-
bajador, en Galiano, 48. - \se; sólo a dos cuadras calzada (Línea 
406Q3 2 nov. de la Víbora). Sólida, fresca, bonito pai-
^^^^n^*^^m—-——m,̂ ———^^m-̂ B—a,—m^m ' saje. Toda de hierro y cemento. \ alor 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " ^ B B ^ r a ™ M — " ^ ^ ^ I en venta: 9.500 pesos. Su dueño 
V A R I O S 'cias' F- Teléfono 1-1S28. 
nues t ros a l u m n o s , d u r a n t e o a l a 
t e r m i n a c i ó n d e sus c u r s o s , s in c o s -
to a l g u n o p a r a los m i s m o s . 
C O N T A B I L I D A D : N u e s t r o c u r -
so d e C o n t a b i l i d a d , es e l m á s 
c o m p l e t o : S i s t e m a M o d e r n o A m e -
r i c a n o . 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N : " 
S i s t e m a a u t é n t i c o , ú n i c a A c a d e m i a 
a u t o r i z a d a p a r a e x p e d i r d i p l o m a s 
de c o m p e t e n c i a e n l a m a t e r i a . 
I D I O M A I N G L E S : N u e s t r o s p r o -
fesores n a t i v o s a m e r i c a n o s , a d o p -
H E , ? 5 A . - c o ^ O C A B S E , U X A s E ^ K - ' M t a n s i s t emas e s p e c i a l e s e n u s o en 
JU' de criandera, con buena leche. E s i t t • • i 1 
peninsular y tiene certificado de Sani- Colcscio V U n i v e r s i d a d e s a m C H C a -
dad. Dirigirse a l Hotel Cuba, frénte '-'^^o1" J i 1 1 
ñ a s , p a r a el u s o d e ias l e n g u a s g a -
r a n t i z a n d o l a e f i c i e n c i a y p r á c t i c a 
de los m i s m o s . 
A los e s tud iantes d e o t r a s A c a -
d e m i a s , o f r e c e m o s u n a c l a s e de 
T a q u i g r a f í a A l t a , a t e n d i d a p o r p e -
r i to T a q u í g r a f o s in c o m p e t e n c i a . 
C l a s e s p e r s o n a l e s , c l a s e s p r á c -
t icas . 
D i r e c t o r : 
R . F E R R E R F E R N A N D E Z 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 1 - 2 0 2 . 
T e l é f o n o A - 4 9 6 3 - 4 4 8 1 . 
perto contador, con un n ú m e r o limi-
tado de alumnos. 
Nuestra e n s e ñ a n z a es honrada. No 
pretendemos e n g a ñ a r con ofrecimien-
tos a las personas que deseen ins-
truirse en estas materias. 
Estr ic ta seriedad, moralidad y hon-
radez. 
C 8613 8d-31 
a l a Terminal 
40606 2 nov. 
V A R I O S 
CO R R E S P O N S A E T R A D U C T O R I ) E 1N-glés y español, acepta trabajo por 
horas. Dirigirse a P. M., San Miguel, 
número 13, cuarto número. 10. Por las 
mañanas. 
40612 , 2 nov. 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
O í l ? r < T ^ / f T T ? l V T T V ^ C 
tm 
U R B A N A S 
EN V E N T A O A E Q U I L E R casa, para el que desee vivir en la 
mu iimiiimi 
P R E C I O S A 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y la 
pronunciación correctamente. Dirigirse a 
Miss Surner; de 7 a 9 p. m. Amistad, 91, 
altos, entre Barcelona y Dragones. 
40411 8 n 
SEÑORITA, P K O P E S O R A D E IN8-
trucción, se ofrece para dar clases 
a domicilio. Teléfono M-1197. 
40574 2 n 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto e visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 1: 
¡ ¡ P R O G R E S E ! ! 
L A GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nicolás, 35. Teléfono M-1036. 
E s en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseña, a s í como la única que 
coloca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso; y esto, que es hartamen-
te sabido y probado, queda aún más pa-
tentizado con los siguientes datos y 
hechos: 
D A T O S : Taquigrafía, en sólo 36 lec-
ciones. Mecanografía, al tacto, en dos me-
ses. Inglés comercial y práctico, en un 
año. Peritaje mercantil completo1, seis 
meses. Teneduría de libros, cuatro meses. 
H E C H O S : Los siguientes individuos 
se graduaron en septiembre (en sólo 
tres meses de estudios) y ya han sido 
colocados en importantes casas de co-
mercio : 
Taquígrafos y Mecanógrafos, en inglés 
y español, señorita Mercedes Dalmau, 
de Camagüey; Federico Pérez, de la Ha-
bana. Taquígrafos y Mecanógrafos en es-
pañol, Alfonso Olazarra, de San José de 
las Lajas ; Victoriano v Solórzano; seño-
rita Blanca Rosa Batalián, Camagüey; 
Ant inógenes Romaguera, de Guanabacoa; 
María Romero, de Marianao; Elena de la 
Concepción; José R. Camejo; Rosalina 
Pérez: Luis Garrió: Julio Padrón. 
P R E C I O S E E D U C I S I M O S 
A J U S T E S CONVENCIONAEES 
37157 3 n 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTU ra sitema Martí y bordados a má-
quina, desea dar clases a domicilio. In-
forman: Oficios. 73. altos, 
39570 5 nv. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I 
Academia Modelo, fínica en su clase en 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar títulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: seüora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se ensefia hacer el cordóa para loa 
ceatos. Se venden los métodos de Corte 
„ altos, entre Tejadillo y E m - T Costura "Martf' y Corsés. Se admiten 
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in- i Internas. Se admiten ajustes para terml-
ternes y medio internos para niños del ?ar Proní0- ^ «arantiza la enseflanza, 
campo. Autorizamos a los padres de fa-1 i" Directora de esta Acadernia lleva 
milla que concurran a las clases. Núes - ¡ 26 « T " de Practica en la confección de 
tros métodos , son americanos. Garantiza-1 It*}™0*' 1 ° ^ " ° ! y,0 cor|!s- * \ 




C S614 3d-31 
mos la e" .seuanza. 
tos. 
San Ignacio, 12, al-
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Reina, 5, altos. Teléfono M-9373. Apren-
dizaje fácil y rápido de Teneduría de 
Libros, Taquigrafía "Pitman," Mecano-
grafía al tacto, con Ortografía, Aritmé-
tica e Inglés. Clases de día ,y noche y 
por correspondencia. Pida el prospecto. 
Director:. Luis García Diaz. 
Para ganar buen salario 
y sin mucho trabajar 
es menester estudiar 
..,.,„„en la Academia "San Mario.'* 
3 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Luz, 24, altos. 
T>ROFESORA, DISTIGUIDA, CON T l -
-1 tulos de idiomas, música, etc gran 
experiencia en la enseñanza, excelentes 
referencias de Europa y Amérlcs desea 
colocación como profesora, dama ' de 
compañía o chaperone. Sueldo de $70 en 
adelante. Señorita Siemonut. Concordia 
G. bajos. Teléfono A-8642. 
jtWOJ* J L _ o c 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , i 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 2 D E N O V I E M B R E 
Clases nocturnas, ti pesos Cy. al m^s 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta Sl-50. 
40339 30 n 
" A C A D E M I A V E S P U C I O ' 
E n esta Academia se ensefia inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F. Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
40208 26 nv. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la N o n n k de Maestras, Sa lud , 67 , 
bajos. 
C 730 ina io • 
¡ T> A I L E , B A I L E , B A I L E . NO B A I L E N 
| JI> porque vean bailar. Aprendan a bai-
SrtT-'xn».!^'"ñw^,^' •ir''',,"^^r«-^;"V««, • uíui»í.—ii»ij i guTi ¡ lar con sus reglas para que puedan O E l C I T O M L J E R U HOMBRE A C T I - j -^¿'rinT^ C1 TT" ' / ^ l ^ T r > ( T i - \ O-1 competir con ese acto social. Prof. P. y decente que tenga de 300 a 500! A K T K S Y O r l C i ( ) 8 Lahullin. Amistad, 83, da clases a do-
Sf,l0Í' Í a r a + U ^ fotografía y novedades, ^ J - V X - L O J X * . \ J X \ J K . . & j6venes y señoritas. 
que está establecida y quiere ampliarse. mu—mmm^^^^Bm^m^^^^^^nm\wm •mu 
Le enseño cómo se ganan diez pesos T > E T R A T O S MILAGROSOS J>E CUBA 40594 2 n 
B A I L E S . P R O F . M A R T I diarios sin mucho trabajo. No necesito y Canarias, de todos tamaños, se ven engañar. L a que necesita es persona de den. De Cuba, el verdadero J e s ú s Naza 
vergüenza. Cuba, 44, al |,ilo de la F r u - reno de Arroyo Arenas, de las épocas; i innovaciones en los bailes modernos, 
tería. ^ ¡ dos del afio 1900 y la verdadera Virgen enseñanza pr.láctica de Fox trot, One-
3 nov. .de la Caridad del Cobre. De Canarias, la step, ais, Schottls, Paso-doble, Danzón, 
Soledad, el Rosario, el Carmen, la pro-
;lón de la Semana Santa y vista. Cuba, 
Rodríguez, fotógrafo canario. 
40019 3 nov. 
EN L A FUNDICION D E L E O N Y , C A L - ^ i f í l zada de Concha y' Villanueva, Jesús J ? 5 ' ^ 
del Monte, se solicitan operarios y a-ren- '¿rS-
dices adelantados para hierro y faron 
ce. A los cumplidores se les garantiza 
el trabajo. 
40604 3 nov. 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O 0 £ L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P E R D I D A S 
/-^ A R T I F I C A C I O N : S E HA P E R D I D O 
V T un reloj pulsera, de oro, de- hom 
Tango, etc. Clases particulares y a do 
micilio Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
A-6S^8 y A-8006. 
40559 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
CO L E G I O " F R O E B E E . " NEPTUNO^IO!). Teléfono M 1197. Este Colegio ofrece 
a los ' padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción. Admite pu-
pilas, medio pupilas ^ externas. Se dan 
i Por el moderno sistema Martí, que en 
14 nv. ! reciente viaje a Barcelona obtuvo el tf-
! tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
Sueden verse le  sombreros confeccion -os por las alumnas «lempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se ensefian gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa 
Habana. (!6, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informes *n la Acade-
mia y por Correo. Y a a domidllo. 
40103 15 nv. 
ITUA SEÑORITA AMERICANA, QUE ) ha sido durante algunos años pro-
fesara en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene algunas horas desocupa-
das. Miss H . Refugio. 27. altos. 
37345 2 nv. 
" P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A Y 
X mecanografía, para niñas y señori-
tas. Señorita Restoy. Encarnación, 31, 
de sombreros es completa; formas, de esquina a San Benigno 
bre, en un viaje en Ford por el Reparto i clases de piano, pintura y el idioma 
Almendares. A l que lo entregue en "Po- inglés por el cual no se cobra extra, 
licía Cubana", Animas, 21, por Industria, I Pídanse prospectos, 
se le gratificará. 1 40573 í n 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
39203 2 n 
UNA P R O F E S O R A E X P E R I M E N T A D A , de muy bueñas referencias de las 
mejores familias, desea dar clases de 
francés a señoras y niñas. Informes al 
Telefono A-8900. San Miguel, 210. 
39674 « 
ES C U E L A A M E R I C A N A E N T I E R R A cubana. Instrucción elemental y su-
perior. Buen pindergarten. Se puede po-
ner su niño a pupilo, medio pupilo o 
externo. Oportunidad muy especial para 
aprender Inglés. Clases nocturnas. Pre-
cios módicos. Dirigirse al director: W 
B. Miller. M. A. Zulueta y Dragones. Te-
léfonó A-2755. 
40284 e n 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, S E S O K i T A francesa, desea dar clases de inglés 
y francés, a domicilio y en su acade-
mia, dando las mejores referencias. Re-
cibo orden por escrito. Mademoiselle 
Mahieu. Calle 23, número 431, entre 6 y 
8, Vedado. 
37335 31 nc 
ACADEMIAS E S P E C I A L E S D E IN glés, una en Lamparilla, 59, altos 
entre Aguacate y Villegas y la otra eii 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C F . 
Manzanilla 
39555 5 nv. 
A los D i r e c t o r e s de Co leg ios . 
Me ofrezco a explicar p e r f e c t a m e n í o 
los programas de M a t e m á t i c a s de la 
Segunda E n s e ñ a n z a , particulares y a 
domicilio. E s c r í b a m e : F . E z c u r r a , ^ 
Villegas, 46 . 
A un». 
P A G I N A V E I N T E D Í A R i O D E L A M A R Í N A O c t u b r e 3 1 d e 1 9 2 0 A f í O L X X X V U l 
tá. y he oído algo que a esas señoras 
y señoritas "bien" les va a gustai 
-Resul ta que, cPn ™á*atL0nJ>lTT* 
mío, advertí tiue las que llenaban Jas 
iirlpsias de Paris, Notre Dame des Vic-
S r S ' l a %fadel¿ine. Saint « o c h ^ e t c 
etr ínuv especialmente el publico re 
menino .le la mañana que iba a comuU 
gar. vestían decent.simamente,... sin 
lucir ni medias caladas, ni escotes, se-
r a ^ elegantes, verdaderas señoras que 
¡rustaban de aparentarlo, además de ser-
fo Yo recordaba algunas "elegantes 
ü¿e vuelven de comulgar con su escote 
y con su falda estrecba, que deja ver 
sus piernas a través de sus medias de 
a-asa L a comparación no fué nada 
favorable para mis compatriotas \ a 
fuer de buena española, lo lamenté sin-
commente. Claro que a las extranjeras 
no las revelé la equivocación en que in-
curren nuestras damas al adoptar tra-
jes que en Paris l levan.. . otra clase 
de personas que no son propiamente se-
ñoras. Ah, y no se me incomoden las 
üo Tvladrld. Me lo dijeron los mismos 
modistos. Y habiendo asistido una tar-
de a una reunión de 'l'Action bociale 
d'e la .Teume,' a la que concurrieron las 
V»esidentas de .Obras Sociales y pu-
blicp muy encopetado, seguí observan-
do que aquellas señoras iban vestidas 
irreprocbablemente, segfin las reglas y 
leyes de la modestia cristiana. 
Indagué discretamente en qué consis-
t ía esa diferencia que yo había adver-
tido con respecto a nuestras señoras y 
señoritas, y las francesas que conocía . . . 
y . . . me volvieron a contestar lo que 
me ' replicaron los modistos: "Las se-
ñoras de España se ponen los trajes que 
en Francia no usan las que realmente 
son s e ñ o r a s . . . " 
Hubiera vo querido que la tal afir-
mación la o'yesen desde Paris todas las 
que caen en ese lazo y creen que Imi-
tan a la dama parisiense... 
Pero . . . "puede el baile continuar," 
repetiremos con e lautor del verso, que 
merccf» leerse. Pueden seguir hacien-
do alarde de su entusiasta sumisión a 
una moda inmodesta las que no piensan 
en la cuenta que habrán de rendir a 
Dios Por sus pecados... y por los que 
Inducen a cometer yendo de esa mane-
ra vestidas. 
Lo lamentabla es..^ que no están a 
la altura de las señoras y señoritas 
"bien" de Paris. Que será lo que más 
Ies moleste.—María de Scbartri." 
Y en otro número d'e la citada revista, 
se dice sobre esto de las modas: 
" E l Príncipe de los Apóstoles, San 
Pedro, da testimonio de que las anti-
guas cristianas se adornaban confor-
me a la voluntad' de sus maridos o pa-
dres, pero "sin escándalo dQl prójimo.'* 
Y esta regla—dice el docto escritor mo-
ralista antes mencionado —"se debe te-
ner presente, para que ni los maridos 
ni los padres gasten en las galas de sus 
mujeres o hijas más de lo justo, ni 
ellas pidan los adornos que no fueren 
d'e mucha modestia y decencia y buen 
ejemplo del pueblo." 
Y ánade: ' E l Sabio dice que la mu-
jer muy adornada es lazo del demo-
nio preparado para cazar almas; y el 
Angélico Doctor dice sobre el mismo 
sagrado texto, que el adorno profano 
de la míijer es provocativo, y cada cin-
la es un lazo." 
¡San Carlos Borromeo, en el Concilio 
Meú'iOlaiiense; San Ignacio de Loyola, 
i"i su Carta (20 Junio 11)55) a los Pa-
dres Jesuítas del O'olegio de Valencia; 
les Padres Franciscanos, en el Capítu-
lo general de Roma (ICO,)), dan reglas 
rsuiy severas en lo referente a las mu-
jeres que visitan o frecuentan las igle-
Kia:; y no quieren reformar sus galas. 
ti'o queremos decir con todo lo dicho 
•Jue al templo se haya de ir con sayo 
de penitencia, ni siquiera de trapillo, 
como vulgarmente se dice, no. A la 
« asa de Dios es menester ir con aquella 
vestidura que da testimonio de la per-
dona que la lleva. As í lo dice el E s -
píritu Santo, como o hace notar el 1'. 
Arbiol, según el cual, "es conveniente 
que cada uno sevist a según su estado" 
o condición social y según lo pide la 
fe de cristinnó; es decir, conforme a la 
virtud ú'e la modestia. 
Algún periódico, anticlerical por sn-
liuesto, ha pretendido cohonestar la 
moda, en la presente estación del año 
(«1 verano) del traje femenino, con el 
deinudo de algunas santas imágenes que 
so veneran en nuestros templos ¿ató-
A e to '•'"•oondereinos iirp-^morite c^n 
eftas dDctfsimas y elocuentísimas pala-
r 
bras de un hombre inteligente y verda-
dera autoridad en materia de Arte, el 
Arte, el señor don Francisco Muria T u -
bino, que al comparar el renacimiento 
Italiano con el español, dice: 
"No consentían el recio carácter cas-
tellano-aragonés el que la Venus-
Citeréa o el Júpiter Olímpico suplanta-
sen las bellas creaciones de la cristia-
na poesía encarnada en los majestuosos 
simulacros de la Concepción Purísima o 
del Redentor que muere por la salvación 
de los hombres." Por eso, "más bien 
que halagó de los sentidos y delecta-
ción liviana, por el concertado juego de 
las l íneas y colores... fué el arte en 
España medio complementario de la lec-
ción del sacerdote, resorte eficaz para 
llevar a las almas a la región de lo 
míst ico levantando los corazones, avi-
var la fe y enaltecer los esplendores del 
culto católico." 
¡Así son las santas Imágenes, muchas 
de ellas joyas notabil ísimas de Arte, 
que se veneran en nuestros templos; y 
si así no fueran.. . , no estarían ni ha-
brían estado jamás en elos¡—Bonifacio." 
" L a Semana Católica" de Madrid", se 
publica con censura y aprobación de 
la autoridad eclesiástica, y bendecida 
por los Sumos Pontí l ices , León X I I I , 
P ío X y Benedicto X V . 
L A P U R E Z A D E M A R I A Y N U E S T R A 
DEVOCION H A C I A E L L A 
Hablando Santo Tomás de la Biena-
venturada Virgen María, dice asé, en la 
tercera parte (qu. X X V I I I , art. 1̂ ) de 
su 8uma Teo lós i ea : 
"Se debe confesar en absoluto que m 
Madre de Cristo concibió siendo Virgen; 
Porque lo contrario pertenece a la he-
rejía de los ebionistas y de Cerinto, que 
consideraban a Cristo simplemente co-
mo un hombre y le creían nacido de los 
dos sexos. E n efecto: convenía que 
Cristo fuera concebido d'e una virgen, 
Por cuatro razones: la., para conservar 
la dignidad del Padre que le enciaba; 
porque siendo Cristo el Hijo verdadero 
y natural de Dios, no fué conveniente 
que tuviera otro padre que Dios, para 
que no fuera transferida a otro la dig-
nidad de Dios Padre; 2a., fué convenien-
te esto a la propiedad d'el mismo Hijo 
que es enviado,el cual es en verdad el 
Verbo de Dios; y el verbo se concibe 
sin corrupción alguna del corazón, antes 
bien, la corrupción del corazón no per-
mite la concepción perfecta del Verbo; 
luego, puesto que la carne fué tomada 
por el Verbo de Dios, para ser carne del 
Verbo de Dios, fué conveniente que ella 
fuera concebidú sin corrupción por par-
te de la madre; 3a., fué conveniente es-
to la dignidad de la humanidad de Cris-
to, en la que no debió tener lugar el 
pecado, por la cual se destruía el pe-
cado d'el mundo, según aquello (oan I , 
29) he ahí el cordero de Dios, esto es, 
el inocente que quita el pecado del mun-
do; mas no era posible que en una 
naturaleza ya corrompida por el con-
cúbito naciera una carne sin mancha 
de pecado original, por cuya razón dice 
San gustín (lie nuptiis at concupiseentia, 
t. 1, 1, c. 12)); "solamente el concúbito 
nupcial uo existió allí, esto es, en el 
matrimonio de María y de oJsé; por-
que en una carne de pecad'o no podía 
tener lugar sin esa vergonzosa concu-
piscencia carnal que proviene del peca-
do, sin la cual quiso ser concebido en 
que había de estar sin pecado"; 4o., por 
el fin mismo de la Encarnación de Cris-
to que tuvo lugar para que los hombres 
renaciesen en hijos de Dios, non ex vo-
lunt:vte carnis, ñeque ex volúntate vlrl, 
sed ex 35eo, esto es, por la misma virtud 
de Dios, cUyo modelo d'e generación de-
bió aparecer en la concepción misma 
de Cristo." 
Por tan sólidos motivos, la Iglesia 
ha tributado siempre a la Santísima 
Virgen un culto especial mucho más ele-
vado y aún más solemne que a todos 
los Santos y Bienaventurados y de una 
excelencia singular que se llariia liiper-
dulia, que es—como dice el erudito Pe-
rujo—un medio entre el d'e dulia que 
se da a los Santos y el supremo de 
latria que se tributa sólo a Dios. 
E s claro que pudiendo los santos in-
terceder por nosotros, y Dios, mos-
trándose propicio a sus mearos, con más 
razón la Virgen María, más favorecida 
de Dios, más rica en méritos y eleva-
da a un grado más alto de gloria que 
tod'os Ips demás santos, es dicna de 
nuestros homenajes, de nuestra devoción 
v de nuestra confianza, norque sabe-
mTja que nuestra intercesión es In más 




S e l e A g u a l a B o c a . . , 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t i 
H a c e l a d e l i c i a d e l o s n i ñ o s * S i e m p r e l o p i d e n * 
L a p u r g a o c u l t a e n l a r i c a c r e m a t n o se a d v i e r t e * 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
das las gracias. 
Con razón la llamamos abogada, por-
que, según los Padres su intercesión es 
siempre favorablemente acogida por 
Dios. E n el mismo sentido los Santos 
Padres y escritores eclesiásticos la han 
colmad'o de las alabanzas más sublimes 
diciendo que El la es la Madre, la re-
paradora y la mediadora entre Dios y 
los hombres, sin que esto, ¡líbrenos 
Dios! sea amenguar la gloria de Jesu-
cristo, que es mediador por su propio 
mérito, mientras que María y los Santos 
sólo son mediadores por ruegos e inter-
cesión. 
"María—dice el grandilocuente Dono-
so. Cortés—es una criatura aparte, más 
bella Por sí sola que tod'a la creación, 
el hombre no es digno de tocar sus 
blancas vestiduras; la tierra no es dig-
na de servirla de peana, ni de alfombra 
i los paños de brocado. María es amada 
( de Dios, venerada de los hombres, ser-
! vida de los ángeles. E l Padre la llama 
hija y le envía embajadores; el Espí-
ritu-Santo la llama esposa y le hace 
sombra con sus alas; el Hijo la llama 
| madre y hace, su morada de un sacra-
: tí simo vientre; los serafines componen 
' su corte; los cielos la llaman Reina; 
1 los hombres la llaman Señora; nació sin 
mancha, salvó al mundo, murió sin do-
i lor, vivió sin pecado-'' 
i Sf, piadosos lectores, María es la más 
| pura y la . más bella de todas las cria-
turas. Acudamos a ella pues en nues-
tras alegrías, en nuestras lüchas y en 
nuestros dolores, porque, como dice San 
Metodio, vuestro nombre ¡oh Madre de 
• Dios!, está lleno de todas las gracias y 
bendiciones divinas, y, como rezaba San 
Alfonso María de Ligorio, jamás se ha 
oído decir que uno solo de los que han 
acudido a ,Vos e impConu#j vuestro 
socorro haya sido desamparado de Vos, 
Kefugium pecatorum, ora pro nobis. 
Es tas grandets perrogativas de nues-
tra Inmaculada Madre, la Virgen Ma-
ría, han sido blasfemadas por la pren-
sa impía. E n desagravio d'e estas blas-
femias, como acto de reparación y de-
sagravio, se celebra hoy solemne función 
en el templo de la Merced, conforme al 
siguiente programa: 
A las siete y media. Misa de Comu-
nión general. A las nueve. Misa so-
lemne y sermón. \ 
Demos con preferencia concurrir al 
acto de la Comunión general. 
L A F E S T I V I D A D D E TODOS L O S 
SANTOS 
E l lunes, festividad de todos los San-
tos, es fiesta de precepto, o sea que hay 
igual deber de oir Misa, oomo a los do-
mingos. 
Quien falte a ella, sin causa legitima 
para ello, peca mortalmente. 
Hay, para los fiele.s cubanos, un do-
ble motivo, cual es, el de pedir al Se-
ñor, que sean elegidos buenos gober-
nantes, que laboren por la prosperidad 
moral y material de la República, 
L A CONMEMORACION D E L O S F I E -
L E S D I F U N T O S 
E l martes, es la Conmemoración de 
,108 fieles difuntos, no hay- obligación de 
precepto de oir Misa, pero la hay de 
caridad, para con nuestros difuntos, que 
Pueden estar sufriendo la pena tempo-
ral debida por los pecados veniales, con 
que hayan fallecido, o por-la pena tem-
poral de Ips pecados mortales, porque 
no satisfacieron cumplidamente. 
L a Iglesia autoriza en este día a sus 
Ministros para celebrar tres Misas. 
Los fieles vivientes (nosotros) pueden 
ayudar a las almas d'el purgatorio con 
la Santf- Misa, la Sagrada Comunión, y 
las buenas obras, como oraciones, ayu-
nos, limosnas, etc. 
L a misma razón nos persuade la exis-
tencia del purgatorio, pue$ ^sabemos 
que en el cielo no entra naifa man-
cl.ado. 
Con todo, hay muchos hombres que no 
son tan malos (aunque no carezcan de 
faltas) que Dios los haya de condenar 
eternamente. Así, pues, los que no pue-
den ir al cielo ni al infierno, han de 
ir a otro lugar dond'e alcancen su per-
fecta purificación. 
E n Belén, se celebrarán el día dos, los 
siguientes cultos, por la Cofradía de las 
Animas del Purgatorio: 
"A las 7 a. m.—Al empezar la la. misa, 
Oomunión freneral de la Archicofradía, 
con cánticos alusivos al día. 
A las 8 a. m.—Solemne Misa de Ré-
quiem. Terminado el Santo Sacrificio 
. conforme a liturgia seguirá el sermón' 
j acabando con el Responso solemne de 
Almas. Tod'os los lunes de Noviembre 
t.'t, '», ' ^ como consagrado a las 
BB. Almas, habrá los mismos cultos y 
a la misma hora que ne los "Primeros 
Lunes" de cada mes. Se Impondrán las 
medallas recibidas de la celadora o en 
la sacris t ía . 
Por amor a la Santísima Virgen, qu* 
tanto se interesa por las Almas del 
Purgatorio, se suplica a las sodas la 
asistencia a la Novena, que animen a 
los de su casa a hacer este obsequio 
a sus difuntos, que atraigan a otros a 
la Archicofradía y que contribuyan con 
la limosna anual de "Un Peso" para'su-
fragar los gastos d'e la fiesta y de lo3 
primeros Lunes del año 
E l Director UauiOn Kr 
Presidenta, señorita AnfIas' S. r , 
T o r r e . - E a Secretaria ^ ^ 
eión Hernández0 de ¿o'bos*?0^ Conn la 
Tengan presente asimu' 
que desde las dos de i f f mo 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
.Para entremos, jiras campestres, "pie nic," nada tan indicado y Bubi-
tancioso como Salchichón de Vich.— Salchichón de Lyon — "Mortadella." 
forma media '.una. en latas—Puree de "foie gras, trufée" —Salchicha* 
trufadas en manteca — Aspic — Lomo embuchado — Sobresada — Morcilla 
Jamoncito do Bayona, sin piel y sin hueso—Setas selectas (Rovellóns)-^ 
1 rufas. 
"De venta en las casas de víveres finos. Restaurants y Lunchs." 
Agentes de venta para la importación: R . E S T A F E Y CA.. Aparta-
tfo 1.032.—Habana 
r C 7923 alt. 15d-lo. 
Y E N D A S 
L A C A S A N U E V A JpE VENDE A PERSONA B E GUSTO, E5 un vajiilero en .$100, una cómoda, i 
•sTO. un lavabo, $00, 0 sillas caoba, $40. r i i j j j. 
Informa: Justo Caudal. Carmen, 0-A. | ¡¡JC Compran muebles USaOOs,, de 10-
u'Vm4 . ; _ 2 nv- | das clases, p a g á n d o l o s m á s que niu-
l I A Q t i x A s singek, o v x i x o cbn- g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
JJJL tral, lanzadera y de camisero, con • ; <•. • 11 i 
;te v cajón; gran surtido, lioni-, demos a m ó d i c o s precies. L íame al 
La sociedad. Suárez, 34. a-75.$!). | T e l é f o n o A-7974 . MaIo>a, 112. 
Ganga en Placetas, se venden muyl 
baratos, los armatostes que pertene-
cieron a l a tienda de ropa L a Mar-
quesita. Dirigirse a Prada Sola. C a -
Q E V E N D E REUTA, 74, F O T O G R A F I A , 
y una cámara con su pie de galería, una 
balaustrada madera y varios materiales. 
Reina, 74, fotografía. 
40200 4 nv. 
141: nv. 
(JE VENDE VN APARATO FOTOGRA-
0 fioo, alemán, Goerz, 9x12 cm; con do-
ble anivstigmat, 0 chasis para placas y 
1 para filmpack; estut-he de cuero, co-
lor avellano, $150 en efectivo. Gallar 
no, 18. bajos. 
4010G 2 nv. 
T a Trímera de vives, de rouco 
1-J y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. 
Telefono A-2035. Habana. 
40538 , -29 nv. 
^ J S R I L L A N T E S 
O U T A R I C S 
BERNARDO FICUEREDO 
Manzana oe ocmei 4M 
HABANA 
TELEFONO l.iOOl 
35982 15 n 
^ VISO: SE V E N D E N 7 MAQUINAS de R I I I &RF<¡ 
r \ Sínger 4, de gabinete 5 y 7 gavetas, „ U i i s u r m í ^ 
•'. ovillo cení ral v 7 vibratorias, las hay «8 venrten nuevos cor todos sus a eco 80-
[•on sus piezas. Precio §54, $55, 
$"5. .$2G, $25 y $22, muy buenas y ba-
ratas. Aprovechen ganga. Villegas, 90. 
10585 7 n 
~ i VISO AI, PUEBEO: EN EA "CASA 
Blanca," Neptuno y Amisad, esta 
paos liquidando todas . las existencias de 
locería. cristalería y ferretería, gran-
des rebajas, por trasladarnos al nuevo 
local de San líaafel y Marqués Gonzü-
lez. • \ 
40505 31 n 
R E P A R A M O S 
T o d a c l a se d e m á q u i n a s d e es-
c r i b i r y s u m a r . 
T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s . 
C i n t a s d e t o d o s c o l o r e s . A c c e -
o r i o s . 
t . F e r r e r F e r n á n d e z y H e r m a n o . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 5 1 . 
T e l é f a n o A - 4 9 6 3 . 
C 8612 3d-31 
N U E V A S G A N G A S 
Por la moratoria necesito dinero. Véa-
las que alguna le conviene. No reparo 
en precio; vea esto: un lavabo moder-
nista, mármol rosa, tamafio grande, $55: 
un <iuego de comedor, modernista, 5110; 
uno americano, 11 piezas, en muy buen 
estado, $175: uno- de sala, compuesto de 
22 piezas, $80; uno Idem, fino, $160; seis 
sillas y dos sillones modernistas, $60; 
dos sillones, $25; una mfiquina de Smith 
\Premier, número 10, doble teclado, $35; 
una lámpada de pie de sala, francesa, 
$45; un aparador. $15: un vajiilero es-
tante, $30; una victrola muy buena, de 
gabinete, $130: dos líimparas de bron-
ce, a $15; dos alemanas, especiales, a 
$90; dos baúles a $10 y $30; dos butaco-
nes, propios para persona anciana y de 
gusto, por su clase y comodidsld nada 
mejor, $50; dos espejos, luna alemana1, 
a $25; iiiij s'ofú modernista, $12; una ca-
ma de bronce, muy gruesa, como nueva, 
$125: una cuna de niño, $12: dos máqui-
nas de coser, en buen estado, $20; pei-
nador luna alemana, $23; bastonera, luna 
grande y alemana. $25: cama edhierro 
y vestidor, $10. No olvide que necesito 
dinero. Campanario esquina a Concep-
l ión de la Valla, en el rastro de Mas-
tache. 
40432 2 n 
ríos de primera ci.vst. y bandas de so-
mas automáticas. Constante surtido de 
Hcceacrlcs Iranceses ¡."".ra loa mismos. 
Viuda e Hljus de .1. Forteza. Amarcu-
i-a. 13. Te¡éf«ao A-SOSO. 
SE d ADMITEN CHEKS PARA F A G O e un muestrario de joyería, de pla-
tino y brillantes, que vale $30,000, que 
se liquida a precios excepcionales; que-
dan sortijas, pulseras y aretes: no ven-
diéndose cantidad menos de $2,000. Suá-
rez, 10, altos. 
39716 1 nv. 
maguey. 
40209 26 nv. 
Se compran muebles, prendas, f o n ó -
grafos, discos y ropa. E l V o l c á n , F a c 
toria, 26 . T e l é f o n o A-9205 . 
37876 6 nv. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903. 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a - | 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e - ! 
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e ! 
t o d a s c l a ses , a s í c o m o c u b i e r t o s ! 
d e p l á t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s j 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
S E R E A L I Z A N P R E N D A S 
de empeño de todas clases, como gar-
gantillas de niña, de señora; leontinas, 
fajas, relojes do señora de todas clases, 
de caballero, a í e t e s de niña, de seño-
ra, de platino y brillantes, bolsas de 
plata fina, de señora y caballero, ani-
llos da compromiso labrados y de ni-
ñas, sortijas, aretes de acerinas, ónix, 
amatistas.! Realización completa de toda 
clase de prendas en la casa del pue-
blo, que es ia 0a. do Mastaohe. Campa-
nario esquina a Concepción do la Va-
lla. Nota: también las compro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-
dernas. 
37713 4 n 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Dice un antiguo presagio oue los es-
pejos manchados traen la desgracia al 
hogar. L a París Venecia se los deja co-
mo nuevos por muy poco dinero, garan-
tizando nuestro trabajo. Somos io% úni-
cos en Cuba en poseer la últ ima fór-
mula alemana. Compramos y vendemos 
lunas de todos tamaños. Tenerife 2 TV. 
léfono A-5600. 
38617 11 n 
Tinle F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
t0<xtTa el ^ 
.s5 T i n r u r a ^ 
i i A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos,, mármoles, muñecos, 
jarrones de sala y objetos de arte que 
estén rotos, poco dinero. Avisen: Telé-
fono A-8567. Composición rápida y ga-
rantizada. 
39714 1 n 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54. 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 cen t avos . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven p^ra teñir toda clase de te. 
las. 
De venta en tódas las sederías de 
la República. 
A l por mayor: 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S. e n C 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o , 7 2 ; e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
H A B A N A 
C S610 3d-31 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335S in 17 ab 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
37244 31 oc 
SE V E N D E , E X C l E X P E S O S , UN B I -llar americano, para pifia v caram-
bola, en perfecto estado, con todos sus 
accesorios. Carlos I I I . número 5, mo-
derno. 
40372 31 oc 
CUAJRENTA P I E Z A S D E C R E A D E hilo, procedentes de empeños, vendo 
a 40 pesos, valen en las tiendas a 70 
son inglesas, f inísimas. Nentuno esqui-
na a Lucena, casa de empeño 
39363 18 n 
LA B O R A T O K I O C I N E M A T O G R A F I C O . Se vende con todos sus enseres, con-1 
sistentes en cámaras para tomar pel í-
culas, tambores secadores, cubetas tan-
ques de diversos tamaños, bastidores 
trípodes, etc. Se da en proporción, en I 
Manrique, 117, de 1 a 5 p. m. I 
40102 5 nv 1 
p A M A S HIF.KKO T MAHEUA, EN VA-
\ J rios modelos, cameras, medias ca-
meras, de persona y niño, de: todos pre-
cios. L a Sociedad. Suúrez, 34. A-75S0 
39412 1 n 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sed 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en mim-
bres, los dejamos como nuevos. Y nal 
me al Teléfono A-3842. Campanario 111 
38194 31'oc 
EN L A E L O R CUBANA, SE V E N D E N dos maquinas de escribir, de escritu-
ra visible, y varios muebles de oficina 
si necesita comprar alguno de estos mue-
bles, véalos que con motivo de la mo-
ratoria los damos por la mitad de su 
valor. Neptuno, 131. Teléfono . A-0137 
4 0 ^ ' 13'n 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallares y casas de familia, ; desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernáánde/'. 
QE VENDEN EOS ENSERES COMPEe"-
O tos para una bodega, nuevos, v dos 
vulneras grandes y una máquina de \ 
escribir, una de sumar, un burú y se 
alquila un gran local, como para es-1 
tablecimiento, a una cuadra de Belas-1 
coaín. Informarán en Gervasio, 97, es-
quina a San Jos<V bodega. Te""" 
A-7514. 
40459 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno. 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa', colum-
nas s macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagin una visita a • 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-1 
camos toda clase de muebles a fiusto del I 
más exigente. 
I-as ventas del campo no papran em-1 
Valaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala v comedor, i', pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, S4, CASI ESQUINA A GAL'IANO 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por po-
co dinero; hay juegos de cuarto con co-
queta modernistas, escaparates desde $S; 
camas con bastidor, a ?5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $1S; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas sueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. Véalo v 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E BIÍSK: U l . 
Tenemos todo lo que necesi-
ta una dama o caballero cui-
dadoso de eu cutis. 
Los específ icos de EUzabeth 
^.rden, de París y New York, 
responden a un plan científico. 
E n Concordia, 135, bajos, de-
pósito principal, teléfono A-8733, 
en la "CASA D E H I E R R O , " 
Obispo, 68 y en la 
P E L U Q U E R I A COSTA 
Industria, 119, 
Teléfono A-70S4 
donde se confeccionan peina-
dos, postizos, se aplica shampoo, 
se rizan y pelan niños a la per-
fección, se venden .estos pro-
ductos. 
Pida a l l í o escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, el ca-




T e ñ i d o s d e p e l o , d e l co lor quej 
se desee , c o n l a T i n t u r a "J0SE.I 
r l N A q u e es l a m e j o r . 
C p * ? J r i z a d o d e P610 « n iños . \ 
H A C E R U N A O B R A M ^ m , 
D E S U P E R S O N A 
E s seguramente el más fino de los 
Usted puede ser tan atravente v h»ii. 
como la que más lo s ¿ i 7 s ^ u l e ^ i í 
método de ELIZABETH^RdI"^0 *' 
pee alista más entendida en el cultWo 
^¿0£U?,ncantos femeninos. Su libro ¿EV 
POS D E L A BELLEZA" le dirá cómo: 
limpiar, estimular y alimentar su, cU° 
t is; cómo volver firme y juvenil los con-
tornos de su cara; cómo aumentar los, 
encantos de su busto, hombros, manos i 
ojos, cejas, pestañas y su cabellos Sus' 
famosas preparaciones preveen todas las: 
necesidades del TOCADOR y suple el1 
remedio para TODAS las Imperfecciones! 
de la fisonomía. Una descripción com-í 
pleta de los específicos de Mlss Ar-
den, con todas las instrucciones nece-j 
sarias para su uso, se encuentran en' 
el folleto "EN POS DE L A BELLEZA"i 
que se envía gratis a quien lo solidte, 
por el Teléfono A-8733 o escribiendo ali 
A P A R T A D O DE CORREOS, 1915, Ha-1 
baña. j 
Ltis preparaciones de Mise Arden sw 
envían a domicilio si se piden por ell 
Teléfono A-S733, y se venden en la "CA-
SA D E H I E R R O , " Obispo, 68, y en la/ 
peluquería "COSTA," Industria, 119. 
C 8520 ind 26 oc , 
C 8570 Ind 29 ©c 
" E L S I G L O X X " 
expone siempre los últ imos múdelos »ra 
SOMBREROS D E L U T O . 
Departamento de vestidos y ropa 
Interior. 
G A L I A N O . 1 2 6 . e s q u i n a a S A L U D . 
C 8578 3d-29 
" N A C A R I N A " 
Agua (Je belleza, quinta y evita las arm-
gas, barros y todaa las ir~T>nrezaa de 
la piel, da al rntls blancura de nftcat 
y tersura sin Igual. De venta en 
derlas, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to : Belascoaín, 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
39724 21 ny. 
97, es-: 
eléfono 
C n 1 
P R E N D A S D E E M P E Ñ O 
Gargantillas $3; medallas $1.50; yugos | 
$10; leontinas $25; relojes de níquel $V;. 
de oro $40; de señora, pulsera, $20; bol-
sas de plata fina $30; para caballero $S;I 
prendedores $6; alfileres corbata $8; del 
perla $10; fajas modernistas de oro y 
plata $6: sorti jones $12; solitarios de i 
acerina $15; sortijas de señora $10; aro-' 
tes de niña $3; de señora $5; pulseras! 
muy elegantes a $15; anillos de niño 
$2; de compromiso, propias para no-{ 
vías, $4; labradas $4; alfileres de cor-' 
bata muy buenos, con brillantes. $195 ;> 
rosetas muy buenas $300: aretes de bri-
llantes $200; sortijas $75; todas estas 
prendas con recibo de garantía. Nota:' 
cambio prendas modernas por antigua-?, i 
en la casa del pueblo, qíie es la 2a! 
de Mastache. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla. 
37874 • 4 n 'I 
EN O ' K E I L L Y , 85-85, HOTlií , í KN-tral, se vende una máquina de es-
cribir Smith Premier, casi nueva, en 90 
pesos: de 11 a 1, pregunten por Saucedo. 
4O405 i n 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
I AMPARAS E L E C T R I C A S : DIVERSOS J tipos, todas de ocasión, de sala, co-
medor y cuarto, verdadera ganga. L a 
Sociedad. Suárez,. 34. Teléfono A-75S9. 
30*12 31 oc 
AR M A T O S T E S : SE V E N D E N T'NOS armatostes nuevos, en Lamparilla. 
42. Tantúén se oyen proposiciones sobre 
el localT 
40495 4 n 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA lo • encaentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a . 
A L A S N O V I A S Q U E E S T E N P A R A 
C O N T R A E R M A T R I M O N I O 
Podemos ofrecer el servicio de bodas 
mejor que se conoce en la C a b a n a , 
con los a u t o m ó v i l e s m á s elegantes, 
Cadi l lac Lemousine y un elegante C a -
br ío le t . T a m b i é n tenemos a u t o m ó v i -
les de lujo para paseos y viajes de 
bodas y recepciones. A u t o m ó v i l e s 
Cunninghan. Admitimos abonos por 
d í a s , meses, semanas y temporadas. 
Pregunten siempre por M é n d e z y A l -
varez, mencionando el t í tu lo de es-
te p e r i ó d i c o . 
E S T A B L O " E L P R A D O " 
C H A V E Z , 1, E N T R E Z A N J A Y 
S A L U D . 
T e l é f o n o s A . 4 7 9 6 , M-9002 . 
4O0S3 a n 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RECIEN. L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinto de los cabeUos con sus productos 
vegoAtiles virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals Poudrés." 
Veritable ondulación "Marcel." 
E.xpertas manicures. Arregrlo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Eclaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los niños. 
Masaje "esthetique," manual, por In-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, con 
los cuales Madame Gil obtiene maravillo-
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y má< 
completo que ninguna otra casa. En-
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A 3 : 50 CTS. 
E s l a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas ; per algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo., 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede) 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y biaios^ 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
r í s ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. E n su toca-! 
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R . R I Z A N D O , NIÑOS, 
con verdadera perfección y pcr P6' 
luqueros expertos; es el mejor saloar 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de | 
mujer, pues hace desaparecer las arr 
gas, barros, espinillas, manchas X 
grasas de la cara. E s l a casa tiene i 
tulo facultativo y es la que mejor 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
" bara-
T E L E F 0 N 0 A - 6 9 7 7 . 
C 920 In 27 * 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintair los labios, cara y u ñ a s . 
Ex trac to l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias. Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . T e l é f o -
no A-5039. 
UNA BÜE>'A P E L U Q U E R I A es la "Pe-
luquería FariBién," Salud, 47. frente a 
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. E l corte y rizado d© pelo 
a niños y niñas, se haco al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras. Hábil manicure 
para las damas. 
L a "Peluquería Paris ién" Importa ca-
bello natural y tiene el mfis completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esia acreditada casa. E n la i 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-' 
querí» ParlsiOn." Salad. 47. 
Son el ciento por ciento mas 
5 y mejores modelos, por ser l a b -
res imitadas al natural; se rer 
t a m b i é n las usadas. P 0 0 1 ^ ' 
' moda; no compre en n m í ^ 3 
parte sin antes ver los m o d e l ° s . 7 / ^ 
c i o s d e esta casa. Mando pedidos ^ 
todo el campo. Manden sello para 
c o n t e s t a c i ó n . , .n 
Esmalte "Misterio" 
a las u ñ a s de mejor calidad y 
duradero. Precio: 50 « n l a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 ^ . 
P A R A S U S C A N A S „ 
Use la Mixtura ^ / ' M i ^ . 5í 
colores y todos g ^ n ] i z a d f ' S <£ 
tuches de un peso y dos; ^ 
ñ imos o la aplicamos en Jos ^ 
didos gabinetes de esta casa. ^ 
bién la hay progresiva, que |a 
$3.00; ésta se aplica al peK> J | 
mano; ninguna pancha . ^ 
P E L U Q U E R I A D E J . MARJ1" 
N E P T U N O , 81 . T e l . A - 5 0 ^ 
C 7027 lld-lo. 
E l M A M O D B ^ 
NA lo e n c e n t r a ^ 
cualquier 
B e p ú b l l c » . 
4 de los fieles difuntos SeL°nWemorL!?s 
indulgencias plenarias, cua^nan S t t 
veces une visitemos una I' as sean i 
torio público o semi n,?K, slesia las 
condición de c o n S ^ ^ f ' 
Las indulgencias sólo n , , ^ 1 1 ' ^ * 
bo por Ioíí fieles difuntos. 11611 Pilcar. 
CULTOS PARA TTr>T 
Véase la Sección deH^soSOMlxGo 
— . oueiosos- • 
D I A 31 D E OCTUBRE 
Este mes está consao-^.a 
Señora del Rosarlo aerado a NUe3trji 
Jubileo Circular.-Su D i^ * 
está do manifiesto en la V ^ a , ^ a W , , » 
Pírltu Santo. la ^ e s i a del p1 \ 
« / v i w a s s r • « « « c l t c u , „ • J 
San Quintín, mártir * 
no del orden de 8enado?es ^ W 
el cual fuó martirizado eñ ?i lran<:ia-
emperador Waximi.ano- sii cmPo del 
revelación divina fué hallado"?^0 PoT : 
al cabo de cincuenta v ^^nipto 
San Nemesio, mártir ^ C 0 años. 
padre de la virgen L^cill rAoniano. v 
vían ocupados en el servief" rtf^08 € 
tires, y p i a b a n sus días tran.1^ 
ta ocupación de buena<: nquilos en 
gloriosos santos. a S l r o n ^ i ^ E ^ 
ia corona 
A J O I J X X V I H D i A R i O D t L A M A R Í N A O c t u b r e 31 de 1 9 2 0 
P A G I N A V E N T I U N A 
rtirio el día 25 ele Agosto del año 
¡.n tiempo del emperador VuleH^no-
•ausxi de celebrarse su memoria 
pFte fi'(,;' es P01clue en mismo ha-
sn de el'os conmemorad')n el martlro-
06 .o remano; y por la so'emne trasla-
'ffn niie de l«s pantos cuerpos se hizo 
c'0 f̂!l W de Ootnbre del año L'58, slen-
^ pontífice San Sixto. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Vi«3s Solemnes, en la Cntedral la de 
«rercia- y en líis demás iglesias las de 
(•ostumbre. 
" S E R M O N E S 
hta t,e pratUrarie on Ja n. I . Ca-
""tedral do ín Uibnnn, aurant» el «e-
nniido «dmssf-e do Afio del Sff 
" fior l9ao. 
Voviembre Lo. - Feativi ltiel de Todos 
. f cs^ntos; M. I seño,- r i niteriflartu. 
'"vmneirbre 18,-Fesc! vulad áf San 
,-,(ctAbal. Mártir; M. I. «-Ror Magistral. 
Vovlembr..- '.'l.-Ooniin;:* r l l De Ml-
-«rva)1 r'ii-ítrfsír.io seAor Defln. 
r \'oViéTi','re 2.S.-Dominlc'i I de Advien-
j *? m I. s^fíoi SAh -ie la Mora 
pHenibre 5. — Doinimra If de Advlet; 
ir M I êf'O" renltnrvlarlo 
ñ r / e m b r o — L a inmaculada Concep 
„irtn de María: Ma-stre^Pc"*!» 
e Di.iernbre 12.-Dominio t i l da Ad-
.lonto M 1 eefior rectoral 
ríript^bre (í.—Jubileo < ireular (por 
.'tiT**)- M 1 sena.- Masrlsfal 
«jú-lPnirr^ Srj.-La NaTivfrt^rl de! Sft-
¿rtj M 1 sf-nor Penlti neiario 
' Nmr̂ /\ -íVn-fnrnie a i c-rtlpnncsto por 
i «irita <t%|]•'̂  í>n materia de prertlenftftn 
v Áf a.-nerdo «•on las Mr"snri"o»,-,TiPS dio 
Lmpt " i fodna l«f M)s.iP qne se ce-
& p eü "i Santa .gie.-.t (^at^dral en 
v" . j ; , , >,, Precopto predlr-arfl rin 
; -¡te «•>nco minutos- "n ti Mis? Solem-
t,» d̂  Terd:. el sernu'n de l»ra-
Uiaan ¡a Santa Ig'.^la Cüledral. a 
f)fln ordinal'a. no de> h-ndo pasar de 
ir^inf?. ini»ii;i'>8- , , „ 
«•„ io 'lias laboral.lrs se pelfibran 
la?'7. 1 y media y & En lo» días fes-
tlrrs. 'as Mieas se co'^bran a las 7, 7 
y ciedla., 10 y 11. 
Habana, Jn'.'n h de 1920. 
Visto: Poi el prest nte venirnos on 
aprobar y aprobamos la distribución he-
día ne los si-nnones que. Dios mediante. 
te, predicará en nuestr-i Santa iglesia 
'ntedral dr^iante e. redundo semestre 
'el afio en < "rao, v concedemos cln'-uen 
ta días de Indulgencia n . .a for na acos-
tumbrada • la Iglesia los que aten 
ta y devotamente oyerer la predicación 
Lo decret.'i y firn'a S R K. ae que 
cert í í ico .— HL (-BISPÜ . „ „ _ „ 
Por manl.to de S. E . a . - D P - MEN-
DEZ. An-edlrno Serretirlo. 
de la divina palabra 
" V i ¿ s o s 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNE F I E S T A EN HONOR DEJ L A 
SANTISIMA V I R G E N 
Las Congregaciones religiosas esta-
blecidas en la Iglesia de ia Merced se 
disponen a celebrar una tíolemne fiesta 
en honor de la Santísima Virgen, el do-
mingo próximo, día 81, como acto de des-
agravio por las injurias de qî e acaba 
de ser objeto por parte de ios enemigos 
de dos de sus mayores prerrogativas: 
su pureza virginal y su maternidad di-
vina. 
A las tfj«t« y media a. m. misa de 
comunión general. 
A las nueve, misa solemne, con orepres-
ta y sermón, que predicará el reverendo 
padre Griitlórrcz, C. M. 
Se invita por este medio n todos los 
amantes de las glorias de María. 
40107 31 oc. 
""•""Igles ia de b e l é n 
ARCHirOTí UADIA DH LA ASUNCION 
DE NKKSTKA SEÑORA, EN SUFRA-
GIO D E L A S BKNDITAS ALMAS D E L 
PURGATORIO 
L a Archicofradía de la Asunción de 
Nuestra Señora tiene el honor de invitar 
a usted a la Novena en sufragio de las 
benditas almas del Purgatorio, qi'.o se 
hará en la iglesia de Belén conforme al 
siguiente programa: 
Empezará la Novena el día 25 ae Oc-
tubre, lunes, y en cada día, a las 8, ha-
brá misa, platica comunión y responso 
al final. 
Se suplica encarecidamente reciban la 
Sagrada Comunión loa socios, según el 
orden siguiente; ^ * n \ 
25 octubre. Lunes. 1er. día. Coros 1, -, 
' 20 "octubre. Martes, 2o. día. Coros 6, 
7 8 0 y 10. 
' 27* octubre Miércoles, 3er. día. Coros 1L 
12, 13, 14 y 15. • 1 ^ _ 
¿8 octubre, Jueves, 4o. d í a Coros lo, 
17. 18. lí) y 20. * ~ oí 
29 octubre. Viernes, 5o. día. Coros 21, 
22, 23. 24 y 25. , „ na 
30 octubre. Sábado, Co, día. Coros ¿6, 
27, 28. 29 y 30. 3< ^ 
31 octubre. Domingo 7o. día. Coros ¿1. 
32. 33. 34 y 35. „ ^ 
lo. noviembre, Lunes, 8o. d í a Coros 
36, 37, 38, 39 y 40. 
N. B. Desde el medio día de la fiesta 
de Todos los Santos hasta el día de di-
funtos (todo el día) se ..mede ganar el 
•'Jubileo de las Almas." 
Condiciones: Confesión en cualquiera 
de 'os ocho días anteriores. Comulgar 
el día de difuntos o la víspera. Visitar 
la Iglesia. Se ganan tantas indulgencias 
nlenarias. como visitas se hagan. 
2 D E NOVIEMBRE 
CONMEMORACION DE LOS F I E L E S 
DIFUNTOS 
A las 7 a. m.—Al empezar la la. misa. 
Comunión general de la Archicofradía. 
con cánticos alusivos al día. 
A las 8 a m.—Solemne Misa de Ré-
quiem. Terminado el Santo Sacrificio, 
conforme a liturgia seguirá el sermón 
acabando con el Responso solemne de 
Almas. Todos los lunes de Noviembre 
S. 15, 22, 29, como consagrado a las 
B.B. Almas, habrá los mismos cultos y 
a la misma hora que en los "Primeros 
Lunes'' de cada mes. Se impondrán las 
medallas recibidas de la celadora o en 
la sacristía. 
Por amor a la Santísima Virgen, que 
tanto se interesa por las Almas del 
Purgatorio, se suplica i las sodas la 
asistencia a la Novena, que animen s 
los de su casa a hacer este obsequio 
a sus difuntos, que atraigan a otros a 
la Archicofradíá- y que contribuyan con 
la limosna anual do "Un Peso" para su-
fragar los gastos de la fiesta y •J"' los 
primeros Lunes del afio. 
E l Director, Ramón Díaz, S. J L a 
Presidenta, señorita Aurora López de la 
Xorru.—La Secretaria, señora Concep-
ción Ilernández de Cobos. A. M. D. G. 
E N S A N T A C L A R A 
Solemnes cultos que las cofrades de 
Santa Efigenia dedican a su Santa en 
el Monasterio de Santa Clara. 
Los días 28, 29 y 30. a las 6 p. m., 
triduo con sermón; y el día 30, ade-
más. Salve Solemne. > 
E ! 31, a las 7 y media. Comunión ge-
nera! ; y a las 0, misa con orquesta pre-
dicando el P. Amigo. 
Por la tarde fundón mensual predi-
cando el P, Mario Cuende, Guardián de 
los Franciscanos, f a continuación la ' 
procesión por las naves del templo. 
40146 31 oc ¡ 
P a d r e s C a r m e l i t a s d e l V e d a d o ¡ 
Novena a las Benditas Almas del Pur- ' 
gaterio que dará rindplo el día lo. i 
en la forma siguiente: todos los días, 
a las 8, se celebrará misa en el altar 
de la Virgen del Carmen, Reina del Pur- 1 
gatorio, a continuación se hará el ejer-1 
ciclo de la Novena y se cantará el res-
ponso. 
Por la tarde, a las 5 y tuadla, Ro- ] 
sario, ejercicio y lamento. 
C .8585 3d-29 I 
L a s M a r í a s de los S á g r a n o s { 
E l día 31. quinto domingo de Octubre, 
celeb -an su 'unción mensual en la igle-
sia de San Francisco. Consistirá en mi-
sa do comunión, a las 7 y media de la 
mrfiana, rosario, cánticos y plática con 
exposdón del San l í s ino a las tres de la 
tarde, y a continuación junta general en 
la sacristía. 
Se suplica la puntual asistencia a am-
bos cultos, ya que es un día libre pa-
ra todas las asociaciones piadosas. 
40330 31 oc 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
NOVENARIO E N SUFRAGIO D E HAS 
| B E N D I T A S ANIMAS D E L PUR-
GATORIO 
E l próximo día dos de Noviembre, a 
i las 7 y media do la noche, comenza-
' rá en esta parroquia el novenario en 
¡ sufragio do las benditas Animas del 
• Purgatorio con el Santo Rosarlo, lec-
tura del novenario, procesión do difun-
tos y responso final. 
E l Párroco ruega atentamente a bus 
feligreses la asistencia a tan piadosos 
ncl os. 
40535 8 u 
va por 
V A P O E E S 
. D E T R A V E S I A 
¡ V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Piml lo i , Izquierdo y Co. 
O E C A D I Z 
de 10 500 toneladas-
C a n t t a a : J . V I L I A L O B O S 
S a l c H fijamente de este puerto el 
3 de Noviembre, para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A - -
N A R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje de tercera clase: 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirisirse a i m 
•onsignatario*! 
S A N T A M A R I A Y C O . 
S a n Ignacio, 18. H a ba na . 
Palacio Serrano. Santiago de C u b a . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B- R C E L O N / 
Precio del pasa?' en tercera dase, 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a suí 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A -
S a n Ignacio, 18, Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de C u b a 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
Mi 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el 20 
de Noviembre, admitiendo pasajeros 
para 
i C O R U Ñ A , 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes> A . L O P E Z y C a . 
( P r ovi l toa de la T e l e g r a f í a s b hOoi. 
P a r a lodo» lo$ ?n.'armes rc latáona' 
ios con esta Comp&úÍA, dirigirse A W 
consignatario 
M A N I f E L O T A D U Y 
S a n I g a üo , 72, aitox. T e t 7990. 
A V I S O 
señores pasajeK)», tanto e spaño le s co-
mo extranjero» oue esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á ni ¿ún pasaje para F-Or-
. a ñ a sin ames presentar su» pasftpor» 
<es expedidos o visador por el ¿eñor 
CóhÉul de E s p a ñ a . 
Habana . ¿3 de Abril de 1917. 
E l Comaguatario. Ríanueí Qltáuy» 
E l vapor 
C A S A S . P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
r. : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p £ L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e * c 
H A B A N A 
T A 
ESQUINA UE O'REIIdLY Y COM-
tótela se alquila; se da contrato, 
. ..a. pu precio $150 libres para 
- O Reí 
S ^ i M 1 ^ ^ ^ ^ se alquilan los bajos de la 
Coinposteia y Habana. Bn ia misma in-1 c a s a 17, numero 265 , entre D y £ , 
fO30409an" 4 nov. I en $350. Es tán p r ó x i m o s a dssocu-
1 parse. Tieae garaje. Informes. T e l é f o -
no M-3332. 
40524 
3ñ¿s; la llave en Kl Louvre,  « é l - D , . . . . . 
¡abana. Informan: Teléfonos r r C X m i O 3 t e r m ' i U r s e 61 631-
[" ' ÍJUL. i f i d o q u e p a r a a l m a c é n s e 
8 5 c o K s t r a y e e n S a l u d , 1 8 2 , se 
I0oficiñas.' aimacéa a l q u i l a o se v e n d e , r e c i b i é n -
fons 9 á o s e e n p a g o de l a v e n t a , 
UX.ÍÍL: A l a i'Eti.sowr-A por cuyo c h e c k conlT?» e l B t m c í j N a » 
; í _ » r ú i t i C ^ c i o n á ! de C u b a . I n f o r m a r á n ' 
e n e l m i s m o : de 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a . 
nv. 
17'N E l . VEDADO, S E ALQUTJiA UNA 
Jíli casa, acabarla de construir, en la ca-
lle 35, entre 2 y 4 Informan en la mis-
ma- o en G y 29, Vedado. 
3960-:» • . 4 nv. 
O E Ar.QrTT." T B T 
O nea, 111, entre 12 yi 14 
din. portal y siete hábltítclo 
vicios sanitarios cómpl 




gL. .¡¿¿n.. «^vvH-ioá sumui-ios. l i a Ue ser 
,'. ' e f uio' «jomprt-nUi'.io ent.i.e «iailíino 
' s''-Dt«no y Malecón. Inl';nues 
b: •"<•-» <••*. Correbü -•>•>- y Tel.:-
' , , 2 n, i 
$Í,eht&, 2%, .se a i q c ü a n ' ios altos, en 
. . . a sá la , saleta, comedor, cua-
ti o ai¿-.."tcs, con su:» s e m e í o s y en 
la á id léa tres cua. ios con s s m e i o . 
'•i^i£¡&n: r - 2 j . ¿ 4 . 
E ALQUILA Ü2ÍA A C C E S O R I A , E > 
O ia calle de Luz, 48, para una ofi- ; 
ciña. • : 
mm _ _ . 1 n 
&É, ALqÚíJíA EL 2o. PISO D E LA CA-
VJ sa, ácabaü i de construir, de 3 pi-
sos, sita en San líafae!, 152, entre M. 
Gonzíileíí y Uiiuendo. Sala, saleta, .4 
cuartos, baüo familiar, comedor, coci-
na, cuarto y baño de jxiaúos. Gana 
felá) y fiador. InlN rman: Cuba, 23. M-2397. 
itóOl . 6 n • 
W — I lili H« 
CERRO 
39018 31 oc 
* Para taller de cosfeccioaes i otra in-
dústfia pequersa, se alquila la sala , 
| l t saleta, éos cuar íos grand. s de lu c a -
sa San Miguel, n ú m e r o 121. E n la 
misma info.Lian. 
_40317 1 nov. 
S E A L Q U I L A 
dando c o n t í a t c por cuatro a ñ o s , l a 
casa Corrales, 145, casi esquina a I n -
dio, propia para a l m a c é n o indus-
tria, montada en columnas, con 240 
meíres. E n 175 pesos. S u d u e ñ o en la 
misma, de 9 a 11 de la m a ñ a n a , a otra 
Hora la llave en la lecher ía del frente. 
Infomes en Manrique, 151, altos. 
,4Wü2 31 oc. ^ 
CE A U J I I L A X LOS BAJOS DE L A C A -
Y su calle de Sun José, 216, compuestos 
ne sala, saleta, 3 cuartos, nomedor al 
tondo, bailo, cuarto v tervicios de cria-
Jos. Informan: Aguiar. 110, departamen-
to do. Teléfono A-5205. 
39263 2 oc. 
S e ñ o r e s almacenistas o comisionistas: 
alquilamos un local propio, para de-
p o s i í o u offeinas. Precio $85. Com-
postda , 115, casi esquina a Mural la . 
T e l é f o n o M-1S81. 
39730 _ _ 1 n 
r í U S C A CASA? A H O R R E Tlf.MPO V 
JL> dinero. E l Burean de Casas Vacias, 
Lonja riel Comercio, 434. letra A se las 
facilita como dése.e. Lo ponemos al ha-
bla cor. e! dueño. Informes: jrólt'.'»; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
39951 4 n 
Cedo, mediante rega l ía , dos contratos 
en la mejor cuadra de 0'Rei l ly , Uao 
de cuatro a ñ o s y ctro de ocho. J i m é -
nez, Condesa, 60 . 
40369 SI oc. 
Q E A L Q L I L A , ACABADO D E F A B K I -
O car, unos hermosos altos, con todos 
los servicios modernos y espléndidos. 
23, esquina a H. 
403110 2 n 
OPORTUNIDAD: SE C E D E , MEDIAN-te regalía, el contrato de una casa 
propia para almacén o comisionista, con 
depósito, admito check intervenido de 
cualquier Banco. Para informes: l ir i -
girse al señor Merino. Acosta, 81, casi 
jyqiiina a Picota, 
_ 40368 3 oc 
Tí / r A G M F I C O LOCAIr P A R A O F I C I N A : 
ilUL se \ iquila o traspasa un contrato 
de un local magnífico para , oficina', con 
aproxiinadauiente setecientos ochenta 
metros cuadrados, en lugar céntrico. Pa-
ra informes diríjanse a: Departamento 
Comercial, Ferrocarriles Unidos. Estaci6n 
Central. . 
Q E A L Q U I L A CASA NUEVA,, T l íES 
cuartos, sala y comedor. Manuel Pru-
na entre Calzada v Ped'-r» Pernas. Luya-
nó. Informan: O'lieilly, 69. 
40525 3 nv 
TT'N L A VIBORA, C A I i L E DK LUZ 2, 
HJ bajos, se alquila una espléndida sa-
la, con salida independiente. 
40548 2 nv. 
Q E A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T 
O en el Kerarto Mendoza; con portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos grande^ ba-
fio completo, cocina, comedor, «e-vicios 
para criados y gran patio. Informa su 
dueño. Industria, 124, altos. 
39952 2 nv. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S | 
Vendaje f rancés sin muelle ni aro! 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n ' 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una reñor i ta 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra e! paciente, lo aue nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol 78. f é U f m n * 7*20. 
EN SALUD, 5, A L T O S , ÍNUORMAN D E un departamento, con dos habitacio 
nes y balcón. No se puede lavar ropa. 
E n la misma informan de una habita-
ción amueblada para hombres solos, en 
casa de familia. Se desean personas do 
moralidad. 
40598 _ S n 
Obispo, 90 , primer piso. P a r a oficina, 
gabinete, consultorio, barber ía u otra 
indtutfria por el estilo, se alquila una 
sala, con b a l c ó n y dos puertas, muy 
fresca; y otro departamento con sa-
leta. 
40512 2 nv. \ 
P I K R N . E S P-E ALUMI-
E m i i o p. M U f í o z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
TfiN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
JLj se admiten seis u ocho abonados pa-
ra comer. Han de ser personas de mora-
lidad. Informan: Manrique, 48. 
40518 1 ñor. 
EST C A S A D E MORALIDAD, SB A L -quila una habitación, buen servicio 
sanitario, gas y electricidad. Informan: 
SKilreK, 108, bajos. 
40445 l n 
EN LOS E S P L E N D I D O S A L T O S D E f Lamparilla, CO, acabados de fabricar,! 
con todos los adelantos modernos, ser-' 
vicios sanitarios y esc»l€ra mármol, se 
alquilan habitaciones y departamentos 
como pr.ra oficinas u hombres .^olos. ma-
trimonios sin niños. No se ph'ede coci-
nar. E n la miáma informan: de 11 a. m. 
a 5 p. m. 
40446 _ 8 n 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACIOUT, frrsvn-
O de, a personas mayores, sin niños. 
H O T E L M A C A L P Í N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s tab le s , c o n todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e a d a ! . T e i é f o s o 
Á ^ 0 9 9 . . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Telófono 
A-50d2, Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muv buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.110, ."JO.Tn. $1.50 y 
$2.00. Baños, ln/, eléctrica- y telefono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
K 0 T E L M A N H A T T A N 
San José, 137, moderno, altos 
40453 
LUYAN0 
AVISO: SH AIiCiUILA UNA CASA T A -ra comercio, en Gal laño, a^eia da los 
pares, con cuatro años y medio de '-on-
trato. Para informes: Gaiiano, núnnro 
44, mueblería Alonso. 
39063 1 nov. 
MARÍANA0, CEIBA, C0LÜMBIA 
Y POCQLQTTI 
qe Alquila, e?í buena vista, 2 
O caaa.^ a $50 y a S35, varios departa-
mento, una cuadra del paradero de Or-
fila. Vaquer, calle 3 y C. 
40352 4 n 
S« alquila una espaciosa nave que tie-
ne 500 metros de superficie, propia 
para taller o industria. Informan en 
Arbol Seco, 35, esquina a P e ñ a l v e r , a 
todas horas. 
31 oc. 
S>Ê T̂ T;QXTínLf1V.EI, «««UJsDO LISO D E 
& bajos ' Kazí3n en la Plateríil d* 
40289 ' . 2 1 oc. 
V E D A D O 
PARA AMERICANAS 
P a r a u n a f a m i l i a a m e r i c a n a , se 
ne ies i ta u n a c a s a c o n m u e b l e s 
a m p l i a y d e c o n f o r t , c o n sus 4 
c u a r t o s p a r a l a f a m i l i a y 2 d e c r i a -
dos , g a r a j e , b u e n o s j a r d i n e s , etc . 
V e d a d o , M a r i a n a o . A l m e n d a r e s , 
B u e n R e t i r o , C o u n ü y C l u b P a r k , 
B e e r s y C o . 0 ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 65G9 4d-28 
C<E A L Q U I L A , R E P A R T O A L M E N D A -
O res, un chalet, tiene garaje, sin es-
trenar, o se vende; en la misma se en-
seña. $220. Vaiquer. 
40419 6 n 
C H A L E T " V I I Í A G A R C I A " 
Situado en la falda de la L o m a del 
Mazo , a una cuadra del pintoresca 
Parque Mendoza ( V í b o r a ) , acabado 
de construir, se alquila. Tiene dos 
plantas. E n los bajos, sala, gabinete, 
biblioteca, comedor, cocina, pantry, 
servicios sanitarios, garage, cuarto de 
criados, j a r d í n y patio . E n los altos, 
cinco espaciosos y ventilados dormito-
rios, b a ñ o s de lujo y terraza. Infor-
m a n en casa de la s e ñ o r a condesa viu-
d a de Rivero . L o m a del Mazo. T e -
l é f o n o 1-2754. 1-2841. 
C 8508 Ind 28 oc. 
O H A L Q U I L A L A CASA ACABADA de 
construir, calle de Mangos esquina 
a Marqués de la Torre; con sala, saleta, 
4 cuartos bajos y dos altos y todo servi-
cio ; la llave en la bodega de enfrente. 
Informan en L , número 134, Vedado. Te-
lél'oitó r-3529. 
39898 30 oc. 
" v a r i o s 
n a v e de 1 . 5 0 0 m e t r o s 
Y 12.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín, 17. Teléfono A-6150. 
39944 o n 
VENf>0 KIi CONTRATO D E A B R E N demiento, i or 5 años, de una finca 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
caca, 8 pozos, gallinero, chiquero, 2 ca-
oallerías de buena tierra; 26 cabezas de 
ganado, gallinas. arboleda; y muchos 
frutos menores a cosechar: un gran 
negocio. Acepto pago con checks sobra 
cualquier Banco. Dirigirse a : Oscar Hu-
guet. Calixto García, 51, Guanabacoa. Te-
lefono No. ííOOO. División de Guanabacoa. 
38080 15 n 
>««IHüii 
1 n 
SE A L Q U I L A , E N CASA MUY BONN ta y de familia decente, una mag-
nífica sala, con dos ventanas a la ca-
lle, a matrimonio sin niños, siendo tam-
bién muy apropclslto para oficina o con-
sultorio. Salud, 27, altos, a una cuadra 
de R.'ina y 2 de Gaiiano. 
^ 7 7 2 n 
P A L A C I O P I Ñ A R ' 
j Virtudes, 69. esquina Gaiiano. Habita-
¡ clones inmejorables, con balcón a la ca-
i He, comidas de primera por un buen co-
cinero y servidas por personal amable 
y aseado. Teléfono A-63o5. 
l 40170 28 n 
131 tnfls moderno e nig 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y telefona, frecios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A -
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-G393 y 
A-0099. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
llwpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
lienta y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
L E A L t A D ¡ 1 5 5 
Departamentos para hombres o matri-
monio. , Directo su dueño, en Manrique 
y Maloja. Señor Frades Veranes. 
39Ó19 29 oc 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias recientemente abier* 
ta. Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos amueblados con elegancia y 
confo>t, con o sin comida. E l punto 
más saludable de la Habana, a media 
cuadra de la Universidad. San Láza-
ro, 504. Teléfono A-9446. 
37C43 3 nv 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-Io 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demfts ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, JoaqMn Socarrfis, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-lft30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
mo teh^ 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue'-bladas, independientes, con balcón a 
la calle. Consulado, 59, altos. 
39739 1 n 
AL Q U I L O DOS ESPACIOSAS H A n i T A -ciones, comedor, cocina, baño y ser-
vicios, patio y traspatio, todo gran Je, 
en casa nueva, de cielo raso, a una cua-
dra del paradero de Luyanó. Infirmes: 
Amistad 89, esquina a San José, lí «vi-
lla y Fernández. 
40164 , 5 n 
Tvá A l -vííIONIO COií 1 N NlifO, D E -
I t J . sea alquilar un de artamento ven-
tilado, de dos habitaciones, cocina y 
servicio, con vista a la calle . O. M. 
Apartad* 1978. 
40031 3 nv. 
I¡"R C A S A D E TODA MORALIDAD SE j alquila, a caballero solo, una habi-
tacifm con entrada y servicios indepen-
dientes. Lagunas, 6S, tercer piso. 
40387 31 oc. 
O E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Ó grandes, juntas, (inicamente. Tienen 
luz eléctrica y teléfono. Neptuno, 57, l i -
brería informan. 
40403 , 1 nov. 
! H O T E L F R A N C I A 
H A • } • \ I 
H A B A N A 
iKMW.MMSM *,-v:»tti'iiy>iww~...«.M 
Q E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 2IA-
O I itación, con dos balcones a la ca-
lle, próxima al Parque Central, para ofi 
ciña u hombres solos. Para informes: 
llame al Teléfono M-3143. 
40592 2 n 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-
O cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la'noche; módicos precios. Agua-
cate. SG, altos. 
40225 6 nv. 
! Gran casa de familia. Teniente Rey nfl-
f meio 15. bajo la misma dirección desde 
• hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
• electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
• dos 
! 40325 5 n 
AL Q U I L O A M P L I A SALA Y COME-dor a profesional, oficina o matri-
monio, módico alquiler. Informan en 
Crespo, 40, altos. 
40377 31 oc 
LA PARISIEN, CASA PARA FAMI-lias. San Rafael, 14, entre Consula-
do e Industria; espaciosas habitaciones 
con toda asistencia; precios módicos. 
40216 6 nv. 
H~' AbÍ'tÁcÍoÑÉs, UÑA HABITACION a hombres; vale $25; únicos. Cárde-
nas, 72, altos. 
40208 31 oc. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafía. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio i rivado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-915& 
38151 , 8 nv._ 1 
EN F A M I L I A P R I V A D A , SE A L Q U I L A uni) ventilada habitación, casa mo-
derna, solo a caballeros. Oficios, 16, en-1 
trada por Lajnparilla. 
40.120 2 n 
SE A L Q U I L A N 2 HERMOSAS H A B I T A -ciones, altas, a matrimonios sin ni-
ños o familia sola. Monte, 298, entre 
Estévez y Pila, Lacería. 
39982 2 n__ 
UNA S A L A , E N CASA D E F A M I I . I A decente, se alquila para oficina, co-
misionista o cosa análoga. Acosta, 68, i 
bajos. 
_ 40283 31 oc_ 
Agui la , 113, altos, esquina a S a n R a -
fael. C a s a de h u é s p e d e s . Amplias y 
ventiladas habitaciones / con lavabos 
de agua corriente. 
40147 15 n 
V E D A D O 
T ^ E D A D O , L I N E A , 140, ESQUINA A 14, 
\ se alquilan habitaciones amuebla-
das, altas y bajas, amplias y ventiladas, 
con salida a la calle. Teléfono F-2598. 
40539 7 nv. 
Compro libros usados, los pago bien; 
lo mismo uno que mii y ropas de uso, 
en buen estado; voy a verlos en e! 
acto que avisen. Amistad, 77 . T e l é f o -
no A - 2 6 3 9 . 
40203 31 oc. 
¡ C A N E L O ! 
Se c o m p r a n l i b r o s , ro l los d e p i a n o -
l a y d i s c o s d e f o n ó g r a f o s . H a y l i -
b r o s d e t e s t o . 9 5 , R e i n a , 9 5 . 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
304C3 4 n 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A U T O M O V I L E S 
C 0 S ? ¡ a DE MARCA 
en huenaj Vom?^^JPasaJeros' ^ esté 
tervenido- de % t ^ S ' ' ^ 0 í í e k in-
al Apart¿d0 %MU 0 Prec10- Di^girse 
40560 
4 nv. 
S ^ u ^ e ' D E a m P ^ R . ^ ^ ¿ " a » . FLA-
eUihdros! tipo'^ort1 J ^ 0 ^ - de 12 
Acorrido sr,iQV„«?r ' od^„4 Pasajeros, ha 
azul Ron* ¿ ™ente 8-()00 millas, color i 
^ i f i e a 1 1 ^ ^ . ^ c ^ « t . n " e v a $7.000, se i 
cambia no? í ; ; . ' ! ef£ctlV0 0 chek. o se 
ionocfda ? nuerl * J 6 7 ^ j e r o s , marca 
íorman ^ verse en Morro,'2C. I n -
Claudio. o \ n % Z % ^ ' ^ v n i a r por \ 
r 40562 Tejadillo, 5, altos. ¡ 
] "—- ' 4 nv. i 
1 A ^ S ^ íEoU,C^' S ^ ^ ¿ UNO • 
f W . % & ; s 0 n a 50 I f ^ V S e i 
r 2 nv. | 
i ) 0 ^ 0 1 ^ B R O T H E R S : SE V E N D E uno 
fabrioa v oo,,^686,3 de "so' P^tura de 
chan-. ?^ ̂ s v,e <-'"erfla nuevas. T ic -
en Mo?ra0 Particular 1122. Se puede ver 
40577 
^"7— . - 5 n 
P táVboínf nUN ;F0R1)' TI1'0 « ' O ^ . E S -
ter<£ f n"evo. sí> da barato y pue-
38f)t7 on San José, 90-A. 
31 oc 
TORDAN: SE VENDE UNO, DE 7 PA-
O sajeros, tan bueno como nuevo, fía-
{ mante, con dos gomas Goodyear sin es-
trenar. Se admite cheque intervenido a 
sarisfacción del vendedor. Véase en San 
Lázaro, 99, esquina a Blanco. 
40129 5 n 
Se v S T Ü T Z 
de "neo r , ^ / " 4 (K)0 Pesos' tipo Sport, 
í>intar t £ â 61'031 Poc0 uso. acabado de 
Atnist3d nn611^6 ^ Plazos. Su dueüo. 
! :l3C-_ García y Compañía. 
S6 ^ A U T O M O V I L 
líndrosde0oui?a- maquina "Colé", ocho el. 
^ttaA'e «,?:lp,1'?t?llleTlte nuevo, por au-
£6S-- Morr^ rUeAno Para verlo e infor-
baña, 0rro' ^ ' ^ Telefono A-7055. Ha-
•>>'. 7 nov 
A C U M U L A D O R E S 
D e m a r c a a c r e d i t a d a . 
C o n g a r a n t í a de dos a ñ o s . 
P R E C I O S D E $ 3 5 A $ 4 5 . 
L o s h a y p a r a " D o d g e s , " 
" H i i d s o n , " " C o l é / ' " J o r -
d á n / ' " C h a l l d ] e r , , , " S t u d e -
b a k e r , " " B í i i c k , " " F o r d " y 
p a r a todos los c a r r o s y m o -
de los . 
G r a n sur t ido d e p l a c a s , 
s e p a r a d o r e s y m a t e r i a l e s 
p a r a r e p a r a r a c u m a l a d o -
r e s . 
D I A Z 
Z u l u e t a , 3 6 ^ H a b a n a . 
P i d a C a t á l o g o . 
DODGHE, COMO NUEVO, S E V E N D E por no poderlo atender, con chapa 
de alquiler. Verlo y tratar: Concordia, 
entre Hospital y Espada, garaje Vic-
toria. 
40454 2 n 
T U N T A O S E P A R A D E L CHASIS ven-
t) do carrocería cerrada, re arto víve-
res o cosa análoga, con o sin el motor, 
garantizando buen estado y funcionamien 
to. Jesús María, 35, informo y en Espa-
da, 4, entre San Lázaro y E . Villuen-
das.' 
401S6 31 oc. 
Q E V E N D E UNA L A N C H T T A D E GA-
! O solina, de 16 pies largo, motor Pal-
i mer, 3 y medio caballos fuerza. Pre-
guntar por Alfredo. A-4801. Precio $500 
40272 3 n 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
"tteÑdo y c Ó M r R ( r T . ó ^ 
V de todas las medidas, tengo algunas 
nnevas, que doy baratas, las de Ford 
las pago mejor que mis colegas, tengo 
Romas cosidas a maquina, para Ford. 
Taller reparación y vulcanizuciiin de 
i gomas y cámaras, especialidad en las 
de cuerda. Avenida de la República, 35J, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
;<!)45n 9 n 
ORD ÜVWVO, VESTIDURA DE 100, 
se vende. Espada y Zanja, garage. 
40295 (• f nov. 
GANGA: SK V E N D E N DOS CAMIONES, de 2 y 2 y media toneladas. Puedén 
verse a todas horas en Sitios, 174. infor-
ma : E . Vignler, en San Ignacio, 51, fe-, 
rretería. Teléfono A-1574. 
39989 5 n 
VENDO AUTOMOVIL HUDSON COM-pletamente nuevo, bien equipado, con 
6 ruedas de alambre y sus gomas nue-
vas; admito pago con chek intervenido, 
de cualquier Banco; véame en Chávez, 1, 
entre Zanja y Salud; preguntar por Juan 
Méndez. , | 
40084 3 nv. * 
•BBHBHRBKSHBEBnBMDBnniHnBMaBOHHBB ; 
3 n 
l>On. T E N E R M E QUE E M B A R C A R . 
Jl vendo una máquina Chevrolet, en 
muy buenas condiciones. Informan: can-
tina de L a Polar. Puentes Grandes. 
38374 10 n 
Se vende un lujoso a u t o m ó v i l "Hay-
nes," modelo 1921, acabado de ad-
quirir, por mucho menos de su valor, 
es una buena compra; puede verse a 
cualquier hora del d í a en Lucena , 10. 
Sierra S a n J o s é . T e l é f o n o A-2P97 . 
F 
C R I A N D E R A S 
Compro t a r r o cerrado cuatro ruedas, 
para u n caballo, en buen estado y a 
precio m ó d i c o . T e l é f o n o 1-2769. 
40501 •> n 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA P A I L A francesa, do doble fondo toda de co-
bre. Encarnación, 3, entre San Indalecio 
y San Benigno, Jesús del Monte. De 1 
a 6. 
39651 5 nov. 
JA R R O Y C U E R V O : ACABAMOS D E recibir 50 muías de 7 cuartas y me-
dia, y 8 maostr: s de tiro; teneraos 4 
bicicletas con arií»OB y 0 carros do 4 
ruedas, 2 caballos, nn "arro cerrado, pro-
pio para panadería. Atarés y Marina, 3, 
Jesús del Monte. 
37737 4 n 
SE DESEA COMPRAR DINAMO A c o -plado a motor de vapor, de 50 a- 75 ks., 
aunque tenga algún uso. Corriente direc-
ta. Diríjanse a l Apartado 2074. Habana. 
40338 12 n 
M I S C E L A N E A 
39540 31 oc. 
GANGA, A PRIMEJt*. O F E R T A E \ -trege una msiquinu "'handler, de 7 
asientos, con seis ruedas de alambre, 
con una pintura de las müs finas y con 
sus reflectores niquelados y sus faroles 
y todo nuevo. Propia para persona de 
gu.sto. E l que la ponga precio se que-
darñ con ella. Se admiten cheoues inter-
venidos. Informan. Andróes Rodríguez. 
Mercaderes número 11, Departamento 22. 
40412 2 nov. 
MO T O C I C L E T A S , NUEVAS V D E buen i uso. Gomas y cámaras 28X3, y to-
dos los accesorios para motocicletas. I 
Carlos Ahrens. Agencia) "Excelslor." 
Tarque Maceo. ¡ 
3963G SI oc 
O B V E N D E UN P1EDT MONTBMDK~20 
O caballos, motor garantizado, de .seis 
meses de uso, buenas gomas; se puede 
l ver en el Garaje Montrtlvo; pregunten 
! por Manolo. Su dueño : Monte, 203, altos 
i izquierda. §1500. Antonio. 
j ^40090 31 oc. 
VENDO DOS FORDS. VEAXOS, L E conviene. Arbol Seco y Malója. 
40350 31 oc 
AVTOMOVtb N A T I O N A L : SE VP-VDE uno, con motor recién ajustado, en 
I magníficas condiciones de trabajo, cinco 
i ruedas de alambre, con sus corresoon-
i dientes gomas nuevas. Puede verse de 
I 8 a 11 y de 1 a 5, en Calzada del Ce-
i rro, GOÓ, antiguo. Teléfono A-9623. In-
I forma: Pérez. No trato con corredores. 
39981 1 n 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL ROUault, de 40 caballos, en perfecto estado de 
i funcionamiento. Informes: 1-1844. 
i 30996 1 n 
M A Q ^ I N A K Í A 
4—WH—WgOT̂ 'WWiiMlUPiiliHm, .ip̂ ivb);̂ ». 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 
1 
5 
SE V E N D E N : UNOS MIL METROS DE r'ambre de cobre forrado, nOrnero 14-
también número cero para tendido eléc-
trico y para guirnaldas con sus soekets 
y 500 farolitos chinescos. Presentarse por 
la mañar i ¿n la Quinta Palatino, Cerro. 
C 8509 8d-24 
VENDO CN TANQUE C E R R A D O , C i -lindrico d i 7,000, otro de 3,000, otro 
2,000 galones; otros rbiertos de 2,000 y 
1,500 galones; muy baratoí». 
CA B L E D E A C E R O , D E 1\V' 6\9" T I " , en rollos de 600 a 700 pies, en mag-
nífico estado y barato. 
UN Y I G U E R E DESMANO, tripla fuer, za. Una viga de 35'x7", otra SO'xó" 
v otras de 4". Tubos de hierro de l.lli'' 
igual que nuevos 200 quintales. 20 cha-
pas de hierro de 16x8x114, propias para 
baccr tanques y en buenas condiciones. 
Aprovechen, Tubos fluses, en buen es-
tado, de 4"x20, para caldera. Calzada Je-
sús del Monte, 185. Teléfono 1-1356, San-
. taballa. 
* 39801 2 nv. 
4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
8** e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l G o , 
L o n j a . 4 4 1 , H a b a n a . 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
De 40 caballos, trabaja con carbOn o 
. etrrtleo. Puede verse en San Martin, 17. 
Teléfono A-(il56. 
39945 2 n 
A R E N A Y P I E D R A 
Arena, a 3.75 pesos metro, sobre c a -
rros. Habana . Pedra ra jón , superior, 
a 2 5 0 pesos metro, carros Habana. 
Compro hasta 30 toneladas railes v í a 
ancha. Pedro Rubí , Manzana de G ó -
mez, 433 . 
4O440 5 nov. 
Se traspasa un t e l é f o n o , muy barato, 
i n f o r m a r á n en Hospital, 29 . 
^Oó1^ 1 ñor. 
AV I S O : SE V E N D E UNA C H I M E N E A nueva, de 30 pies largo por 21 pul-
gadas diámetro, en Santa Cátalina. 2 
j Cerro. 
i _ i O 0 3 0 _ _ 31 oc 
A R E N A S Í L I C E 
¡ Tenemos existencia y se vende c-n todas 
' c.a,ií;Í2adcs- San Martin, 17. Teléfono , A-6150. 
39943 2 n 
ANTI-INCRUSTADOR "GLYNN," VA-ra limpiar calderas de vapor. Barro-
refractarlo "MAG," oara construir hor-
t nos para bagazo y petróleo. C. J . Glynn. 
: Apa-rtado, 152. Habana, 
i 37581 3 n 
l O E V E N D E N 4 MAQUINAS, 81X20, D E 
O sastre, nuevas completamente y una 
. mesa 2 y medio metros, una id. metro y 
• medio, 7 sillas, una plancha eléctrica, 
de 15 libras. Todo muy barato. Infor-
. mes en la misma: María Bairuro. Tam-
I bién se alquila el local, 
• 4O330 a n 
V V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mos y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
;?lda un folleto de instrucción, gratis, 
ivlande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
SuAcnbase ai D I A R I O C E I A MA« 
RIÑA y a n ó n c i e s e sjs el D I A R I O D B 
L A M A R Í N A 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t n k - c 3 1 d e 1 9 2 0 
A L F O N S O X I I 
Capitán C. MORALES 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
8 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a -4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ex» 
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
sal: 'Ja. 
Las pólizas de carga ?e firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no litíve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Te!. A-7900 
El v a p o r 
F . d e S a 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en ti 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con mayo1* cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario* 
M. GTADUT 
San Ignacio, 72, altes. TeL A-7900 
l l o y d " b r a s i l e í r o r 
El vapor-correo 
" M A R A N G Ü A P E " 
Saldrá el día 2 de Noviembre para 
í BARBADAS, 
BAHIA, 
V I C T O R I A , 
RIO D E JANEIRO y 
SANTOS. 
Admite carga y pasajeros. 
Agentes: 
Enrique R. Margarit, S. en C . 
Amargura, 3. Habana. 
CADIZ y 
BARCELONA 
el 8 de Noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
' Capitán A. RODRIGUEZ 
.Saldrá oara 
N E F Y O R K , 
blica, QUE SOLO S E ADMITE EN 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
inc'.uso tabaco para dichos puertos. 
COMPAÑIA G E N E R A L E I R A N " 
SATLANTIQUE 
1 Vapores Correos Franceses bajo c«b-
' trato postal con el Gobierno Francés. 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
^ V E R A C R U Z 
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3 DE DICIEMBRE 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E , " de 30.000 toneladas y 4 
hélices; L A L O R R A I N E , L A f A Y E -
T T E , CHICAGO, NIAGARA. RO-
CHAMBEAU, etc.. etc. 
Para más informes dirigirse a: 





ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponda a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de o. tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
r r z i i i ~ z i z i n t * "i • ~i"T¡fi 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
V A P O R E S 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglomeración de ca-
rretones, sofriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para catla 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
/ " I R A F O F O X O V I C T O I I , TVUIMKRO 8, 
V X se vende, con 4'2 discos , c a s i nuevos 
y de mucho gusto, se d a barato. L e a l -
tad. .".I, bajos? 
40157 0 n 
PO R T K N K K M K QVQK E M B A R C A R A l a c a r r e r a , vendo u n piano a l e m á n , 
cas i nuevo, propio p a r a p e r s o n a i n t e l i -
gente y que toque mucho, g r a n I n s t r u -
mento. P r e c i o $150, J e s ú s de l Monte, 91). 
40311 o l oc 
r ^ O M V R O P I A X O L A , 88 N O T A S , I I K 
KJ s e g u n d a mano, perfecto estado, bue-
n a m a r c a y con ro l los p a r a mi nso, do 
400 - ?450 efectivo. T e l é f o n o M-91S8; de 
T n •,1 a. m. S á n c h e z . 
40271? 1 n 
P I A N O S D E A L O l T i L E R 
V I U P A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
m L s T Á ^ ó T c W A i S A D E 
C U B A 
( W e l l s F a r g o & C o m p a n y o f 
C u b a ) 
J U N T A G E N E R A L » D E A C C I O N I S T A S 
C O N V O C A T O R I A 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a v 
en cumpl imiento de los E s t a t u t o s de ca -
ta C o m p a f i í a , convoco por esto medio a 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a 
O e n e r a l que se c e l e b r a r í i e l p r ó x i m o día 
quince de noviembre, a l a s t r e s de l a 
.tarde, en los bajos de la casa , S a n I g -
nacio, n ú m e r o 10, en es ta c iudad, pa fa 
t r a t a r de los p a r t i c u l a r e s • s igu ientes : 
I — L o s correspondientes a l a s e s i ó n 
o r d i n a r i a . 
i r . — M o d i f i c a c i ó n del A r t í c u l o d é c i m o 
noveno del C a p í t u l o I V de los E s t a t u -
tos. 
H a b a n a , octubre 29 de 1920. 
A . H . T u r n b u l l , 
Secre tar io . 
404 ÜO 31 oc 
D E A N I M A L E S 
CI R I A S P E ( i A I i U N A S , 1>K P U R A R A -' za , s iete var iedades . M a g n í f i c o s e jem-
p l a r e s ; precios convenientes . Sa venden 
en l a G r a n j a A v í c o l a A m p a r o , C a l z a d a 
A l d a b ó , R e p a r t o L o a P i n o s , l l á b a n a . 
39926 1 n 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n l o t e e x -
c e p c i o n a l d e v e i n t e j a c a s y v e i n -
t e y e g u a s d e p a s o d e K e n t u c k y . 
A s í c o m o d o s s e m e n t a l e s y e l m e -
j o r e j e m p l a r d e b u r r o q u e h a v e -
n i d o a C u b a . 
T o d o s l o s c a b a l l o s y y e g u a s 
s o n f i n o s y n a t u r á l e s e n s u s a n d a -
r e s , b i e n d o m a d o s y s a n o s . 
T a m b i é n t e n e m o s v e i n t e m u í a s 
e s p l é n d i d a s q u e d e b i d o a l a s i t u a -
c i ó n v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e e s t o s a n i m a l e s e n 
l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e Mad-
r i n a e I n f a n t a . 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y C a . 
H A B A N A 
L . BLUM 
V I V E S , 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-| 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende, más barato que otras casas 
Cada s e m a n a llegan nuevas reme 
sas. 
" L A CRIOLLA" 
de MANUEL V A 2 n n ~ , 
vicio a doi i j ir in; , ' 'uas ¿el p o ^ S l O . ^ 
das horas del ' d V e ^ , ^ s*r. 
ros en bicicleta m r ^ l 1 * 1 ^ & 
«•lenes en i-e.'.ii.i', „ ^ P a c h á n insaJ*' 
Tengo .sn.-nrsabU ,e TSf; r^i l ,1^ 6r. 
t«. «n el C e r r o ,-,V. u-1 J e s ú s ^ 5 : 
Bucarm ¡i - -
1" e  o o ± «Jesús AZ&Í, 
(róuiez , n ú m e r o loo v ^ ra'!o \?ile A 
no A.4,S10, oue ¿ r L a v , s a n c l o l , 1 ^ , ^ 
lamente . rún «erviüoy LTe!«o. 
Trri '^ed ia . 
— * * • negra que ' 
carnet de Ko^/CZ^ 
de autonovihstas de Parí, 
dos retratos, un recibo de ¿ . i - f • ^ 
y otros papeles sin importauck^n 
guntar por Julio Alba » 
40567-68 
30 
39473 ID n 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s ] 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s J 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c i a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c j e y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l c r i - ! 
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i - j 
d ? d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d : 
b u e y e s m a e s t r o s j e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7917 :(J 1 oc 
\ texcio.v: í ^ T ^ T ^ r r -5 "7-
a l q u i l ó e „ .ManrUj„0Fj?a^ O l T ^ i , , 
San io T.nnrus. se quer?6 fv11 ^^vlu, 
relo.i pulsera , el ,.? * ,aPa de 
Santo Tnmá;. . uaiclA- ^agarHo?^ 
-ii>:!10 * 
CK í.v. i ) i ^ ^ ^ I T r í ^ r - - J j í £ _ 
O a. la persona que h a r , ^ K < i ^ U 
mi i;_aqucto <i„e c o n t e n í a ú'L ?"0! i^ ' l . i 
<!e « a s m ; , , - v otro .le V - l m T 0 S ' ^ 
l-'iguras e squ ina a DiariV- Í J'eael), m 
"" —- i Oc 
t^ K A T i r - K ; ACION": SE r i f ^ T ^ — T l a persona (in¿ e n t r e J í t ^ 1 ^ ' * 
de oro, de moneda, que tlen^ n ülfil" 
<io una de dos helol y™ Z ¿ 1 Í*' 
u n a de a peso y „n f ta'la lad3 
a peso, ra. la u n a iguol «i ^.e,tes-
g r a t i f i c a r á generosamente sin l ^ H 
nad t por ser un recuerdo do V,erl#r 
Aodado, ca l le ]5, n ü m e r o 228, e n g ! | 
40420 
RIÑA y anúnciese en el D l A R I O ^ g 
Suscríbase al DIARIO DE LA JflA 
MARINA 
1 
ra y Venta de Fincas. Solares lecímíen 
C O M P R A S 
QE C O M P K A U N A C A S A , H A S T A 10 
O mil pesos, en l a s C a l z a d a s del Cerro 
o J e s ú s del Monte, o dentro de l a H a -
b a n a ; no importa que sea ant igua . I n -
forman : T e l é f o n o 1-5293, o C e r r o . 871, 
d e s p u é s de l a s 6. O r t i z . 
_40:tS0 5 n 
Q E D E S E A C O M P K A K Ü Ñ G A K A J fc, 
¡O con c a p a c i d a d p a r a c i n c u e n t a m á -
quinas , que e s t é s i tuado entre l a s ca-
l l e s de Ñ e p t ü n o , B e l a s c o a í n , M a l e c ó n y 
Zulueta . D i r i g i r s e personalmente o por 
e s c r i t o : a Prado , 33, bajos ; de 4 a 5 p. m. 
40506 G_ n 
QE C O M P R A E N A C A S A P A K A E A -
O m i l l a , en l a H a b a n a , que valga 12 
mil pe'soS; m á s o menos, entregando la 
y i t a d de contado en efectivo. E l trato 
S*! de s e r directo, no trato con corre-
a r e s . I n f o r m e s : de 1 a 5 a l T e l é f o n o 
* -8928. 
., 40r,13 31 oc 
C O M P R O C A S A S 
V E D A D O : P a r t e a l t a . C o m -
p r o c a s a d e u n a p l a n t a , 
d e $ 1 5 . 0 0 0 a $ 2 0 . 0 0 0 y 
o t r a d e $ 4 0 a $ 5 0 . 0 0 0 , 
s i e m p r e q u e e l p r e c i o s s a 
r a z o n a b l e . 
: Í A B A N A : C o m p r o c a s a d e 
B e l a s c o a í n a P r a d o , d e 
$ 1 0 a $ 2 0 . 0 0 0 . 
V I B O R A : C o m p r o c a s a q u e 
t e n g a t r a s p a t i o a m p l i o y 
q u e e s t é a l l a d o d e r e c h o 
d e l a C a l z a d a , d e $ 1 5 a 
$ 1 8 . 0 0 0 , 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
B a n c o C a n a d á , 4 0 2 . 
T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
¡ ¡ A M B O S P E R D E M O S 
D I N E R O ! ! 
U s t e d y n o s o t r t 
S i n o a p r o v e c h a e s t a o c a s i ó n 
p a r a h a c e r s e d e u n a m a g n í -
f i c a c a s a c o n p o c o e f e c t i v o . 
V é a n o s c u a n t o a n t e s y e n t é -
r e s e d e l a s b u e n a s o f e r t a s q u e 
t e n e m o s . 
¡ ¡ H A G A L O A H O R A ! ! 
P U J O L Y C I A . 
B i e n e s e I n v e r s i o n e s . 
D e o a r t a m e n t o , 4 0 2 . B a n c o 
d e ! C a n a d á . T e l . M - 2 4 6 8 . 
A C E P T A M O S C H E C K S 
C O N T R A B A N C O S . 
T E N E M O S D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S G R A N D E S Y 
P E Q U E Ñ A S . 
OJ O : S E V E X O E V N A C A S A Y S E I S Tfí, D I A lo. L A P E K T Ü K B A C I O X P O - , I J Í K . ^ P E ' n C ' Q r A P H D I f t f t . U i n r k T n ^ . 
babi tac iones , todo moderno, de ía-\ Jh l ír ica c e s a y- pronto c e s a r á la mo- í l U l L j r i l U l l O | r U K 1 U Ü n l P O T t C A 
d r i l l o , en 8.000 pesos , en uno de los r e - j r a t o r i a . C u b a e n t r a en su era feliz. F.l S « venden tres . L'na en San K a f a e l , 1" i tv0 j r .,n.,oi soln-c toi( ,s !,,<- ,10,-0 i T o m o en nrí^iPi-a t .. 
¡ p a r t o s de e s t a C a p i t a l . Se admite check ; rey Momo so a c e r c a para d i v e r t i r n o s a babi tac iones bien amuebladas . D e j a a l t i t J a ^ J h S L n 0 ^ ¿ n f J Z L n Z S t - ¿ ^ J i ^ * * ftIif0teca. «n efectí-intervenido . M i s i í i n y Someruelos , pro- todc 
gunten por el s e ñ o r M e a n a ; de 12 a nan sus p layas repletos de oro 
2 p. m. ¡ t r a e n : l a s p l a y a s ofrecen un 
40443 2 n ¡ te porvenir y s u s R e p a r t o s 
(~ — — r — — _ , . — - n t . , 7 1 a '̂ 1 cíoô -j ; los bancos a b t i n d a r á n r 1̂ ANCA: A EN DO CASA CON PORTAL , la ve, más nunc ^ 
T sa.la, comedor dos cuartos coc ina . ] a nst3d s o l a r e s en eI ' n e v n r 
serv ic io y agua de \ e n t o . en 2. .00 pe - , Vi5.ta A ] t l j r a s de A l m e n r l a r e s 
mf.sj. Ubr>766p;;p^; O í . t o ^ e l a ^ í m e s ( f0t0Ahor?o.f d e ^ A s ^ VO, 250.000 pesos, p a g a n d o ' ¿ ¿ T 
nos l.oOO 
K e i n a . " P r e c i o 8.000 peses , y tenemos | nes a u ¿ p0see ] 
1 sos. T a m b i é n un so lar de 10 por 40, en 
¡1 .000 pesos. C a s e r í o de L u y a n ó , 18, A c a -
demia . 
1 38084 31 ce. 
nena 
454 
pesos le t raspaso l a a c c i ó n de c a d a uno 
t r a s mfis. Informes , A m i s t a d , 136. 
léfonO A-3773. 
C A F E R E S T A U R A N T 
y hotel , se vende uno, en $11.000, t iene 
u n a venta de iOO pesos d iar ios , contrato 
de 13.25X34.50, cuartos , 
de los de centro. P r e v é n g a s e . A Zulueta . p anos. A l q u i l e r $200. I n f o r m e s ; A m i s 
12, e sc imna a 13. Vedado. Tek'tono l1 -1.jó2. ta(j I-¿Q G a r c í a v C o 
T a l l e r de i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s . ' ' r , s n V M a \ / /n 
40417 r 4_n j | G A R C I A Y C a . IpiJí $12.800 Y R E C O N O C E R $8.000, A E US por 100, vendo « n a c a s a en San ¡ qe C E D E , E X E A V I B O R A , I N s o - C o m p r a n y .ven<len toda c1ase de z e ^ 0 ' 
l á z a r o , entre S a n M a r i a n o y V i s t a A l e - ; O l ar de esqu ina , en A y lo a SO 50 la clos- Bodegas y c a f é s , c a s a s , t errenos . 
g a r a j e , : v a r a , se vende por a l l í a "$8 cerca de "lnero en Hipoteca, c a n c e l a c i ó n ae pa-
e t c , e s t á desocupada. E l d u e ñ o : de 9 a i $2.000 de contado, e l res to C por 100 Ka-res y todo lo que sea comerc io . X u e s -
10 a. m. 1-5157. ( a n u a l . D u e ñ o : 8a., n ú m e r o 21. I-ol57 U r o * negocios son ser ios . I n f o r m e s en 
40485 1 n 1 40486 1 
J O R G E G 0 V A N T E S T 7 " E X D O E 1 X C A S , C K R C A C A K T D E L A • r í a , 1 1(4 c a b a l l e r í a , $8.000; en Ma 
A m i s t a d 136. T e l é f o n o A-3773. 
C A F E S 
a t S - i ¡ c í é n 0 x ^ ¿ i s ^ : ^ e r e s - ^ a r a n t l f de prc-iedad urbana 
que vale mas del triple. Doctor Aíemán 
Fortun, Tejadülo, 34, altos. Teléfono 
A-8315. Véame en seguida. r i i 
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 
5 p. m. 7 a 9 de la noebe. T e l é f o n o A-5417. 
C 6920 i n 15 s 
S E T R A S P A S A 
una « i s a amueblada, cuatro habi tac iones , 
t res juegos cuarto, s a l a , sa l e ta , comedor, 
cocina de ga.?. Todo en 400 pesos o los 
muebles r e p a r a d o s . In forman, Habana-, 
20, a l tos , de 11 y media a 12 
ñ a ñ a . 
40481 1 ñor, 
S E A R R I E N D A V I D R I E R A 
C a s a s , chalets y s o l a r e s , d inero en h l 
poteca. H a b a n a , 59. T e l é f o n o M-9595. | nao, 314 c a b a l l e r í a , $0.000; :.S:m . ¡ u a n 
I EAXTAI), CERCA DE XEPTÜXO, rte 1 M a r t í n e z , 13 c a b a l l e r í a s , $17.000. P u l g ; J dos p l a n t a s , s a l a , comedor, 6 cuar-1 r ó n . A g u i a r , 72. 
37864 11 oc 
ía 
tos. a l tos 7 cuartos . $65.000. 
CO N C O R D I A , D E U X A P E A X T A , M O -derna, sa la , s a l e t a , 5 cuartos , ga -
raje , mide 8X40. $48.000. 
NE P T U X O , C E R C A D E B E I A S C O A I N , mide 7X34, s a l a , sa le ta , comedor, 4 
evartes , a l to s cinco c u a r t c s y cuar to de 
cr iados , moderna , prec io $65.000. 
AN I M A S , C E R C A D E O A E X A X O , M i -de 11X30, s a l a , comedor, 6 cuar tos , 
c u a r t o cr iados . $18.000. * 
V E D A D O 
Vio toma en a r r e n d a m i e n t o u n a N-idricra 
('e tabacos, c i g a r r o s y quinca l la , que sea 
, panto c é n t r i c o , comerc ia l . F i g u r a s , 78. 
Se vende u n o en .2,000 pesos , con s e i s , qie¡(sfono a-6021; de 12 a 9. Manue l L l e -
na, 2 3|4 c a b a l l e n i i , $25.000; B a c n r a - K*»09 de contrato , 80 pesos de alqui ler ,1 
' p o r su d u e ñ o tener que a u s e n t a r s e . E s t a 1 39913 4 n 
en esqu ina , p r e p a r a d o p a r a a b r i r , y te- I . • — — ' — — 
nemos otros var ios m á s con c o n t r a t o s D 1 7 1 / n 1 A V r T D N A T t f r t í T ? 
buenos y buena ut i l idad . C a l l e A m i s t a d , i l \ r . V l L L / i . I r L K l l A P l U E i L 
Aviso: Tengo dinero para hipóte^/ 
para Cerro, Jesús del Monte ai doce 
de u m a - j por ciento si hay verdadera garantía. 
Prontitud y reserva. B. Vega, Somerue-
los, número S. De 12 e 7, 
40SLT s 
_ , 136, «Jarcia y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-3773. Amit-tad, 69, e squ ina a San J o s é . A g e n -
GRAN NEGOCIO G A R C I A Y C a . tes de negocios. 
Se vende un solar de esquina, acera! amistad, 136. * | H O T E L Y R E S T A U R A N T 
de la brisa, en el Vedado, que tíen? S ^ s o s ! t ' ^ I S Z L ^ e n t f s o t á e n c é n t r i c o , buen contrato y m i l i c o a l n n l -
dos C a s a s fabricadas, se da en buenas' eíi(I"ina y tenemos o tras m á s y o t r a en l e r , . m u y acreditado, con 40 hab i tac iones , 
i - • ' v « M u c u r a el barr lo Col6ni propja pari l p r i n c i p i a n I en 22.000 pesos, l í e v i l l a y F e r n á n d e z . 
COnaiClOUes , como pago de ellas se te. I n f o r m e s : A m i s t a d . 13G. G a r c í a y i r A S T P O S A H A V F O W n A 
• admite un check certificado del Ban-i 0ompaflía- ^ 1 ^ 2 . A ; f ^ ^ A t L f r U ^ A U A I r U W U A 
CO Internacional A n r o v ^ c h c n (jARCÍA Y L a . B u e n contrato, de c a m a s hace 20 pesos 
l ! ! í ^ ? ^ ^ ^ ^ * ^ e . í a | Vendemos v i d r i e r a s de tabaco en b a e t t O » U g T o ^ w ^ s u r U d o el d u e ñ o t ^ 
« f é s . ^ m o 8 ^ « n a _ en ±000 p e s o s ^ y ^ - ^ ^ ^ " ^ s ^ L t m á Z V ^ e l 
F e r n a n d e z . A m i s t a d , 69. 
C ^ T l 5d-29 | , ^ 
Horrosa ganga. Por 70.000 pesos y y 
, . . r , * - tos. garaje , $65.000. 
reconocer una hipoteca, se vende una ^ ̂ r, cerca de paseo, dos pj.a? 
i „ „ i ^ „ j „ i i . „ ' 1 .1 i t a s s a l a , comedor , h a l l , tros c u * 
gran casa en la calzada de Luyano, t l , , , P,TOg igUai. $58.000. 
para ísatica, panadería u otro estable- ( 'A"T ,;; 8' cwkca i»e einka, 
• : t. /-vi. » 0 0 i i rk ^ 1 comedor, o c u s r t o s , garaje , 
cimiento. Obrapia, 32, altos. De 1 ai 
3. Manuel Ares. 
38860 30 oc. I 
SALA, j 
b a ñ o precio $50.000. 
J U A N P E R E Z 
¿ Q u i é n rende c a s a s ? 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . 
¿ Q u i é n vendo f i n c a s de campo? 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? 
¿ Q u i é n toma, dinero en hipoteca? 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
/ " ^ A I j I y E 13, C E R C A D E P A S E O , S A I . A , 1 
\ J sa le ta , cinco c u a r t o s mido 20X22, j 
precio $36.000. I 
1O, C E R C A D E B A S O S , S A L A , S A T . E - 1 <J ta. comedor, b a ñ o , a l tos 5 c u a r í o s , i 
t iene f a r a j e , moderna , $50.000. ; 
Hiy, C E R C A D E l u D O S P L A N T A S , ' 
1 X s a l a , s a l e t a , comedor. 6 cuartos, 
hal l , 2 b a ñ o s . $100.000, 
C 8571 5d-29 
0 * 7 . C E R C A D E L , M I D E 12X50, S A E A , 
fiükísz; £ i j m ] ^ c inc0 c u a r t o s , 2 c u a r t o s cr»a-
L o s negocios de e s t a c a s a son ser ios y , dos, garale , $55.000. 
r e s e r v a d o s . Tifl' C E R C A D E E A U X I V E R S I D A D , í 
B e l a s c o a í n . 34. a l tos . | l T ± p l a n t a s , independientes , sa la , come-
dor, 3 cuar tos en cada p l a n t a , t iene ga-
precio $36.000. 
U X A P E A X T A , S A T . A , C O -
l'OR- 1 A S E G U R E S U D I X E R O Y S U 
xjL v e n i r : por a u s e n t a r s e su d u e ñ o , u r g e - - - - " 
CO M P R O C A S A : E X E A H A B A N A v i e j a , que no pase de $10.000 m á s o 
nipnos, $8.000 en chek. Banco Solvente. 
S2.000 efectivo. T e l é f o n o M-9188; de 7 a 
9 a. m. S á n c h e z . 
40275 1 n 
(^ O M l ' K O C O X D I N E R O E I ^ E C T I V O , J en e l acto, u n a c a s a en l a H a b a n a j 
o s u s barr io s , que no pase de 15 m i l 
pesos. I n f o r m a n en F a c t o r í a , G. T e l é f o n o 
40270 4. r 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
C E V E N D E E X UO M E . I O U D E L A H A 
O b a ñ a , con urgenc ia , la c a s a de C o r r a i 
les, lOtí, i)arte a n c h a , con amplio f rente ' 
y se i s babi tac iones en cada p l a n t a : ú l - i 
t imo prec io : $32,000 reconocer $17,0001 
en hipoteca a l 7 por c iento . In forman en i 
T e j a d i l l o , 5, a l tos . 
•K)561 4 nv. , 
EN D O 3 C l A R T O S , C O X S U S E R V I -
cio s a n i t a r i o y pinos de mosaico, 
e s t á n en u n terreno que mide 12 varas 
por de fondo, lo doy a $8 vara . Y o ' 
lo que vendo es el terreno y e n t r a n los 
cuartos en ese precio, Uay que desem-
bo l sar poco dinero, lo d e m á s se le paga 
a l a C o m p a f i í a a r a z ó n de '410 m e n s u a -
l e s ; venga a verme para haoer negocio. 
E n O c t a v a , 41, V í b o r a . 
405S2 2 r. 
R e p a r t o S a n A n d r é s , A r r o y o 
N a r a n j o . S o l a r e s d e s d e $ 5 
h a s t a $ 1 5 m e n s u a l e s , c o n 
a g n a y l u z e l é c t r i c a y a 1 5 
m i n u t o s d e l a H a b a n a , p o r 
e l t r a n v í a d e ! R i n c ó n . I n f o r -
m a n : E m p e d r a d o , 3 4 ; d e -
p a r t a m e n t o , 1 0 . 
Vendemos uno, se i s a ñ o s de contrato , 
¡ en 8.000 pesos. T i e n e una v e n t a d ia -
r ! a de c a f é y r e s t a u r a n t de 150 pesos . 
T i e n e 26 habitac iones . I n f o r m e s : A m l s -
|tad^_136. Garc ía y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o 
A T E N C I O N 
YÓndé u n a bodega sola en esquina en lo 
m e j o r de l a c iudad, en U.000 pesos . 
Vende d iar io 100 pesos y 60 son de c a n -
t ina . X o p a g a a lqu i l er . I n f o r m e s en 
A m i s t a d . 1Í&. G a r c í a v C o m p a ñ í a . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
"ertemos v a r i a s con contrato, poco 
QK TOMAN EX HIPOTECA 20.000 AE 
O 10 por 1(X> sobre una casa en el Ve-
dado, que vale $iü.000. Directamente con 
el d u e ñ o : N o t a r l a de Bandini. Banco Na-
cional . 4o. piso. Montalvo. -' 
40.371 í n 
TOMO $5.000 EX H I P O T E C A , A TIPO razonable . V a l o r de la garantía 19 
mil pesos. T r a t o directo: Figuras, 78. 
T e l é f o n o A - C 0 2 ] ; de 12 a 9. Manuel Lle-
n in . 
40319 1 n 
tyinero efectivo, uo DOT^At'w' 
U por ciento, en pr imera hipoteca, ap-
bre r a s a s ; si no es g a r a n t í a sabrancew. 
no se molesten. Manrique, 78, de 12 a 2, 
T e l é f o n o A-S142. 
40100 30 ot. 
nnEXf;o PAKA COLOCAR ex PEIMB-
JL ra hipoteca , de cinco a echo mil pe-
sos, en una c a s a que e s t é dentro de la 
l l á b a n a , y en punto céntr ico . No corre-
dores. In Cor m a n : Piác id i j , SO, encargada; 
de dos a tros p. m. 
399S4 30 oc 
pago, l í e v i l l a 
C A F E R E S T A U R A N T 
D u l c e r í a y v i d r i e r a de tabacos, 8 afios 
contrato , c erca de l a H a b a n a , no paga 
a lqu i l er , vende de 200 a SOO pesos d i a -
r ios . Se da a prueba. E s una g a n g a : i - j 
mos muy barata . K e v l l l a y G o n z á l e z . . Dov $60.000 efectivo. MI hlDOteCSU 0: 
A m i s t a d , 69. . . . . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una , en lo m e j o r de l a Ciudad , 
18 habi tac iones , buen contrato , poco a l -
qui ler , de ja 500 pesos mensuales , l a tia-
mso muy b a r a t a . R e v i l l a y G o n z á l e z . 
A m i s t a d , 60. 
B O D E G A S 
compro una casa en la Habana, 
los valga. No corredores. F-1923 . 
39621 31 08 
l i n a muy cant inera , buen contrato y po-
Horrorosa ganga: Luyanó, 189-A, »e| ^ ^ ¿ i f l p i í s 
venda en 7.000 pesos y reconocer una ^ ' !.a. sa l e ta , c inco c u a r t o s , 650 
S75.r.00. 
C A L Z A D A , E S Q U I N A D E F R A l t E E , sa -
hipoteca; tiene nueve departamentos.'^aeíe^a^^cerca de ejxea, f ra i 
No está alquilada. 8 por 43. Manuel S/, ^ ^ ' ^ m l f ' H::leta' cineo cuar 
Ares. Obrapia, numero 32, altos. 
40052 o no 
S E VENDEN 
Tres lindos chalets, acabados de cons-
truir, estilo origina!, con todas las co-
modidades modernas. Situados en h 
acera de la sombra y brisa, frente al 
hermoso parque Mendoza, Víbora. Se 
admite parte en hipoteca a muy ba-
jo interés. Informes: Cerro, 458. Te-
léfono A-8010. 
4001:! j n 
(X A I i L E A, C E R ^ A D E 2:;, D O S PLAN-J tas , s a l a , s a l c u 
r a j e , precio ^O.OOO. 
EN 11, EXTRE CAI.EES DE EETRAS, s a l a , comedor, sa le ta , cuatro , cuar-
tos, c u a r t o de c r i a d o s , puede ha.ce' se ga-
r a j e , precio $55.000. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H A B A N A , 59. T K L i f i F O N O M - ' j . m 
57038 10 nv 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una casa , f a b r i c a c i ó n moderna , 
es t i lo europea, de 3 plaaitas, compues ta 
de 4 habi tac iones , s a l a , sa l e ta , comedor 
cada u n a ; punto c é n t r i c o . E n la m i s m a 
C H A L E T P R E C I O S O E N G A N G A 
No deje do ven ir a ver lo hoy; puede 
a d q u i r i r l o con poco d inero . D e c o r a c i ó n 
e x q u i s i t a . J a r d i n e s , p o r t a l e s con t e r r a -
zas, port-cochera', s a l a , rec ib idor , ba l l , 
g a l e r í a , 4 dormi tor ios , b a ñ o suntuoso, 
g a r a j e , cuarto cr iados , etc. M i l a g r o s , en-
t r e B r a n o Z a y a s y L u z C a b a l l e r o , l i e -
p a r t o Mendoza, V í b o r a . D u e ñ o en l a 
m i s m a a todas horas . F a c i l i d a d e s pago. 
40318 31 oc 
EX E E V E D A D O , bada de constr 
en tre y 4. I n f o r m a n en lai m i s m a o 
en C y 2», Vedado. 
39669 ' 31 oc. 
V e i ? d o u n s o l a r e n l a c a l l e 
1 7 , e n t r e 2 6 y 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 
p o r 5 8 . 9 6 v a r a s ; 2 s o l a r e s 
e n l a c a l l e 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 p o r 
4 8 . 2 2 v a r a s c a d a u n o , l o s 
t r e s s e c o m u n i c a n p o r e l f o n - , 
d o , c o n u n t o t a l d e 1 6 6 9 v a -
r a s . I n f o r m e s : . ¡ b a r r a . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 8 . O b r a p í a , 3 . 
37915-Hj 4 nv. 
T s T a b í S m í e n t ^ I ^ í ^ 
qni ler y de los p r e c i o s s i g u i e n t e s : Desde ^ alqui ler , en $ ¿ 0 0 0 ; o t r a en $3.000; I 
n o t r a en $4.500 y otra $2.800. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
A r r i e n d o dos, en puntos muy c é n t r i c o s 
y tengo desde 500 pesos h a s t a í e $8.000, 
con buenos contratos . K e v l l l a y F e r n á n -
de/ . A m i s t a d , b'O. 
K Í 0 S K 0 S D E B E B I D A S 
r n E X t i O C D 1 E X T E S Q U E V E X D E X 
JL saldos de cuentas, que tienen en jos 
B a n c o s N a c i o n a l , Internacional y *«j 
r a ñ o l , con un descuento ProporcioTOV 
I n f o r m a n en F a c t o r í a , 6. Teléfono 
M-9333. 
40270 4 n 
SOO pesos has ta 10.000 pesos. Se venden 
a- prueba con g a r a n t í a s suf ic ientes , en 
cal les comerc ia les y en los m e j o r e s c a -
f é s y " l í e te l e s de l a H a b a n a . P a r a m á s 
detalles;^ A m i s t a d , 136. G a r c í a y C o a i -
p a ñ í a . 
i n C A F E S 
C X A C A S A A c Á - ! ^ ® venden v a r i o s ! en ca l les comerciales , | 
 c t r u i r / en la cal le 35 «sf ôüío Obispo, O'Re l l ly , S a n R a f a e l . ] 
G a i i a n o . R e i n a . Mente , Neptuno, E g i d o , 
juonserrate , L tiacon, dan ijazavo, luna, • - , , ^ ^ < , 0 " Zi ' . i^.rr: ~ Í3,-„„ „ „ „ ^ 
B e l a s c o a í n y en b a r r i o s v a r i o s a lrede- P f ^ 15 pe^os de a l q u u e r . B u e n nego-
dor de l a H a b a n a . B u e n o s contratos y ! ^o- H e v l l l a ar H ern-lnclez. 
C A F E 
en 2.500 posos, vendo uno, en c a l l e co-
merc ia l . R e v i l l a y F e r n á n d e z . A m i s t a d , 
00, e s q u i n a a S a n J o s é . 
revenden dando parte del dinero . No 
compre s i n v e r n o s antes . A m i s t a d , 136, 
G a r c í a y C o m p a f i í a . '• 
B O D E G A S 
Se venden v a r i a s , e n puntos c é n t r i c o s , 
e squ ina , con una venta no menor do 
150 pesos ( l iar los , l a i r á s chica . C a n t i -
n e r a s . A n t e s de comprar le agradezco nos i Cafi'- y res taurant , con diez afios con-
b a e a n ' n n a v i s i ta p a r a que se convenzan trato , el m á s conocide en l a H a b a n a , 
que lo que vo les digo es verdad. A m i s - ' d e j a de ut i l idad 3.000 pesos mensua les , 
tad . 130. García v C o m p a ñ í a . • se d a en 90.000 pesos, con fac i l idades 
H O T E L E S 6 t>â <7' por r e t i r a r s e BU duebo. R e v i 
G R A N H O T E L 
lia •nández . A m i s t a d . 09. 
S E ADMITEN C H E Q U E S 
Tengo muchas bodegas en venta, de 
todos precios, sus dueños las dan a 
Vexdo sax cardos, 94 a media ' precios razonables, admitiendo che-j v í v e r e s . ' Vale 10.000 pesos y se vendo cuadra de l nuevo F r o n t ó n , de s a l a , ' ^ • f „ ^ D „ : J „ , „ r p; „ ; en 30.C00 pesos, c o n t r r t o 10 afios. A l q u i -
QUes i n t e r v e m d O S y a h o r r o s , figuras, l e r 9Ü pesos. A m i s t a d , 136. G a r d a y C o m -
V e a d o uno en la c a l l e Kgido , buen con- j 371ÍH 
t ra to , poco a lqui ler , buena u t i l i d a d . Pre-1 
c i ó : 50.000 pesos, y otros vaVios en v a - I 
r ios puntos comerc ia les y c é é n t r i c o s de j 
l a c iudad. No compre s i n vernos antes , 
p a r a que se convenza de que lo que nos-
o tros le vendemos es bueno, bonito y 
b.arato. A m i s t a d , 13C. G a r c í a y C o m p a -
P A N A D E R I A 
Vendo una, de o c a s i ó n . : t i ene que ser1/J)ri(]1 
1 n 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, 
dos puntos en l a Habana, y su« , 
tos. en todas cantidades. •Presta"1a%r^ 
propie tar ios y comerciantes, e".j^.-oo; 
pignoraciones de valores ™toaDieÍ;neS). 
k e d a d y r e s e r v a en las operaclonesl; 
B e l a s c o a í n , 34, a l tos ; de 1 a 4, J u a n m - v . , 
Tengo $100.000 para hipoteca, efec-
tivo; prontitud, reserva; compro ca-
sa en buen punto, hasta ^ - " T 
Vendo varias casas en la Víbora, o 
8 a 10.000 pesos. Benito Vega. ¡J" 
meruelos, 8; de l í a 2. 1 n 
TENGO DAKA COEOCAB ^ i ) . teca, en el acto de ̂ t e a ^ e z ^ . 
r o s o s sobro propiedad ulb^a1J Saía»*'1 
•a g a r a n t í a , lo mismo ^ m a n en 
„ „ o (.„ cnalquior barrio^^lnior 
F a c t o r í a , 0. T e l é f o n o M-9ocn5. 
40270 
A TENCIOX: POR TEX'EK QÍJÉ m K N G Ó CEIEXTES Q U E C O M P * * » ^ 
b a r c a r su d u e ñ o , se vendo m a g n l ñ - I . ' . . . ^ 0 ..ijeques de cua-.quier ^ o puesto de frutas , aves y huevos, con 
b u e n a m a r c h a n t e n ' a y una T e n t a de 
cuarenta a c incuenta posos d iar ios . C a -
l l e 8, e s q u i n a a L í n e a , Vedado. 
__40349 31_ oc__ 
T K C D P m i A : S E V E N D E U N A , E X buen 
1-i punto, lugar propio p a r a p e q u e ñ a 
r e s t a u r a n t . Se da barata . I n -
antes de dos d í a s . Se da por l a m i t a d f u n n a n : Manr ique , 31; de 12 a 
de s u precio, con un gran a l m a c é n de . 40311 4 n 
EN E L VEDADO 
Se vende o se alquila un chalet, que 
está casi terminado. Consta de dos| 
plantas, con dos portales, recibidor, | 
rala, livingroom-comedor, cocina, pan-! 
try, dos servicios y un, cuarto de cria-j 
dos en la planta baja, escalera de! 
mármol y otra de servicio; en la plan-; 
ta alta, seis cuartos y dos baños de' 
lujo; amplio garage y cuarto de chauf-
feur; jardines. En la calle 2, entre 
21 y 23. Informan en el teléfono 
F-Í684 . 
lo íSd.000. S a n C a r l o s , 100, informan 
•(02*17 2 nv cluilet en 
Teléfono A-6021; de 12 a 9. Ma 
Llenín. 
9 nv. 
pau la . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Je vende r x hermoso 
P„.ti *{el)art0 Mendoza; con s a l a , s a l e t a , ' OE VEXUF 
i r f o n t ^ r ^ t t v i ,bafi0 coc i - S s i t u a d a e: 
fo^„? "f, ^ « j r ^ l 0 1 ? ^ cr iados . I n - a u n a cuadro 
Vendo u n a c a n t i n e r a , en $15.000 y buen 
contrato . O t r a en $15.000 y o t a r en $3.000. 
I T o d a s t ienen buenos contratos , y tengo 
D Í N E K O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O D I N E R O D I N E R O 
L A R E S I D E N C I A M E J O R 
en l a C a l z a d a de Columbia , 
a de l a í es tac iones de Co-1 
Q E V E X D E U N A E A R A í A C I A E X $3,000. -
O I n f o r m a : .Justo C a n d a l . C a r m e n , "G-A. i ^iL u l ? s en venta. I n f o r m e s : A m i s t a d , | Ij0 fac i l i to en todas c a n t i d a d e s 
f 0 S 3 S U dUef10 en S é ^ a l t ^ ; f„muSÍla y X ^ n r V ^ E u e d e ^ v e r ^ e . I M t r ^ X T A - C 
tre 7 y 11 a. m. I n f o r m e s : 
D í a z I r i z a r . 
39S46 
En Lealtad vendo una casa muy bara-
ta, de sala, comedor y tres dormito-
rios. Toda de citarón. Renta 55 pesos. 
Precio: 7.500 pesos y si íiene dinero 
eo efectivo, 6.750. Véame hoy. Con-
desa, 60, Jiménez. 
Ganga: a una cuadra del tranvía, en! 
ei mejor punto de Marianao, sobre la! 
calzada Reí, ya adoquinada, entre L a S O L A R E S Y E R M O S 
Ceiba y Los Quemados, se vende una T ^ T ^ ^ ^ T k c k " " ' «ww*BB!ra*, 
manzana, toda fabricada de ladrillo i A í n t e r D E E O S B A X C O S 
136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
C A F E S E N V E N T A 
que desocupar el local , 8d ven-1 Vendo uno en 14.000 p e s o s ; vende 150 
m a q u i n a r í a y t ipos , ; d i a r l o s , s e i s a ñ o s contra^p. poco a l q u i -
muy baraita. en ¡ l e r , y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
a l contado y resto a plazos , y otros de 
30 oc. ¡ m á s y menos precio. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
_, , Tí—JT: —~— M.'jO. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
Se vende una esplendida casa aca-j H U E S P E D E S 
bada de construir, en la avenida de 'Vendemos cinco grandes c a s a s en lo me-
T r o c a d e r o , 55. dei con v í c i r i e r a s , 




inco mi l b a s t a c iento ciencuentn, m i l pe-
sos. I n t e r é s razonable ; n a d a de u s u r a . 
I n f o r m a : D a v i d P o l h a m u s , H a b a n a , 05, 
al tos , de 12 a 3 p. m. 
40512 3 nov. 
:o, con un P e q u e ñ o descuento. 
du F a c t o r í a . 6. T e l é f o n o j\i J * » 4 n 
40270 
¡ 0 J 0 I AVISO IMPORTANTE 
Tenemos diaero para hipotecas en to-
das cantidades. Vendemos casas y te-
i n t e r n a c i o n a i y E s p a ñ o l , por l a ' c o m - Porvenir entre Concepción v Dolores í o r " de~ia~ H á b a r a." aT "contado ~ y ' » plazos.- rrenos, con cheques intervenidos del 
y teja con 60 casitas, con ana «ui«r. | ^ o í a V ^ u ^ ^ ^ E n d ^ ^ s ^ ^ i ^ i , coa portal, sala, ana espléndida g a l ü feat^f J ^ p a i ^ 6 8 : A m i s t a d ' i Baaco Español. Me pueden ver para 
n í n n n railcvfras g r a d a s , ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ cuatro cuartos, cuarto de baño i S E T R A S P A S A . U N A C A S A \ ^ « u n t o s en Cuba 66, departa-
iuo.uuu pesos, ^ale a 7 . 5 0 pesos la do n T e l é f o n o A-S$20. A r á n g o . . , ¡intercalado, comedor, cocina cuarto'00,1 i ^ u e b i e á o s i n muel les, a l q u i l e r pa- mentó numero 4. lelefono A-1938 
vara, incluyendo la fabricación m í e , 4 :>4' . !±_"v- j • j • • ' ' 120 pesos. T r o s p a n d e a hnhitacioneH I r 
y j"7 . i a u i n . a i . m n que ...,*-.w.. . . . . . . — — — I de e n a n o s v s e r v i c i o r n n aaracrA n a _ ,,̂ 0 — i ^ . . . 1 Vi 
non no se hace ni a 30 
una parte deli dinero en 
admiten cheques del B 
informa su dueño: Din 
ti, Empedrado, 30. 
40301 
nto imnc.iurabio. , baiKi, nrjrc hacer nejroi-io por tcn-M- i n e ; | \ t M - : K O : l-O '> ' ' ' ,,..,.1... Í ' S S Í » ^ 
i« i n f o r m e s : J e - s a l i r del p a í s , en pla/.o breve. P a r a m á s ! J L / potoca y compro • ..(r'(,.í. 
•*»; de VX a 1 y informes í l i r l ? i r s c a : AJ. A. .Mir. hh-rca- i 1 i•••:««. urlKiir-.- > s\'Vm;I -n t H 
dores. 11-A, a l toa . y \ su iar . TI. T e l é f o n o A -el dueño. Informan cu la raisn de (i 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n % 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . ^ 
p a r t a m e n t o de Keal ^ 
t a t e . 0 ' R e i U y , 3 3 . ^ 
FONOS M 
¿JE oa n f ^ O « > - ^ v ^ : ^ : 
n teca, cobre c u a s en ' ,tajc '* 
r e , o.- i;, " , 
Ca l l e M numero x 
A^- ' • 'cpS I ! ! 
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CRIADAS BE MANO 
Y MANEJADORAS 
S rio-i personas, Que se; a cumplir con 
su deber, en Octava, 44, entre San Fran-
Esco y Milagros, Víbora . 
405S1 
OeIíOLICITA UNA ,MANE,JADOKA, que 
O sea prüct lca y (iiio ayude a los que-
i.icere.s de la ca.sa ; t ambién una cocinera 
í ue traigan buenas referencias. Infer-
irían en la calle G, número lüi, entre 
21 3" Í'J. Vedado. 
405S9 2 n 
Se solicita una manejadora de color , ) 
de mediana edad, del p a í s , para embar- j 
car a l ext ranjero y que tenga buenas | 
referencias. I n f o r m a n en San L á z a r o , } 
n ú m e r o 130, altos. 
SK SOLICITA V X A C I I I A D A P K M N S U -lur, de mediana edad, que teng* bue-
nas referencias. Informes en Amistad, 
81, altos. 
_jí040O 1 "o^-
C E SOLICITA CKÍADA, FORMAL, pa-
O ra ¡a liiii]iieza de umis habitaciones 
y manejar una niña. Sueldo 80 pesos, 
ropa limpia y uniformes. 23, esquina a 2. 
40.382' 3 n 
¿Vh solicitan vna bukna criada 
O de liaMtaeiones y una buena cocine-
ra, que tengan referencias, se áa buen 
sueldo. Informan: Paseo, entre 25 y 2(, 
acera impar. 
40;i4S 31 oc 
^RIADOS DE MANO 
COCINERA: EN SAN LAZARO, 14. al-1 ' tos, departamento, D, se aecesita 
una' cocinera, para corta famiUa, prefe-
r i r í a m o s joven, española , que pudiera 
ayudar a la limpieza a otra criada. 
40431» 5 n 
CBOCINERA: FORMAL Y QUE SEPA y cocinar, se solicita para corta fami-
lia, en donde se rá bien tratada y re-
cibirá buen sueldo. Puede dormir en el 
a. •• ̂ odo. Prado, 18, altos. 
-.1^47 2 n 
SE SOLICITA P A R A UN M A T R I M O -nlo, una cocinera, con referei.i'las, 
que duerma en el acomodo y ayude a 
ligeros quehaceres. Sueldo $30. Teléfo-
no F-3513. 
404-19 4 n 
CRIAOO DE MANO, SE SOLICITA en el Vedado, calle (.i esquina a lo, 
casa V i l l a Magda; el que solicite el 
puesto, debo traer carta de recomenda-
ción de las ú l t imas familias donde s ir-
vió como criado. 
40452 8 nov. 40220 
1 nv. 
Se so l ic i ta u n buen cr iado de manos, 
que sepa t rabajar y servir b ien a !a 
mesa. Tiene que t r ae r re fereudas . 
Buen sueldo. H o t e l T e l é g r a f o , hab i ta -
c i ó n 9. Preguntar por l a s e ñ o r a G u -
t i é r r e z . 
31 oc. 
O E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
lO dé 20 a 25 años de edad, que traiga 
referencias. I r i formarán: Neptuno, Ü2; de 
12 a M de la tarde. 
40379 31 oc 
COCINERAS 
emasssaBamamm 
O E SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
0 lar, l impia y formal, que no es t é en-
ferma y tenga , disposición para todo 
el servicio de capa chica, rie seilora que 
efttienda de cocina y duerma en la co-
locación. SueS'lo S;!5 y ropa limpia, buen 
trato. Oquendo, 3G-Ü, bajos; de 12 a 3. 
4(Mn0_ 1 n 
K SOLICITA, EN 15, ENTRE J Y K , 
1 Vedado, a! lado de Puerto Arturo , 40331 
i iki :Hien;!. criada de mano. Sueldo 30 
11 í :•• v vovn limpia. 
' " :'" l n 
("(K SOUICTTA, EN 15, ENTRE .1 Y K , 
\*) Vedado, al lado de Puerto Ar turo , una 
buena manejadora. Sueldo 30 pesos y 
ropa limpia. 
40468 1 n 
CnE^SOLICITA EN LA CALZADA D E L 
O Cerro, 871. altos, frente al paradero, 
una criada para ayudar a los quehace-
res do una casa. <|uo son 4 de famil ia . 
Sueldo de 20 a 25 pesos. 
40479 1_ n 
7^E SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
Ĵ 5 no, para ayudar a los quehaceres de 
la casa. Calle 17, número 27, bajos, en-
tre J v K, Vedado. 
40193 • 2 n 
C b SOLICITA UNA CKIADA, LN JE-! 
O ::ris íúaría, t>7, alius. 
<0rA« 1 n | 
OE SOLICITA UNÁ MANEJADORA, RE ' 
color o blanca, que no sea gallega, i 
Oto, 503. nltos, esquina ds Tejas. Te-1 
lífono A-3S37. 
40502 1 n - — 
¿» - • C-B SOLICITA UNA COCINERA QUE 
CJB NECESITA UNA CRIADA, P A R A ! ^ sera su obl igac ión ; sueldo $25 Ma-
cuartos y que sepa repasar la ropa: in f la . 10, Cerro. 
, y una manejadora. Aguila, 185, altos. éOoÜS o nv 
J 40437 1 it 
PARA UN MATRIMONIO, SE SOLI-cita una cocinera, que sepa su co-
metido y duerma en la colocación. Pa-
ra informes: San Miguel, 262, letra C, 
bajos, entre San Francisco y Espada. 
40478 1 n 
1i» » 1 , • —A 
QE SOLICITA COCINERA, DE MEDIA-
O na edad, qiie sepa bien su oficio, 
para dos ) ersonas, 30 pesos y si hace 
ümple/ .a , $40 y ropa l impia, Pedro Per-
nas, 25, Luyan6. 
40476 i n 
Q E SOLICITA UNA COCINERA P A R A 
O1 corta familia ; se prefiere peninsular • 
sueldo 535. Oquendo, 2, altos de la F á -
brica de D'ulces, entre Animas y San Lá-
zaro. 
40533 o nv. 
SE SOLICITA UNA BUENA~COCINE-ra o cocinero, que sepa su obliga-
ción; sueldo §50. Calle 13 número 77. en-
tre 8 y 10. i 
40527 o nrr 
Se so l i c i t a j o v e n peninsular cocinera 
y que haga l a l impieza de casa pe-
q u e ñ a , m a t r i m o n i o solo. S i no puede 
d e s e m p e ñ a r ambos t r á b a l o s que no 
se presonte. Buen sueldo. Barcelona, 
10 , t e rcer piso. 
40389T9O 5 ñor . 
Cocinera que sepa b i en su o f i c io , ha-
cer dulces y algo de r e p o s t e r í a , para 
u n m a t r i m o n i o , se sol ici ta una , p a g á n -
do la 50 pesos de sueldo. Tiene que te-1 
ner referencias y ayudar a la l imp ie -
za y d o r m i r en l a casa. San L á z a r o , 
n ú m e r o 66 , altos. U n i c a m e n t e de 10 
a 5 p . m . 
40703 Sí oc. 
• CAJAS DE CART0K . 
Muy baratas 
De cartón cuero. 
Para entrepaños 
y zapatos. 
Y para mandar tabacos y drogas 
por Express. 
Especiales para sombreros 
de señora. 
En colores de fantasía. 
Cajas plegables para dulces 
y platos de cartón. 
Tenemos cartones y papeles 
en existencia para vender. 
TENEDORES DE LIBROS 
JOVEN, E NT LUDIDO EN TENEDURIA de libros., se solicita para oficina. D i -
r igirse por escrito dando referencias y 
exponiendo pretensiones a: R. Marls-
tany. Apartado 777. 
4W99 8 oc 
CHAUFFEURS 
DIEZ M I L A TRE8 M I L APUESTAN! y tiene su fundamento, el que deja 
el trabajo rudo para ser chauffeur, más 
nunca vuelve al trabajo bruto ; vaya a 
Lampar i l la 40 y medio y le gestionare-
mos su t í t u l o ; vaya hoy mismo. Ofici-
nas Kl Chauffeur. 
r 40231 3]. oc. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucc ión , gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albe r t C. Kel ly . San 
Lázaro , 249. Habana. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERO 
CRIADOS Y CRIADAS 
Tenemos varios sirvientes buenos, 
para ofrecerle, de color, nacioná-
lidad ingleses, de cocineras, cria-
dos de mano, manejadoras, por-
teros, butler; se ofrece un buen 
butler para casa particular, ex-
tranjero, blanco, $75-$80, hablen 
inglés. Beers y Co. O'Reilly, 9 
y medio. 
A LOS PENNSULARES EW CUBA les Interesa saber que ráp idament í 
1 y con grande:; ventajas, en las oficinas 
!E1 Chauffeur, Lampari l la 40 y medio, ob-
¡ t i ene su t í t u lo de chauffeur; vaya ho.i 
'mismo; informes grat is ; le enseñamos 
el manejo de un Ford u otra cualquiei 
máquina . 
4 0230 31 oc. 
SOLICITO 
Socio con a lgún capital, para un negocio 
que deja al mes 1.000 pesos. Para infor-
mes. Amistad, 136, B. García . 
tJlJ SOLICITA U'N HOMBRE, QUE ten-
O ga alguna prftctica en la primera en-
señanza, en Real, 136, Marianao. Frente 
C 8G05 3d-31 
i ii iiiiimi iimiiiiiniMi 
SE DESEA SABER L A RESIDENCIA tía Esteban Ballestero Caballero, t a fn -
ral de Gallegos i e l Campo. Partido de 
Alcanices, Zamora. Infoimes a: Félix 
Lorenzo Tejedor. Central Sania Rita 
de Barfi. 
P- 4d-Gl 
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O ayude a los quehaceres de la casa; 
para corta fami l i a ; tiene que dormir en 
la casa; buen sueldo. Caalle 4 n ú m e r o 
197, Vedado. 
•10565 o nv 
CESAREO GONZÁLEZ Y Co. 
Paula, 44. Tel. A.7982. Habana. 
Q E DESEA SABER E l . PARADERO DE 
k7 Jestia Somoza. Lo solicita Manuel So-
moza. Dir ig i rse aj Central Hershev, que 
all í trabajo. , 
40380 3! oc. 
SE SOLICITA, EN BASARKATE, 2, a l -tos, una criada, para los quehaceres ¡ 
de una casa de corta familia. Sueldo 
treinta pesos. 
4011S 1 n j 
VARIADA DE MANO, CON BUENA VO-' 
luntad y referencias, se solicita pa-! 
ra corta familia, en donde será bien 1 
tratada y recibirá buen sueldo. Es pa-• 
ra ayudar a otra criada. Prado, 1S, al-1 
tos. 
404Í.S 2 n 
OU NECESITA UNA CRIADA DE MA-
Ó no, para corta famiUa, que sepa cum- ; 
plir con su obligación. 10 y K, Vedado. : 
Telefono F-2174. i 
40^51 1 n 
Q i ; NLCKSITA UNA CRIADA, QUE SE- j 
pa cumplir con su obligación. Buen : 
sueldo. San José, 01, bajos. i 
40333 21 oc 
QE SOLICITA UNA COCINERA DE CO-
O lor, (:ue tenga referencias; sueldo, ?30. 
Calle Baños n ú m e r o 113, entre 11 y 13. 
40553 3 nv. 
Qe 'solicita' una cociÑeraTdel 
O país , que sepa su oficio y sea muy 
aseada. Se prefiere de mediana edad. 
Puede dormir en. la colocación. Solo pa-
ra 4 da mesa. No tiene que hacer plaza. 
Sueldo $30. En Línea , 30, altos, entre 
J e Y, Vedado. 
4C57S 2 n 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa cocinar tsen a la e spaño la y al-
go de repos te r í a . Belascoaín, 61 y medio. | 
4(.;-,88 31 oc. 
Q E SOLICITA UNA. COCINERA EN I N . 
O dustria, 121, bajos. Sueldo convencio-
nal. Puede dormir en la colocación si lo 
desea. 
40396 31 oc-
i O E SOLICITA UNfl. BUENA COCINE-
O ra. Si no sabe desempeña r su puesto 
i que no se presente. Campanario, 43, ba-
'< Jos. 
: 40395 31_oc. 
i T ? N CONSULADO, 108, AIiTOS, SE SO-
Xj l i c i t an una cocinera y una criada, 
para corta familia. 
40312 2 n 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Antonio Pérez, su hermana lo busca. 
Dolores Pérez, Es tac ión de Cristina, pre-
gunte por A n t o u ' i López. 
40Í68 i n 
QE SOLICITA UNA COCINERA SO-
O lo para un matrimonio. Aguacate, 44 
altos. 
40-212 30 ce. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa bu oficio, para corta famil ia ; 
se prefiere que duerma en la colocación; 
sueldo -.$40. Vedado, calle 21 esquina a 
M. Teléfono F-1523. 
40222 31 oc. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, E N 
)0 Calzada de J e s ú s del Monte, 500, Ví-
bora. 
S 
OE SOLICITA UNA CKIADA PARA 51A-
Ó bitaciones, que sepa coser y una ma-
nejadora que tenga experiencia, con re-
rotnendación. Buen sueldo. Se le paga-
rá el t r anv ía . Calle P, nlmero 177, entre 
17 y 19, Vedado. 
40400 31 oc. 
Sol ic i to cocinera, que sea sola y duer-
ma ea la c o l o c a c i ó n , para f inca a m u y 
cor ta d i s tanc ia de !a Habana . T e l é -
fono 1-2769. 
40500 2 n 
CE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O de color y que sea muy l impia. Suel-
do, 45 pesos. I n f o r m a r á n ; calle H , es-
quina a 19, Vedado. 
40531 . 1 nov. 
E DESEA UNA COCINERA, E N Obra-
1 pía , 51. 
n 40861 31 og__ 
S O L I C I T A M O S COCINERA O REPOS-
O tero, que sepa hacer tortas, ameri-
canas y mexicanas y cbocolate mejicano 
en boll i tos o dulcero y s e ñ o r i t a s para 
el mostrador de conf i ter ía decente. Lam-
par i l la , 32-B, 0 a 8 de la noche. 
40336 1 oc 
40250 31 oc 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINK-
O ra, que sepa bien el oficio; se da 
buen sueldo, en Campanario, 101 infor-
marán . 
40265 31 oc. 
COCINEROS 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra, con buenas referencias. Casa del 
señor Becb. Calle 15, esquina a 4, Ve-
dado. 
40431 3 n 
i 
QE SOLICITA UNA, BUENA COCINE-" 
O ra, que sea muy limpia. Tiene que, 
tener referencias y puede dormir en la i 
colocación. Di r í j ase a V i l l a Plácida, calle1 
6 y 13, Vedado. Se p a g a r á muy buen i 
sueldo. 
40385 • / • - SI oc ¡ 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-; 
O ra cocinar y l impiar , con buenas re-
ferencias; para corta fami l i a ; sueldo 
$30. Calle B n ú m e r o 212, entre 25 y 27, 
Vedado. 
40218 31 oc. 
SE SOLICITA UN COCINERO Y TTN criado de mano, en l a Calzada Ví-
bora, 646. V i l l a Loreto, entre Gertrudis 
y Lagueruela. 
40597 2 n 
COCINERO O COCINERA, SE SOLICI-ta uno, bueno, en calle 5a., nAmero 
56, entre C y D. Para hablar venir de 
1 4 de l a tarde. 
4(M56 ' 1 n 
HELIO DORO LASTRA Y GOMEZ, A L señor que hace dos o tres meses 
estuvo en la pinza del Mercado l ibre 
sol ic i tándolo y a su hermana Angela 
para enterarles sobre una herencia de 
familia y que dijo tener su bufete en 
la Calzada del Monte, puede dir igirse 
al domicil io de los mismos: Virtudes, 
144-A, altos. Telfifono M-1346 y a B, 213, 
Vedado. Teléfono F-4402. 
40309 12 oc 
AVISO: DON FRANCISCO SERANTE8 Eiroa, natural de San J u l i á n de So-
fíeiro, Ayuntamiento de Sada, > provin-
cia de Coruña, España , lo busca Cesáreo 
Moroño Ríos , na tura l del mismo d i s t r i -
to. No es por cosa mala alguna, que es 
por ciento asunto que le conviene a d i -
cho Francisco Serantes Eiroa. Si apa-
rece, escriba a la siguiente d i recc ión: 
Habana, Marianao, Pluma n ú m e r o 20. Ce-
sáreo Moroño Ríos . 
40277 3 noy. 
SE DESEA SABER E L PABADERO~DE Benito Vísteos, que vino a Cuba el 
año 83, ingresó ea el ejercito en el mis-
mo a ñ o ; lo solicita su hermano José . 
In fo rmarán en Limonar, Central L imo-
nes. Habana. 
40122 25 nv. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
al Ayuntamiento. 
40320 1 oc 
SE SOLICITA TAvUIQRAFO O TAQXjT-grafa, inglésé español , en Royal Bank 
of Canadá . Aguiar , 75, cuarto 612. 
38401 1 nov. 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE PÜE-da hablar, leer y escribir inglés, pa-
ra encargado de un almacén. Di r íg l r sa 
a General Electric Co. Obispo, 19. 
40329 3 n 
Q E SOLICITA UN A U X I L I A R DE CA-
O ja . Di r ig i r se a l Apartado 703. l l á -
bana. 
40357 1 n 
MODISTAS DE SOMBREROS 
se solicitan en "EL SIGLO XX/ ' 
Galiano y Salud. 
C S542 6d-27 
BUEN DESUNO 
Sé necesita un joven, de buena fami ' 
l ia , para trabajo en un Banco, en la 
caja, v que tenga alguna experiencia en 
trabajos da Banca, $100 para arr iba, 
Beers y Co. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
0 8540 t)d-27 
nrVAQUIGRAEA MECANOGRAFA E N ES-
JL pañol e inglés , que sea competente 
y con p r á c t i c a de oficina, se le p a g a r á 
buen sueldo en Unión Comercial de Cuba. 
San Ignacio, 29, altos. 
40511 3 nov. 
NEED ENGLISH STEN0GRAPHER 
Must be young and acurate, i f she does 
not Speak Spanish better. Monte, 402. 
Banco E s p a ñ o l . 
40430 2 n 
VARIOS 
"Wiff*î '̂ivriiiî iTmifmiili<i»ifl«iaiwinwTiHM:iiwi 
% s E SOLICITA UN BUEN COCINERO en 23 esquina a B; casa del señor A l - ¡ 
varez. 
40204 2 nv. ' 
SE SOLICITA UN SOCIO, CON A L -gún capital , para desarrollar un 
negocio de representaciones de casas 
americanas, alemanas y de varias- partes 
de Europa Tengo un negocio que des-
pu'-s de un poco anuncio la represen-
tación de varias máqu inas americanas en 
muy buenas condiciones, el negocio es 
de mucho porvenir. Dir ig i rse por carta 
dando detalles a M. Busto. Apartado 
F-198& 
40596 2 n 
¿?e P L A T A A L E M A N A C O 
MOMBKB APELLfOOY D O 
MH39LIO a r * A B A D O e í n c a 
CORES P O f f 4»0 .4 f i E N 
L L C S OB CORMBO 
B. 8a la zar. Santa Teresa 
8 B. Apartado 1625- Cerro. 
Habana. 
S n 
BORDADORA. SE SOLICITA UNA JO-ven, que tenga alguna p rác t i ca en 
bordar vestidos de s e ñ o r a ; no tiene que 
hacer dibujos y las combinaciones se le 
indican. Informes en Amistad 81, altos. 
40401 1 nov. 
TRABAJADORES 
Pailei-os, mecánicos , ayudantes, peo-
nes, e n c o n t r a r á n trabajo en la construc-
ción del Central "Nanaja," en Hatuey, 
Caraagüey. 
Buen alojamiento, buena agua. 
Él fer rocarr i l Central pasa por Ha-
tuey ; tómelo y p r e s é n t e s e a Lombard 
y Co., Hatuey, Camagüey. 
40353 4 n 
SOLICITAMOS CORRESPONSAL I N -glés-espauol , que sea práct ico y con 
referencia^.; si no reúne estas condicio-
nes, no se moleste; (es indeferente se-
xo.) Oficina: San Ignacio, 35, altos, en-
tre Sol y Mural la . W o r l d Commercial 
Company. 
_ 39682 2 nv. 
J A R D I N E R O , E N A NUMERO 203, EN-
t i t ro 21 y 23, se necesita uno que pue-
da presentar í-ecomendación de casa 
particular, en Cuyo j a rd ín haya trabaja-
do; hora para t r a ta r de la plaza, de 
8 a 9 a. m. exclusivamente. 
40215 31 oc. 
PERFUME DELICIOSO, EN POLVO, un paquete 10 centavos, 1 ca r tón con 
100 paquetes $6; se sol ic i tnn vendeco-
res. Muller , Tejadi l lo , 18, altos. 
40264 3 nv. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O M y , 13. Teléfono A-2348. 
GBAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidoreí-, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
c i l i t a r án con buenas referencias. Se 
mandan a tod4)S los pueblos de la I s l a 
y trabajadores para el campo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS, C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R . 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , < * c 
CRIADAS DE MANO 
^ ^ ^ Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA. MUCHA-cha de criada de mano; no le im-
porta salir de la Haabana; quiere casa 
tie moralidad. Llamo al A-3585. Zulue-
la. 71, por Dragones. i 
40534 2 nv. | 
CE DESEA COLOCAR UKA .JOVEN pa-
M ninsular, para criada' de mano, en 
casa do fami l ia ; recién llegada. D i r í -
jímse a: Acosta, 6;i: no ¿e admiti ' ij tu,--
ieiíts. I 
40530 2 nv. j 
TINA MUCHACHAO PENINSULAR, DK-
V sea colocarse de criada do mano, 
informan en Puerta Cerrada, 2. 
^OoCT 2 nv. 
Î ESBA COLOCARSE UN AATRIMO 
L' nio joven, español , rec ién llegados 
f sm pretensiones, ella para los queha-
•fres de !a casa y él para todo lo que 
^ presente; si fuera para el campo me-
. ' i . ^ In formarán : Beruaza, 30, de 12 a 2 
¿40513 2 nv. 
ifcToESEA COI.OCAR UNA mÍjCKA* 
M cha. oe mediana edad, peninsular, do 
•nada de mano o de cuartos, tieu^ hue-
las referén<iias, VedaV, Quinta de Po-
os Dulces. 13. y D. 
^OO-g 2 n 
r \ E MEDIANA EDAD, SL' SOLICITA 
ün 1c'riad.:i. Para servir y cocinar a 
«m If<nr.lponio. Sueldo 30 pesos v ropa 
405T(! edado- pagan viajes. 
S í L . P ^ c.olo~cak'~üñí SESORA 
n;I?JeninKU!a.r t¡e criada tío mano o ma 
J O V E N PENINSULAR, DESEA CO-
tf locarse de criada de mano, sabe co-
ser; tiene referencias v desea casa de 
moralidad; prefiere el Cerro. Calle San 
Carlos, 19, Cerro. . 
_4C217____ ' 31 oc. 
IPENINSULAR, DESEA COLOCARSE de criada de mano, para el campo, t ie-
ne referencias. Para más informes: Sol, 
8, fonda Los Tres Hermanos. Teléfo-
no A-S082. Caridad. 
.40353 31 oc 
DESEA COLOCÁRSÍTuNA J O V E N T e ^ pauola, para criada de mano, no le 
importa salir fuera de la Habana, aun-
que sea a l Nbrte. Sol, 8. Hotel Los Tres 
Hermanos. Bermejo. 
•to:;5B 3 j 0c 
DES KA COLOCARSE UNA JOVEN, pe"-ninsular, de criada de mano o ¡cria-
da de cuartos. Belasccaín , ¿, antiguo; 
habi tac ión , 14. 
40374 31 oc 
O E DESEA COLOCAR UNA SIRVIEN 
O ta, de criada de mano o manejadora 
y sabe coser, sabe cumplir con su obl i -
gación, que sea casa de moralidad. No 
tiene rretensiones. Vives, 35,"); habita-
ción, 20. 
40375 SI oc 
OE DESEA COLOCAR UNA" CRIADA, 
£3 peninsular, para corta famil ia o ma-
tr imonio solo. Obispo, 1(3, altos. 
^40381 31 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA 3KUCHA-cha, peninsular, de criada de mano, 
sahe cumplir con tm obligación, tiene 
quien responda por ella. Informan en 
San Ignacio, 100, a todas horas. 
40347 .31 oc 
Uña joVkk'íTspasoláT'sin preten dientes, desea colocarse de criada 
de mano ,o manejadora.- Tiene quien l a 
recomiende. Maloja, número 33, altos. 
40411 1 nov. I 
THvOS MUCHACHAS, PENINSULARES, 
JL / desean colocarse de criadas de ma-
no o de manejadoras, no tienen incon-
veniente en salir fuera de la Habana. 
La d i r ecc ión : Es tac ión de Crist ina, nre-
gunten por Antonio López. 
40460 ; 1 n 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA de criada de mano o manejadora o 
cocinera y l impiar , para corta famil ia . 
Sabe cumplir con su obligación. Infor -
man en Aguiar, número 42. 
4039T 31 oc. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
O peninsulares, para criadas de mano 
o para cuarto, no se admiten tarjetas, 
t ienen quien las recomienden. Infor-
man: Villegas, 125> a l tos ; habi tac ión , 16. 
40472 1 n 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JLJ ninsular, de criada de mano o pa-
ra habitaciones, sabe repasar ropa y zur-
cir y tiene quien la recomiende. Zan-
ja , 86, a la entrada, a todas horas.' 
404U2 2 n 
T T N A SEÑORA, DE M E D I A N A EDAD, 
*J e spaño la , recién llegada, desea colo-
carse para lorj quehaceres de una casa. 
Informan en Velázquez esquina a Uino, 
J e s ú s del Monte, ca rboner ía . Habana. 
403G3 31 n 
Q E DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -
O sillares, con prác t i ca en el pa ís , una 
de - riada y la otra de cocinera, s i es 
posible en la misma casa. Informan en 
Inquisidor, 46, altos. 
40364 81 oc 
SE OFRECE, P A R A CRIADA DE MA-no, una señora, de medla'na edad, ( 
s i es para matrimonio solo, «abe algo 
de cocina. Informes: Chávez, -3, a l t e» , 
i r i ter lor . 
40370 31 oc 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE ' _ 19 años , peninsular, para criado o 
cualquier- clase de trabajo. Informes: 
Obispo por Mercaderes, 8 y medio, altos. 
40544 2 nv. i 
T3ERFECTO SAmXmezT NECESITO CO-
J locarme en fonda, de criado do iivá-
r.o, no sabe leer n i escribir, en cual-; 
qxúer trabajo, edad 17 años . Santa Cla-
ra, JO. L a Paloma. 
405.31 2 n 
QE DESEA COLOCAR VTX JOVEN, PE-
O ninsular, de. 17 años , de criado de 
mano, sabe cumplir con su obligación. 
In fo rman: Cuba v Muralla, 08, altos del 
café. 
40ÓÍK) ,2 n 
SE COLOCA, EX CASA PARTICULAR, un hombre, de mediana edad, para 
criado o portero, o para atender a un 
j a r d í n . Tiene recomendación. Te lé fono ' 
A-2005. | 
40500 1 n i 
SE OFRECE UN JOVEN, DE COLOR, para criado do mano, de casa p a r t i -
cular, es práct ico en el servicio y t ie-
ne referencias. Informan: Teléfono A-402S, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
40322 81 oo 
Q E DEÍsEA COÜOCAR UT? COCINERO 
O que t r a b a j ó en las mejores casn.s par-
ticulares de la Habana v hoteies de 
New York. Informan: A-60OO. 
rr|40517 l n o v ^ | 
Qe desea colocar un cochíero 
0 que ha trabajado en hoteles, restau-
rants y casas particulares. Ofrece sus 
servicios para casa de comercio, hués-
pedes o particular. Para informes: V i -
llegas, n ú m e r o 34. Esquina a Progreso, 
bodega. 
1 40508 _ J | nov.__ | 
QE OFRECE UN COCINERO, REPOS-
£7 tero, fino, buena saxón, estilo fran-
cesa, española , americana -y criolla, 
prác t ico en variar el menú, como repos-
t e r í a caliente y nevada, del na ís , joven, 
va al campo. Informan: Teléfono A-7000. 
40491 . I -b - i 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, SE OFRECE 
para- casa particular o de comercio. | 
Informan teléfono A-6159. 
40219 31 oc. 
/BOCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, 
\ J muy l impio y mu;,- rcomendado n¡i-
ra casa particular o comercio, en Sus-
piro, 16, entre Agu i l a y Monté , altos, ¡ 
n ú m e r o 29. 
^40335 , 31 oc j 
DESEA COLOCARSE UN BUEN Co-cinero repostero, pardo, con buenas 
referencias. San Lázaro , 28L Teléfono 
A-7313. 
40199 31 oc. I 
A LOS ASTURIANOS QUE DESEEN un trabajo cómodo e independiente, 
que nos vis i ten, pues r á p i d a m e n t e los 
ponemos en poses ión de su t i t u l ó de 
chauffeur; los enseñamos a manejar 
For y m á q u i n a s Europeas. V i s í t e n o s : 
Lamparilla*. 40 y medio. 
40232 31 oc. 
C' HAUFFEUR CON í> ASOS DE PRAC-tica, desea encontrar colocación en 
casii de comercio o par t icular ; va al 
campo; sueldo que no sea menor de $100, 
casa y comida. In forman: Belascoa ín y 
J e s ú s Peregrino, bodega. 
40223 4 nv. 
TENEDORES DE UBR0S 
Q E L L E V A C O N T A B I L I D A D POR H a 
iD ras u ajustes, de acuerdo con la 
Ley, por competente perito mercanti l . 
De 6 a 8 noche. Lampari l la , 52-B. 




UetaÁC : uc «-u^ia. uc a   -
ejack.i-a. fenbe un poco de cocina. Sabe' TOVEN, ESPASOLA, RECIEN LLEGA-
to.iP. .?r;-,1<5n í:u obligación. In fo rman: | e l , ^ l a ; 204. antiguo. 
1 nov. 
ÍJ 1 J0VKN PENINSULAR DESEA co 
Poco . f 1 ^ * de aian«jadora . Entiende un 
POcr cVc: •»anlfi5uii<itS:itaoiniuinlui 
¿ r í e cocir>a. i r i forman: Apodaca, 17. 
£ Í £ i c 1 nov. 
j^ESEAN COLOCARSE DOS MUCHa"-
teraS e ,de 0;*:̂ das (le mano;» o maneja-
t,r •;• ̂ ¿ e n algo de cocina y coser. I n -
M)(>J7 K»iclc'- '•r'. Hotel Cuba, Teléfono 
1 nov. 
SEd„D^Sf:l COLOCAR UNA SEÑORA 
illa ^ei ^ cc!a(:í- vara, acompañar n 
kllrw" iJ'0r ,;ola 0 o^n un matrimonio s in 
40500 na y Aguila, bodega, 
fe-— ' -— 1 nov. 
0 cl?iES-r'': c ; o í ¿ f ; A R " v Ñ A JOVEW, re-
fastar :->a6?i Para corta familia-. Le 
Wmero • ^^on. Informan; Amis tad . 
da, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Informes: Vives, .170, 
altos. j 
40316 4 n 
/ G U I A D A DE MANO, SE OFRECE PA-
\ J ra los quehaceres de una casa de 
corta familia. Dir í jase a: Inquisidor, 24, 
de 2 a 5, altos. j 
40386 81 oc ¡ 
DESEA COLOCARSE UNA SE5ÍOKA, peninsular, de criada do mano o l i m -
pieza de cuartos y sabe coser. D a r á n 
razón en la plaza" Polvorín , por Mon-
t e r í a te, altos, n ú m e r o 10. 
40359 81 oc 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. In for tnün : íJervasio, .134, entra-
da por Zanja. 
40323 81 oc 
i ^ l o í S ^ ' n ^ ' Í X S Í J L A R , DESEA 
13 de m-in^ ^n casa respetable, de cr ia-
a ^ S * ^ ™ ^ * ' . es trabaja-
reco-
«• y t Í H ñ 0 "anejad o'ra; 
kxiúo. Trf.1'"Sa: tiene 'Juien la reco-
Rastro r es: Tenorifo. Op, esquina; 
4A-1 c-
"imarindo 
— . X u 
,Em^0 ^ O C A R S E r D E CRIADA DE 
• "lanejadórVf eri^0 alS0 fle eocina o 
M- Avisí. r ^ Peninsular, de mediana 
r r i l a r . Hornos, 24, preguntar 
HH35 
1 n 
. OFRECE 7^77 
h t*-™ criad?^, JOVEN. ESI 'ASO-
«Ijón. llev^ ^ de !nnno, ha servido 
^sule al cauiJ^ tUmVo en el pa í s . 
to)430 i-ampo. Domici l io : Maloja, 33. 
[Na jovfw ^7, ~—• 
• ^ a folocars^ 0IE-V I ^ E G A D A , de-
p i l a de maim ^ ' l'asa respetable, de 
^ H y también ,mane.1adora, es eari-
.'.«somiende Trív'0 C'-,Her; tiene quien 
l i é y C a n i l l é o r r n , a n 071 Jesúí i ' i 'e-;0-.7 ^d-tUlejo.s, bodega. ¡ 
»ado?-^0Cc00EoCAK "una criada 
ü7- ,OCÍnera' 0:1 Ia <--alie San 
l n i 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA ac mano, p rác t ica en costuras. I n -
forman: Nentuno v Soledad. La Diana-, 
p a n a d e r í a . Teléfono A-4742. 1 
•Í0367 ' 31 oc | 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, re-
JL ' ciér. llegada, de criada de mano o 
manejadora, on casa de moralidad. I n -
forman en calle Habana, SS, altos. ; 
40494 1 n 1 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, p©^-' 
O ninsular. de criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el p a í s y sa-
be cumplir con su Obligación, in for -
man oc. Bernal, 5 y 7. < 
40498 2 n I 
UN A PENINSULARr DE M E D I A N A edad, desea colocarse de compañía 
de señora , sabe coser y cocinar para una 
sencilla cocina. Habana, IOS; hab i tac ión , 
19, altos. No admito tarjetas. 
4035S 31 oc 
T T N A SEÑORITA, DE " j A M A I C A j "DE-
U sea colocarse de manejadora, habla 
castellano y pueden tomar informes en 
la casa que trabaja. Línea. 66, entre D 
y C, Vedado. Teléfono F-1946. 
4032C 81 oc 
ESEA COLOCARSE UNA S E S O R Á r d e | 
20 años, de manejadora o criada de 
mano, sabe inglés y españo l muy bien-
Pueden verla. Hospedaje La Repúbl ica , 
Bélgica', S5, altos; hab i t ac ión , 4S. 
40334 SI oc 
i^^«^aa?3)«5BWiirawiwaiMt^ — 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
W.HIIIHIII niJiwniiniii niiiiwinuil 111 > iiii t - n - «busv-
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
I / ninsular, de criada do cuartos o ma-
nejadora ; tiene referencias. In fo rman : 
Vives. 54. Teléfono A-95S3 
40526 2 nv. 
SE DESEA COLOCAR L'NA JOVEN «3-pañoa, para criada- de cuartos o co-
medor; sabe cumplir con su obl igac ión ; 
desea sea casa de moralidad. Informes: 
Bercelona, 2. 
40566 2 nv. 
T T N A JOVEN, ESPADOLA, DESEA 
«—1 colocarse para criada de mano o co-
cinera y sabe de\costura; tiene buenas 
referencias. Belascoaín , 101, entre J e s ú s 
Peregrino y Salud. 
4<W29 ; 1 ñ 
UNA JOVEN. PFAHNSULAr" DESEA colocarse de manejadora, es car iño-
sa con los niños, o criada de mano; t ie-
ne buenos informes. Callo 20, entre 17 v 
19, Vedado. 
40444 i n 
Q E DESEA COLOCAR UNA ESPAÑ' L A 
O para criada de mano, prefiere pura 
cuartos y coser. Sabe su obligación. Ve-
dado, callo 21, entro 8 y 10, número 456. 
±J0M3 ; 31 oc. ̂  
O E DEíSEA COLOCAR UNA JOVEN E.C 
O pañola de criada de manos o de ma-
nejadora. In fo rman: Vedado, calle I , en-, 
tre calzada y 0, número 5. i 
40S74 81 oc. 1 
Q E COLOCA UNA JOVEN DE COLOR, 
O fina, para limpieza de liabitaciones y 
coser a lgo; sueldo 35 a $40. Informan: 
Pezuela, 13-A, entre Infanta y Cburru-
ca. Reparto Las Cañas , Cerro. 
40552 8 nv. 
Q E OFRECE UNA MUCHACHA F I N A , 
que entiende bastante de costura. No 
tiene inconveniente en hacer 'algo de 
limpieza. Informan en el teléfono A-0687. 
40519 
XJ N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA v colocarse, de criada de cuarto o de 
comedor, no le importa salir al campo. 
Calle Baños, 39, entre 17 y 19. 
40429 1 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, para cuartos, sabe coser, 
cumple con su obligación y tiene refe-
renoas. Salud, 24, s a s t r e r í a . 
40376 31 oc 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
QE DESEA COLOCJT.R UNA JOVEN, 
O para cocinar, sabe cocinar a la crio-
l l a y americana. Informan: calle 5a., nú -
mero 110, Vedado. 
40r.8-l 3 n 
OCINEEA, ESPASOLA, DESEA Co-
locarse en casa de moralidad, va al 
Vedado o Víbora, duerme en la coloca-
ción, no hace plaza. I n f o r m a r á n : Ofi-
cibs, 74, a l tos ; cuarto, n ú m e r o 25. 
4M50 1 n 
QE^DESEA COLOCAR UNA COCÍnÍT-
)C7 ra, peninsular, cocina a la e spaño-
la y a la criolla- í r ^ o r m e s : "lompostela, 
18, entre Tejadillo y Empe .'ado; tiene 
referencias. 
40507 1 n 
SE DESE4 COLOCAR-UNA JOVEN Es-pañola- para cocinar y l impiar . Lucena, 
n ú m e r o 10, cuarto 16. 
4039-4 31 oc. 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
IO peninsular para casa de comercio o 
particular. No sale afuera de la Haba-
na n i duerme en la colocación. Domici-
l io. Apodaca, número 17. 
40409 1 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
repostera, muy aseada. Sahe cocinar 
a la criolla y americana. Trabaja- con 
pinche o sola. No tiene inconveniente 
en dormir en la casa. Buen sueldo. No 
importa s i comen tarde. Gana de 80 a 
100 pesos. Informan en la calle Monte, 
número 302, Teléfono A-BOTL 
40393 1 nov. 
T T N A SESOBA QUE A C A B A D E DAR 
\ J a luz, desea criar a lgún n iño , en 
su casa. Informan en Zapata, 1. 
40510 2 nv. 
CR I A N D E R A : SE DESEA COLOCAR una, con certifica-do de Sanidad, tres 
meses de leche y muy abundante, 24 
años de eda-d y buena presencia. Re-
florencias a sa t i s facc ión . In fo rman : 
Asunción Sánchez. Calzada de Luyanó , 
23. Teléfono 1-2374. 
40572 2 n 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra, peninsular, Joven, sana y robus-
ta, con buena y abundante leche, tiene 
certificado do Sanidad y buenas refe-
rencias. Vecina de Concordia, 181. 
«455 1 n 
JOVEN, PENINSULAR, DE CUATRO meses de parida, con abundante leche, 
desea colocarse de criandera; t ambién 
se coloca una criada de mano; las dos 
recién llegadas. Informan en la- fonda 
L a Paloma, calle de Santa C la ra 
40365 31 oc 
E X P E R T O S C O N T A D O R E S 
Por cuotas reducidas , ofrecemos n ú e s 
t r o s servicios a l Comercio ea genera l , 
p a r a l l eva r sus contab i l idades p o r 
h o r a ; hacemos balances y l i q u i á a c i o -
nes; pa ra m á s detal les d i r í j a s e a l se», 
ñ o r J o s é M a n u e l De lgado , desde lasj 
8 a 1 1 a. m . y desde las 2 a 5 p . m . 
en l a Calzada de l M o n t e , 1 0 6 . T e l é -
fono A - 1 9 6 2 . 
40570 2 ny. 
npENEDOR DE LIBROS Y CALIGRA 
JL fo, joven, con buenas referencias, 
ofrece sus servicios en horas extraor-
dinarias. Ricardo Herrera. San Miguel, 
'49, altos. 
40571 » n 
T \ O Y CLASES PRACTICAS DE I N -
JLs g l é s , francés y pintura, a cambio 
de hab i tac ión y comida. B . Somonte. 
Egido, 59. 
40528 3 nv. 
Q E DESEA COLOCAR UTSC SECADOR, 
O p rác t i co en el trabajo; español . Mon-
te, 46. altos de la mueb le r í a . 
40529 o nT_ 
T\ESEA COLOCAJISE UNA SESORA. 
JL/ uara coser y zurcir ropa. In forman: 
jsaratftHlo, o, a l tos ; departamento, tuime-
40138 t n 
COMPETENTE MODISTA E S P A Ñ O L A -se ofrece para casas particulares; no 
monos de &5.o0 diario. Ordenes: 1-1562 
Vedado. 
40416 4 n 
CHAUFFEURS 
SE A N U N C I A UNA COCINERA, QUE sabe su obligación. Informes; Ofi -
cios, 32, posada La Perla, altos. 
40307 31 oc 
UN MATRIMONIO, ESPASOL, LOS dos entienden de cocina y lo mismo hacen 
de criado que cualquier otro trabajo, 
prefiriendo el campo. Maloja, 53. Te lé- • 
fono A-3090. 
40351 1 n _ ¡ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PA-ra ayudante de un caballero, que 
tenga m á q u i n a ; tengo t í tu lo y sé ma-
nejar; pero no conozco las calles; pa-
ra informes: Teléfono A-5727. Obra-
pía, Ü0, l l amón González. 
_4C550 _ 0 nv. 
/CHAUFFEUR: DESEA COLOCARSE 
\ J un joven, español , bjen para casa 
part icular o camión tie Reparto, no tie-
ne pretensiones y se somete a prueba, 
también desea i r al campo; en la misma 
un ayudante chauffeur. Informes: Malo-
ja, 5! Teléfono A-309O. 
40575 3 n 
N JOVEN DESEA PRESTAR SERVI-
cio de ayudante de chauffeur en casa 
particular o de comercio. Tiene buenas 
referencias de donde ha estado trabajan-
do. Informan: Teléfono F-55o8. 
40523 2 nov. 
SE OFRECE UNA COCINERA, E8PA-ñola, en Luz, 18, y Santa Clara, bo-
dega. 1 
40362 31 o c 1 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA po-nlnsular, para clínica o casa par t i -
cular, lo mismo para cocinar que para 
l imp ia r ; prefiere matrimonio solo: no 
duerme en la colocación. In fo rman: Acos-
ta, 83, entre Picota y Compostela. 
40221 31 oc. 
COCINEROS 
T TN BUEN COOISEUO, HEUOSTKlíO, 
U q u e ap rend ió a trabajar en buenos 
hoteles y práct ico en casas uarticula-
res o de comercio, se ofrece en Ler-
naza, 42, Teléf'"— A-<i290, 
405S7 2 n 
CCHAUFFEUR, CON MUV BUENAS RE-y ferencias y manejando toda clase de 
máquinas , se ofrece para casa particular 
o de comercio. Informan: Teléfono M-1S70 
40110 1 nov. 
CHAUFFEUR: ESPAÑOL, DE 25 año», desea trabajar en casa part icular o 
camión. Informes: Florida. 28. 
40̂ 1 31 oc 
( '<UAUFFEUR! JOVEN, PENINSULAR, J desea colocarse de ayudante chau-
, ffeur, tiene buenas referencias v en-
tiende mecánico; también otro chauffeur, 
para m á q u i n a o camión. In fo rman: Sol 
í 110. .1. López. 
40162 1 n 
C" H A U F I E I E , MECANICO, CON BUE-nas referencias y práct ico en toda 
clase de m á q u i n a s , se ofrece p.ira par-
t icular o camión. Va al campo. Infor-
man en Teléfono M-1543. Garaje P a r í s . 
Monte y Rastro, 
40473 1 n 
T E N E D O R D E L I B R O S 
E l impues to d e l cua t ro p o r c i en to so-
bre las u t i l idades , ob l iga a l comer-
c i a n t e a env ia r estados demos t r a t i -
vos de ; u con tab i l i dad , antes de l 30 
de noviembre p r ó x i m o , a l Es tado ; por 
este m o t i v o ofrezco mis servicios a l 
comercio en general , pa ra l l eva r su 
c o n t a b i l i d a d en consonancia c o n esa 
l e y . L l e v o contab i l idades po r hora , 
hago balances y l iquidaciones . I n f o r -
m a p o r c o r r e o : M a n u e l L o b a t o , S u á -
rez, 120 , a l t ó s e 
40569 2 nv. 
I M P U E S T O D E L 4 P O R 100 S O B R E 
U T I L I D A D E S 
Por esta ley t o d o comerc ian te o i n -
d u s t r i a l , y los ind iv iduos que rea l icen 
operaciones o negocios comprendidos 
en este Impues to , e s t á n obl igados a 
l levar l ibros en l a f o r m a establecida 
p o r el C ó d i g o de Comerc io v igente . 
Para l l evar esta c o n t a b i l i d a d , as i co-
m o prac t ica r balances generales, l i q u i -
daciones, e tc . , se ofrecen dos tenedores 
de l ibros . D i r ig i r se por oscrilo a : " A c -
c o u n t a n t s . " M u n i c i p i o , 125 y med io . 
405o7 5 n v. 
TENEDOR DE LIBROS V MECANOGRA-fo, con conocimientos de Inglés , es-
pañol , de mediana edad, ofrece sus ser-
vicios en horas y d ías desocupados. Es-
cr ib i r a T. P. Alonso, Amistad, 83. 
40622 6 nov. 
PERSOITA FORMAL, QUE EJERCIO autoridad en España , se ofrece. 
Acep ta r í a colocación en el campo. Ra-
zón : La Paloma. Santa Clara. 
40474 i n 
T A R D I N E R O , FLORICULTOR Y HOR-
* i t i cu l to r , sabe ingertar y podar toda 
clase de árboles frutales. In forman: 
San Mar t ín , Cerro. Teléfono A-1571. 
40482-88 , 2 n 
(COMERCIANTE EXPERTO COMERCIO J de impor tac ión y expor tac ión, vapo-
res y aduanas, so asociar ía o acep ta r í a 
proposic ión para colaborar en s i tuac ión 
comercial que tuviera porvenir. D i r i g i r -
se por escrito a A . L . D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
40-175 1 n 
AVISO QUE LUIS GARCIA SE q u l Ü re colocar de dependiente de cafe. 
Calle Malecón. 83. 
__40315 ^ 81 oc 
MODISTA, QUE COSE Y CORTA POR figurín, desea coser en casa pa r t i -
cular. F i ja o en taller. Bevillagigedo, 
65, altos. 
40324 s i oc 
ACABA D E L L E G A R D L L B R A S I L XTSt Ccapintero, que se ofrece para toda 
clase do trabajos en rej i l la , embarniza, 
yendo a domicilio. Escribir a Maloja, 131, 
altos, hab i t ac ión 21. Teléfono A-5016. M. 
Barros. 
^40408 31 oc. 
UN SEÑOR, PENINSULAR, DESEA co-locarse de portero, en casa seria y 
formal ; tiene quien lo recomiende. Ra-
zón en O' l le i l ly , 53, altos, número 22. 
40325 i n 
J O V E N , CON VARIOS AífOS DE prác -
f j tica en el comercio y conociendo i n -
glés, desea posición en casa de comer-
cio, tiene buenas referencias. >t. A. M. 
M. y M . C. A. Compostela, 158. 
40332 31 oc 
T \ E N T í S T A . GRADUADO COLEGIO 
X / Dental, do Bogotá , desea ejercer su 
profesitín, como ayudante do un Dentis-
ta. Di r ig i r se a P. F. Aguiar 14. 
39930 4 nr . 
TI TOPISTA DE SOMBRAROS, CO.S 15 
ItJ aüos de p rác t i ca , hago cargo de 
confecciones y reform; d, a precios eco-
nómicos. C. del Mont t , 92, altos. 
37753 4 nv. 
TTECANICO DE MAQUINAS DE CO-
-iTX ser. con doce años de p rác t i ca on 
la Compafi ía Singer; p ront i tud y garan-
t ía en los traoaios a domicilio, d i s -
to, 18, altos, a.jtes C-isto, n ú m e r o 13. 
Teléfono M-1S22. Corserve este anun-
cio. 
37259 -v l noy. 
B l D I A B I O D E L A BCAHI-
N A I© encuent ra us ted en 
cnalquier p o b l a c i ó n de l a 
TTvESEA COLOCARSE UN SESOR DE 
U mediana edad, recién llegado de Es-
paua, en el giro de hotel o restaurant; 
es muy conocedor de este giro por ha-
ber trabajad varios años en las pr inc l -
Ralea canitale-; de la mir-rao; no tiene 
inconveniente en salir de la Isla, si 
alguien lo ; olicita y tiene personas de 
represen tac ión y moralidad, que lo ga-
ranticen. Darán razón en Paula, 70, Ha-
bana. 
40229 . M — 
d e 1 9 2 0 
A T R A V E S O S 3L A V I D A 
C U A C I K D M 
Hamlet, príncipe de Cuba y Dina-
marca, se sienta frente a la estatua 
de Don Pepe, en un frío y duro banco 
de piedra y cruzand» un pierna mur-
mura: x 
—To be or not to be. Esta es la 
cuestión. Mañana se tira la charada. 
¿Qué saldrá? ¿Pulpo o camarón? That 
is the question! 
(Medita unos instantes y continúa.) 
¿A quién rpuntare? Como buen tro-
pical debo echarlo a la suerte cuan-
do no se puede a la trampa. ¿Cómo ha-
bré de jugario? ¿A los terminales? ¿A 
la recaudación? ¿A la bolita? No mu 
faltan medios. Ya, decidiré Pero, ¿no 
sería mejor obrar de seguro decidién-
dome por el que va a ganar? ¿Y quién 
sabe quién es el que va a ganar? E l 
"Hombre fuerte" es el más amado' y 
necesariamente tiene que ser el ele-
gido. Así dice el Duque más científi-
co de la República. Pero ¿no será una 
ilusión médico-legal? En cambio el 
"Chino" de la peseta sonríe y dice: 
"Tu nia ma". ¿A cuál creer? Puede 
mucho un gran pez, pero fué un gran 
Rey Eduardo III cuando instituyó la Or 
den de la Jarretiera. ¡Es mucha liga 
la que se puso en la rodilla! "Honi 
soit qui mal y pense! 
(Hamíet apoya el codo en la pierna 
y descansa la frente en la palma de la 
mano dei mismo codo). 
— ¡Qué confusión! Mi amigo Hora-
cio no sabe una palabra y no me mues-
tra claros horizontes. ¡Para eso son 
los amigos, para enredarlo todo y de-
jarnos cu la estacada. Pclonio, cham-
belán del "reino, está en el limbo. Cor-
rtelio, Voltimand Osric y los otros 
cortesanos han conseguido ya lo que 
pretendían, y como les conviene creen 
que van a ganar. Así es el hombre. 
¡Cuáñ fácil es convencernos de lo 
cjuc des ramos que suceda! Todos duer-
men seguros del éxito, porque el triun-
fo es lo que les halaga. ¡Pobres ilu-
sos! 
Pero Ofelia. ¡Cándida niña! que se 
figura que es verdad todo lo que ve 
en .el cinematógrafo, va a sufrir una 
gran desilusión. "Debía retirarse en 
un c v » •nto".. .. 
(Medita largo tiempo y dice): 
— L a verdad puede decírmela el se-
pulturero. Ahí viene. 
(Se acerca un hombre con un crá-
neo en la mano.) 
—Amigo—le dice Hamlet—: ¿qué 
trae»? 
— L a materia. En esta caja había 
un pensamiento que ha volado. Acabo 
de sacar este despojo del Necrocomio 
sin que me haya visto el doctor Ba-
rreras. 
(Hamlet examina la calavera y mur-
mura) . 
— L o he conocido. Era Yorik. Poor 
Yorik! Era un hombre sumamente 
gracioso y de la más fecunda imagina-
ción. Podía fabricar una victoria. 
" ¡ A l á s ! " Y a no existe. De él no que-
da sino este forro miserable. 
(E l sepulturero recoge la calavera 
y se dispone a marchar. Hamlet le de-
tiene). 
—No te alejes, amigo, que todavía 
no he perdido. Aguarda a abandonar-
me cuando conozcas el escrutinio. Pue-
de ser prematura tu falsía, y luego no 
te consolarás, si triunfo, por haber anda' 
do de ligero. Pelo, dime: ¿Quién crees; 
que ganará mañana? Algunas horas 
faltan tan solo, y todo está tan oscu-
ro como la noche... 
(Se ilumina el firmamento con vola-
dores de bengala.) 
tan silencioso como la tumba... 
(Suenan bombas y estallan petar-
dos.) 
tan triste como una moratoria... 
(Se oyen músicas, alaridos, gritos 
y otros ruidos armónicos.) 
—No estoy feliz. Y es porque vaci-
lo. Claudio, rey de Dinamarca, es te-
mible, pero Laertes es un buen mucha-
cho. Tú no sabes de la misa la media, 
¿verdad? 
—Estoy en un hoyo profundo. 
—Pues vamos a echarlo a los da-
dos. 
(Sacan un cubilete y dados y ti-
ran a tres golpes quién será el victo-
rioso. Hamlet gana por el "Chino"; 
el sepulturero por el "Hombre fuer-
te". Van a decidirlo en una tercera 
jugada cuando aparece la policía. 
(Hamlet, recogiendo los dados, ex-
clama^: 
—"Al l is well that ends weü". 
^ «Ĵ  ^ 
A mal tiempo, buena cara 
Como el d í a que se d e c r e t ó la Moratoria, no ten ía ni un 
solo centavo en los Bancos objeto del Decreto Presidencial, y 
sí en efectivo, pude ordenar un gran cargamento de las fa-
m o s í s i m a s y m á s práct icas N E V E R A S " B O H N S Y P H O N , " las 
que y a tengo en el S a l ó n E x pos ic ión para servir tos pedidos 
pendientes y los nuevos que se me c o n f í e n . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos. 9 , 11 y 13. T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Italia, 6 3 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 
N H O C S I Q N O 
V 1 N C E S 
(SUCESO HISTORICO DE L A U L -
TIMA (ÍIEIÍKA) 
terminamos ya la sangrienta gue-
tra europea, donde se ha derrochado 
tunta sangre y donde los católicos, en 
especial los sacerdotes, han hecho 
tantos alardes de heroísmo y de va-
lor 
Nos hallamos en la región por en-
tonces más castigada, la de Long-
pont-Villers—Helón, y no hay que 
decir srao que los combates, los asal-
tos y los retrocesos se suceden con 
no interrumpida furia, porque el ejér-
cito del general Foch, del fervoroso 
católico que en 19 de Julio de 1918 
ha consagrado al Corazón de Jesús 
los estandartes da Francia, ve cerca 
el lauro de la definitiva victoria y 
pelea cen redoblado empuje 
. • En la noche del 22 al 23 de Julio 
de 1918 los anteriores combates ha-
bían dejsdo casi inservibles los tan-
ques de asalto y sus dotaciones es. 
taban vlt diezmadas. Sin embargo era 
preciso avanzar al día siguiente para 
manten • al enemigo en continua agi-
tación y alarma y no darle momento 
de reposo. 
—¿Qué hacemos?—preguntó el co-
ronel qu- iba a dirigir la acción al 
día signuiente, explorando el valor da 
los soldados a cuyo cargo estaban las 
ametralladoras de los tanques. — 
¿Podréis prepararnos un avance? 
Un joven teniente, el intrépido Ha-
llaert, miró a su jefe algo sorprendi-
do y respondió: 
—Mi coronel, ¿por qué no? No es 
esa la misión de nuestros tanques? 
— E s que como los veo a s í . . . . t a n 
deteriorados... tan.. 
—No importa. Son percances de la 
guerra. Fí-mbién olios sufren sus he-
ridas, que, como las nueá'.«s, son 
heridas gloriosas. « 
—Sois un brttvo, tenient-:, lo sé . 
—Cumplo con mi deber y confío 
en que los demAs oficiales cumpli-
rán con el suyo. 
E n efecto, los que dirigían los otros 
tanques se mostraron tan animosos 
como Hallaert y el coronel se decidió 
a dar el asalto a la mañana siguiente. 
I I 
L a aurora del día 23 de Julio co-
menzó a despuntar. Dos altos y ris-
cosos montes, donde se hallaba em. 
plazada la artillería enemiga, defen-
dían aquellas sinuosas lomas, que 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas.. 
p i l d o r a ; 
P r o n t o le v o l v e r á n a lo que f u é , v i g o r o s o , 
fuerte, c a p a z de todo, r e c u p e r a r á s u s e n e r g í a s , 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
era preciso tomar al asalto en una 
mañana y que suponían un avance 
de tres a cinco kilómetros. E l ejér-
cito alemán estaba diseminado por 
todas aquellas lomas, mudo, paciente, 
pero avizor, aguardando sin duda al-
guna el asalto 
E l coronel visitó de nuevo los fa-
mosos tanques y, romo la noche an-
terior, hallóles débiles, impotentes 
r 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
y S u c u r s a l e s 
C a p i t a l , r e s e r v a y u t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s $ 8 6 . 4 0 5 , 9 9 9 
A c t i v o t o t a l $ 9 8 2 . 8 5 4 . 5 7 4 
En virtud de acuerdo tomado en su oportunidad por 
la Directiva de The National City Bank of New York, éste 
es responsable de todos cuantos actos u operaciones reali-
cen sus Sucursales en las Antillas. Este acuerdo está de-
bidamente asentado, con fecha 6 de Septiembre de 1915, 
en el Registro" Mercantil de la Habana. 
P o r f i r i o F r a n c a . 
Gerente de las Sucursales de Cuba. 
O. 8603 3d.-31. 
para emprender una acción ruda 7 
decisiva 
Tuvo necesidad, por segunda vez, 
de buscar el aliento que le infundía 
la intreridez del valiente Hallaert 
para decidirse a dar por fin la voz 
de "avance" 
Por fin la dió. Las entrañas de los 
tanques comenzaron a palpitar y las 
placas de sus corazas a estremecer-
se. Después, los tanques se movieron, 
les soldados de las ametralladoras con 
parou sus, puestos, y dando un adiós, 
el último para niuchos de ellos, a 
sus amigos los que formaban la in-
í'auteria, avanzaron, uno iras otr»*, 
I en busca del enemi ío 
I Sonaro:; entonces las írompotas 
anunciando el avance de los do u pie, 
l que se lanzaron de'rás de los tan-
ques, para ir ocupando el hue^o que 
dejaban en pos de si 
Un nutrido fuego de contestación 
recibió al ejército asaltante, r-ue, po. 
co a poco, se fué redobiamin. multi-
plicando, conrvírtiendo aquel campo 
eu una infernal algazara, oyéndose 
tan sólo allí los gritos de los genios 
de la guerra, que llamaban aullando 
a la muerte para que acudiese al nue-
vo festín 
Y la muerte acudió en seguida, 
hambrienta, sin sentirse todavía ahi-
ta de tantas victimas humanas, des-
pués de tantos millones como ha de-
vorado en cuatro años de macabro 
banquete. ¡Qué grande debe de ser 
el pecado de Europa cuando Dios Je 
ha permitido a la Muerte esa liber-
tad y ese dominio sobre las naciones 
pecadoras! 
Antes de diez minutos, cuando ape-
nas había comenzado aún el estruen-
doso clamoreo, uno de los tres tan-
ques franceses se detiene de pronto 
y se queda estancado, como una boya 
en medio de su carrera. Las grana-
das alemanas le acábaban de inuti-
lizar el motor. ¡No importa! La in-
fantería lo abandona y corre a bus-
car la estela que dejan tras de si los 
otros dos 
Y esta estela, que van dejando 
aquellos pesados monstruos, es un 
sangre, de pedazos de 
armas deshechas, de cuerpos mutila-
i dos, de lamentos, de postrimeros sa-
• ludos al pabellón nacional, porque ya 
i se ha venido « las manos en algunos 
• sitios y el avance se va haciendo 
en lucha cuerpo a cuerpo, pecho a 
;pecho 
i 
I I I 
Y los dos tan~nep avanzan con len-
titud de procesión, haciendo el va-
rio entre las filas alemanas para que 
i ocupen eus sitios las francesas. 
* Poco tiempo después, otro do los 
tanques franceses se queda un ins-
tante envuelto entre una cortina üe 
humo y de tuego; una uetonaciOn ho-
Viiuiti anuncia que aquella arma de 
combate ha dejado de prestar utin-
uau a. su nacum- Las granadas ene-
migas lo han volado. 
E l tercero de loa tanques de asal-
to sigue uuperturoaüie su lenta mar-
cha, recibiendo ya él solo la metralla 
que se concentra en el único blan-
co que t:enen ya los cañones alema-
ites. 
Aquellos peludos, como se llaman 
a si mismos ios irauceses, van ataras 
de la única defensa que puede librar-
les de una segura muertej llegan, 
cobijados bajo su coraza, hasta el si-
tio meneado por el coronel, y ei mons-
truo dé acero recibe por fin la orden 
de volver a su sitio. 
L a hazaña había sido muy glorio-
sa. E l tanque retrocedió con lenti-
tud y llegó hasta el campamento. 
Una salva de estruendosos aplausos 
y vivas lo recibía poco después. Loíí 
peludos se arrojaron a la máquina 
de guerra para estrechar entro las 
suyas las manos de aquellos héroes. 
E l coronel se acercó también y ten-
dió los brazos al comandante del tan-
que. E r a el teniente Hallaert. 
— ¡Bien! Bravo, teniente—le dijo 
emociout-do.—Habéis realizado una 
proeza inconcebible- Habéis enrigide 
admirablemente vuestro tanq. e. 
—Nada de eso, mi coronal— res-
pondió e! joven.—En esa hazaña no 
he sido yo jefe sino un mero subal-
terno . 
— E s usted muy mociesto, amigo 
Hallaert. 
—Le hablo con sinceridad, el ver-
dadero jefe de la máquina Je ae-ro 
ha sido otro, y a él le debéis dar los 
parabienes. 
—Pero. . . i no es usted ^ l coman-
dante dol tanque? 
— E n este combate, no. Le expli-
caré. Como yo me persuadí de que 
no era una empresa humana la que 
habían encomendado a mis esfuer-
zos, pues era imposible el no que f'i»*, 
como los otros dos, en medio del 
campo, y como, por otra parte, yo 
soy católico de los que viven viuj de 
fe y creen en el poder de su Dios, 
le dije al Corazón divino de Jesús, 
al salir del campamento:—Re/ mío, 
tu eres aquí el jefe do mi tanque; 
guíalo tú y defiéndelo de la metralla 
enemiga—Y.. . ¡Ya véis! Mi jefe 
se ha portado admirablemente. 
— ¡Y tonto! —excl&mó el coronel 
der sobrenatural de Dios en aquel 
lleno de asombro, reconociendo el por 
prodigio. 
E l teniente Hallaert sonrió enton-
ces satisfecho, y levantando la ma-
no señalo la proa del tanque aña-
diendo: 
—Fijaos bien, mi coronel] E l tanque 
de asalto llevaba el estandadrte del 
Rey de las batallas, y por eso era 
invulnerable a las granadas enemi-
gas. Midarlo cómo ondea triunfal y 
provocador. 
E l coronel fijó los ojos en el t in-
que. Sobre la plataforma delantera, 
entre dos ametralladoras y ondeando 
• -vencía marcial con que 
se mueven las banderas nacionales 
cuando las besan las brisas del cam-
po, veíase un pabellón blanco. En el 
centro se destacaba, bordado en co-
lores, el escudo del Rey de las na-
ciones, del dueño de las victorias y de 
los laureles del triunfo, el escudo 
adorable del Corazón de Jesús. 
Alberto RISCO S. J . 
A L P A R G A T A S 
A G U I J O -
H o m b r e p r e v e n i d a 
n u n c a e s v e n c i d o 
Antes de salir a la calle, registre sus 
' bolsillos y vea si le falta la cuchilla, 
la pluma fuente, la cartera. Si algo de 
' esto le falta, puede adquirirlo en "Ro-
1 ma," de P. Carbón, O'Reilly 54, eŝ  
' quina a Habana en donde puede en-
I centrar la perfumería de Atkinson y 
j sus afamados jabones para el baño. 
C. 85S3 alt. 5t.-29. 
H O R J ^ O T Q N E 
BL MEJOa TONICO PARA LA 
MUJER 
nORMOTONP .. 
Borprendentes , ™*n\taAot 
periódicos de ia\" l01s ^«"reglo, 
la causa d* ^ . m u j e r ^ - ^ ™* 
mlentos. SU8 Brandes Bufri, 
Normalizada. i„ _ , 
la la taparees por «i ¿¿, 
ANEMIA 
^ ^ ^ A B T E N I A 
HORMOTONF . ^ERVioSOi 
to y no un estim ™ resta^atl-
No debo nada a mGírm, n ,„ 
obstante, admito a m f cl^, ? f 7. ' 
U P E D I A Z 
D r . R o b e r t o L V ü a 
GASyrAííTA, NARIZ T OIDOS 
Especia l is ta del " d e n t r o de l í e p e n . 
d ientes" 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 316. De 3 a 5 p. m.—Teléfonos: 
A-1055, A-0438, A-0440. Domicilio: F 
esquina a 9, Vedado. Teléfono F-4016. 
C8149 alt. 15d.-6 
S U A R E Z 
C 8538 
8d.-27. 
ESTOMAGO. I N T E S l l N O 
ANEXOS 
Domicilio: Línea. 13. V e ¿ * d * 
Telefono F - Í 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. n¿ en £ ; 
Peclrado ^entresuelos. 
Suscríbase al DIARIO DETa^M 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Ü 
LA MARINA 
e b k s j P r é s t a m o s 
sito en la calle Suárez, números 43 y 45, Teléfono A-1598. Habana, / 
E n "La Zilia" también se compran pianos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
"Visiten "La Zilia" antes que otra casa, y saldrán ustedes com. • 
placidog. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
HAT PRECIOS PARA TODAS LAS FORTUJíAS 
CS491 alt. Ind.-24 oc. 
Es cero azon i 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
P A R I 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
Oficinas: 
A p a r t a d o 6 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
